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LVA.-Nr. Titel der Veranstaltung gehalten von / unter
Mitwirkung von
Zeit - Raum
* Besondere Verzeichnisse *
IT-Kurse des Gauß-IT-Zentrums
 
Einführung in das Linux-Betriebssystem (EinfKurs) Schenk, Norbert Beginn: 22.03.2014
Ende: 23.03.2014
10:15 - 17:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Einführung in die JAVA-Programmierung für Nicht-
Informatiker (EinfKurs)
Schenk, Norbert Beginn: 08.03.2014
Ende: 09.03.2014
10:15 - 17:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Excel für Fortgeschrittene (Ku) Schenk, Norbert Beginn: 25.01.2014
Ende: 01.02.2014
Sa, 10:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)














Do, 09:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 













Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 03.02.2014
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
4322001 Bauwerkserhaltung (V) Budelmann, Harald;
Empelmann, Martin;
Kessel, Martin H.; Thiele,
Klaus; Wistuba, Michael P.;
Krafczyk, Christina
Fr, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




1201046 Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1210051 Einführung in die Kombinatorik (VÜ) Bode, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Do, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1312046 Grundzüge der Geomikrobiologie (V) Näveke, Rolf Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1314076 Probleme der Wissenschaft (S) Schnabel, Ralf Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ355
 
1399010 Biologie der Reptilien (Pool-Veranstaltung) (V) Joger, Klaus Ulrich Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 4 (2501) - 120A
 
1413130 Solarthermie und Wärmepumpen ? Physikalische
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1414008 Systematische Informationsbeschaffung (VÜ) Kibler, Simone; Sostmann,
Stefan
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414038 Umweltschutz und Sicherheit in Produktion und Produkt
(V)
Müller, Uwe Beginn: 02.12.2013
Ende: 02.12.2013
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:30 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: HS 10.1
 
1414094 Wissenschaftliches Schreiben (VÜ) Menzel, Henning;
Sostmann, Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1416017 Abgasmesstechnik an modernen Motoren (S)
 
1416038 Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung der
Raumluftqualität (V)
Salthammer, Tunga Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416043 Grundlagen der Elektrochemie (V) Schröder, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1511023 Eine Einführung zu Science and Technology Studies
(V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1511026 Oberseminar: Akt. Themen d. Festkörperphysik (OS) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Menzel, Dirk;
Süllow, Stefan
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 





Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - -129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - -129
 
1514001 Umweltbildung in der Türkei (S) Biester, Harald Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
1521061 Experimentelle Kernphysik (VÜ) Wissmann, Frank Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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1614144 Biochemische Reaktionen und Signaltransduktion in
natürlichen und technischen Sinnesorganen (V)
Bilitewski, U. Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1614162 Industrielle Herstellung komplexer Glycoproteine (V) Wagner, Roland Beginn: 21.02.2014
Ende: 21.02.2014
Fr, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1711023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (V)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bültenweg 74,
Raum 131
 
1711108 Training Moderation (4) (Ü) Kauffeld, Simone
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BI 87.2
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 
1711314 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 5 (Ü) Kauffeld, Simone Beginn: 07.11.2013
Ende: 09.11.2013
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
1711332 Alter und Technik (Ü) Howe, Jürgen Di, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
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Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1811272 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (3) (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 


























Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1811310 Ringvorlesung Oberbeck (RingVL) Oberbeck, Herbert Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 





1814047 Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814113 Hochschulmagazin für Braunschweig (PRO) Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815076 Gender & Diversity (S) Augustin-Dittmann, Sandra Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816102 Umwelt und Entwicklung (RingVL) Menzel, Ulrich Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 






Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2299003 Einführung in SAP ERP (PÜ) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2299007 Einführung in SAP ERP (PÜ) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2412003 Grundlagen der Elektrotechnik (Klausurberatung) (B) Maurer, Markus; Lichte,
Bernd
 
2412027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 




2412049 Kolloquium Elektronische Fahrzeugsysteme (S) Maurer, Markus
 
2412053 Datenbussysteme (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2510017 Innovative Produktentwicklung in den
Ingenieurswissenschaften (S)
Bath, Corinna Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2513055 Automatisiertes Fahren und Fliegen. Eine
soziotechnische Analyse (S)
Bath, Corinna Di, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2513056 Konstruieren Frauen anders? Gender & Diversity für
Führungskräfte aus den Ingenieurwissenschaften (V)
Bath, Corinna Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2515042 Einführung in HTML und weitere
Webprogrammiersprachen (Ku)
Hinz, Holger Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2519002 Diplomarbeiten (wissArb) Köhler, Jürgen Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
2524058 Wissenschaftliches Präsentieren (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524059 Wissenschaftliches Präsentieren (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
 






















4115002 Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Peschken, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
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Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4118019 Exkursionen (Exk) Kruse, Karl Bernhard;
(Dozent Architektur), N.N.
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
"Medizinische Klinik IV; Geriatrie;
Rheumatologie"
 
4217176 Geriatrie (Ü) Meyer zu Schwabedissen,
Hubertus; Tute, Erik
 




Di, 15:00 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 
4218001 Advanced Heterogeneous Programming (B) Schüle, Josef
 
4220017 Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4220023 Web 2.0 (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Perl, Alexander
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts
 
4299001 Wissenschaftliches Arbeiten (Wissenschaftskulturen)
(V)
Jung, Helmut W. Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4299011 IT-Recht: Haftungsrecht (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
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4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4320023 Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine;
Lieske, Mike
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
9001001 Technology Entrepreneurship (V) Asghari, Reza Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
9001002 Entrepreneurship Spring School (B) Asghari, Reza Beginn: 11.02.2014
Ende: 18.02.2014
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Entrepreneurship Center in WF am Exer
2d
 
9001004 HighTech Entrepreneurship Workshop (S) Asghari, Reza Beginn: 23.09.2013
Ende: 24.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum Rebenring
58.3
 
9001005 Entrepreneurship Summer School (B) Asghari, Reza Beginn: 12.09.2013
Ende: 19.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: PK 3.2 & PK 3.1
 
9001009 Technology Business Model Creation (B) Asghari, Reza Beginn: 07.10.2013
Ende: 09.10.2013
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BI 87.2
 
9006001 Jenseits von Google: Abschlussarbeiten effizient
vorbereiten und schreiben (S)
Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
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9011001 Ausbildung zum/r UnisportallrondtrainerIn (B) Beginn: 21.03.2014
Ende: 02.04.2014
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.2 (Nur für
Blockveranstaltung)
 
9011002 Trainerinnen/Trainer im Hochschulsport (PÜ)
 
9013009 Mentoringprogramm (T) Kauffeld, Simone
 
9013020 Mentoring für Studentinnen (T) Kauffeld, Simone
 
9013025 Selbstmarketing für Frauen im Bewerbungsprozess
(WS)
Kauffeld, Simone Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013





Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
9013026 Two in One Training Kommunikations- und
Genderkompetenz: die Schlüsselqualifikation der
Zukunft! (WS)
Kauffeld, Simone Beginn: 06.12.2013
Ende: 06.12.2013





Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
9013027 Zeit- und Stressmanagement - Workshop für
Studentinnen (WS)
Kauffeld, Simone Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014





Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
9015001 Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Wird nach
Anmeldung bekannt gegeben.
 




Do, 18:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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1313011 Laborpraktikum Neurobiologie (BSc) (P) Korte, Martin
 
1313036 Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (BSc) (P) Rothkegel, Martin
 
1313077 Laborpraktikum: Neurobiologie (MSc) (P) Zagrebelsky Holz, Marta
 
1313078 Laborpraktikum Neurobiologie (BSc) (P) Zagrebelsky Holz, Marta
 
1313080 Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (MSc) (P) Rothkegel, Martin
 
1313083 Laborpraktikum Tierphysiologie (MSc) (P) Korte, Martin
 
1313084 Laborpraktikum Neurobiologie (MSc) (P) Korte, Martin
 
1711023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (V)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bültenweg 74,
Raum 131
 




Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 






Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801042 Soziale Ungleichheit (S) Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 


























Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1815076 Gender & Diversity (S) Augustin-Dittmann, Sandra Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
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4115002 Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Peschken, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 




1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1711023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (V)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1120058 Umweltmonitoring und Risikoabschätzung mittels





1201009 Nichtlineare Gleichungen und Abbildungsgrad (V) Hempel, Rainer Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1201010 Nichtlineare Gleichungen und Abbildungsgrad (Ü) Hempel, Rainer Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1201045 Seminar Diskrete orthogonale Polynome (S) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1201047 Grundlagen der Ingenieurmathematik (V) Vollrath, Antje Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1201048 Bachelor-Seminar Mathematical Biology (S) Langemann, Dirk; Vollrath,
Antje
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1210039 Master-Seminar Angewandte Mathematik (S) Lorenz, Dirk Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




1210045 Master-Seminar Graphentheorie (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 




1217019 Schülervorlesung Analysis I (V) Löwe, Harald
 
1217020 Schülervorlesung Analysis I (Ü) Löwe, Harald
 
1298130 Partielle Differentialgleichungen Vertiefung (V) Bach, Volker Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1298131 Partielle Differentialgleichungen Vertiefung (Ü) Bach, Volker Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
1298134 Mathematische Bildverarbeitung - Vertiefung (V) Lorenz, Dirk Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1298135 Mathematische Bildverarbeitung - Vertiefung (Ü) Lorenz, Dirk Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299007 Ingenieurmathematik I-V für Wiederholer (Ü) Langemann, Dirk Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1299152 Mathematisches Seminar (S) Hempel, Rainer Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
1299271 Master-Seminar Algebra (S) Eick, Bettina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1311106 Pflanzenzellen als Bioreaktoren (V) Mendel, Ralf - Rainer Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Hörsaal (HU 1.1)
 
1311117 Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln





Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Mendelssohnstr.
4, Kursraum 120 A
 
1311179 Praktikum für Lebensmittelchemiker (Kurs A) (B) Lange, Theodor Aloys;
Pimenta Lange, Maria
Joao Mirra Goncalves;
Selmar, Dirk Erich Willi
Beginn: 03.03.2014
Ende: 07.03.2014








1311180 Praktikum für Lebensmittelchemiker (Kurs B) (B) Lange, Theodor Aloys;
Pimenta Lange, Maria
Joao Mirra Goncalves;
Selmar, Dirk Erich Willi
Beginn: 03.03.2014
Ende: 07.03.2014




1311186 VL zum Praktikum für Lebensmittelchemiker (Kurs A
und Kurs B) (B)
Pimenta Lange, Maria
Joao Mirra Goncalves;
Selmar, Dirk Erich Willi
Beginn: 03.03.2014
Ende: 07.03.2014




1312054 Phytopathologie (V) Niepold, Frank Mo, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.155
 





Mi, 08:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 






1313005 Laborpraktikum Entwicklungsbiologie (P) Köster, Reinhard
 
1313013 Laborpraktikum Neurogenetik (P) Köster, Reinhard
 
1313023 Bt-BZ 02:Tutorium Zellbiologie der Tiere f.
Fortgeschrittene (WP f. BSc-Biotechnologen) (T)
Korte, Martin; Vauti, Franz
 





1313079 Laborpraktikum Evolutionsbiologie (BSc) (P) Hauswaldt, Susanne
 
1313085 Laborpraktikum Evolutionsbiologie (MSc) (P) Vences, Miguel
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst.f.Genetik
 
1314057 Literaturseminar für Fortgeschrittene (S) Käufer, Norbert F. Mo, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 355
 






09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 286
 




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 286
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Gen.
 
1314064 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Di, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 324
 
Do, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 324
 
1314069 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in
Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Genetik
 
1314071 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Hehl, Reinhard Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 355
 
1314072 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Fleißner, André; Käufer,
Norbert F.
Do, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 355
 
1314075 Moderne Aspekte der Biologie (Teil Genetik) in den
ersten Semesterwochen (V)
Schnabel, Ralf Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HU 1.1
 
Di, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HU 1.1
 
Mi, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HU 1.1
 
Do, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HU 1.1.
 
1314081 Genetische Faktoren der Bildung, Aufrechterhaltung
und Differenzierung adulter Stammzellen (V)
Gross, G. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 355
 
1314082 Anleitung zu wissenschftlichen Arbeiten in
Molekulargenetik (wissArb)
Käufer, Norbert F. Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Genetik
 
1314092 Molekulargenetik und Biochemie humanpathogener
Erreger (II) (V)





Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1314093 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Gen.
 
1314094 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in
Molekulargenetik (wissArb)
Fleißner, André Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Gen.
 








09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Gen.
 







1411060 Masterpraktikum Anorganische Chemie (P) Baabe, Dirk; Bröring,
Martin
 
1411072 Aktuelles aus der Koordinationschemie - Seminar für
Diplomanden, Doktoranden und Masterstudierende (S)
Bröring, Martin Mo, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 101
 
1411073 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Bröring, Martin
 




1412004 Grundpraktikum Organische Chemie (P) Lindel, Thomas; Schulz,
Stefan; Werz, Daniel B.
Mo, 09:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
Di, 09:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
Mi, 09:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1412005 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Werz, Daniel B.
 
1412006 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Werz, Daniel B.
 
1412007 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Werz, Daniel B.
 
1412010 Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Werz, Daniel B.
 
1412045 Master-Praktikum Organische Chemie (P) Lindel, Thomas; Schulz,
Stefan; Werz, Daniel B.
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1412098 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Dickschat, Jeroen
 
1412101 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Dickschat, Jeroen
 





1413089 Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (Kurs 2) (P) Tinnefeld, Philip;
Dammeyer, Thorben
 
1413109 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Becker, Klaus Dieter
 
1413117 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Tinnefeld, Philip
 
1413118 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Tinnefeld, Philip
 
1413124 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Becker, Klaus Dieter
 
1413128 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Maul, Christof
 
1413129 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Maul, Christof
 
1414019 Forschungspraktikum Technische Chemie (Master) (P) Schumpe, Adrian
 
1414049 Betreuung von Master-Arbeiten (wissArb) Schumpe, Adrian
 
1414054 Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten









1414069 Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten




1414096 Seminar zu speziellen Problemen der Mehrphasen-
Reaktionstechnik (S)
Schumpe, Adrian Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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1416016 Environmental Chemistry (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 306
 









Messunsicherheitsbestimmung in der analytischen
Chemie (V)
Sommer, Klaus-Dieter Di, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1511073 Betreuung von Masterarbeiten - Lemmens (MaArb) Lemmens, Peter
 





1511160 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Menzel, Dirk
 
1511165 Betreuung von Masterarbeiten - Menzel (MaArb) Menzel, Dirk
 
1511166 Betreuung von Masterarbeiten - Süllow (MaArb) Süllow, Stefan
 
1511167 Betreuung von Masterarbeiten - Litterst (MaArb) Litterst, Jochen
 
1511168 Vor- und Nachbereitung Physikvorlesungen (V) Mo, 18:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Di, 15:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 15.1
 
Mi, 08:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Do, 18:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 13:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 15.1
 
Sa, 08:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 15.1
 
1512024 Anleitung für Tutorien (T) Brenig, Wolfram Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1512031 Quantentheorie (V) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1512032 Quantentheorie (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1512033 Thermodynamik und Quantenstatistik (V) Brenig, Wolfram Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
1512034 Thermodynamik und Quantenstatistik (Ü) Brenig, Wolfram Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1512047 Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Motschmann, Uwe Mo, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1512050 Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Brenig, Wolfram
 
1512054 Betreuung von Masterarbeiten (MaArb) Brenig, Wolfram Mo, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1512055 Methoden und Modelle der Vielteilchenphysik (S) Brenig, Wolfram; (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 3.311
 
1512057 Elektronische Korrelation (S) Brenig, Wolfram;
Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Fr, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1512058 Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 312
 
1513007 Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Recher, Patrik
 
1513084 Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
 





Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 











Do, 14:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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1514104 Betreuung von Bachelor-, Studien-, Diplomarbeiten und
Dissertationen (7.Sem.) (wissArb)
Richter, Otto Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
10:00 - 11:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1514109 Betreuung von Bachelor- Studien-, Diplomarbeiten und
Dissertationen (7.Sem.) (wissArb)
Suhling, Frank Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1520059 Physik-Lerngruppen für Biologen (Ergänzungs-Tutorien
zur Vorlesung "Physik für Biologen, Biotechnologen,
Chemiker und Geoökologen) (T)
Rossow, Uwe Mi, 14:30 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1520070 Betreuung von Masterarbeiten (MaArb) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: MS2.146
 
1521023 Physik planetarer Magnetosphären II (V) Glaßmeier, Karl-Heinz Do, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1521040 Forschungspraktikum (P) Hördt, Andreas; (Dozent
Physik), N.N.
 
1521102 Betreuung von Masterarbeiten (MaArb) Glaßmeier, Karl-Heinz
 




Di, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1521105 Betreuung von Diplom-und Masterarbeiten (MaArb) Hördt, Andreas; Virgil,
Christopher
 
1614021 Seminar: Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie/
Problems of Cell and Developmental Biology (Bio/BT)
(S)
Korte, Martin; Mendel, Ralf
- Rainer; Schnabel, Ralf;
Vauti, Franz
 


















1614046 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Bilitewski, U.
 
1614047 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten in
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1614054 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekulargenetik und Biotechnologie (wissArb)
Müller, Peter Paul
 
1614055 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten in




1614118 Ringvorlesung Einführung in die Biologie (Teil
Biochemie,Modul NAT 00) für Biologen (V)
Rau, Udo; Frenzel, André
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1614168 Angewandte und Technische Biochemie für
Biotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs 12-2b für 12
Teilnehmer (Praktikum Bt-BP 12-2b) (P)
Rau, Udo Beginn: 20.01.2014
Ende: 31.01.2014
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: HZI
 





Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 155
 
1614174 Bt-MZ 06: 4-wöchiges Forschungspraktikum in der




Korte, Martin; Vauti, Franz;
Winter, Barbara
 




Korte, Martin; Vauti, Franz;
Winter, Barbara
 
1614183 Bt-MZ 06: Transgene Mausmodelle in der molekularen
Biomedizin (V)
Korte, Martin; Vauti, Franz Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.
155
 








1614196 Seminar: Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie/




1614199 Aktuelle Themen der Biotechnologie (V) Müller, Peter Paul Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1614201 Bioprozesstechnik in der Forschung und Praxis (Bt-MB
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1614207 Bt-MZ 06 4-wöchiges Forschungspraktikum
(inkl. Seminar): - Proteinanalyse (Proteomics) -





1614212 Aufarbeitung biotechnologischer Prozesse für MSc
Bioingenieure (Labor zu den Modulen "Kultivierungs-
und Aufarbeitungsprozesse" und "Technische
Biochemie II") (L)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 02.12.2013
Ende: 20.12.2013
08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ P004/005
 








1615006 Betreuung von Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten
in Bioinformatik & Biochemie (wissArb)
Schomburg, Dietmar
 
1615007 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Bioinformatik und Biochemie (wissArb)
Schomburg, Dietmar
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 
1711265 Organisationspsychologie (Beratung) (Ü) Schulte, Eva-Maria Do, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Spielmannstr. 19,
EG
 
1801046 Tutorium zum KK Quantitative Datenanalyse II (1) (T) Böhm, Sebastian; Tatjes,
Andre
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801047 Tutorium zum KK Quantitative Datenanalyse II (2) (T) Böhm, Sebastian; Tatjes,
Andre
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801048 Tutorium zum KK Quantitative Datenanalyse II (3) (T) Böhm, Sebastian; Tatjes,
Andre
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1813051 PiB 1 (B) Oberbeck, Herbert Beginn: 18.10.2013
Ende: 28.03.2014
Fr, 16:30 - 21:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
1813052 PiB 2 (B) Oberbeck, Herbert Beginn: 18.10.2013
Ende: 28.03.2014
Fr, 16:30 - 21:30 Uhr (wöchentlich)








Sa, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
1813053 PiB 3 (B) Oberbeck, Herbert Beginn: 18.10.2013
Ende: 28.03.2014
Fr, 16:30 - 21:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 







Do, 16:45 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 





Di, 14:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 





Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 








Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)







2217002 Wissensbasierte Wettbewerbsvorteile (S) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
 






2221011 Doktorandenseminar (S) Fritz, Wolfgang
 





Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 
2222015 Innovationsprojekt - Miss dich selbst (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Fricke, Gerald
 





2222035 Praxisprojekt IT-Innovationen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2223019 Beratungskolloquium "Vorlesung Organisation" (Koll) Eickhölter, Jelena Beginn: 22.10.2013
Ende: 25.03.2014
Di, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2223020 Beratungskolloquium "Vorlesung Teammanagement
(Kooperationen I)" (Koll)
Busch, Michael Beginn: 21.10.2013
Ende: 31.03.2014
Mo, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2223021 Allgemeines Beratungskolloquium (Koll) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 21.10.2013
Ende: 24.03.2014
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2223026 Beratungskolloquium "Vorlesung
Wissensmanagement" (Koll)














2411012 Promotionsseminar Mess- und Automatisierungstechnik
(S)
Schilling, Meinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2412009 Kolloquium Regelungstechnik (S) Schumacher, Walter
 





2412054 Datenbussysteme (Ü) Maurer, Markus Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2412060 Elektronische Fahrzeugsysteme (Ü) Form, Thomas
 
2412061 Elektronische Fahrzeugsysteme (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414030 Elektrische Antriebe (2013) (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414031 Entwurf elektrischer Maschinen (2013) (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 




2414034 Leistungselektronische Systeme (2013) (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Langmaack, Niklas;
Tareilus, Günter Heinrich
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






2414040 Doktorandenseminar "Leistungselektronik" (S) (Dozent Elektrotechnik),
N.N.
 




2415041 Doktorandenseminar für Fasertechnologie (S) Caspary, Reinhard;
Kowalsky, Wolfgang
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2415064 Grundlagen der Leitungstheorie (2013) (Ü) Kowalsky, Wolfgang Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 23.1
 
2415068 Praktische Vertiefung Mikrowellentechnik (P) Schöbel, Jörg
 








2416044 Doktorandenseminar "Embedded Systems" (S) Ernst, Rolf
 
2416045 Doktorandenseminar "Kompaktrechner" (S) Michalik, Harald Mo, 08:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66 Raum 1305
 




2416062 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen mit Kolloq (2013) (P)
Ernst, Rolf
 
2416063 Praktikum Eingebettete Prozessoren mit Kolloq (2013)
(P)
Ernst, Rolf; Axer, Philip
 





2416130 Digitale Kommunikationsnetze (2013) (V) Michalik, Harald
 
2419014 Doktorandenseminar "Gestrahlte EMV" (HS) Enders, Achim Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419016 Doktorandenseminar "Leitungsgebundene EMV" (HS) Enders, Achim Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 




2423012 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (2013) (Ü) Loges, Hauke Mi, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 





Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2423042 Hochspannungstechnik I (2013) (V) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423043 Numerische Berechnungsverfahren (2013) (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2423044 Systemtechnik in der Photovoltaik (2013) (Ü) Engel, Bernd; Laudahn,
Stefan
Mo, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 





Mi, 13:00 - 14:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2423060 Gruppenseminar für Doktoranden:
Vakuumschaltkammern (S)
Kurrat, Michael Mi, 16:00 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 




2423079 Managementmethoden für Ingenieure (V) Knobloch, Hartmut;
Westerhoff, Uwe
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423080 Managementmethoden für Ingenieure (Ü) Knobloch, Hartmut;
Westerhoff, Uwe
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423081 Technologien der Übertragungsnetze (Ü) Binder, Ole; Kurrat,
Michael
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423082 Technologien der Übertragungsnetze (V) Binder, Ole; Kurrat,
Michael
Do, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Institut
 
2424034 Steuerung von Forschungs- und
Entwicklungsprozessen (B)
Heiß, Rainer; Ilsen, Stefan Fr, 08:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
2424095 Grundlagen des Mobilfunks (2013) (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424096 Grundlagen des Mobilfunks (2013) (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
SN 22.1
 
2424098 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (2013) (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Fricke, Alexander
Fr, 14:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424099 Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424100 Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (V) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
SN 22.1
 
2424101 Studienseminar für Nachrichtentechnik (2013) (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
Fodor, Balazs
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
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2510003 Diplomarbeiten (wissArb) Sinapius, Michael
 
2510004 Studienarbeiten (wissArb) Sinapius, Michael
 













Nitsche, Jan; Petz, Marcus
 





Nitsche, Jan; Petz, Marcus
 
2512015 Diplomarbeiten in Aerodynamik (wissArb) Hummel, Dietrich
 




2512020 Studienarbeiten in Aerodynamik (wissArb) Hummel, Dietrich
 




2512024 Diplomarbeiten a.d.G. der Flugtriebwerke (wissArb) Kozulovic, Dragan
 
2512025 Studienarbeiten a.d.G. der Flugtriebwerke (wissArb) Kozulovic, Dragan
 
2512027 Studienarbeiten a.d.G. der Turbomaschinen (wissArb)
 
2512038 Studienarbeiten in Aerodynamik (wissArb) Rossow, Cord-Christian
 
2512039 Diplomarbeiten in Aerodynamik (wissArb) Rossow, Cord-Christian
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2512049 Diplomarbeiten in Aeroakustik (wissArb) Delfs, Jan
 








2512096 Grundlagen der Flugzeugaerodynamik (B) Radespiel, Rolf
 




Mi, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Sem. 2, IFF
 
2513049 Grundlagen der Flugführung - Workshop (WS) Schilke, Christina Beginn: 13.01.2014
Ende: 13.01.2014
Mo, 06:00 - 07:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Sem. 2
 
2515027 Studienarbeiten in Flugzeugbau und Leichtbau
(wissArb)
Horst, Peter Carl Theodor Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515029 Diplomarbeiten in Flugzeugbau und Leichtbau (wissArb) Horst, Peter Carl Theodor Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515031 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet des
Flugzeugbaus und Leichtbaus (wissArb)
Horst, Peter Carl Theodor Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





2516022 Studienarbeiten auf den Gebieten Verzahnungstechnik,
Feinwerktechnik und Maschinenelemente (wissArb)
Franke, Hans-Joachim
 
2516024 Diplomarbeiten in Konstruktionsmethodik,
Feinwerktechnik und Maschinenelemente (wissArb)
Franke, Hans-Joachim
 
2516052 Studienarbeiten (wissArb) Vietor, Thomas
 
2516053 Diplomarbeiten (wissArb) Vietor, Thomas
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2519019 Studienarbeiten 06 (wissArb) Köhler, Jürgen
 
2519032 Studienarbeiten 03 (wissArb) Köhler, Jürgen
 
2521003 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Mechanischen
Verfahrenstechnik und des Apparatebaus (wissArb)
Kwade, Arno
 
2521012 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Mechanischen
Verfahrenstechnik und des Apparatebaus (wissArb)
Kwade, Arno
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2522043 Fachlabor "Produktionstechnik und -management" (PÜ) Hesselbach, Jürgen;
Andrew, Stefan
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522044 IWF-Kolloquium (IWF internes Seminar) (S) Hesselbach, Jürgen Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2523005 Diplomarbeiten (wissArb) Dombrowski, Uwe
 
2523009 Exkursionen (Exk) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 




2523021 Studienarbeiten (wissArb) Dombrowski, Uwe
 
2523022 Konstruktive und planerische Entwürfe (wissArb) Dombrowski, Uwe
 
2524003 Diplomarbeiten (wissArb) Woldt, Erik
 
2524004 Studienarbeiten (wissArb) Woldt, Erik
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524012 Diplomarbeiten (wissArb) Rösler, Joachim
 
2524013 Studienarbeiten (wissArb) Rösler, Joachim
 
2524016 Labor Werkstoffwissenschaften (L) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim
 
2524047 Studienarbeiten (wissArb) Bäker, Martin
 
2524048 Diplomarbeiten (wissArb) Bäker, Martin
 
2524057 Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik (S) Rösler, Joachim;
Berndzen, Dirk
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Hörsaal am IFL
(Flughafen)
 
2525009 Studienarbeiten (wissArb) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
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2525024 Analyse ultradünner Schichten mit physikalischen
Methoden (S)
Klages, Claus-Peter Di, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 




2529006 Kolloquium für Mechanik (Koll) Böl, Markus
 




2534008 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 11:30 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 4.1
 
2534011 Diplom-/Masterarbeiten in Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Mi, 13:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Fr, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534025 Studien- und Entwurfsarbeiten in der Fahrzeugtechnik
(Ü)
Küçükay, Ferit Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Do, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Do, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534028 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Fachgebiet
Fahrzeugtechnik (Ü)
Küçükay, Ferit Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 






Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Fr, 12:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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2534075 Integrale Fahrzeugsicherheit (Ü) Gonter, Mark; Pion, Olivier Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2537008 Seminar für Fügetechnik und Werkstoffe (S) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim
Di, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2539021 Risikomodellierung für Ingenieure (V) Quiroga, Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 








2540024 Labor Reibungs- und Kontaktflächenphysik (L) Ostermeyer, Georg-Peter Beginn: 13.01.2014
Ende: 17.01.2014
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: SN240 , Labore
des IDS
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 


















Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Inst. SEMR
 
2541045 Labor Mikroverfahrenstechnik (L) Scholl, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 






Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4011096 Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie (P) Ott, Ingo
 
4011097 Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) (S) Ott, Ingo
 
4012035 Grundlagen der Physikalischen Chemie (V) Mi, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
Fr, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4012040 Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie
(Seminar) (S)
 





















Di, 13:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: 059
 






Do, 09:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 








Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4114033 Praxisprojekt "Umweltingenieure" (PÜ) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja
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4120020 Digitale Formfindungsprozesse (Maya-Kurs) (ab 5.




Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Mediales
Entwerfen - Grotrian
 
4128006 BA_Städtebau_CAAD (B) Brederlau, Uwe
 
















Volker; Yde, Marie Bruun
 








4131038 Bauleitplanung für Architekten (V) Schröter, Frank; Pietsch,
Volker
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 




Volker; Yde, Marie Bruun
 




Volker; Yde, Marie Bruun
 





Mo, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
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4133005 Entwerfen 1 - Block 1 (Ü) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan
Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
4133006 Entwerfen 1 - Block 2 (Ü) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan
Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
4133007 Entwerfen 1 - Block 3 (Ü) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan




4210052 Vorkurs Informatik (B) Struckmann, Werner
 








4213009 Mitarbeiter- und Doktorandenseminar (S) Wolf, Lars
 
4213032 Teamprojekt Computer Networking (Team) Wolf, Lars; (Dozent
Informatik), N.N.
 





Lorenz; Ruhl, Kai; Stengel,
Michael; Wenger, Stephan
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: G30
 
4218042 Kolloquium zum Weiterführenden Programmieren (Koll) Matthies, Hermann G.
 
4223020 Bachelor- und Studienarbeiterseminar (S) Kapitza, Rüdiger
 
4223046 Praktikum Cloud Computing (P) Kapitza, Rüdiger
 
4302003 Wasserkraftanlagen - Technologien und Modellierung
(V)
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4320042 Tutorium Wasserbau und Wasserwirtschaft I (T) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard




4320105 Hydrologie und Wasserwirtschaft - Übungen (Ü) Meon, Günter
 
4325002 Kunststoffe in der Architektur (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
4333004 Einführung in die Programmierung (MOVE) (V) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4333005 Einführung in die Programmierung (MOVE) (T) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333022 Informationsverarbeitung und computergestützte
Simulation (S)
Krafczyk, Manfred Di, 14:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SceneLab (H17)
 




Kessel, Martin H.; Kloft,
Harald; Thiele, Klaus;
Zehfuß, Jochen
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Mo, 08:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 




Mo, 08:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 






Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410025 Deutschsprachige Lyrik vom Barock bis zur Gegenwart
(PS)
(Dozent Germanistik), N.N. Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
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Ende: 26.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411221 Doktoranden- und Habilitandenkolloquium (Koll) Karafyllis, Nicole; Schmidt
am Busch, Hans-Christoph
 
4412084 Methoden der empirischen Unterrichtsforschung (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412085 Colloquium: Analytic Skills (Koll) Heinze, Rüdiger Do, 18:30 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
Do, 18:30 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 307A
 
4412176 Advanced Language Practice (Ü) Bacon, Michael Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4413026 Historisches Kolloquium (Koll) Scharff, Thomas; Stoff,
Heiko






Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413068 Fachpraktikum FP1 u. FP2 MA/ GY (P) Steinbach, Matthias
 
4413225 Globale Produkte - lokale Geschichte. Kaffee,
Kautschuk und Co. im 19. und 20. Jahrhundert (HS)
Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413230 Zwangssterilisation und Euthanasie im
Nationalsozialismus: Vorgeschichte - Durchführung -
Folgen (PS)
Kubetzky, Thomas Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413231 Gesellschaft und Kultur des archaischen Griechenlands
II (PS)
Descharmes, Bernadette Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413233 iCastHistory (Ü) Descharmes, Bernadette Beginn: 16.11.2013
Ende: 16.11.2013
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 




Di, 09:30 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 09:30 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413303 Latein 3 (Ü) Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4413304 Latein 3 (Ü) Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4413305 Latein 4 (Ü) Gottsleben, Florian Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4413306 Latein 4 (Ü) Gottsleben, Florian Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4413307 Latein 1 (Ü) Pérez-Paoli, Ubaldo
Ramon
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4413308 Latein 1 (Ü) Pérez-Paoli, Ubaldo
Ramon
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4413309 Latein 2 (Ü) Wittwer, Georg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4413310 Latein 2 (Ü) Wittwer, Georg Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4413388 Neue Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte
(Koll)




4414041 Ästhetikkolloquium: Avantgarde V => Brücken (Koll) Hinz, Jochen; Strahl,
Alexander
Do, 20:15 - 22:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Großer Musiksaal
RR 58.133 A
 
4414057 Kolloquium für Abschlussarbeiten (Koll) Thies, Barbara; Heise, Elke
 
4414176 Motivierende Gesprächsführung (S) Misamer, Melanie Beginn: 07.01.2014
Ende: 07.01.2014
Di, 15:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4415012 Neutestamentliche Exegese (T) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4416008 Big Band der TU (Ü) Gal, Geza Mo, 19:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Großer Musiksaal
 
4416018 Universitätschor (Ü) Grünberg, Sebastian Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Großer Musiksaal
 
4416023 Orchester der TU (Ü) Lüdke, Markus Mi, 19:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Aula TU
 
4416029 Grundfragen der Ästhetik (S) Do, 20:15 - 21:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416110 Sing-Ding (Ü) (Dozent Musik), N.N. Do, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4418039 Aktuelle Themen zur Mathematik - Conways
Zahlenzauber: von natürlichen, imaginären und anderen
Zahlen (S)
Rehlich, Hartmut Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4425048 Regionalgeschichte aus Sicht der Didaktik - Beispiel
Zonenrand (S)
(Dozent Geschichte), N.N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 





4430021 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Looß, Maike
 
4430022 Betreuung von BA/MA-Arbeiten (wissArb) Looß, Maike
 
4430023 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Hinrichs, Dagmar
 
4430024 Betreuung von BA/MA-Arbeiten (wissArb) Hinrichs, Dagmar
 
4430025 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Klingenberg, Konstantin
 
4430026 Betreuung von BA/MA-Arbeiten (wissArb) Klingenberg, Konstantin
 
4430043 Naturwissenschaftsdidaktisches Kolloquium (S) Höner, Kerstin; Looß,
Maike; Müller, Rainer
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
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4430045 Betreuung von BA/MA-Arbeiten (wissArb) Hilfert-Rüppell, Dagmar
 
4431007 Betreuung von Abschlussarbeiten BA/MA (wissArb) Höner, Kerstin
 
4431009 Betreuung von Abschlussarbeiten BA/MA (wissArb) Hobuß, Dennis
 
4431028 Aktuelle Forschung in den Fachdidaktiken der
Naturwissenschaften (Chemie) (Erweiterungsmodul
CuV) (Ü)
Höner, Kerstin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.212
 
4431029 Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten
- FP 1 und FP 2 - Master H (S)
Höner, Kerstin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.208
 
4431030 Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten
- FP 1 und FP 2 - Master Gym (S)
Kiehne, Markus
 
4431037 Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten
- FP 1 und FP 2 - Master R (S)
Höner, Kerstin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.208
 
4432001 Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Müller, Rainer
 
4432002 Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Strahl, Alexander
 








4432027 Planung und Analyse von Physikunterricht (S) Strahl, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.107
 
4434948 Literaturwissenschaftliches Kolloquium (OS) Stauf, Renate
 
4434954 Workshop: Sprachförderprojekt (Ü) Braun, Saskia Beginn: 22.10.2013
Ende: 22.10.2013




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434955 Didaktik und Methodik für DaF/DaZ (Ü) Braun, Saskia Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434972 Grammatik für DaF (Ü) Neumann, Maria Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434973 Workshop: Materialerstellung (Ü) Neumann, Maria Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434974 Workshop: Grammatik (Ü) Neumann, Maria Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434991 Sprachwissenschaftliches Kolloquium (OS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4446069 Durchführung und Auswertung von Sportunterricht
(Fachpraktikum integriert) (FP 1) Gruppa A (B)
Probst, Andrea Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
9006002 Schrifliche Arbeiten in der Erziehungswissenschaft
erfolgreich bewältigen: vom Gang in die Bibliothek bis
zur Abgabe (S)
Kibler, Simone Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





Biologie und ihre Vermittlung - Erstfach
 
4430029 Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul 1) (V)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.008
 
4430030 Allgemeine Biologie, Zellbiologie,
Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4430032 Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul 2) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430033 Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul 2) -
Übungen (Ü)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430035 Biologische Bildungsarbeit (Aufbau 1) (V) Looß, Maike Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430036 Umweltänderungen - Teil 1 - Ökologie und
Umweltbildung (Aufbaumodul 3) (S)
Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430037 Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Meier, Joachim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430057 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie
(Mibi, Biotech, Gentech) A4, MA (Ü)
Jahn, Martina
 
Biologie und ihre Vermittlung - Zweitfach
 
4430029 Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul 1) (V)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.008
 
4430030 Allgemeine Biologie, Zellbiologie,
Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430032 Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul 2) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430033 Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul 2) -
Übungen (Ü)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430035 Biologische Bildungsarbeit (Aufbau 1) (V) Looß, Maike Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430036 Umweltänderungen - Teil 1 - Ökologie und
Umweltbildung (Aufbaumodul 3) (S)
Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
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1411020 Allgemeine Chemie - Seminar (S) Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 





1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411052 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (Ü)
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1411007 Übung zur VL Anorganische Chemie 0 (Ü) Bröring, Martin
 
1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1412051 Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1411042 PAC1 - Praktikum Analytische Chemie 1 (P) Bartsch, Rainer; Bröring,
Martin
 
1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
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1412084 Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie (S) Lindel, Thomas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
4431020 Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
2)Chemie und ihre Vermittlung (P)
Hobuß, Dennis
 
Chemie und ihre Vermittlung - Erstfach (HR)
 
1411020 Allgemeine Chemie - Seminar (S) Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 





1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411052 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (Ü)
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1411007 Übung zur VL Anorganische Chemie 0 (Ü) Bröring, Martin
 
1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4431020 Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
2)Chemie und ihre Vermittlung (P)
Hobuß, Dennis
 
Chemie und ihre Vermittlung - Zweitfach
 
1411020 Allgemeine Chemie - Seminar (S) Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 





1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
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Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411052 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (Ü)
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1411007 Übung zur VL Anorganische Chemie 0 (Ü) Bröring, Martin
 
1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4431020 Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
2)Chemie und ihre Vermittlung (P)
Hobuß, Dennis
 
English Studies - Erstfach (GYM/FW)
 
4412011 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412013 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Voigts, Eckart Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)
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Beginn: 11.01.2014
Ende: 08.02.2014
Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Heinze, Rüdiger Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412078 Vocabulary Expansion (Group A) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412079 Vocabulary Expansion (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4412080 Text Production (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412081 Text Production (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412364 When Cultures Collide (S) Barnes, Kenton Emery Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412026 Introduction to Linguistics I (Group D ) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412150 Introduction to Linguistics I (Group C) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4412307 Introduction to Linguistics I (Group A) (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
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Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412418 Introduction to Linguistics I (Group B) (EinfKurs) Fuckert, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412153 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group A)
(EinfKurs)
Lipski-Buchholz, Kathrin Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






08:00 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)




Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412155 Communication Practice (Group A) (Ü) Bilkau, Rebecca Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412156 Communication Practice (Group C) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412162 Grammar I (Group B) (Ü) Bacon, Michael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412215 Practical Phonetics (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412326 Communication Practice (Group B) (Ü) Drescher, Colette Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4412329 Grammar I (Group C) (Ü) Drescher, Colette Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412378 Practical Phonetics (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
English Studies - Erstfach (GHR)
 
4412078 Vocabulary Expansion (Group A) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412079 Vocabulary Expansion (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4412080 Text Production (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412081 Text Production (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
4412149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412364 When Cultures Collide (S) Barnes, Kenton Emery Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 06.03.2014
Ende: 06.03.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412011 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412013 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Voigts, Eckart Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Heinze, Rüdiger Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412026 Introduction to Linguistics I (Group D ) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412150 Introduction to Linguistics I (Group C) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4412307 Introduction to Linguistics I (Group A) (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412418 Introduction to Linguistics I (Group B) (EinfKurs) Fuckert, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412153 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group A)
(EinfKurs)
Lipski-Buchholz, Kathrin Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






08:00 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)




Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412155 Communication Practice (Group A) (Ü) Bilkau, Rebecca Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412156 Communication Practice (Group C) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412162 Grammar I (Group B) (Ü) Bacon, Michael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412215 Practical Phonetics (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412326 Communication Practice (Group B) (Ü) Drescher, Colette Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412329 Grammar I (Group C) (Ü) Drescher, Colette Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412378 Practical Phonetics (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
English Studies - Zweitfach
 
4412078 Vocabulary Expansion (Group A) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412079 Vocabulary Expansion (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4412080 Text Production (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412081 Text Production (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
4412149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412364 When Cultures Collide (S) Barnes, Kenton Emery Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412011 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412013 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Voigts, Eckart Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
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4412146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Heinze, Rüdiger Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412026 Introduction to Linguistics I (Group D ) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412150 Introduction to Linguistics I (Group C) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4412307 Introduction to Linguistics I (Group A) (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412418 Introduction to Linguistics I (Group B) (EinfKurs) Fuckert, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412153 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group A)
(EinfKurs)
Lipski-Buchholz, Kathrin Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






08:00 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)




Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412155 Communication Practice (Group A) (Ü) Bilkau, Rebecca Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412156 Communication Practice (Group C) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412162 Grammar I (Group B) (Ü) Bacon, Michael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412215 Practical Phonetics (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412326 Communication Practice (Group B) (Ü) Drescher, Colette Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4412329 Grammar I (Group C) (Ü) Drescher, Colette Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412378 Practical Phonetics (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
Krüger, Michaela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443087 Lernen, Lehren und ein Bild davon? (B3) (B) Sandau, Susanne Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443091 Lehr-Lerntheorien in der Erwachsenenbildung (B3) (S) Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
Kannenberg, Susanne Beginn: 30.11.2013
Ende: 01.12.2013
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09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443069 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443086 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (B)
Schardt, Vanessa Beginn: 23.11.2013
Ende: 23.11.2013
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443202 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443491 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 






Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443065 Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaft (A1) (V)
Schüler, Lothar Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443078 Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (Ü) Hormann, Oliver Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
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4443420 Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (B)
Herzer, Gernot Beginn: 14.02.2014
Ende: 15.02.2014
09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)




09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443445 Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S) Hormann, Oliver Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443067 Umerziehung zur Demokratie? Das deutsche
Bildungssystem in der Nachkriegszeit (A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443095 Bildung zwischen Tradition und Reform. Stationen
braunschweigischer Schul- und Hochschulgeschichte
im europäischen Vergleich (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443233 Historische und vergleichende Bildungsforschung.
Strukturen - Themen - Trends (A2) (V)
Fuchs, Eckhardt Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443303 Geschichte des jüdischen Schulwesens in Deutschland
(A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443446 "Tiefpunkt der Universitätsgeschichte". Die Technische
Universität zur Zeit des Nationalsozialismus (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4443070 Professionelle Gesprächsführung in schwierigen
Situationen (Kommunikation II) (A3) (B)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 29.11.2013
Ende: 30.11.2013






10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443208 Professionelle Kommunikation und Beratung in
Organisationen: Einführung in Theorien und Modelle
(A3) (V)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4443477 Beratungskonzepte in Theorie und Praxis (A3) (S) Aust, Kirsten Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443203 Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(A4/MeWi K2b) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443250 Professionelle Handlungskompetenz in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (A4) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443494 Personal- und Kompetenzdiagnostik in der
Weiterbildung (A4) (B)
Goeze, Annika Beginn: 07.11.2013
Ende: 07.11.2013
Do, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443219 Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungskompetenz
(EW) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
Krüger, Michaela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443087 Lernen, Lehren und ein Bild davon? (B3) (B) Sandau, Susanne Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443091 Lehr-Lerntheorien in der Erwachsenenbildung (B3) (S) Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
Kannenberg, Susanne Beginn: 30.11.2013
Ende: 01.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443069 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443086 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (B)
Schardt, Vanessa Beginn: 23.11.2013
Ende: 23.11.2013
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443202 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443491 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Evangelische Theologie/Religionspädagogik - Erstfach
 
4415004 Einführung in das Alte Testament (B1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4415025 Der erste Teil der Bibel (B1) (V) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4415016 Einführung in die Systematische Theologie (B2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4415028 Grundlagen der Religionspädagogik (B2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4415047 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellen (B3) (S) Lange-Geck, Britta Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415051 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellentexten (B3)
(S)
Lange-Geck, Britta Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415015 Das lukanische Doppelwerk (A1) (HS) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415042 Der Pentateuch (A1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Di, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4415053 Im Namen Gottes, im Namen Allahs... gemeinsam
beten und feiern in der Schule?! (A3) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4415055 Dorothee Sölle - Biographie und Theologie (A3) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4415022 Lernprozesse im RU planen, gestalten und bewerten
(A4 Teil 2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415024 Lernprozesse im RU, 1. Teil (A4) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




Di, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4415056 Schatzkiste "Religion" - Neues und Bewährtes aus der
Religionspädagogik für den RU (A5/M2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI
 
Evangelische Theologie/Religionspädagogik - Zweitfach
 
4415004 Einführung in das Alte Testament (B1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4415025 Der erste Teil der Bibel (B1) (V) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4415016 Einführung in die Systematische Theologie (B2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4415028 Grundlagen der Religionspädagogik (B2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4415047 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellen (B3) (S) Lange-Geck, Britta Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415051 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellentexten (B3)
(S)
Lange-Geck, Britta Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415015 Das lukanische Doppelwerk (A1) (HS) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415042 Der Pentateuch (A1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Di, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4415053 Im Namen Gottes, im Namen Allahs... gemeinsam
beten und feiern in der Schule?! (A3) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4415055 Dorothee Sölle - Biographie und Theologie (A3) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4415022 Lernprozesse im RU planen, gestalten und bewerten
(A4 Teil 2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415024 Lernprozesse im RU, 1. Teil (A4) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
Germanistik - Erstfach (GYM/FW)
 
4434936 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 11:30 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434944 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434947 Einführung in die Literaturwissenschaft (V) Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434951 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434975 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Balestra, Miriam Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434993 Grammatik der deutschen Sprache (V) Neef, Martin Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434994 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434996 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434997 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4410001 Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4434980 Einführung in die Mediävistik: Hartmann von Aue
Gregorius (PS)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434989 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434990 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434999 Einführung in die Mediävistik: Walther von der
Vogelweide (PS)
Ohlendorf, Wiebke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434934 Georg Büchner: Dramaturgie (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4434937 Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts (PS) Brandes, Sonja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434938 Barocklyrik (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434939 Arthur Schnitzler: Die Dramen (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434943 Friedrich Schiller, Schriften zur Dichtkunst (PS) Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 12.02.2014
Ende: 12.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434976 Das Drama im Mittelalter (PS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434986 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434995 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





Mo, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4410009 Literatur im Medienverbund - Geschichte, Tendenzen,
Beispiele (PS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410012 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4410013 Texte im Unterricht - Textverständnis und Lesedidaktik
(PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4410021 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Manz, Katrin Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410022 Stimmig sprechen (B) Mehrtens, Karla Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014















Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)
Veranstaltungsort: Klingemanns Dach
 
4434958 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Dyck, Steffen Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434959 Textproduktion fördern und beurteilen (PS) Dyck, Steffen Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434965 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Lüttenberg, Dina Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434968 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434956 Psycholinguistische Grundlagen des
Zweitspracherwerbs (HS)
Braun, Saskia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
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Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434987 Wortschatz (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434979 Mythen aus dem Mittelalter (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434998 Von Rittern und anderen Helden (HS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
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Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
Germanistik - Erstfach (GHR)
 
4434936 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 11:30 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434944 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Paulus, Jörg Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4434947 Einführung in die Literaturwissenschaft (V) Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434951 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434975 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Balestra, Miriam Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434993 Grammatik der deutschen Sprache (V) Neef, Martin Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434994 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434996 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434997 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4410001 Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434980 Einführung in die Mediävistik: Hartmann von Aue
Gregorius (PS)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434989 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434990 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434999 Einführung in die Mediävistik: Walther von der
Vogelweide (PS)
Ohlendorf, Wiebke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434934 Georg Büchner: Dramaturgie (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4434937 Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts (PS) Brandes, Sonja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434938 Barocklyrik (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434939 Arthur Schnitzler: Die Dramen (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434943 Friedrich Schiller, Schriften zur Dichtkunst (PS) Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434976 Das Drama im Mittelalter (PS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
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4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434986 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434995 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





Mo, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4410009 Literatur im Medienverbund - Geschichte, Tendenzen,
Beispiele (PS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410012 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4410013 Texte im Unterricht - Textverständnis und Lesedidaktik
(PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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4410021 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Manz, Katrin Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410022 Stimmig sprechen (B) Mehrtens, Karla Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014















Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)
Veranstaltungsort: Klingemanns Dach
 
4434958 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Dyck, Steffen Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434959 Textproduktion fördern und beurteilen (PS) Dyck, Steffen Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434965 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Lüttenberg, Dina Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434968 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434971 Erstunterricht und Deutsch als Zweitsprache (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
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4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434956 Psycholinguistische Grundlagen des
Zweitspracherwerbs (HS)
Braun, Saskia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434987 Wortschatz (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4434936 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 11:30 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434944 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Paulus, Jörg Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434947 Einführung in die Literaturwissenschaft (V) Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434951 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4434975 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Balestra, Miriam Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434993 Grammatik der deutschen Sprache (V) Neef, Martin Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434994 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434996 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434997 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4410001 Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434980 Einführung in die Mediävistik: Hartmann von Aue
Gregorius (PS)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434989 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434990 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4434999 Einführung in die Mediävistik: Walther von der
Vogelweide (PS)
Ohlendorf, Wiebke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434934 Georg Büchner: Dramaturgie (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4434937 Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts (PS) Brandes, Sonja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434938 Barocklyrik (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434939 Arthur Schnitzler: Die Dramen (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434943 Friedrich Schiller, Schriften zur Dichtkunst (PS) Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434976 Das Drama im Mittelalter (PS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4434986 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434995 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





Mo, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4410009 Literatur im Medienverbund - Geschichte, Tendenzen,
Beispiele (PS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410012 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4410013 Texte im Unterricht - Textverständnis und Lesedidaktik
(PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4410021 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Manz, Katrin Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410022 Stimmig sprechen (B) Mehrtens, Karla Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
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Ende: 24.01.2014










Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)
Veranstaltungsort: Klingemanns Dach
 
4434958 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Dyck, Steffen Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434959 Textproduktion fördern und beurteilen (PS) Dyck, Steffen Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434965 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Lüttenberg, Dina Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434968 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434971 Erstunterricht und Deutsch als Zweitsprache (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Geschichte - Erstfach (GYM/FW)
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413199 SPD und KPD in der Weimarer Republik (PS) Latzel, Klaus Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413200 Jugendkulturen und gesellschaftlicher Wandel in den
sechziger und siebziger Jahren (BRD und DDR) (PS)
Latzel, Klaus Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413201 Vergangenheitsbewältigung? Der Umgang mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit in der BRD (PS)
Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413202 Krieg der Wirtschaft. Handelsblockaden als Teil der
Kriegführung. (PS)
Götter, Christian Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014





Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4413204 Was ist Geschichte? (PS) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413224 Unternehmertum, Tourismus, Kolonialismus. Die Reise
eines sächsischen Textilfabrikanten nach Deutsch-
Ostafrika im Jahr 1907 (Ü)
Söldenwagner, Philippa Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413197 Europas Osten im Mittelalter (PS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413194 Gesellschaft und Kultur des archaischen Griechenland
(PS)
Descharmes, Bernadette Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




4413228 Geschichte erleben - Lernen am und im Kaiserdom
Königslutter (B)
Hübner, Silke Beginn: 15.11.2013
Ende: 15.11.2013
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




4425003 Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Ploenus, Michael Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413204 Was ist Geschichte? (PS) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413218 Das Unsichtbare. Wissenschaft und Parawissenschaft
um 1900 (Ü)
Stoff, Heiko Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413218 Das Unsichtbare. Wissenschaft und Parawissenschaft
um 1900 (Ü)
Stoff, Heiko Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
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Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413218 Das Unsichtbare. Wissenschaft und Parawissenschaft
um 1900 (Ü)
Stoff, Heiko Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413207 Die homerische Gesellschaft (HS) Descharmes, Bernadette Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413209 Die Wikinger (HS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413210 Menschen des Mittelalters. Medieval Lives (HS) Weber, Christoph F. Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413207 Die homerische Gesellschaft (HS) Descharmes, Bernadette Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 




4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413228 Geschichte erleben - Lernen am und im Kaiserdom
Königslutter (B)
Hübner, Silke Beginn: 15.11.2013
Ende: 15.11.2013
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
Geschichte - Erstfach (HR)
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413199 SPD und KPD in der Weimarer Republik (PS) Latzel, Klaus Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413200 Jugendkulturen und gesellschaftlicher Wandel in den
sechziger und siebziger Jahren (BRD und DDR) (PS)
Latzel, Klaus Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413201 Vergangenheitsbewältigung? Der Umgang mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit in der BRD (PS)
Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413202 Krieg der Wirtschaft. Handelsblockaden als Teil der
Kriegführung. (PS)
Götter, Christian Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014





Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4413204 Was ist Geschichte? (PS) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413224 Unternehmertum, Tourismus, Kolonialismus. Die Reise
eines sächsischen Textilfabrikanten nach Deutsch-
Ostafrika im Jahr 1907 (Ü)
Söldenwagner, Philippa Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413197 Europas Osten im Mittelalter (PS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413197 Europas Osten im Mittelalter (PS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413194 Gesellschaft und Kultur des archaischen Griechenland
(PS)
Descharmes, Bernadette Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413194 Gesellschaft und Kultur des archaischen Griechenland
(PS)
Descharmes, Bernadette Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




4413228 Geschichte erleben - Lernen am und im Kaiserdom
Königslutter (B)
Hübner, Silke Beginn: 15.11.2013
Ende: 15.11.2013
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




4425003 Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Ploenus, Michael Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413218 Das Unsichtbare. Wissenschaft und Parawissenschaft
um 1900 (Ü)
Stoff, Heiko Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413218 Das Unsichtbare. Wissenschaft und Parawissenschaft
um 1900 (Ü)
Stoff, Heiko Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413207 Die homerische Gesellschaft (HS) Descharmes, Bernadette Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)




4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413199 SPD und KPD in der Weimarer Republik (PS) Latzel, Klaus Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413200 Jugendkulturen und gesellschaftlicher Wandel in den
sechziger und siebziger Jahren (BRD und DDR) (PS)
Latzel, Klaus Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413201 Vergangenheitsbewältigung? Der Umgang mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit in der BRD (PS)
Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413202 Krieg der Wirtschaft. Handelsblockaden als Teil der
Kriegführung. (PS)
Götter, Christian Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014









Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4413204 Was ist Geschichte? (PS) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413224 Unternehmertum, Tourismus, Kolonialismus. Die Reise
eines sächsischen Textilfabrikanten nach Deutsch-
Ostafrika im Jahr 1907 (Ü)
Söldenwagner, Philippa Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413197 Europas Osten im Mittelalter (PS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413197 Europas Osten im Mittelalter (PS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413194 Gesellschaft und Kultur des archaischen Griechenland
(PS)
Descharmes, Bernadette Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




4413228 Geschichte erleben - Lernen am und im Kaiserdom
Königslutter (B)
Hübner, Silke Beginn: 15.11.2013
Ende: 15.11.2013
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




4425003 Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Ploenus, Michael Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413218 Das Unsichtbare. Wissenschaft und Parawissenschaft
um 1900 (Ü)
Stoff, Heiko Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413218 Das Unsichtbare. Wissenschaft und Parawissenschaft
um 1900 (Ü)
Stoff, Heiko Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413207 Die homerische Gesellschaft (HS) Descharmes, Bernadette Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413212 Sauberkeitsdiskurse und politische "Säuberungs"-
Praxis im 20. Jahrhundert (HS)
Latzel, Klaus Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413226 Schreibworkshop Geschichte (Ü) Söldenwagner, Philippa Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
Mathematik - Erstfach (GYM/FW)
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201031 Analysis 3 (klÜ) Lindner, Alexander
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
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Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
Mathematik - Zweitfach (GYM/FW)
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Mathematik und ihre Vermittlung - Erstfach
 
4418041 Grundfragen der Mathematik und mathematischen
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Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4418056 Grundfragen der Mathematik und mathematischen






Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4418062 Grundfragen der Mathematik und mathematischen






Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4418007 Angewandte Mathematik - Stochastik (Aufbaumodul 2)
(V)
Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418010 Angewandte Mathematik - Algorithmen:
Kombinatorische Optimierung (Aufbaumodul 2) (V)
Förster, Frank Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
Mathematik und ihre Vermittlung - Zweitfach
 
4418041 Grundfragen der Mathematik und mathematischen











Do, 08:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4418056 Grundfragen der Mathematik und mathematischen






Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4418062 Grundfragen der Mathematik und mathematischen
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4418007 Angewandte Mathematik - Stochastik (Aufbaumodul 2)
(V)
Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418010 Angewandte Mathematik - Algorithmen:
Kombinatorische Optimierung (Aufbaumodul 2) (V)
Förster, Frank Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Physik - Erstfach mit Mathematik als Zweitfach (GYM/FW)
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Strahl, Alexander Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Physik - Zweitfach mit Mathematik als Erstfach (GYM/FW
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
Physik - Erstfach (GYM/FW)
 
1211002 Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Hempel, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1211003 Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Hempel, Rainer; Stautz,
Jens Marko
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1211004 Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Physik - Zweitfach (GYM/FW)
 
1211002 Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Hempel, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1211003 Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Hempel, Rainer; Stautz,
Jens Marko
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1211004 Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Physik und ihre Vermittlung - Erstfach
 




4446001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen
in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe A (B)
Beckmann, Heike Beginn: 18.02.2014
Ende: 20.02.2014




4446004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Schwimmbad Heidberg
 
4446015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
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4446032 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2:Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe B (B)
Beckmann, Heike Beginn: 25.02.2014
Ende: 27.02.2014




4446009 Turnen und Bewegungskünste (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)




4446010 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
(Dozent Sport), N.N. Do, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Schwimmbad Heidberg
 




4446073 Zirzensiche Bewegungskünste (Zusatzangebot) (Ku) von Dobbeler, Roman Beginn: 15.11.2013
Ende: 30.11.2013





4446074 Kämpfen, (Zusatzveranstaltung, B 3) (S) (Dozent Sport), N.N. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gymnastikhalle
 
4446078 Gymnastische, rhythmische und tänzerische
Bewegungsgestaltung, Tanz (B 3: Theorie und Praxis
der Erfahrungs- u. Lernfelder) (S)




4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
4446037 Ski-Langlauf (Basismodul 3) Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder (Exk)
Wichmann, Klaus Beginn: 15.02.2014
Ende: 22.02.2014




4446019 Biologisch-medizinische Grundlagen des
Sportförderunterrichts (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Egg, Michael Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446020 Inszenierung von und Unterrichten im
Sportförderunterricht (Gruppe A) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Beckmann, Heike Mi, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234 und
Sporthalle Rebenring
 
4446040 Inszenierung von und Unterrichten im
Sportförderunterricht (Gruppe B) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Probst, Andrea Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234 und
Sporthalle Rebenring
 
4446026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4446038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4446001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen
in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe A (B)
Beckmann, Heike Beginn: 18.02.2014
Ende: 20.02.2014




4446004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Schwimmbad Heidberg
 
4446015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446032 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2:Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe B (B)
Beckmann, Heike Beginn: 25.02.2014
Ende: 27.02.2014




4446009 Turnen und Bewegungskünste (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)




4446010 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
(Dozent Sport), N.N. Do, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Schwimmbad Heidberg
 




4446073 Zirzensiche Bewegungskünste (Zusatzangebot) (Ku) von Dobbeler, Roman Beginn: 15.11.2013
Ende: 30.11.2013





4446074 Kämpfen, (Zusatzveranstaltung, B 3) (S) (Dozent Sport), N.N. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gymnastikhalle
 
4446078 Gymnastische, rhythmische und tänzerische
Bewegungsgestaltung, Tanz (B 3: Theorie und Praxis
der Erfahrungs- u. Lernfelder) (S)




4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
4446037 Ski-Langlauf (Basismodul 3) Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder (Exk)
Wichmann, Klaus Beginn: 15.02.2014
Ende: 22.02.2014
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Zwiesel/Bayerischer Wald
 
4446026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234 und
Sporthalle Rebenring
 
4446038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
Krüger, Michaela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443087 Lernen, Lehren und ein Bild davon? (B3) (B) Sandau, Susanne Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443091 Lehr-Lerntheorien in der Erwachsenenbildung (B3) (S) Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
Kannenberg, Susanne Beginn: 30.11.2013
Ende: 01.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
Differenzierungsbereich G/HR: Pädagogische Psychologie
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414201 Unterrichtsqualität (S) Friedrich, Marcus Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414204 Aggression - lernpsychologische Grundlagen und
pädagogische Relevanz (S)
Krause, Gabriele Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414206 Ist das denn so schwer...? Psychologische Grundlagen
des Lehrens und Lernens (B)
Prüß, Kim Leonie Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 10:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
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Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414208 Entwicklung im Kindesalter (B) Wender, Ingeborg Beginn: 10.01.2014
Ende: 11.01.2014





10:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414214 Familienmodelle und elterliche Kompetenzen (B) Trunk, Janine Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 07.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4414091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 15.11.2013
Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)









Prüß, Kim Leonie; Rahm,
Tobias; Thies, Barbara
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443469 Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411225 Die Lehre von der Lust in der Ethik des Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 25.11.2013
Ende: 29.11.2013
10:30 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 020
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
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4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 






Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
1201046 Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 


























Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1814047 Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
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Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4411218 Paradoxien der Moderne - Philosophie und Religion (V) Scheier, Claus-Artur Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411226 Augustinus - Bekenntnisse, Buch 1 (S) Krenzke, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
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Ende: 07.02.2014
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411241 Schelling: Das göttliche und natürliche Prinzip der
Dinge (S)
Heuser, Marie-Luise Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411245 Edmund Husserls Phänomenologie (B) Medzech, Michael Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 








N.N.; (Dozent Physik), N.N.
Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4414131 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen I (Grundkurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 10.02.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414132 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen II (Aufbaukurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 05.03.2014
Ende: 05.03.2014
Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414158 Umgang mit schwierigen Situationen im
Schulalltag: Training interaktiver Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 06.01.2014
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414171 Bewältigung von konflikthaltigen Situationen I (B) Sandau, Susanne Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414205 Macht und Machtdynamiken in professioniellen
Kontexten (S)
Misamer, Melanie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4416047 Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416084 Der Klang der Bilder - Konzertpädagogik als
synästhetische Kulturvermittlung (S)
Weller, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416114 Projektmanagement in kulturellen Kontexten (B) (Dozent Musik), N.N.
 
4416116 Traditionelle Trommelrhythmen der Malinké (PÜ) Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Schlagzeugraum
 
4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4430002 Das Portfolio als Instrument der reflektierenden
Kompetenzentwicklung (P4) (S)
Schräer, Desiree Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4430017 Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) - P4 (S)
Hinrichs, Dagmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443004 Einführung in die Erlebnispädagogik (P4) (B) Janßen, Robert Beginn: 07.10.2013
Ende: 09.10.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443043 Auf Profilsuche? Meine Stärken - mein Weg als
Geistes- und Erziehungswissenschaftler/in (P4) (B)
Banke, Claudia Beginn: 24.10.2013
Ende: 24.10.2013
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443061 Kindheit in der Region - Kinder, die uns herausfordern
(P4) (RingVL)
Hofmann, Bianca Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4443076 Gemeinsam anders lehren und lernen ? Wege in die
inklusive Bildung (P4) (B)
Hofmann, Bianca Beginn: 23.09.2013
Ende: 23.09.2013
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443077 "Warum Machst du so ein Theater" - kleiner Grundkurs
Theaterpädagogik (P4) (B)
Andrzejewski, Angelika Beginn: 19.10.2013
Ende: 19.10.2013
Sa, 11:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)












Fr, 16:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443084 Reformprozesse verstehen und mitgestalten - am
Beispiel GHR 300 (S)
Schräer, Desiree Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443088 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen (P4) (B)
Sandau, Susanne Beginn: 26.11.2013
Ende: 26.11.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 19:15 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Raum: BI 82 R. 101
 
4443108 Probleme von Lehr-Lernprozessen (P4) (S) Knuth, Dieter Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
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10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443426 Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (B) Darwisch, Kinan Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 17:15 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443543 Alles stimmig? # Stimmschulung für Lehr- und
Erziehungsberufe (P4) (B)
Waldherr, Verena Beginn: 22.11.2013
Ende: 24.11.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
9015001 Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)





Biologie und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
4430029 Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul 1) (V)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.008
 
4430030 Allgemeine Biologie, Zellbiologie,
Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430032 Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul 2) (V)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430033 Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul 2) -
Übungen (Ü)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430034 Außerschulische Biologische Bildungsarbeit II für
Fortgeschrittene (Zusatzveranstaltung - anerkannt für
Aufbaumodul 1) (S)
Prause, Eckart Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430035 Biologische Bildungsarbeit (Aufbau 1) (V) Looß, Maike Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430036 Umweltänderungen - Teil 1 - Ökologie und
Umweltbildung (Aufbaumodul 3) (S)
Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430037 Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Meier, Joachim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430057 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie
(Mibi, Biotech, Gentech) A4, MA (Ü)
Jahn, Martina
 
4433010 Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 167
 
4430017 Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) - P4 (S)
Hinrichs, Dagmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430038 Bestimmungsübungen für Fortgeschrittene (E-Modul)
(S)
Prause, Eckart Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
Biologie und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
4430029 Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul 1) (V)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.008
 
4430030 Allgemeine Biologie, Zellbiologie,
Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4430032 Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul 2) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430033 Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul 2) -
Übungen (Ü)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430034 Außerschulische Biologische Bildungsarbeit II für
Fortgeschrittene (Zusatzveranstaltung - anerkannt für
Aufbaumodul 1) (S)
Prause, Eckart Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430035 Biologische Bildungsarbeit (Aufbau 1) (V) Looß, Maike Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4430036 Umweltänderungen - Teil 1 - Ökologie und
Umweltbildung (Aufbaumodul 3) (S)
Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.002
 
4433010 Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 167
 
Chemie und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
1411039 Praktikum Allg. Anorg. Chemie f. CuV (Chemie und ihre
Vermittlung) 1. Sem. (P)
 
4431020 Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
2)Chemie und ihre Vermittlung (P)
Hobuß, Dennis
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
4431017 Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis 4) Teil II (Ü) Eghtessad, Axel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.212
 
1299147 Mathematik für Biologen (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
1520017 Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,







Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 
1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
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Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4433010 Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 167
 
1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411065 Praktikum Anorganische Chemie 1 f. "Chemie und ihre





Chemie und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
1411039 Praktikum Allg. Anorg. Chemie f. CuV (Chemie und ihre
Vermittlung) 1. Sem. (P)
 
4431020 Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
2)Chemie und ihre Vermittlung (P)
Hobuß, Dennis
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
4431017 Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis 4) Teil II (Ü) Eghtessad, Axel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.212
 
4433010 Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




4412011 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412013 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Voigts, Eckart Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Heinze, Rüdiger Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412364 When Cultures Collide (S) Barnes, Kenton Emery Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412026 Introduction to Linguistics I (Group D ) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412150 Introduction to Linguistics I (Group C) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412307 Introduction to Linguistics I (Group A) (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412418 Introduction to Linguistics I (Group B) (EinfKurs) Fuckert, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412153 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group A)
(EinfKurs)
Lipski-Buchholz, Kathrin Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






08:00 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)








Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412155 Communication Practice (Group A) (Ü) Bilkau, Rebecca Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412156 Communication Practice (Group C) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412162 Grammar I (Group B) (Ü) Bacon, Michael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412215 Practical Phonetics (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412218 Essay Writing (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412326 Communication Practice (Group B) (Ü) Drescher, Colette Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412327 Essay Writing (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412329 Grammar I (Group C) (Ü) Drescher, Colette Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412378 Practical Phonetics (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 09.01.2014
Ende: 09.01.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412267 Survey Course I: American Literature (S) Heinze, Rüdiger Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
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Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
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Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412342 History of English (S) Janßen, Hero Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)








Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412229 Vocabulary Expansion (Ü) Bilkau, Rebecca Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412271 Grammar II (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412062 British and Irish Theatre since 1956 (S) Voigts, Eckart Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412064 Languages in Contact and Conflict (B) Janßen, Hero Beginn: 10.02.2014
Ende: 14.02.2014
10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412065 German-English Translation (Ü) Khan Owald, Soulath
Zehra
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




4412011 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412013 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Voigts, Eckart Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
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Beginn: 18.01.2014
Ende: 15.02.2014
Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Heinze, Rüdiger Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412364 When Cultures Collide (S) Barnes, Kenton Emery Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412026 Introduction to Linguistics I (Group D ) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412150 Introduction to Linguistics I (Group C) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412307 Introduction to Linguistics I (Group A) (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412418 Introduction to Linguistics I (Group B) (EinfKurs) Fuckert, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 06.02.2014
Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412153 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group A)
(EinfKurs)
Lipski-Buchholz, Kathrin Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






08:00 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)




Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
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Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
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Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412156 Communication Practice (Group C) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412162 Grammar I (Group B) (Ü) Bacon, Michael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412215 Practical Phonetics (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412218 Essay Writing (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412326 Communication Practice (Group B) (Ü) Drescher, Colette Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412327 Essay Writing (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412329 Grammar I (Group C) (Ü) Drescher, Colette Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412378 Practical Phonetics (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412267 Survey Course I: American Literature (S) Heinze, Rüdiger Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412180 Contrastive Grammar (S) Comes-Koch, Henrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
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Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412342 History of English (S) Janßen, Hero Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




4415016 Einführung in die Systematische Theologie (B2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4415028 Grundlagen der Religionspädagogik (B2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4415015 Das lukanische Doppelwerk (A1) (HS) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415042 Der Pentateuch (A1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
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4415047 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellen (B3) (S) Lange-Geck, Britta Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415051 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellentexten (B3)
(S)
Lange-Geck, Britta Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415053 Im Namen Gottes, im Namen Allahs... gemeinsam
beten und feiern in der Schule?! (A3) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4415055 Dorothee Sölle - Biographie und Theologie (A3) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4415022 Lernprozesse im RU planen, gestalten und bewerten
(A4 Teil 2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415024 Lernprozesse im RU, 1. Teil (A4) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




Di, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4415056 Schatzkiste "Religion" - Neues und Bewährtes aus der
Religionspädagogik für den RU (A5/M2) (S)





4415016 Einführung in die Systematische Theologie (B2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4415028 Grundlagen der Religionspädagogik (B2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4415015 Das lukanische Doppelwerk (A1) (HS) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415042 Der Pentateuch (A1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Di, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4415047 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellen (B3) (S) Lange-Geck, Britta Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415051 Umgang mit kirchengeschichtlichen Quellentexten (B3)
(S)
Lange-Geck, Britta Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4415053 Im Namen Gottes, im Namen Allahs... gemeinsam
beten und feiern in der Schule?! (A3) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4415055 Dorothee Sölle - Biographie und Theologie (A3) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4415022 Lernprozesse im RU planen, gestalten und bewerten
(A4 Teil 2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415024 Lernprozesse im RU, 1. Teil (A4) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
Krüger, Michaela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4443091 Lehr-Lerntheorien in der Erwachsenenbildung (B3) (S) Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
Kannenberg, Susanne Beginn: 30.11.2013
Ende: 01.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443069 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443086 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (B)
Schardt, Vanessa Beginn: 23.11.2013
Ende: 23.11.2013
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443202 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443491 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 






Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4443065 Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaft (A1) (V)
Schüler, Lothar Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443078 Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (Ü) Hormann, Oliver Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443080 Forschungsmethodische Beratung (A1) (S) Hormann, Oliver
 
4443085 Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaften (A1) (klÜ)
Kreiß, Jens-Peter Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443420 Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (B)
Herzer, Gernot Beginn: 14.02.2014
Ende: 15.02.2014
09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)




09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443445 Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S) Hormann, Oliver Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443067 Umerziehung zur Demokratie? Das deutsche
Bildungssystem in der Nachkriegszeit (A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443095 Bildung zwischen Tradition und Reform. Stationen
braunschweigischer Schul- und Hochschulgeschichte
im europäischen Vergleich (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443233 Historische und vergleichende Bildungsforschung.
Strukturen - Themen - Trends (A2) (V)
Fuchs, Eckhardt Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443303 Geschichte des jüdischen Schulwesens in Deutschland
(A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443446 "Tiefpunkt der Universitätsgeschichte". Die Technische
Universität zur Zeit des Nationalsozialismus (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4443070 Professionelle Gesprächsführung in schwierigen
Situationen (Kommunikation II) (A3) (B)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 29.11.2013
Ende: 30.11.2013






10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443208 Professionelle Kommunikation und Beratung in
Organisationen: Einführung in Theorien und Modelle
(A3) (V)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443477 Beratungskonzepte in Theorie und Praxis (A3) (S) Aust, Kirsten Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443203 Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(A4/MeWi K2b) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443250 Professionelle Handlungskompetenz in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (A4) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443494 Personal- und Kompetenzdiagnostik in der
Weiterbildung (A4) (B)
Goeze, Annika Beginn: 07.11.2013
Ende: 07.11.2013
Do, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443219 Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungskompetenz
(EW) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
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Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443091 Lehr-Lerntheorien in der Erwachsenenbildung (B3) (S) Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
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09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443069 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443086 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (B)
Schardt, Vanessa Beginn: 23.11.2013
Ende: 23.11.2013
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443202 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443491 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4434947 Einführung in die Literaturwissenschaft (V) Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434980 Einführung in die Mediävistik: Hartmann von Aue
Gregorius (PS)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434999 Einführung in die Mediävistik: Walther von der
Vogelweide (PS)
Ohlendorf, Wiebke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4410001 Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434975 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Balestra, Miriam Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434989 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434990 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434993 Grammatik der deutschen Sprache (V) Neef, Martin Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434994 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434997 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4410012 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4410021 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Manz, Katrin Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434958 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Dyck, Steffen Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434965 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Lüttenberg, Dina Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434968 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434934 Georg Büchner: Dramaturgie (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4434937 Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts (PS) Brandes, Sonja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434938 Barocklyrik (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434939 Arthur Schnitzler: Die Dramen (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434943 Friedrich Schiller, Schriften zur Dichtkunst (PS) Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434976 Das Drama im Mittelalter (PS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434986 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434987 Wortschatz (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4434995 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





Mo, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4410009 Literatur im Medienverbund - Geschichte, Tendenzen,
Beispiele (PS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410013 Texte im Unterricht - Textverständnis und Lesedidaktik
(PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4410022 Stimmig sprechen (B) Mehrtens, Karla Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014















Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)
Veranstaltungsort: Klingemanns Dach
 
4434959 Textproduktion fördern und beurteilen (PS) Dyck, Steffen Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434971 Erstunterricht und Deutsch als Zweitsprache (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
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Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434998 Von Rittern und anderen Helden (HS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434979 Mythen aus dem Mittelalter (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4434947 Einführung in die Literaturwissenschaft (V) Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434980 Einführung in die Mediävistik: Hartmann von Aue
Gregorius (PS)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434999 Einführung in die Mediävistik: Walther von der
Vogelweide (PS)
Ohlendorf, Wiebke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4410001 Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434975 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Balestra, Miriam Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434989 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434990 Historische Sprachwissenschaft (PS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434994 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434996 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434997 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Wermbter, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4410012 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4410021 Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Manz, Katrin Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434958 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Dyck, Steffen Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4434965 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Lüttenberg, Dina Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434968 Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434934 Georg Büchner: Dramaturgie (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4434937 Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts (PS) Brandes, Sonja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434938 Barocklyrik (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434939 Arthur Schnitzler: Die Dramen (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434943 Friedrich Schiller, Schriften zur Dichtkunst (PS) Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434976 Das Drama im Mittelalter (PS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434986 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434987 Wortschatz (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434995 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





Mo, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4410009 Literatur im Medienverbund - Geschichte, Tendenzen,
Beispiele (PS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410013 Texte im Unterricht - Textverständnis und Lesedidaktik
(PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4410022 Stimmig sprechen (B) Mehrtens, Karla Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
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Veranstaltungsort: Klingemanns Dach
 
4434959 Textproduktion fördern und beurteilen (PS) Dyck, Steffen Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434971 Erstunterricht und Deutsch als Zweitsprache (PS) Marzia, Anja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425003 Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Ploenus, Michael Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4425034 Die Welfen und Europa im 18. Jahrhundert. Geschichte
Hannovers und Braunschweig im Zeitalter der
Personalunion (V)
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
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4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 






4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425003 Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Ploenus, Michael Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4425034 Die Welfen und Europa im 18. Jahrhundert. Geschichte
Hannovers und Braunschweig im Zeitalter der
Personalunion (V)
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413220 Jugendunruhen und postkoloniale Migration in
Westeuropa (HS)
Grindel, Susanne Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4413221 Großbritannien um 1800 (HS) Kubetzky, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mathematik und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
4418006 Algebra und Zahlbereiche - Arithmetik und Algebra I
(Aufbaumodul 1) (V)
Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
 
4418007 Angewandte Mathematik - Stochastik (Aufbaumodul 2)
(V)
Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418010 Angewandte Mathematik - Algorithmen:
Kombinatorische Optimierung (Aufbaumodul 2) (V)
Förster, Frank Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418063 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418066 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (Ü)
Rehlich, Hartmut Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4418012 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung -
Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr (WP-Modul
"Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik") (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418015 Aktuelle Themen zur Mathematik - Der Goldene Schnitt
(Aufbaumodul 5) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4418047 Aktuelle Themen zur Mathematik - Kombinatorik und
Optimierung (Aufbaumodul 5) (S)
Juskowiak, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418075 Aktuelle Themen zur Mathematik - Polyedergeometrie
(V)
Heinrich, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Mathematik und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
4418006 Algebra und Zahlbereiche - Arithmetik und Algebra I
(Aufbaumodul 1) (V)
Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
 
4418007 Angewandte Mathematik - Stochastik (Aufbaumodul 2)
(V)
Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418010 Angewandte Mathematik - Algorithmen:
Kombinatorische Optimierung (Aufbaumodul 2) (V)
Förster, Frank Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418063 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418066 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (Ü)
Rehlich, Hartmut Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4418012 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung -
Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr (WP-Modul
"Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik") (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
Mathematik (Schwerpunktfach) mit Profil FW/GYM
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
1213007 Lineare Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213044 Lineare Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4418012 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung -
Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr (WP-Modul
"Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik") (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
Mathematik (Nebenfach) mit Profil FW/GYM
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 








4416092 Einführung in die Musikpädagogik (S) Weber, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416005 Information über Musik Musiktheorie I (B2) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr.Musiksaal
 
4416010 Gehörbildung I (Ü) Borchert, Manfred Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416059 Gehörbildung II (Ü) Borchert, Manfred Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416107 Einführung in die Audiotechnik (S) Elflein, Dietmar Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416006 Liedbegleitung auf der Gitarre für Anfänger ohne
Vorkenntnisse (Ü)
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr.Musiksaal
 
4416007 Liedbegleitung auf der Gitarre mit geringen
Vorkenntnissen (Ü)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416016 Liedbegleitung am Klavier mit geringen pianistischen
Vorkennntnissen (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Übungsräume
 
4416046 Liedbegleitung mit pianistischen Vorkenntnissen (Ü) Borchert, Manfred Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Übungsräume
 
4416100 Hörkolloquium (Übung zu A1/A2) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416104 Nothin' but Soul-afroamerikanische Popularmusik in
didaktischen Kontexten (S)
Weber, Bernhard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416106 Grundschuldidaktik (S) (Dozent Musik), N.N. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416113 Szenische Interpretation (B) Goltermann, Felix
 
4416050 Das Lied als Leitgattung im 19.Jahrhundert (S) Habelt, Jürgen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416060 Epochen der Musikgeschichte I (A2) (S) Habelt, Jürgen Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416100 Hörkolloquium (Übung zu A1/A2) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416102 Kultureller Glanz statt politischer Macht-Die
Wolfenbüttler Hofmusik zur Residenzzeit (S)
Habelt, Jürgen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416109 Arvo Pärt. Werk und Personalstil eines
zeitgenössischen Komponisten (S)
Habelt, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4416111 Geschichte populärer Musik I: bis 1945 (S) Elflein, Dietmar Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416103 Aktuelle Forschungsprojekte in der Musikpädagogik (S) (Dozent Musik), N.N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416111 Geschichte populärer Musik I: bis 1945 (S) Elflein, Dietmar Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416112 Filmmusik (S) Elflein, Dietmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416002 Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I A4 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416028 Jazz-Ensemble (A4) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Schlagzeugraum
 
4416077 Ensembleleitung II A4 (S) Goltermann, Felix Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416101 Kammermusik und Vorchor (Übung zu A4) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416026 Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal +
Schlagzeugraum
 
4416047 Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416084 Der Klang der Bilder - Konzertpädagogik als
synästhetische Kulturvermittlung (S)
Weller, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416114 Projektmanagement in kulturellen Kontexten (B) (Dozent Musik), N.N.
 




4416116 Traditionelle Trommelrhythmen der Malinké (PÜ) Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Schlagzeugraum
 
4416020 Musikalische Analyse A 6 (S) Borchert, Manfred Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416028 Jazz-Ensemble (A4) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Schlagzeugraum
 
4416078 Methoden der Analyse populärer Musik (S) Elflein, Dietmar Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4416092 Einführung in die Musikpädagogik (S) Weber, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4416005 Information über Musik Musiktheorie I (B2) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr.Musiksaal
 
4416010 Gehörbildung I (Ü) Borchert, Manfred Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416059 Gehörbildung II (Ü) Borchert, Manfred Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416107 Einführung in die Audiotechnik (S) Elflein, Dietmar Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416006 Liedbegleitung auf der Gitarre für Anfänger ohne
Vorkenntnisse (Ü)
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr.Musiksaal
 
4416007 Liedbegleitung auf der Gitarre mit geringen
Vorkenntnissen (Ü)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416016 Liedbegleitung am Klavier mit geringen pianistischen
Vorkennntnissen (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Übungsräume
 
4416046 Liedbegleitung mit pianistischen Vorkenntnissen (Ü) Borchert, Manfred Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Übungsräume
 
4416100 Hörkolloquium (Übung zu A1/A2) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416104 Nothin' but Soul-afroamerikanische Popularmusik in
didaktischen Kontexten (S)
Weber, Bernhard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416106 Grundschuldidaktik (S) (Dozent Musik), N.N. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416113 Szenische Interpretation (B) Goltermann, Felix
 
4416050 Das Lied als Leitgattung im 19.Jahrhundert (S) Habelt, Jürgen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416060 Epochen der Musikgeschichte I (A2) (S) Habelt, Jürgen Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416100 Hörkolloquium (Übung zu A1/A2) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416102 Kultureller Glanz statt politischer Macht-Die
Wolfenbüttler Hofmusik zur Residenzzeit (S)
Habelt, Jürgen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416109 Arvo Pärt. Werk und Personalstil eines
zeitgenössischen Komponisten (S)
Habelt, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416111 Geschichte populärer Musik I: bis 1945 (S) Elflein, Dietmar Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416103 Aktuelle Forschungsprojekte in der Musikpädagogik (S) (Dozent Musik), N.N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4416111 Geschichte populärer Musik I: bis 1945 (S) Elflein, Dietmar Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416112 Filmmusik (S) Elflein, Dietmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416002 Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I A4 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416028 Jazz-Ensemble (A4) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Schlagzeugraum
 
4416077 Ensembleleitung II A4 (S) Goltermann, Felix Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416101 Kammermusik und Vorchor (Übung zu A4) (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416026 Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal +
Schlagzeugraum
 
4416047 Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416084 Der Klang der Bilder - Konzertpädagogik als
synästhetische Kulturvermittlung (S)
Weller, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416114 Projektmanagement in kulturellen Kontexten (B) (Dozent Musik), N.N.
 











Physik und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1520017 Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,







Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432013 Physik vermitteln (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Strahl, Alexander Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432008 Einführung in die Quanteninformation (S) Müller, Rainer
 
4432016 Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
4433010 Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 167
 








Physik und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1520017 Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,







Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432013 Physik vermitteln (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Strahl, Alexander Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4433010 Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 167
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1520013 Praktikum für Lehramtskandidaten (physikal.
Demonstrationspraktikum) (P)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
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1521043 Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521044 Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Nordsiek, Sven
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Strahl, Alexander Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
Physik (Nebenfach) mit Profil FW/GYM
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4446026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234 und
Sporthalle Rebenring
 
4446001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen
in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe A (B)
Beckmann, Heike Beginn: 18.02.2014
Ende: 20.02.2014




4446004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Schwimmbad Heidberg
 
4446015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446032 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2:Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe B (B)
Beckmann, Heike Beginn: 25.02.2014
Ende: 27.02.2014




4446058 Kleine Spiele (Basismodul 2: Grundlagen der
Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446005 Spielen: Integrative Sportspielvermittlung (Basismodul
3: Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder)
(S)




4446009 Turnen und Bewegungskünste (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)




4446010 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
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4446037 Ski-Langlauf (Basismodul 3) Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder (Exk)
Wichmann, Klaus Beginn: 15.02.2014
Ende: 22.02.2014








4446050 Spielen in Mannschaften: Volleyball (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
(Dozent Sport), N.N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sporthalle Beethovenstr.
 
4446058 Kleine Spiele (Basismodul 2: Grundlagen der
Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446073 Zirzensiche Bewegungskünste (Zusatzangebot) (Ku) von Dobbeler, Roman Beginn: 15.11.2013
Ende: 30.11.2013









4446078 Gymnastische, rhythmische und tänzerische
Bewegungsgestaltung, Tanz (B 3: Theorie und Praxis
der Erfahrungs- u. Lernfelder) (S)




4446038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
4446019 Biologisch-medizinische Grundlagen des
Sportförderunterrichts (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Egg, Michael Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446020 Inszenierung von und Unterrichten im
Sportförderunterricht (Gruppe A) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Beckmann, Heike Mi, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234 und
Sporthalle Rebenring
 
4446040 Inszenierung von und Unterrichten im
Sportförderunterricht (Gruppe B) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Probst, Andrea Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4446026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234 und
Sporthalle Rebenring
 
4446001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen
in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe A (B)
Beckmann, Heike Beginn: 18.02.2014
Ende: 20.02.2014




4446004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Schwimmbad Heidberg
 
4446015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446032 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2:Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern)
Gruppe B (B)
Beckmann, Heike Beginn: 25.02.2014
Ende: 27.02.2014




4446058 Kleine Spiele (Basismodul 2: Grundlagen der
Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446005 Spielen: Integrative Sportspielvermittlung (Basismodul
3: Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder)
(S)




4446009 Turnen und Bewegungskünste (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)




4446010 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
(Dozent Sport), N.N. Do, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Schwimmbad Heidberg
 
4446037 Ski-Langlauf (Basismodul 3) Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder (Exk)
Wichmann, Klaus Beginn: 15.02.2014
Ende: 22.02.2014








4446050 Spielen in Mannschaften: Volleyball (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
(Dozent Sport), N.N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sporthalle Beethovenstr.
 
4446058 Kleine Spiele (Basismodul 2: Grundlagen der
Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446073 Zirzensiche Bewegungskünste (Zusatzangebot) (Ku) von Dobbeler, Roman Beginn: 15.11.2013
Ende: 30.11.2013













4446078 Gymnastische, rhythmische und tänzerische
Bewegungsgestaltung, Tanz (B 3: Theorie und Praxis
der Erfahrungs- u. Lernfelder) (S)




4446038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)




4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
Differenzierungsbereich GHR - Teilbereich Erziehungswissenschaften
 
4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
Krüger, Michaela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443091 Lehr-Lerntheorien in der Erwachsenenbildung (B3) (S) Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
Kannenberg, Susanne Beginn: 30.11.2013
Ende: 01.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
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Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
Differenzierungsbereich GHR - Teilbereich Pädagogische Psychologie
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
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Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414201 Unterrichtsqualität (S) Friedrich, Marcus Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414204 Aggression - lernpsychologische Grundlagen und
pädagogische Relevanz (S)
Krause, Gabriele Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414206 Ist das denn so schwer...? Psychologische Grundlagen
des Lehrens und Lernens (B)
Prüß, Kim Leonie Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 10:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414208 Entwicklung im Kindesalter (B) Wender, Ingeborg Beginn: 10.01.2014
Ende: 11.01.2014





10:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414214 Familienmodelle und elterliche Kompetenzen (B) Trunk, Janine Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4414091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)









Prüß, Kim Leonie; Rahm,
Tobias; Thies, Barbara
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443469 Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411225 Die Lehre von der Lust in der Ethik des Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 25.11.2013
Ende: 29.11.2013
10:30 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 020
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
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4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 






Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
1201046 Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 


























Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1814047 Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
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4018053 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie (VÜ) v. Schwerin, Alexander
 












Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4411218 Paradoxien der Moderne - Philosophie und Religion (V) Scheier, Claus-Artur Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411226 Augustinus - Bekenntnisse, Buch 1 (S) Krenzke, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411235 Michel Foucault - Diskurs, Macht, Subjekt (S) Loock, Reinhard Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411241 Schelling: Das göttliche und natürliche Prinzip der
Dinge (S)
Heuser, Marie-Luise Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411245 Edmund Husserls Phänomenologie (B) Medzech, Michael Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 














N.N.; (Dozent Physik), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4414131 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen I (Grundkurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 10.02.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414132 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen II (Aufbaukurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 05.03.2014
Ende: 05.03.2014
Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414158 Umgang mit schwierigen Situationen im
Schulalltag: Training interaktiver Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 06.01.2014
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414171 Bewältigung von konflikthaltigen Situationen I (B) Sandau, Susanne Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414205 Macht und Machtdynamiken in professioniellen
Kontexten (S)
Misamer, Melanie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4416047 Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416084 Der Klang der Bilder - Konzertpädagogik als
synästhetische Kulturvermittlung (S)
Weller, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416114 Projektmanagement in kulturellen Kontexten (B) (Dozent Musik), N.N.
 
4416116 Traditionelle Trommelrhythmen der Malinké (PÜ) Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Schlagzeugraum
 
4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4430002 Das Portfolio als Instrument der reflektierenden
Kompetenzentwicklung (P4) (S)
Schräer, Desiree Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4430017 Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) - P4 (S)
Hinrichs, Dagmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443004 Einführung in die Erlebnispädagogik (P4) (B) Janßen, Robert Beginn: 07.10.2013
Ende: 09.10.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443043 Auf Profilsuche? Meine Stärken - mein Weg als
Geistes- und Erziehungswissenschaftler/in (P4) (B)
Banke, Claudia Beginn: 24.10.2013
Ende: 24.10.2013
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443061 Kindheit in der Region - Kinder, die uns herausfordern
(P4) (RingVL)
Hofmann, Bianca Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4443076 Gemeinsam anders lehren und lernen ? Wege in die
inklusive Bildung (P4) (B)
Hofmann, Bianca Beginn: 23.09.2013
Ende: 23.09.2013
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)


















Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443077 "Warum Machst du so ein Theater" - kleiner Grundkurs
Theaterpädagogik (P4) (B)
Andrzejewski, Angelika Beginn: 19.10.2013
Ende: 19.10.2013
Sa, 11:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)












Fr, 16:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443084 Reformprozesse verstehen und mitgestalten - am
Beispiel GHR 300 (S)
Schräer, Desiree Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443088 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen (P4) (B)
Sandau, Susanne Beginn: 26.11.2013
Ende: 26.11.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 19:15 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Raum: BI 82 R. 101
 
4443108 Probleme von Lehr-Lernprozessen (P4) (S) Knuth, Dieter Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
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Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443192 Kommunikation & Rhetorik (P4) (B) Korte, Petra Beginn: 20.02.2014
Ende: 22.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443426 Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (B) Darwisch, Kinan Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 17:15 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443543 Alles stimmig? # Stimmschulung für Lehr- und
Erziehungsberufe (P4) (B)
Waldherr, Verena Beginn: 22.11.2013
Ende: 24.11.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
9015001 Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)














Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
4111005 Bestand als Ressource (Entwurf im Kontext) ME 1-3 (Ü) Grüntuch-Ernst, Almut;
Richter, Klaus
Di, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
















Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4111019 Entwerfen 1 - Block 0 (Ü) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan
Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
4111022 Entwurf "Experimentelles Entwerfen" (Ü) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan




4111029 Theorie des experimentellen Entwerfens (S) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan
Mi, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.R.216
 
4111031 Projektmanagement (B) Penkhues, Berthold Mi, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.R.216
 





Di, 09:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
4112003 Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4112006 Baukonstruktion I (Ü) Kaag, Werner; Behnke,
Christian; Höfs, Linda;
Siekmann, Frederik
Mi, 08:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 110
 
4112007 Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Behnke,
Christian; Höfs, Linda;
Siekmann, Frederik
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4112011 Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; Behnke,
Christian; Höfs, Linda;
Siekmann, Frederik
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 110
 
4114001 Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114003 Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Khader, Silke; Stähr,
Christina
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4114005 Energiedesign (V) Fisch, Manfred Norbert;
Kellner, Robert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4114007 Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
4114011 M5/M6 Technologie des Bauens (S) Fisch, Manfred Norbert;
Bockelmann, Franziska
 








4114025 Stegreifentwurf, SE in C (klÜ) Fisch, Manfred Norbert
 
4115002 Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Peschken, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4117010 Architekturpositionen - Vortragsreihe (RingVL) Ax, Bernhard Di, 18:30 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4118011 Kulturelle und historische Kontextualisierung (S) (Dozent Architektur), N.N.
 
4118016 Doktorandenkolloquium (B) Kruse, Karl Bernhard
 
4120001 Mediale Darstellungsprozesse II (G/V in B) (Ü) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Reinfeld, Philipp
Fr, 09:45 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. für Mediales
Entwerfen
 
4120006 Mediale Entwurfsprozesse (V) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4120007 Mediale Entwurfsprozesse (Ü) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Do, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 




Di, 09:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Inst. für Mediales
Entwerfen
 
4120013 Mediale Darstellungsprozesse III Experimentelle
Druckgrafik(ab 5. Sem., G/V in B) (Ü)
Puhle, Katharina Fr, 09:45 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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4120014 B4 Darstellen und Gestalten 2 (5. u. 6. Semester) (Ü) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. für Mediales
Entwerfen Grotrian
 
4120015 Entwurf E Digitale Formfindungsprozesse (ab 5. Sem.,





Do, 16:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. für Mediales
Entwerfen - Grotrian
 
4120018 Freier Entwurf FE (ab 5. Sem, E in B) (Ü) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Reinfeld, Philipp
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. für Mediales
Entwerfen - Grotrian
 
4121002 Theoriemodelle der Moderne (Ü) Herbote, Arne; Peschken,
Martin; (Dozent
Architektur), N.N.
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 
4121003 Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Herbote, Arne; Peschken,
Martin
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 
4121004 Geschichte und Theorie der Architektur (S) Herbote, Arne; Peschken,
Martin; (Dozent
Architektur), N.N.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 
4121006 Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) (Dozent Architektur), N.N. Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 


























Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




4132008 Grundlagen der Tragwerkslehre (V) Kloft, Harald Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4132014 Tragwerksentwurf (Ü) Kloft, Harald Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4132016 Tragwerksentwurf (V) Kloft, Harald; Enneking,
Norbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4133001 Entwurf "Experimentelles Entwerfen", Freier Entwurf (Ü) Penkhues, Berthold;
Mohammadi, Said Fahim;
Pingel, Jan
Mo, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R 216
 




4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 
4334086 Statisch-Konstruktive Entwurfsbearbeitung (Ü) Budelmann, Harald;
Lehmberg, Sven
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013















4118012 Objektbezogene Architekturgeschichte (S) (Dozent Architektur), N.N.
 
4121004 Geschichte und Theorie der Architektur (S) Herbote, Arne; Peschken,
Martin; (Dozent
Architektur), N.N.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4120031 M3 Künstlerische und mediale Raumkonzepte (S) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Fr, 09:45 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Mediales Entwerfen Grotrian
 
4120032 M4 Künstlerische und mediale Entwurfsprozesse (S) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Mi, 09:45 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Mediales Entwerfen - Grotrian
 





Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4128011 MA_Seminar urbane Strukturen (S) Brederlau, Uwe; Holik,
Florian
 












Einführungs- und Grundlagenmodule 1
 
4118005 Baugeschichte I (V) Kruse, Karl Bernhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4114001 Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4114007 Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4132008 Grundlagen der Tragwerkslehre (V) Kloft, Harald Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4112003 Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4112006 Baukonstruktion I (Ü) Kaag, Werner; Behnke,
Christian; Höfs, Linda;
Siekmann, Frederik
Mi, 08:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4111019 Entwerfen 1 - Block 0 (Ü) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan
Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
4114001 Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4114007 Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4115002 Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Peschken, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4114003 Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Khader, Silke; Stähr,
Christina
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 







Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
4132014 Tragwerksentwurf (Ü) Kloft, Harald Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4132016 Tragwerksentwurf (V) Kloft, Harald; Enneking,
Norbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4112007 Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Behnke,
Christian; Höfs, Linda;
Siekmann, Frederik
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4112011 Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; Behnke,
Christian; Höfs, Linda;
Siekmann, Frederik
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 110
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4118013 Baugeschichte Vertiefung (wissArb) (Dozent Architektur), N.N.
 
4121003 Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Herbote, Arne; Peschken,
Martin
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 
4121006 Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) (Dozent Architektur), N.N. Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 
4120014 B4 Darstellen und Gestalten 2 (5. u. 6. Semester) (Ü) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. für Mediales
Entwerfen Grotrian
 
4117010 Architekturpositionen - Vortragsreihe (RingVL) Ax, Bernhard Di, 18:30 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




4131026 Stadtstrukturen und Stadtentwicklung (S) Nötzold, Reiner; Pietsch,
Volker
 












Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 










Tragwerksentwurf (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-50)
 
4132014 Tragwerksentwurf (Ü) Kloft, Harald Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4132016 Tragwerksentwurf (V) Kloft, Harald; Enneking,
Norbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Historische und kulturelle Grundlagen 2 - Geschichte und Theorie der Architektur PO 2012/13 (Modulnr.:
ARC-STD-49)
 
4115002 Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Peschken, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Städtebau und Landschaft 1 (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-51)
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Projekt - Entwerfen und Gebäudeplanung (PO WS 201/13) (Modulnr.: ARC-STD-52)
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Historische und kulturelle Grundlagen 1 - Baugeschichte (P0 WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-48)
 
4118005 Baugeschichte I (V) Kruse, Karl Bernhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Historische und kulturelle Grundlagen 3 (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-54)
 
4118012 Objektbezogene Architekturgeschichte (S) (Dozent Architektur), N.N.
 
4118013 Baugeschichte Vertiefung (wissArb) (Dozent Architektur), N.N.
 
4121003 Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Herbote, Arne; Peschken,
Martin
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 
4121006 Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) (Dozent Architektur), N.N. Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum 101/
gtas Galerie
 
Einführung in das Entwerfen (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-71)
 





Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4111019 Entwerfen 1 - Block 0 (Ü) Mohammadi, Said Fahim;
Penkhues, Berthold;
Pingel, Jan
Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Gebäudetechnik (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-67)
 
4114003 Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Khader, Silke; Stähr,
Christina
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Städtebauliches Projekt (Modulnr.: ARC-STD-59)
 






Mi, 08:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Entwerfen und Gebäudeplanung 2 (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-58)
 
4117010 Architekturpositionen - Vortragsreihe (RingVL) Ax, Bernhard Di, 18:30 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Städtebau und Landschaft 2 (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-57)
 




4131026 Stadtstrukturen und Stadtentwicklung (S) Nötzold, Reiner; Pietsch,
Volker
 




Volker; Yde, Marie Bruun
 
Darstellen und Gestalten 2 (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-62)
 
4120014 B4 Darstellen und Gestalten 2 (5. u. 6. Semester) (Ü) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. für Mediales
Entwerfen Grotrian
 
Tragwerkslehre (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-69)
 
4132008 Grundlagen der Tragwerkslehre (V) Kloft, Harald Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Städtebauliches Projekt (PO WS 2012/13) (Modulnr.: ARC-STD-60)
 






Mi, 08:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4112003 Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4112006 Baukonstruktion I (Ü) Kaag, Werner; Behnke,
Christian; Höfs, Linda;
Siekmann, Frederik
Mi, 08:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 110
 
Bauingenieurwesen
Master (PO WS 2013/14)
 
Erweiterte mathematisch-naturwissenschaftliche und fachspezifische Grundlagen
 
4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
















4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
















4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4337045 Ökobilanzierung (V) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4337046 Ökobilanzierung (Ü) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven










4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Vertiefung Bau- und Projektmanagement
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








4312048 Stabwerksmodelle (Ü) Kowalsky, Ursula; Blume,
Tobias






4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 




4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias




4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4322009 Bauen im Bestand WS 13/14 (VÜ) Krafczyk, Christina Beginn: 30.10.2013






4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias




4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
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4334126 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum iBMB
 
4334137 Vorbeugender baulicher Brandschutz (P) Zehfuß, Jochen; Riese,
Olaf; Siemon, Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013




1120003 Ingenieurvermessung f. Großbauwerke (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
 
1199080 Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim




4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4315044 Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian




4315045 Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim
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Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 
Vertiefung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
 
4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
Vertiefung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen
 






4329002 Hafenplanung (B) Lieske, Mike
 
4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 
4329005 Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Lieske, Mike
 
4320021 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine;
Kortenhaus, Andreas;
Lieske, Mike
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 
Vertiefung Infrastrukturplanung und -management
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des




4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 
4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven










4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334055 Spannbetonbau (VÜ) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334144 Entwerfen und Konstruieren im Massivbau (VÜ) Empelmann, Martin Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4304003 ÖPNV - Planung von Infrastruktur (VÜ) Jakob, Christina; Pachl,
Jörn; Siefer, Thomas;
Korsch, Kerstin
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




4333009 Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333010 Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333048 Einführung in Computeralgebrasysteme (V) Krafczyk, Manfred
 




4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 






Di, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





4313002 Laborpraktikum im Stahlbau (V) Thiele, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313032 Torsionstheorie (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313036 Lebensdauer und Ermüdung (Master) (VÜ) Thiele, Klaus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313003 Seilkonstruktionen (V) Thiele, Klaus
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4313005 Spezielle Konstruktionen im Stahlbau (V) Thiele, Klaus
 
4313008 Versagen von Bauwerken (S) Thiele, Klaus
 
4313029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313030 Stahlwasserbau und Offshore-Windkraftanlagen (V) Siems, Michael Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens












Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




Vertiefung Verkehrs- und Stadtplanung
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen
im Damm- und Deichbau (Master) (VÜ)
Buß, Johann
 
4320108 Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre








4320109 Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre




4320110 Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre
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1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
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Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




4320007 Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320009 Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4316015 Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4334077 Chemie für Bauingenieure (V) Wobst, Matthias Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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4333036 Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
 
4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4316021 Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




2211075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4336001 Dokumentation und Präsentation (VÜ) Siefer, Thomas; Korsch,
Kerstin
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4322007 Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






4313015 Stahlbau II (V) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4313017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4315016 Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315017 Untertägiges Bauen (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4320023 Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine;
Lieske, Mike
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4322001 Bauwerkserhaltung (V) Budelmann, Harald;
Empelmann, Martin;
Kessel, Martin H.; Thiele,
Klaus; Wistuba, Michael P.;
Krafczyk, Christina
Fr, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)






4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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4315016 Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315017 Untertägiges Bauen (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 
4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314025 Solid Mechanics (V) De Lorenzis, Laura Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4315003 Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg;
Rosenberg, Matthias













4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
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4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 








4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4320010 Küsteningenieurwesen I (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 
4320012 Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 






4320021 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine;
Kortenhaus, Andreas;
Lieske, Mike
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 
4320023 Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine;
Lieske, Mike
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4329002 Hafenplanung (B) Lieske, Mike
 
4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 
4329005 Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Lieske, Mike
 




4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334055 Spannbetonbau (VÜ) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
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Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 












Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




4316021 Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4313015 Stahlbau II (V) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4313017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4315016 Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315017 Untertägiges Bauen (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4320007 Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320009 Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Vertiefung Bau- und Projektmanagement
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Erweiterte mathematisch-naturwissenschaftliche und fachspezifische Grundlagen
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4333001 Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4333002 Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
 
4314025 Solid Mechanics (V) De Lorenzis, Laura Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4314026 Solid Mechanics (Ü) De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4337045 Ökobilanzierung (V) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4337046 Ökobilanzierung (Ü) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 




























4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven
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4312048 Stabwerksmodelle (Ü) Kowalsky, Ursula; Blume,
Tobias




4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven














4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4114005 Energiedesign (V) Fisch, Manfred Norbert;
Kellner, Robert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
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Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4315003 Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg;
Rosenberg, Matthias




4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4322009 Bauen im Bestand WS 13/14 (VÜ) Krafczyk, Christina Beginn: 30.10.2013






4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4334126 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum iBMB
 
4334137 Vorbeugender baulicher Brandschutz (P) Zehfuß, Jochen; Riese,
Olaf; Siemon, Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias










1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
 
1199080 Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim




4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4315044 Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian




4315045 Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim






4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
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Vertiefung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
 
4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
Vertiefung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen
 
4320021 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine;
Kortenhaus, Andreas;
Lieske, Mike
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 






4329002 Hafenplanung (B) Lieske, Mike
 
4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 
4329005 Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Lieske, Mike
 
Vertiefung Infrastrukturplanung und -management
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven








4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 




4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334055 Spannbetonbau (VÜ) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334144 Entwerfen und Konstruieren im Massivbau (VÜ) Empelmann, Martin Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








4333009 Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333010 Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333048 Einführung in Computeralgebrasysteme (V) Krafczyk, Manfred
 
4333049 Einführung in Computeralgebrasysteme (Ü) Krafczyk, Manfred
 
4333023 Modellbildung und Simulation 1 (V) Krafczyk, Manfred; Kucher,
Kostyantyn
 





4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4313002 Laborpraktikum im Stahlbau (V) Thiele, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313032 Torsionstheorie (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313036 Lebensdauer und Ermüdung (Master) (VÜ) Thiele, Klaus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313030 Stahlwasserbau und Offshore-Windkraftanlagen (V) Siems, Michael Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)












Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens
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4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




4320108 Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre








4320109 Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre




4320110 Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre




















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen







Master (PO WS 2012/13)
 
Erweiterte mathematisch-naturwissenschaftliche und fachspezifische Grundlagen
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
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4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven










4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Vertiefung Bau- und Projektmanagement
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








4312048 Stabwerksmodelle (Ü) Kowalsky, Ursula; Blume,
Tobias
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Vertiefung Baustofftechnologie
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 




4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
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4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias






4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias




4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4334126 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum iBMB
 
4334137 Vorbeugender baulicher Brandschutz (P) Zehfuß, Jochen; Riese,
Olaf; Siemon, Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013




1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
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1199080 Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4315044 Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian




4315045 Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim













4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim






4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
Vertiefung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
 
4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
Vertiefung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen
 
4320021 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine;
Kortenhaus, Andreas;
Lieske, Mike
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 






4329002 Hafenplanung (B) Lieske, Mike
 
4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 
4329005 Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Lieske, Mike
 
Vertiefung Infrastrukturplanung und -management
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 
4131017 World=City (V) Carlow, Vanessa Miriam;
Hong, Yeon Wha;
Humann, Melanie;
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Madaus, Mathias; Pietsch,
Volker; Yde, Marie Bruun
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 
4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven










4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334055 Spannbetonbau (VÜ) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334144 Entwerfen und Konstruieren im Massivbau (VÜ) Empelmann, Martin Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4304003 ÖPNV - Planung von Infrastruktur (VÜ) Jakob, Christina; Pachl,
Jörn; Siefer, Thomas;
Korsch, Kerstin
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




4333009 Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333010 Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333048 Einführung in Computeralgebrasysteme (V) Krafczyk, Manfred
 




4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4313028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313032 Torsionstheorie (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313036 Lebensdauer und Ermüdung (Master) (VÜ) Thiele, Klaus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313030 Stahlwasserbau und Offshore-Windkraftanlagen (V) Siems, Michael Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)












Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




Vertiefung Verkehrs- und Stadtplanung
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




4320108 Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre








4320109 Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre




4320110 Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre
















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen











Bachelor (PO WS 2012/13)
 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (Pflicht 36 LP)
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (Pflicht 48 LP)
 
4316015 Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4334077 Chemie für Bauingenieure (V) Wobst, Matthias Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1120002 Geoinformationssysteme (VÜ) Löwner, Marc-Oliver Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120004 Geodäsie (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120006 Geodäsie (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung (Pflicht 66 LP)
 
Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung - Konstruktiver Ingenieurbau (mind. 18 LP)
 
4316021 Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4313015 Stahlbau II (V) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4313017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4315016 Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315017 Untertägiges Bauen (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
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Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung - Wasser und Umwelt (mind. 12 LP)
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4320023 Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine;
Lieske, Mike
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung - Verkehr und Infrastruktur (mind. 12 LP)
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318009 Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4318010 Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Übergreifende Inhalte/Professionalisierung (18 LP)
 
2211075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4322007 Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 19.1
 
4333036 Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
 
4336001 Dokumentation und Präsentation (VÜ) Siefer, Thomas; Korsch,
Kerstin
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4322007 Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 19.1
 
4333036 Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
 
4336001 Dokumentation und Präsentation (VÜ) Siefer, Thomas; Korsch,
Kerstin
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









2526060 Anorganische Chemie (V) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2526061 Anorganische Chemie (Ü) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1520043 Physik für Maschinenbau (V) Lemmens, Peter; (Dozent
Geschichte), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1520044 Physik für Maschinenbau (Ü) Lemmens, Peter Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 





2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 





1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




2526058 Angewandte Mikrobiologie (V) Nörtemann, Bernd Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1614158 Angewandte und Technische Biochemie für
Biotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs 12-2a für 12
Teilnehmer (Praktikum Bt-BP 12-2a) (P)
Rau, Udo Beginn: 06.01.2014
Ende: 17.01.2014
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Voraussichtlicher Raum: HZI
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541034 Labor Chemische Verfahrenstechnik (L) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1414039 Technisch-Chemische Exkursion (Exk) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
 
2521011 Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
 
2521021 Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
 
1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
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2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
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Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
1312047 Mikrobiologisches Einführungspraktikum






















10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 





2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




1312044 Allgemeine Mikrobiologie (Biologen MI 04,




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Humboldtstraße 1 (4238) - 001
 
1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1614132 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (Bio-ZB01, Bt-
BP08) (V)
Korte, Martin; Köster,





Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
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Föste, Henning; Krone,
Jan-Hendrik; Müller, Horst
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2526001 Metabolic Engineering (V) Wittmann, Christoph Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
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Hauptdiplom Wahlfächer (Auswahl, weitere möglich)
 
1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514051 Meteorologie (Ü) Hecker, Peter; Lampert,
Astrid
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum 1 des IFF
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 










2519034 Fahrzeugklimatisierung (Ü) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
 
2520020 Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Di, 09:00 - 12:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2541028 Messtechnik für Energie- und Verfahrenstechnik (B) Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: EC-Room-Inst.
 
Nichttechnische Fächer (Auswahl, weitere möglich)
 
1521074 Entstehung von Planetensystemen (VÜ) Blum, Jürgen; Gundlach,
Bastian; Weidling, Rene
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
2211075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)










Do, 09:45 - 12:15 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520078 Numerische Mathematik für Bioingenieure/-innen (Ü) Krewer, Ulrike; Weinzierl,
Christine
Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 12:15 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 





Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2526008 Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
 
2526001 Metabolic Engineering (V) Wittmann, Christoph Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
1614024 Angewandte und Technische Biochemie für
Fortgeschrittene (Bt-BB 01) (V)
Ziehr, Holger Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1614079 Aufarbeitung biotechnologischer Prozesse (Praktikum
Bt-BB 02) f. Bachelor-Studiengang Biotechnologie (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 02.12.2013
Ende: 20.12.2013
08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2512077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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2512078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




4012014 Pharmazeutische Technologie (Praktikum) (P)
 
4012036 Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte
Teil C (V)
Mi, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS1.1
 
Fr, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS1.1
 
4012037 Pharmazeutische Technologie einsch. Medizinprodukte
Teil A (V)
Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS1.1
 
4012004 Biopharmazie (Vorlesung und Übung) (VÜ) Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BV 55.1
 
Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BV 55.1
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4012014 Pharmazeutische Technologie (Praktikum) (P)
 
2521017 Zerkleinern und Dispergieren (B) Kwade, Arno
 














2526053 Vom Gen zum Produkt (B) Krull, Rainer; Wittmann,
Christoph; Dohnt, Katrin
Di, 08:30 - 09:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
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2521039 Interdisziplinäres Forschungsmodul Teil 2 (L) Kwade, Arno; Lippe, Kai
 
2521032 Projekt- und Qualitätsmanagement (V) Kwade, Arno; Nowak,
Christine; Zetzener, Harald
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2521053 Projekt- und Qualitätsmanagement (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald; Nowak, Christine
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)














2526060 Anorganische Chemie (V) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2526061 Anorganische Chemie (Ü) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
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Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1520043 Physik für Maschinenbau (V) Lemmens, Peter; (Dozent
Geschichte), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1520044 Physik für Maschinenbau (Ü) Lemmens, Peter Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
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Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
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Verfahrenstechnische/Bioverfahrenstechnische Grundlagen
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 





1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




2526058 Angewandte Mikrobiologie (V) Nörtemann, Bernd Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1614158 Angewandte und Technische Biochemie für
Biotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs 12-2a für 12
Teilnehmer (Praktikum Bt-BP 12-2a) (P)
Rau, Udo Beginn: 06.01.2014
Ende: 17.01.2014





2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
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2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541034 Labor Chemische Verfahrenstechnik (L) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
1414039 Technisch-Chemische Exkursion (Exk) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
 
1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
















1311050 Pflanzenphysiologie I (Photosynthese) (P) Selmar, Dirk Erich Willi Beginn: 11.11.2013
Ende: 30.11.2013









1312006 Betreuung von Bachelor-und Masterarbeiten auf
dem Gebiet der molekularen Mikrobiologie und




1312007 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten auf dem























1312019 Einführung in die molekulare Mikrobiologie (V) Härtig, Elisabeth; Schobert,
Max Johannes; Steinert,
Michael
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.272
 




Do, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.272
 




1312044 Allgemeine Mikrobiologie (Biologen MI 04,




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Humboldtstraße 1 (4238) - 001
 
1313007 Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten (wissArb) Korte, Martin
 
1313009 Seminar Zelluläre Neurobiologie (Journal Club) (S) Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Zagrebelsky Holz,
Marta
Mo, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bz 155
 
1313010 Laborpraktikum: Tierphysiologie (BSc) (P) Korte, Martin
 
1313011 Laborpraktikum Neurobiologie (BSc) (P) Korte, Martin
 
1313016 Laborpraktikum Evolutionsbiologie (BSc) (P) Vences, Miguel
 
1313030 Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten (wissArb) Vences, Miguel
 
1313036 Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (BSc) (P) Rothkegel, Martin
 
1313047 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Rothkegel, Martin
 
1314007 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in
Molekulargenetik (wissArb)
Cerff, Rüdiger Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Gen.
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst.f.Genetik
 
1314013 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Käufer, Norbert F. Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
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Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Genetik
 
1314014 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Genetik
 






Di, 19:15 - 20:45 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1314039 "Microbial genomics" und "Host-pathogen-interaction"
molecular Tools und aktuelle Ergebnisse (S)




1314040 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
(wissArb)
Singh, Mahavir Beginn: 01.10.2013
Ende: 31.03.2014
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: HZI, Y2A.05
 
















1614007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund
 




1614010 Literaturseminar Life Science (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Frenzel, André;
Schirrmann, Thomas
Mi, 08:45 - 09:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ-P002
 






Mi, 09:15 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 









09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum
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1614075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Frenzel,
André; Hust, Michael;
Schirrmann, Thomas
Di, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ P-002
 
1614132 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (Bio-ZB01, Bt-
BP08) (V)
Korte, Martin; Köster,





Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Master (seit WS 2011/12)
 
Biochemie / Bioinformatik (BB) - Wahlpflicht
 
1614076 Molekulare Biotechnologie II (Bio-BB21, MSc Biologie;





Mi, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1312078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane
Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1615005 Grundlagen der Bioinformatik (V) Schomburg, Dietmar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.4
 
1311108 Molekulare Biochemie (P) (P) Bittner, Florian
 
Biochemie / Bioinformatik (BB) - Schwerpunkt
 
1614016 Einführung in die Immunologie (BB 27, MSc Biologie;






Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
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Genetik (GE) - Wahlpflicht
 
1314024 Einführung in die Entwicklungsbiologie/
Entwicklungsgenetik (V)
Schnabel, Ralf Beginn: 28.10.2013
Ende: 08.11.2013
15:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 355
 




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 302
 
1314070 Molekulargenetik für Fortgeschrittene (V) Hehl, Reinhard; Käufer,
Norbert F.; Schmidt,
Henning
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 





10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 285
 
Genetik (GE) - Schwerpunkt
 
1311137 GE 26 Populationsgenetik der Pflanzen (P) (P) Evers, Christiane Elisabeth Beginn: 02.12.2013
Ende: 13.12.2013
10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Seminarraum
 
1311138 Populationsgenetik der Pflanzen (V) (B) Brandes, Dietmar; Evers,
Christiane Elisabeth;
Hänsch, Robert Karl Martin
Beginn: 11.11.2013
Ende: 15.11.2013
10:00 - 12:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Seminarraum
 
1311155 GE 26 Populationsgenetik der Pflanzen (E) (Exk) Evers, Christiane Elisabeth
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst. f. Gen.
 
Infektionsbiologie (IB) - Wahlpflicht
 
1312065 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (S) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.
272
 
1312066 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (L) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
 
1312067 Zelluläre Mikrobiologie (V) Dersch, Petra; Steinert,
Michael
Do, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum 272
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Infektionsbiologie (IB) - Schwerpunkt
 
1312082 Molekulare Immunologie (V) Weiss, Siegfried
 










1312085 Molekulare Infektionsepidemiologie (V) Flieger, Antje
 
1312086 Molekulare Infektionsepidemiologie (P) Flieger, Antje
 
1312087 Molekulare Infektionsepidemiologie (S) Flieger, Antje
 
1312088 Virologie (V) Dittmar, Kurt E.J.;
Lindenmaier, Werner;
Rohde, Manfred
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
Mikrobiologie (MI) - Wahlpflicht
 










Mo, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.
272
 





09:00 - 10:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 





10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.4
 






10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
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10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
Mikrobiologie (MI) - Schwerpunkt
 
1312059 Struktur und Funktion mikrobieller





1312060 Struktur und Funktion mikrobieller




Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
1312097 Mikrobielle Proteomik (V) Kucklick, Martin Andreas;
Riedel, Anna Katharina
 
1312098 Mikrobielle Proteomik (P) Kucklick, Martin Andreas
 
1312099 Mikrobielle Proteomik (S) Kucklick, Martin Andreas
 
Zellbiologie (ZB) - Wahlpflicht
 





10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: P004/05
 







10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: P004/005
 
1614129 Molekulare Zellbiologie für Fortgeschrittene:






Mo, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1614153 Methodische Aspekte der molekularen Zellbiologie,





Zellbiologie (ZB) - Schwerpunkt
 





Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bz155
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Korte, Martin; Vauti, Franz;
Winter, Barbara
 
1614198 Transgene Mausmodelle in der molekularen Biomedizin
(Bio-ZB 23) (V)
Korte, Martin; Vauti, Franz Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.
155
 
1313009 Seminar Zelluläre Neurobiologie (Journal Club) (S) Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Zagrebelsky Holz,
Marta
Mo, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bz 155
 
1313072 Praktikum Zelluläre Neurobiologie (P) Rothkegel, Martin Beginn: 10.02.2014
Ende: 07.03.2014
10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 176
 






09:00 - 09:45 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 155
 
1311139 Analyse von Molekülkomplexen (In vitro und In vivo) (P) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
 
1311140 Zellbiologie der Pflanzen (S) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Hörsaal (HU 1.1)
 
1614160 Antikörpertechnologien in verschiedenen Zellsystemen
(V)
Böldicke, Thomas; Korte,
Martin; Müller, Peter Paul
Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:45 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS10.1
 
1614161 Neukombination von Antikörpergenen (P) Böldicke, Thomas; Korte,
Martin; Müller, Peter Paul
Beginn: 10.02.2014
Ende: 21.02.2014











1399001 Einführung in die Grundlagen der Biologie: Genetik,
Zellbiologie, Biochemie, Entwicklungsbiologie,
Molekularbiologie und Neurobiologie (RingVL)
Bittner, Florian; Frenzel,
André; Korte, Martin;
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1299146 Mathematik für Biologen (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1299147 Mathematik für Biologen (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
1411064 Allgemeine Chemie für Biologie B.Sc. (V) Bröring, Martin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




1412059 Anorganisch-Chemisches Praktikum für Biologen (P) Tamm, Victoria
 
1413021 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für




1413022 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für




1413023 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für




1413024 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für




1413025 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für




1615008 Grundlagen der Biochemie (V) Schomburg, Dietmar Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1521034 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (V)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1521035 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: (MS), 1.OG.
 





Fr, 12:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: (MS) R. 120 A
 




Mi, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HU 1.1
 




09:15 - 10:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Seminarraum
 
1311050 Pflanzenphysiologie I (Photosynthese) (P) Selmar, Dirk Erich Willi Beginn: 11.11.2013
Ende: 30.11.2013




1311083 Photosynthese (V) Selmar, Dirk Erich Willi Beginn: 11.11.2013
Ende: 30.11.2013
10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Mendelssohnstr.
 




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bz 155
 






Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 155
 





Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ005
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: LK 19 b, Raum
208
 
1312019 Einführung in die molekulare Mikrobiologie (V) Härtig, Elisabeth; Schobert,
Max Johannes; Steinert,
Michael
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.272
 










10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1311070 Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen (P) Lange, Theodor Aloys Beginn: 17.03.2014
Ende: 28.03.2014




1311170 Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen (V) Lange, Theodor Aloys Beginn: 17.03.2014
Ende: 28.03.2014
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1314022 Seminar zum kleinen genetischen Praktikum Kurs A+C
(10.02.-21.02.2014) (S)
Schmidt, Henning Beginn: 10.02.2014
Ende: 21.02.2014
09:00 - 11:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
 
1314023 Seminar zum kleinen genetischen Praktikum Kurs B+D
(24.02.-07.03.2014) (S)
Schmidt, Henning Beginn: 24.02.2014
Ende: 07.03.2014
09:00 - 11:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
 






09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 286
 






09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 286
 
1314056 Methoden der Molekulargenetik (V) Schmidt, Henning Fr, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)























10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1312049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,





Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1312044 Allgemeine Mikrobiologie (Biologen MI 04,




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




1313094 Tutorium zur Zellbiologie (T) Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Winter, Barbara
 
1313095 Tutorium zur Zellbiologie Kurs 4 (Ü) Rothkegel, Martin
 
1614132 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (Bio-ZB01, Bt-
BP08) (V)
Korte, Martin; Köster,





Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
















1614219 Grundpraktikum Tierische Zellbiologie f. Biologen (Kurs
1+2) (P)
Rothkegel, Martin Beginn: 20.01.2014
Ende: 24.01.2014





10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: P004/005
 
1614221 Tutorium zur Zellbiologie Kurs 2 (Ü) Winter, Barbara
 
1614222 Tutorium zur Zellbiologie Kurs 1 (Ü) Winter, Barbara
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Seminarraum
 
1311034 Grundlagen der pflanzlichen Zellbiologie: Einführung in
die Zellbiologie der Pflanzen (V)
Mendel, Ralf - Rainer;
Hänsch, Robert Karl
Martin; Schulze, Jutta
Do, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1
(HU 1.1)
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 
1313090 Vorlesung Entwicklungsbiologie (V) Köster, Reinhard Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
1313091 Zebrafisch-Entwicklungsbiologie (P) Köster, Reinhard Beginn: 13.01.2014
Ende: 24.01.2014





















1614062 Bt-BP 08 Kurs 1-3 Praktikum Struktur u. Funktion der
















10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1614132 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (Bio-ZB01, Bt-
BP08) (V)
Korte, Martin; Köster,





Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1614062 Bt-BP 08 Kurs 1-3 Praktikum Struktur u. Funktion der
















10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411058 Anorganisch-Chemisches Praktikum für Biotechnologie
(P)
 
1412061 Seminar zum organisch-chemischen Praktikum für
Biotechnologen (S)
Dickschat, Jeroen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
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Fr, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 










1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 





Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 
1521034 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (V)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1521035 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1614062 Bt-BP 08 Kurs 1-3 Praktikum Struktur u. Funktion der
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Beginn: 17.03.2014
Ende: 28.03.2014
10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1614132 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (Bio-ZB01, Bt-
BP08) (V)
Korte, Martin; Köster,





Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1312047 Mikrobiologisches Einführungspraktikum






















10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1312049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,





Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1615008 Grundlagen der Biochemie (V) Schomburg, Dietmar Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1614108 Angewandte und Technische Biochemie für
Biotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs 12-1a für 12
Teilnehmer (Praktikum Bt-BP 12-1a) (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 06.01.2014
Ende: 17.01.2014
08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 0004/005
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1614113 Angewandte und Technische Biochemie für
Biotechnologen(B.Sc., 3.Sem.), Kurs 12-1b für 12
Teilnehmer (Praktikum Bt-BP 12-1b (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 06.01.2014
Ende: 17.01.2014
08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ P 004/005
 
1614114 Angewandte und Technische Biochemie für
Biotechnologen(B.Sc., 3.Sem.), Kurs 12-1c für 12
Teilnehmer (Praktikum Bt-BP 12-1c) (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 06.01.2014
Ende: 17.01.2014
08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 005/008
 
1615005 Grundlagen der Bioinformatik (V) Schomburg, Dietmar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1615024 Bt-BP 13 Kurs 1 für BSc-Biotechnologie (Ü) Schomburg, Dietmar;
Riemer, Alexander; Schulz,
Anja-Kristina
Di, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.4
 
1615025 Bt-BP 13 Kurs 2 für BSc-Biotechnologie (Ü) Schomburg, Dietmar;
Riemer, Alexander; Schulz,
Anja-Kristina
Mi, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.4
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.3
 




Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK11.3
 
Bt-BZ Wahlpflicht Angewandte Zellbiologie
 
1311136 Pflanzenzellen als Bioreaktoren I (P) (P) Hänsch, Robert Karl Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 08.11.2013
10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1,
Praktikumsraum
 
1313063 Zellbiologisches Seminar (S) Köster, Reinhard;
Rothkegel, Martin
 
1313064 Zellarchitektur (V) Köster, Reinhard Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
Bt-BM Wahlpflicht Angewandte Molekularbiologie
 
1312044 Allgemeine Mikrobiologie (Biologen MI 04,




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Humboldtstraße 1 (4238) - 001
 
1614098 Angewandte Molekularbiologie (Praktikum BT-BM 01a,






10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 005/008
 
1614166 Angewandte Molekularbiologie (Praktikum BT-BM 01b,






10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ P005/008
 
1314066 Molekulargenetik für Biotechnologen (Bachelor-
Studiengang) Kurs A (P)
Hehl, Reinhard Beginn: 25.11.2013
Ende: 06.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ285/286
 
1314096 Molekulargenetik für Biotechnologen (Bachelor-
Studiengang) Kurs B (P)
Hehl, Reinhard Beginn: 25.11.2013
Ende: 06.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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1614024 Angewandte und Technische Biochemie für
Fortgeschrittene (Bt-BB 01) (V)
Ziehr, Holger Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
2526058 Angewandte Mikrobiologie (V) Nörtemann, Bernd Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1614079 Aufarbeitung biotechnologischer Prozesse (Praktikum
Bt-BB 02) f. Bachelor-Studiengang Biotechnologie (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 02.12.2013
Ende: 20.12.2013
08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ P005
 
1614112 Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (Bt-BB 02)
(V)
Krull, Rainer; Rau, Udo Beginn: 24.10.2013
Ende: 21.11.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
2521002 Anlagentechnik (f. Biotechnologen) (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 2.1
 
2521023 Anlagentechnik (f. Biotechnologen) (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1614203 Berufsvorbereitungsmodul BSc Biotechnologie (Bt-BS
02) (S)
Rau, Udo; Vauti, Franz Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (14-täglich)






1413076 Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1413077 Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1614076 Molekulare Biotechnologie II (Bio-BB21, MSc Biologie;





Mi, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 





Mi, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1413076 Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1413077 Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541023 Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 
2541048 Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor (BT) (L) Scholl, Stephan
 
2541060 Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




1614171 Bt-MZ 01: Antikörpertechnologien in verschiedenen
Zellsystemen (V)
Böldicke, Thomas; Korte,
Martin; Müller, Peter Paul
Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1614172 Bt-MZ 01: Neukombination von Antikörpergenen (P) Böldicke, Thomas; Korte,
Martin; Müller, Peter Paul
 
1614016 Einführung in die Immunologie (BB 27, MSc Biologie;






Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
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Wahlpflichtteil B
 






09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Inst.f.Genetik
 
1314070 Molekulargenetik für Fortgeschrittene (V) Hehl, Reinhard; Käufer,
Norbert F.; Schmidt,
Henning
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 046
 
1314024 Einführung in die Entwicklungsbiologie/
Entwicklungsgenetik (V)
Schnabel, Ralf Beginn: 28.10.2013
Ende: 08.11.2013
15:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 355
 




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 302
 




Mo, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R 272,Biozentrum
 





1312078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane
Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1312079 Strukturbiologie Praktikum mit Seminar (P) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane
 
1314105 Genetik und Molekularbiologie filamentöser Pilze (BT)
(V)
Fleißner, André Beginn: 13.01.2014
Ende: 24.01.2014
10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BZ 285/286
 






10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)




2521042 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (BT) (VÜ) Kampen, Ingo; Kwade,
Arno; Lippe, Kai
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
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2541048 Thermische Verfahrenstechnik 1 Labor (BT) (L) Scholl, Stephan
 
2526001 Metabolic Engineering (V) Wittmann, Christoph Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
1414013 Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Prüße, Ulf; Schumpe,
Adrian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 





1414018 Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414025 Lebensmittel-Technologie Grundoperationen, Verfahren
und Produkte (V)
Jördening, Hans-Joachim Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









1411003 Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
- Doktorarbeit (wissArb)
 
1411033 Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen
Arbeiten-Doktorarbeit (wissArb)
 
1412029 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Schulz, Stefan
 
1412035 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lindel, Thomas
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1413028 Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Bauerecker, Sigurd
Hermann; Gericke, Karl-




1414003 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Schumpe, Adrian
 
1414009 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Vorlop, K.-D.
 
1414010 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Jördening, Hans-Joachim
 
1414057 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (in den Fächern











1411014 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb)
 
1411018 Organometallchemie (V) Walter, Marc Daniel Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1411024 Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie (Dipl.) (P) Bröring, Martin
 
1411032 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb)
 





1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412008 Heterozyklenchemie (V) Werz, Daniel B. Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 






Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412030 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Schulz, Stefan
 
1412036 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Lindel, Thomas
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1412040 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Lindel, Thomas
 
1412047 Forschungspraktikum Organische Chemie (Master- u.
Diplom-Studiengang) (P)
Lindel, Thomas; Schulz,
Stefan; Werz, Daniel B.
 
1412055 Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 
1412062 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Grunenberg, Jörg
 
1413010 Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo Do, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 





1413041 Masterarbeit in Physikalischer Chemie (wissArb) Bauerecker, Sigurd
Hermann; Becker, Klaus
Dieter; Gericke, Karl-




1414005 Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414013 Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Prüße, Ulf; Schumpe,
Adrian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1414016 Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen I (V) Vorlop, K.-D.
 





Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 




1414039 Technisch-Chemische Exkursion (Exk) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
 




1414056 Betreuung von Diplomarbeiten im Fachgebiet




1414059 "Polymer Dispersions II" - Advanced Developments,
Syntheses, Properties and industrial Applications
(Vorlesung für Fortgeschrittene) (V)
Yaacoub, Emile-J.
 




1416002 Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1416005 Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert; Schröder,
Uwe; Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 
1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1416007 Analytische Qualitätssicherung (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
 
1416009 Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert
 
1416010 Forschunsgspraktikum A Umweltanalytisches Praktikum






08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n.Vereinb.
 
1416017 Abgasmesstechnik an modernen Motoren (S)
 
1416018 Praktikum Analytische Chemie (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Schröder, Uwe;
Wichmann, Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R 346 und
Seminarraum der Chemie-Bibliothek, R
026
 
1416024 Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 










1614024 Angewandte und Technische Biochemie für
Fortgeschrittene (Bt-BB 01) (V)
Ziehr, Holger Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Modelle in der Chemie (Modulnr.: CHE-OC-04)
 
1412082 Stereochemie (OC III) (V) Dickschat, Jeroen Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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Hagenring 30 (4304) - 005
 
1413012 Computerchemie (Ü) (Dozent Chemie), N.N.
 
Technische Chemie und Biochemie (Modulnr.: CHE-STD-07)
 
1414013 Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Prüße, Ulf; Schumpe,
Adrian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1414092 Übungen zur Technischen Chemie (Ü) Schumpe, Adrian Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
Experimentelle Technische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-01)
 





Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414040 Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
B4: Analytische Chemie (Modulnr.: CHE-IAAC-05)
 
1411008 Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Baabe, Dirk; Bartsch,
Rainer
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1411042 PAC1 - Praktikum Analytische Chemie 1 (P) Bartsch, Rainer; Bröring,
Martin
 
B5: Experimentelle Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-IAAC-08)
 





B2: Allgemeine Chemie (Modulnr.: CHE-IAAC-06)
 
1411020 Allgemeine Chemie - Seminar (S) Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411052 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (Ü)
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mathematische Grundlagen (Modulnr.: CHE-STD-03)
 
1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Kinetik und Struktur (Modulnr.: CHE-STD-13)
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1413067 Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
B11: Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-IAAC-04)
 
1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fortgeschrittene experimentelle Physikalische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-25)
 
1413068 F-Praktikum Physikalische Chemie (BSc Chemie) (P) Maul, Christof; (Dozent
Chemie), N.N.
 
Fortgeschrittene experimentelle Organische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-24)
 
1412054 F-Praktikum Organische Chemie (BSc Chemie) (P) Lindel, Thomas; Schulz,
Stefan; Werz, Daniel B.
 
1412055 Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 
B18: Fortgeschrittene experimentelle Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-IAAC-07)
 





1411057 Bachelorarbeit in Anorganischer Chemie (BaArb) Bröring, Martin; Bartsch,
Rainer
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1413070 Bachelorarbeit in Physikalischer Chemie (BaArb) Bauerecker, Sigurd
Hermann; Becker, Klaus
Dieter; Gericke, Karl-










Organische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-11)
 
1412051 Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1412052 Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Schulz, Stefan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
B6: Physik (Modulnr.: PHY-AP-10)
 
1520017 Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,







Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 
1521034 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (V)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1521035 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Experimentelle Physikalische Chemie (Modulnr.: CHE-PCI-16)
 










1413015 Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (Kurs 1) (P) Tinnefeld, Philip;
Dammeyer, Thorben
 
1413063 Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Grohmann, Dina
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1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






B 05 Physik (Modulnr.: CHE-???-09)
 
1520017 Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,







Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 
1521034 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (V)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1521035 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
B 03 Analytische Chemie (Modulnr.: CHE-???-07)
 
1411008 Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Baabe, Dirk; Bartsch,
Rainer
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1411042 PAC1 - Praktikum Analytische Chemie 1 (P) Bartsch, Rainer; Bröring,
Martin
 
B 09 Experimentelle Organische Chemie (Modulnr.: CHE-???-11)
 










1412084 Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie (S) Lindel, Thomas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
B 06 Physikalische Chemie (Modulnr.: CHE-PCI-20)
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1413067 Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
B 07 Experimentelle Physikalische Chemie (Modulnr.: CHE-PCI-21)
 
1413015 Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (Kurs 1) (P) Tinnefeld, Philip;
Dammeyer, Thorben
 
1413063 Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Grohmann, Dina
 
B 14 Fortgeschrittene Experimentelle Organische und Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-???-16)
 
1411053 F-Praktikum Anorganische Chemie (B.Sc., 5.Sem.) (P) Baabe, Dirk; Bröring,
Martin; Kleeberg, Christian
 
1412054 F-Praktikum Organische Chemie (BSc Chemie) (P) Lindel, Thomas; Schulz,
Stefan; Werz, Daniel B.
 
1412055 Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 
B 18 Bachelorarbeit (Modulnr.: CHE-???-20)
 
1411057 Bachelorarbeit in Anorganischer Chemie (BaArb) Bröring, Martin; Bartsch,
Rainer
 





1413070 Bachelorarbeit in Physikalischer Chemie (BaArb) Bauerecker, Sigurd
Hermann; Becker, Klaus
Dieter; Gericke, Karl-










B 12 Modelle in der Chemie (Modulnr.: CHE-???-14)
 
1412082 Stereochemie (OC III) (V) Dickschat, Jeroen Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1413011 Computerchemie (V) (Dozent Chemie), N.N. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
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B 13 Technische Chemie (Modulnr.: CHE-???-15)
 
1414013 Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Prüße, Ulf; Schumpe,
Adrian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1414092 Übungen zur Technischen Chemie (Ü) Schumpe, Adrian Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
B 08 Organische Chemie (Modulnr.: CHE-???-10)
 
1412051 Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1412052 Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Schulz, Stefan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
B 15 Fortgeschrittene Experimentelle Physkalische Chemie und Technische Chemie (Modulnr.:
CHE-???-17)
 
1413068 F-Praktikum Physikalische Chemie (BSc Chemie) (P) Maul, Christof; (Dozent
Chemie), N.N.
 





Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414040 Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
B 04 Experimentelle Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-???-08)
 





B 01 Allgemeine Chemie (Modulnr.: CHE-???-05)
 
1411020 Allgemeine Chemie - Seminar (S) Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 





1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411052 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (Ü)
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
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1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
B 10 Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-STD2-06)
 
1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






1411018 Organometallchemie (V) Walter, Marc Daniel Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1416018 Praktikum Analytische Chemie (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Schröder, Uwe;
Wichmann, Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R 346 und
























10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
1312049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,





Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412014 Bioorganische Chemie (V) Lindel, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412085 Seminar Natur- und Wirkstoffe (Ü) Schulz, Stefan Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412093 Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Lindel, Thomas
 




1615008 Grundlagen der Biochemie (V) Schomburg, Dietmar Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1413076 Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1413077 Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1614024 Angewandte und Technische Biochemie für
Fortgeschrittene (Bt-BB 01) (V)
Ziehr, Holger Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 








1413096 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Walla, Peter Jomo
 
1413097 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Gericke, Karl-Heinz
 
1413098 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Hohm, Uwe
 
1413099 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Bauerecker, Sigurd
Hermann
 
1413010 Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo Do, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
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1413101 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Walla, Peter Jomo
 
1413102 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Gericke, Karl-Heinz
 
1413103 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Hohm, Uwe
 
1413104 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Bauerecker, Sigurd
Hermann
 
40 Organische und Anorganische Chemie
 
1412008 Heterozyklenchemie (V) Werz, Daniel B. Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412087 Übung Synthesemethoden (Ü) Bröring, Martin; Werz,
Daniel B.
 
1412097 Seminar zum Forschungspraktikum A (S) Bröring, Martin; Dickschat,
Jeroen; Grunenberg, Jörg;
Lindel, Thomas; Schulz,
Stefan; Werz, Daniel B.
Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HR 30.1
 




1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412014 Bioorganische Chemie (V) Lindel, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412085 Seminar Natur- und Wirkstoffe (Ü) Schulz, Stefan Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
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1412093 Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Lindel, Thomas
 
1412095 Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan
 
50 Angewandte Chemie in Technik und Umwelt
 





1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1414018 Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414085 Kohlenhydrattechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 10.1 oder
größer, bitte Rücksprache mit Herrn
Jördening
 




1414016 Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen I (V) Vorlop, K.-D.
 
1414074 Heterogene Katalyse I (V) Prüße, Ulf
 
1414026 Master-Praktikum Technische Chemie (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
1414005 Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1414032 Praktikum Polymerchemie, Master (MPO 2005) (P) Menzel, Henning;
Dempwolf, Wibke
 
1416002 Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 
1416024 Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1415038 Chemie und Technologie der Lebensmittel III. Lipide (V) Winterhalter, Hans-Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1415045 Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Hans-Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1499027 Interdisziplinäres Seminar zum Forschungspraktikum









Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS10.1
 









1414093 Interdisziplinäres Seminar zum Forschungspraktikum









Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 









1614024 Angewandte und Technische Biochemie für
Fortgeschrittene (Bt-BB 01) (V)
Ziehr, Holger Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 






1414029 Polymer Dispersions I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. Beginn: 06.11.2013
Ende: 06.11.2013
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Beginn: 07.11.2013
Ende: 07.11.2013















Fr, 14:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 









1411018 Organometallchemie (V) Walter, Marc Daniel Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1416018 Praktikum Analytische Chemie (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Schröder, Uwe;
Wichmann, Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R 346 und
Seminarraum der Chemie-Bibliothek, R
026
 
1416045 Seminar zum Praktikum Analytische Chemie (S) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1312049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,





Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412014 Bioorganische Chemie (V) Lindel, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412085 Seminar Natur- und Wirkstoffe (Ü) Schulz, Stefan Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
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1412093 Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Lindel, Thomas
 




1615008 Grundlagen der Biochemie (V) Schomburg, Dietmar Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1413076 Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1413077 Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1413105 Angewandte Biophysikalische Chemie (B) (Dozent Chemie), N.N.;
Walla, Peter Jomo
 
1413106 Exkursion Biophysikalische Chemie (Exk) Walla, Peter Jomo
 
1614024 Angewandte und Technische Biochemie für
Fortgeschrittene (Bt-BB 01) (V)
Ziehr, Holger Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 








1413010 Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo Do, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 





1413101 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Walla, Peter Jomo
 
1413102 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Gericke, Karl-Heinz
 
1413103 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Hohm, Uwe
 
1413104 Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Bauerecker, Sigurd
Hermann
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1413097 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Gericke, Karl-Heinz
 
1413098 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Hohm, Uwe
 
1413099 Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Bauerecker, Sigurd
Hermann
 









1413115 Seminar zum Forschungspraktikum Physikalische





1413116 Seminar zum Forschungspraktikum Physikalische
Chemie B - Biophysikalische Chemie (S)
Walla, Peter Jomo
 




40 Organische und Anorganische Chemie
 
1411080 Bioanorganische Modellsysteme (V) Bröring, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412008 Heterozyklenchemie (V) Werz, Daniel B. Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412087 Übung Synthesemethoden (Ü) Bröring, Martin; Werz,
Daniel B.
 




1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412014 Bioorganische Chemie (V) Lindel, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412085 Seminar Natur- und Wirkstoffe (Ü) Schulz, Stefan Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1416019 Seminar "Grundlagen der Elektrochemie" (S) Schröder, Uwe; Bröring,
Martin; Krewer, Ulrike
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
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1416043 Grundlagen der Elektrochemie (V) Schröder, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 























1412093 Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Lindel, Thomas
 
1412095 Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan
 
50 Angewandte Chemie in Technik und Umwelt
 





1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1414018 Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414085 Kohlenhydrattechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 10.1 oder
größer, bitte Rücksprache mit Herrn
Jördening
 




1414016 Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen I (V) Vorlop, K.-D.
 
1414026 Master-Praktikum Technische Chemie (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
1414029 Polymer Dispersions I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. Beginn: 06.11.2013
Ende: 06.11.2013
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Ende: 07.11.2013















Fr, 14:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
1414074 Heterogene Katalyse I (V) Prüße, Ulf
 
1414005 Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 10 (3316) - 228
 
1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1414032 Praktikum Polymerchemie, Master (MPO 2005) (P) Menzel, Henning;
Dempwolf, Wibke
 
1416002 Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 
1416024 Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1415038 Chemie und Technologie der Lebensmittel III. Lipide (V) Winterhalter, Hans-Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
1415045 Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Hans-Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1416019 Seminar "Grundlagen der Elektrochemie" (S) Schröder, Uwe; Bröring,
Martin; Krewer, Ulrike
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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1416043 Grundlagen der Elektrochemie (V) Schröder, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1614024 Angewandte und Technische Biochemie für
Fortgeschrittene (Bt-BB 01) (V)
Ziehr, Holger Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 






















1614033 51100 (A) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course










1614191 51100 (B) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course


























1412051 Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1412052 Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Schulz, Stefan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1413067 Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1311034 Grundlagen der pflanzlichen Zellbiologie: Einführung in
die Zellbiologie der Pflanzen (V)
Mendel, Ralf - Rainer;
Hänsch, Robert Karl
Martin; Schulze, Jutta
Do, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 1
(HU 1.1)
 
1312044 Allgemeine Mikrobiologie (Biologen MI 04,




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Humboldtstraße 1 (4238) - 001
 
1312049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,





Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1411004 Biochemisch-zellbiologisches Seminar (S) Mendel, Ralf - Rainer
 
1615008 Grundlagen der Biochemie (V) Schomburg, Dietmar Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1412017 Molekulare Zellbiologie für Biochemiker (V) Mendel, Ralf - Rainer Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HU 1.1
 
1412018 Methodische Aspekte der molekularen Zellbiologie (V) Mendel, Ralf - Rainer
 
1412020 Praktikum Molekulare Zellbiologie für Biochemiker (P) Mendel, Ralf - Rainer
 
1413076 Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1413077 Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1413105 Angewandte Biophysikalische Chemie (B) (Dozent Chemie), N.N.;
Walla, Peter Jomo
 
1413106 Exkursion Biophysikalische Chemie (Exk) Walla, Peter Jomo
 
1412003 Naturstoffchemie (V) Schulz, Stefan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1412014 Bioorganische Chemie (V) Lindel, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1412085 Seminar Natur- und Wirkstoffe (Ü) Schulz, Stefan Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
WP-A: Entwicklung von Wirkstoffen
 
1312078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane
Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 
1312079 Strukturbiologie Praktikum mit Seminar (P) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane
 
1615005 Grundlagen der Bioinformatik (V) Schomburg, Dietmar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.3
 




Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK11.3
 
WP-B: Produktion von Wertstoffen
 
WP-C: Design von molekularen Tools
 
1312078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane
Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 272
 





Überfachliche Qualifikationen und Professionalisierung (WP)
 
Computational Sciences in Engineering
Master (CSE)
 
BCC - Basic Core Courses
 
2419005 Electromagnetic Fields I (V) Enders, Achim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2419024 Electromagnetic Fields I (klÜ) Enders, Achim
 
2419029 Electromagnetic Fields I (Ü) Enders, Achim Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2512001 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.1
 
2512002 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (Ü) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.1
 
4314025 Solid Mechanics (V) De Lorenzis, Laura Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4314026 Solid Mechanics (Ü) De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 




4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4218018 Weiterführendes Programmieren (P) Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
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Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
ECC - Elective Core Courses
 
4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven








4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 




2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 










Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
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Föste, Henning; Krone,
Jan-Hendrik; Müller, Horst
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4218032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
IDC - In-Depth Courses
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven








4333030 Modelling and Solving engineering problems with
Computer-Algebra systems (V)
Krafczyk, Manfred Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SceneLab (H17)
 
4333031 Modelling and Solving engineering problems with
Computer-Algebra systems (Ü)
Krafczyk, Manfred Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SceneLab (H17)
 
2513022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
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2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
MTH - Master Thesis
 
Additional Exams - Zusatzkurse
 
Master (CSE) (PO 2011)
 
BCC-ENG | Basic Core Courses - Engineering
 
4314025 Solid Mechanics (V) De Lorenzis, Laura Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4314026 Solid Mechanics (Ü) De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2512001 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.1
 
2512002 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (Ü) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.1
 
2419005 Electromagnetic Fields I (V) Enders, Achim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419024 Electromagnetic Fields I (klÜ) Enders, Achim
 
2419029 Electromagnetic Fields I (Ü) Enders, Achim Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
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4218023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4333001 Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4333002 Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
 
4218018 Weiterführendes Programmieren (P) Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
ECC-ENG | Elective Core Courses - Engineering
 
4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
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4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 




4312048 Stabwerksmodelle (Ü) Kowalsky, Ursula; Blume,
Tobias




4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven








2512082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 








2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
ECC-MCS | Elective Core Courses - Mathematics and Computer Science
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
IDC-LEC | In-Depth Courses - Lectures
 
IDC-PRO | In-Depth Courses - Project
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Wahlbereich Energietechnik (Energiesysteme, Energieumformung, Energieerzeugung)
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2423049 Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423052 Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423021 Hochspannungstechnik I (Ü) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423033 Hochspannungstechnik I (V) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
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2414020 Entwurf elektrischer Maschinen (V) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414021 Entwurf elektrischer Maschinen (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2423064 eLearning Dezentrale Energiesysteme (Ü) Engel, Bernd; Funck,
Franziska
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. -
Semninarraum
 
2423070 eLearning Dezentrale Energiesysteme (V) Engel, Bernd; Funck,
Franziska








Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2414049 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (V) Henke, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414050 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (Ü) Henke, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423068 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Loges, Hauke Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2423001 Systemtechnik in der Photovoltaik (V) Engel, Bernd; Laudahn,
Stefan
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423007 Systemtechnik in der Photovoltaik (Ü) Engel, Bernd; Laudahn,
Stefan
Mo, 17:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
Wahlbereich Nano-Systems-Engineering (Nano-Systems, Nano-Optics, Nano-Electronics)
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413054 Advanced Electronic Devices (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413055 Advanced Electronic Devices (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich;
Steib, Frederik
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Caspary, Reinhard Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415014 Flachdisplays (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415015 Flachdisplays (Ü) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
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2415028 Laser und Anwendungen (Ü) Rabe, Torsten Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN22.2
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2413061 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (V) Waag, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
2413068 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
2413065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2411015 Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Mechatronik, Biomedizinische Technik, Messtechnik)
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2411034 Bioanalytik (V) Schilling, Meinhard Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411035 Bioanalytik (Ü) Schilling, Meinhard Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411025 Biomedizinische Technik (Ü) Schilling, Meinhard Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. R518
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Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411015 Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R712 (Institut)
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
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2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
























Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 
2522025 Getriebetechnik/Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2412047 Nichtlineare Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Calabria, Mauro
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2412048 Nichtlineare Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Calabria, Mauro
Mi, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IfR - HS66 R616
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2412050 Matlab-Kurs (L) Schumacher, Walter;
Martens, Onno
 
2412051 Matlab-Kurs (V) Schumacher, Walter;
Martens, Onno
 
2416128 Oberseminar ?Elektronische Fahrzeugsysteme? (V) Maurer, Markus Do, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
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Wahlbereich Kommunikationstechnik (Funkkommunikation, Audiovisuelle Kommunikation, Optische
Nachrichtentechnik, Terahertz-Systemtechnik, Kommunikationsnetze)
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2415033 Mikrowellenpraktikum (P) Schöbel, Jörg
 
2415034 Mikrowellenschaltungstechnik I (V) Schöbel, Jörg Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2415035 Mikrowellenschaltungstechnik I (Ü) Schöbel, Jörg Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2424075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
 
2424076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2415029 Elektromagnetische Wellen (V) Schöbel, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415030 Elektromagnetische Wellen (Ü) Schöbel, Jörg Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN22.2
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2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Walz,
Simon
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
2424089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Fricke, Alexander
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
Wahlbereich Computers and Electronics (Advanced VLSI-Design, Computer-Design)
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
 
2413054 Advanced Electronic Devices (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413055 Advanced Electronic Devices (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich;
Steib, Frederik
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2413065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2411015 Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2416117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
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2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




2413025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 









2415020 Praktikum Laser und kohärente Optik (L) Caspary, Reinhard
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 




2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 








Mo, 12:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 





4215029 Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




2413025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 









2415020 Praktikum Laser und kohärente Optik (L) Caspary, Reinhard
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2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 








Mo, 12:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Pool Inst.
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
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2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




2413025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 









2415020 Praktikum Laser und kohärente Optik (L) Caspary, Reinhard
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 




2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 












Mo, 12:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Pool Inst.
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 














Networking und Multimedia Lab (MPO 2010) (Modulnr.: INF-KM-19)
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
Computernetze 2 (MPO 2010) (Modulnr.: INF-KM-22)
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf I (Modulnr.: INF-EIS-25)
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WiIng ET: Chip- und System-Entwurf II (Modulnr.: INF-EIS-26)
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4215037 Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
Betriebssysteme (BPO 2010) (Modulnr.: INF-IBR-02)
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223045 Betriebssysteme (klÜ) Kapitza, Rüdiger Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Beginn: 06.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






2412003 Grundlagen der Elektrotechnik (Klausurberatung) (B) Maurer, Markus; Lichte,
Bernd
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2415016 Grundlagen der Leitungstheorie (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2415017 Grundlagen der Leitungstheorie (Ü) Kowalsky, Wolfgang Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 
2416057 Grundlagen der Informationstechnik: Teil
DigitaleKommunikationsnetze (Ü)
Michalik, Harald Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 





Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
2411015 Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
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Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R712 (Institut)
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
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2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Caspary, Reinhard Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415014 Flachdisplays (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415015 Flachdisplays (Ü) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415020 Praktikum Laser und kohärente Optik (L) Caspary, Reinhard
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 
2415029 Elektromagnetische Wellen (V) Schöbel, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415030 Elektromagnetische Wellen (Ü) Schöbel, Jörg Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN22.2
 
2415033 Mikrowellenpraktikum (P) Schöbel, Jörg
 
2415034 Mikrowellenschaltungstechnik I (V) Schöbel, Jörg Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2415035 Mikrowellenschaltungstechnik I (Ü) Schöbel, Jörg Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
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2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 12:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Pool Inst.
 
2423021 Hochspannungstechnik I (Ü) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2423033 Hochspannungstechnik I (V) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
 
2423049 Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423052 Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423064 eLearning Dezentrale Energiesysteme (Ü) Engel, Bernd; Funck,
Franziska
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. -
Semninarraum
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2424035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Walz,
Simon
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
2424075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
 
2424076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Fricke, Alexander
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 4.3
 
2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
PK 4.7
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522025 Getriebetechnik/Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 






Mo, 08:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik





2411013 Studienseminar für Mess- und Regelungstechnik (S) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Scholtyssek,
Jan
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2412020 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik (S) Schumacher, Walter Mo, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2413028 Studienseminar für Halbleitertechnik (S) Waag, Andreas Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Tareilus, Günter Heinrich Di, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2415025 Studienseminar für Hochfrequenztechnik (S) Kowalsky, Wolfgang;
Schöbel, Jörg
Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2416009 Studienseminar für Datentechnik (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416101 Studienseminar Kommunikationsnetze und Systeme (S) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419024 Electromagnetic Fields I (klÜ) Enders, Achim
 
2419026 Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
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Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
2423047 Seminar Hochspannungstechnik für Doktoranden (S) Kurrat, Michael Mi, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2423061 Studienseminar für Elektrische Energiesysteme (S) Engel, Bernd; Kurrat,
Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2424004 Studienseminar für Nachrichtentechnik (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
Fodor, Balazs
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
SN 22.1
 
Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten
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2414004 Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) Henke, Markus
 
2414005 Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Henke, Markus
 
2414006 Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Henke, Markus
 
2414014 Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) (Dozent Elektrotechnik),
N.N.
 
2414015 Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) (Dozent Elektrotechnik),
N.N.
 
2414016 Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) (Dozent Elektrotechnik),
N.N.
 




2415003 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet
Hochfrequenztechnik und Photonik (wissArb)
Kowalsky, Wolfgang
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2416040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz
 
























2423057 Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d.
Hochspannungstechnik (wissArb)
Mo, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2423058 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)
Kurrat, Michael Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 












1211002 Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Hempel, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1211003 Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Hempel, Rainer; Stautz,
Jens Marko
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1211004 Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 





Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2424063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
SN 22.1
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Grundlagen Elektro- und Informationstechnik
 
2411020 Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mo, 16:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Inst. Raum 306
 
Di, 16:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Inst. Raum 306
 
Do, 14:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Inst. Raum 306
 
Fr, 14:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Inst. Raum 306
 
2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2415016 Grundlagen der Leitungstheorie (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2415017 Grundlagen der Leitungstheorie (Ü) Kowalsky, Wolfgang Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
2413031 Werkstoffphysik (Ü) Waag, Andreas; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2413051 Werkstoffphysik (V) Waag, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 






Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2419026 Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2414041 Elektrische Antriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414042 Elektrische Antriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414047 Grundschaltungen der Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav;
Langmaack, Niklas;
Tareilus, Günter Heinrich
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst
 
2414048 Grundschaltungen der Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Langmaack, Niklas;
Tareilus, Günter Heinrich
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 





2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413054 Advanced Electronic Devices (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413055 Advanced Electronic Devices (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich;
Steib, Frederik
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2415011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Caspary, Reinhard Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2413069 Seminar für Bachelor NSE (S) Bakin, Andrey; Kowalsky,
Wolfgang; Schilling,
Meinhard; Waag, Andreas
Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
Wahlbereich Kommunikationstechnik (Funkkommunikation, Audiovisuelle Kommunikation, Photonik und
Hochfrequenztechnik, Kommunikationsnetze)
 
2415034 Mikrowellenschaltungstechnik I (V) Schöbel, Jörg Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2415035 Mikrowellenschaltungstechnik I (Ü) Schöbel, Jörg Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 
2415033 Mikrowellenpraktikum (P) Schöbel, Jörg
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2416117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Mechatronik und Messtechnik, Biomedizinische Technik)
 
2412027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R712 (Institut)
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
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2412051 Matlab-Kurs (V) Schumacher, Walter;
Martens, Onno
 
Wahlbereich Computers and Electronics
 
2416095 Praktikum Einführung in die technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)

























4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
Krüger, Michaela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443091 Lehr-Lerntheorien in der Erwachsenenbildung (B3) (S) Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
Kannenberg, Susanne Beginn: 30.11.2013
Ende: 01.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443069 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443086 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (B)
Schardt, Vanessa Beginn: 23.11.2013
Ende: 23.11.2013
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443202 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443491 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443065 Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaft (A1) (V)
Schüler, Lothar Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
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Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443080 Forschungsmethodische Beratung (A1) (S) Hormann, Oliver
 
4443085 Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaften (A1) (klÜ)
Kreiß, Jens-Peter Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443420 Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (B)
Herzer, Gernot Beginn: 14.02.2014
Ende: 15.02.2014
09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)




09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443445 Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S) Hormann, Oliver Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443067 Umerziehung zur Demokratie? Das deutsche
Bildungssystem in der Nachkriegszeit (A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443095 Bildung zwischen Tradition und Reform. Stationen
braunschweigischer Schul- und Hochschulgeschichte
im europäischen Vergleich (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443233 Historische und vergleichende Bildungsforschung.
Strukturen - Themen - Trends (A2) (V)
Fuchs, Eckhardt Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443303 Geschichte des jüdischen Schulwesens in Deutschland
(A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443446 "Tiefpunkt der Universitätsgeschichte". Die Technische
Universität zur Zeit des Nationalsozialismus (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4443070 Professionelle Gesprächsführung in schwierigen
Situationen (Kommunikation II) (A3) (B)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 29.11.2013
Ende: 30.11.2013
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Ende: 18.01.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443208 Professionelle Kommunikation und Beratung in
Organisationen: Einführung in Theorien und Modelle
(A3) (V)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443477 Beratungskonzepte in Theorie und Praxis (A3) (S) Aust, Kirsten Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443203 Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(A4/MeWi K2b) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443250 Professionelle Handlungskompetenz in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (A4) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443494 Personal- und Kompetenzdiagnostik in der
Weiterbildung (A4) (B)
Goeze, Annika Beginn: 07.11.2013
Ende: 07.11.2013
Do, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414201 Unterrichtsqualität (S) Friedrich, Marcus Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414204 Aggression - lernpsychologische Grundlagen und
pädagogische Relevanz (S)
Krause, Gabriele Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414206 Ist das denn so schwer...? Psychologische Grundlagen
des Lehrens und Lernens (B)
Prüß, Kim Leonie Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 10:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)








09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414208 Entwicklung im Kindesalter (B) Wender, Ingeborg Beginn: 10.01.2014
Ende: 11.01.2014





10:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414214 Familienmodelle und elterliche Kompetenzen (B) Trunk, Janine Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4414091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 






Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801042 Soziale Ungleichheit (S) Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
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Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1811271 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (1) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811272 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (3) (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811304 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (2) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
Erweiterungsbereich - Erziehungswissenschaftliche Forschungskompetenz
 
4443219 Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungskompetenz
(EW) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)











Prüß, Kim Leonie; Rahm,
Tobias; Thies, Barbara
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443469 Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411225 Die Lehre von der Lust in der Ethik des Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 25.11.2013
Ende: 29.11.2013
10:30 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 020
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
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Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 






Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
1201046 Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 


























Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1814047 Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
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4018053 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie (VÜ) v. Schwerin, Alexander
 












Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4411218 Paradoxien der Moderne - Philosophie und Religion (V) Scheier, Claus-Artur Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411226 Augustinus - Bekenntnisse, Buch 1 (S) Krenzke, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
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4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411235 Michel Foucault - Diskurs, Macht, Subjekt (S) Loock, Reinhard Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411241 Schelling: Das göttliche und natürliche Prinzip der
Dinge (S)
Heuser, Marie-Luise Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411245 Edmund Husserls Phänomenologie (B) Medzech, Michael Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 30.11.2013
Ende: 30.11.2013
Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 








N.N.; (Dozent Physik), N.N.
Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4414131 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen I (Grundkurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 10.02.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414132 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen II (Aufbaukurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 05.03.2014
Ende: 05.03.2014
Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414158 Umgang mit schwierigen Situationen im
Schulalltag: Training interaktiver Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 06.01.2014
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414171 Bewältigung von konflikthaltigen Situationen I (B) Sandau, Susanne Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414205 Macht und Machtdynamiken in professioniellen
Kontexten (S)
Misamer, Melanie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4416047 Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416084 Der Klang der Bilder - Konzertpädagogik als
synästhetische Kulturvermittlung (S)
Weller, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416114 Projektmanagement in kulturellen Kontexten (B) (Dozent Musik), N.N.
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4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4430002 Das Portfolio als Instrument der reflektierenden
Kompetenzentwicklung (P4) (S)
Schräer, Desiree Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4430017 Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) - P4 (S)
Hinrichs, Dagmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443004 Einführung in die Erlebnispädagogik (P4) (B) Janßen, Robert Beginn: 07.10.2013
Ende: 09.10.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443043 Auf Profilsuche? Meine Stärken - mein Weg als
Geistes- und Erziehungswissenschaftler/in (P4) (B)
Banke, Claudia Beginn: 24.10.2013
Ende: 24.10.2013
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443061 Kindheit in der Region - Kinder, die uns herausfordern
(P4) (RingVL)
Hofmann, Bianca Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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4443076 Gemeinsam anders lehren und lernen ? Wege in die
inklusive Bildung (P4) (B)
Hofmann, Bianca Beginn: 23.09.2013
Ende: 23.09.2013
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)














Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443077 "Warum Machst du so ein Theater" - kleiner Grundkurs
Theaterpädagogik (P4) (B)
Andrzejewski, Angelika Beginn: 19.10.2013
Ende: 19.10.2013
Sa, 11:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)












Fr, 16:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443084 Reformprozesse verstehen und mitgestalten - am
Beispiel GHR 300 (S)
Schräer, Desiree Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443088 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen (P4) (B)
Sandau, Susanne Beginn: 26.11.2013
Ende: 26.11.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 19:15 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 01.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Raum: BI 82 R. 101
 
4443108 Probleme von Lehr-Lernprozessen (P4) (S) Knuth, Dieter Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443192 Kommunikation & Rhetorik (P4) (B) Korte, Petra Beginn: 20.02.2014
Ende: 22.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443426 Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (B) Darwisch, Kinan Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 17:15 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443543 Alles stimmig? # Stimmschulung für Lehr- und
Erziehungsberufe (P4) (B)
Waldherr, Verena Beginn: 22.11.2013
Ende: 24.11.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
9015001 Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Wird nach
Anmeldung bekannt gegeben.
 




4443064 Einführung in Sozialisationstheorien und -prozesse (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4443079 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Groschner, Caroline Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443360 Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(B)
Gatzemann, Thomas Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443438 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443439 Sozialisation im Kindesalter (B1) (S) Hofmann, Bianca Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443452 Erziehung und Sozialisation im (Schul-)Kindalter (B1)
(S)
Koch, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443454 Sozialisation im Jugendalter: Jugendkultur und
Lebenswelten (B1) (S)
Krüger, Michaela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443498 Einführung in die Kindheits- und Jugendforschung (B1)
(S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443547 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Erziehung,
Bildung, Sozialisation (B1) (S)
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443549 Bildungstheorie um 1800 (B1) (B) Korte, Petra Beginn: 17.02.2014
Ende: 19.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443048 Diagnostik für Lehrkräfte (B3) (S) Blömer, Daniel Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443050 Probleme und Widerstände bei Lehr- Lernprozessen
(B3) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443057 Lehr-Lernforschung zu außerschulischen Lernorten.
Zum Konzept und zur Praxis der Erfinderwerkstatt (B3)
(S)
Graube, Gabriele Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443075 Freiarbeitsmaterialien analysieren und beurteilen (B3)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443087 Lernen, Lehren und ein Bild davon? (B3) (B) Sandau, Susanne Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443379 Pädagogische Medienwahl als Basis mediengestützter
Lehr-Lernprozesse (B3/MeWi K2B) (B)
Kannenberg, Susanne Beginn: 30.11.2013
Ende: 01.12.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443489 Inklusive und kooperative Lernprozesse theoriegeleitet
konzipieren (B3) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443499 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443518 Computerspiel als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Reflexion (B3) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443530 E-Learning. Konzepte, Strategien und Anforderungen
(B3) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443273 Lernorte - Pädagogisches Handeln in außerschulischen
Kontexten (B4) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443473 Einführung in pädagogisches Handeln und
pädagogische Berufsfelder (B4) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443536 Professionelle Klassenleitung (B4) (S) Höltje, Iris Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443069 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443086 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (B)
Schardt, Vanessa Beginn: 23.11.2013
Ende: 23.11.2013
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443202 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Will, Kirsten Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443491 Einführung in die empirische Bildungsforschung:
Grundlagen (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443065 Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaft (A1) (V)
Schüler, Lothar Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443078 Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (Ü) Hormann, Oliver Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443080 Forschungsmethodische Beratung (A1) (S) Hormann, Oliver
 
4443420 Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (B)
Herzer, Gernot Beginn: 14.02.2014
Ende: 15.02.2014
09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)




09:30 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443445 Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S) Hormann, Oliver Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443067 Umerziehung zur Demokratie? Das deutsche
Bildungssystem in der Nachkriegszeit (A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443095 Bildung zwischen Tradition und Reform. Stationen
braunschweigischer Schul- und Hochschulgeschichte
im europäischen Vergleich (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443233 Historische und vergleichende Bildungsforschung.
Strukturen - Themen - Trends (A2) (V)
Fuchs, Eckhardt Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4443303 Geschichte des jüdischen Schulwesens in Deutschland
(A2) (S)
Dietrich, Peter Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443446 "Tiefpunkt der Universitätsgeschichte". Die Technische
Universität zur Zeit des Nationalsozialismus (A2) (S)
Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4443070 Professionelle Gesprächsführung in schwierigen
Situationen (Kommunikation II) (A3) (B)
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10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443208 Professionelle Kommunikation und Beratung in
Organisationen: Einführung in Theorien und Modelle
(A3) (V)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443477 Beratungskonzepte in Theorie und Praxis (A3) (S) Aust, Kirsten Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443203 Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(A4/MeWi K2b) (V)
Hartz, Stefanie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443250 Professionelle Handlungskompetenz in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (A4) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443494 Personal- und Kompetenzdiagnostik in der
Weiterbildung (A4) (B)
Goeze, Annika Beginn: 07.11.2013
Ende: 07.11.2013
Do, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414201 Unterrichtsqualität (S) Friedrich, Marcus Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414204 Aggression - lernpsychologische Grundlagen und
pädagogische Relevanz (S)
Krause, Gabriele Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414206 Ist das denn so schwer...? Psychologische Grundlagen
des Lehrens und Lernens (B)
Prüß, Kim Leonie Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 10:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
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Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414201 Unterrichtsqualität (S) Friedrich, Marcus Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414204 Aggression - lernpsychologische Grundlagen und
pädagogische Relevanz (S)
Krause, Gabriele Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414206 Ist das denn so schwer...? Psychologische Grundlagen
des Lehrens und Lernens (B)
Prüß, Kim Leonie Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 10:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414208 Entwicklung im Kindesalter (B) Wender, Ingeborg Beginn: 10.01.2014
Ende: 11.01.2014





10:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414214 Familienmodelle und elterliche Kompetenzen (B) Trunk, Janine Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414208 Entwicklung im Kindesalter (B) Wender, Ingeborg Beginn: 10.01.2014
Ende: 11.01.2014





10:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414214 Familienmodelle und elterliche Kompetenzen (B) Trunk, Janine Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4414091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
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Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 23.10.2013
Ende: 07.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4414091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 15.11.2013
Ende: 15.11.2013
Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 






Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801042 Soziale Ungleichheit (S) Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1811271 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (1) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1811272 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (3) (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811304 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (2) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
Erweiterungsbereich - Erziehungswissenschaftliche Forschungskompetenz
 
4443219 Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungskompetenz
(EW) (S)
Lorenzen, Ramona Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)











Prüß, Kim Leonie; Rahm,
Tobias; Thies, Barbara
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443469 Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411225 Die Lehre von der Lust in der Ethik des Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 25.11.2013
Ende: 29.11.2013
10:30 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 020
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
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4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 






Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
1201046 Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 


























Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1814047 Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
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Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4411218 Paradoxien der Moderne - Philosophie und Religion (V) Scheier, Claus-Artur Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411226 Augustinus - Bekenntnisse, Buch 1 (S) Krenzke, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4411235 Michel Foucault - Diskurs, Macht, Subjekt (S) Loock, Reinhard Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411241 Schelling: Das göttliche und natürliche Prinzip der
Dinge (S)
Heuser, Marie-Luise Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411245 Edmund Husserls Phänomenologie (B) Medzech, Michael Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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(Dozent Maschinenbau),
N.N.; (Dozent Philosophie),
N.N.; (Dozent Physik), N.N.
 
4415002 Vorlesung - Einführung in die Kirchengeschichte (B3)
(S)
Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4446039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 234
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4414131 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen I (Grundkurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 10.02.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414132 Soziale Kompetenz kann man lernen: Gruppentraining
sozialer und beruflicher Kompetenzen II (Aufbaukurs)
(Train)
Uhde, Gesa Beginn: 05.03.2014
Ende: 05.03.2014
Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 07.03.2014
Ende: 07.03.2014
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414158 Umgang mit schwierigen Situationen im
Schulalltag: Training interaktiver Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 06.01.2014
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414171 Bewältigung von konflikthaltigen Situationen I (B) Sandau, Susanne Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414205 Macht und Machtdynamiken in professioniellen
Kontexten (S)
Misamer, Melanie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4416047 Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416084 Der Klang der Bilder - Konzertpädagogik als
synästhetische Kulturvermittlung (S)
Weller, Martin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416114 Projektmanagement in kulturellen Kontexten (B) (Dozent Musik), N.N.
 
4416116 Traditionelle Trommelrhythmen der Malinké (PÜ) Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Schlagzeugraum
 
4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4430002 Das Portfolio als Instrument der reflektierenden
Kompetenzentwicklung (P4) (S)
Schräer, Desiree Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4430017 Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) - P4 (S)
Hinrichs, Dagmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4434941 Was sind gute Gründe? Einübung in die Grundlagen
wissenschaftlicher Argumentation und Reflexion (Ü)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4443004 Einführung in die Erlebnispädagogik (P4) (B) Janßen, Robert Beginn: 07.10.2013
Ende: 09.10.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443043 Auf Profilsuche? Meine Stärken - mein Weg als
Geistes- und Erziehungswissenschaftler/in (P4) (B)
Banke, Claudia Beginn: 24.10.2013
Ende: 24.10.2013
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443061 Kindheit in der Region - Kinder, die uns herausfordern
(P4) (RingVL)
Hofmann, Bianca Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4443076 Gemeinsam anders lehren und lernen ? Wege in die
inklusive Bildung (P4) (B)
Hofmann, Bianca Beginn: 23.09.2013
Ende: 23.09.2013
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)


















Mi, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443077 "Warum Machst du so ein Theater" - kleiner Grundkurs
Theaterpädagogik (P4) (B)
Andrzejewski, Angelika Beginn: 19.10.2013
Ende: 19.10.2013
Sa, 11:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)












Fr, 16:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 11:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443084 Reformprozesse verstehen und mitgestalten - am
Beispiel GHR 300 (S)
Schräer, Desiree Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443088 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen (P4) (B)
Sandau, Susanne Beginn: 26.11.2013
Ende: 26.11.2013
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 19:15 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Raum: BI 82 R. 101
 
4443108 Probleme von Lehr-Lernprozessen (P4) (S) Knuth, Dieter Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
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Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443192 Kommunikation & Rhetorik (P4) (B) Korte, Petra Beginn: 20.02.2014
Ende: 22.02.2014
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443426 Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (B) Darwisch, Kinan Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 17:15 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443543 Alles stimmig? # Stimmschulung für Lehr- und
Erziehungsberufe (P4) (B)
Waldherr, Verena Beginn: 22.11.2013
Ende: 24.11.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
9015001 Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Wird nach
Anmeldung bekannt gegeben.
 








Allgemeine Grundlagen der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201031 Analysis 3 (klÜ) Lindner, Alexander
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Instrumente der Angewandten Mathematik
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
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Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
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Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Instrumente des Financial Engineering
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)





2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Professionalisierungsbereich 'Computerorientierte Methoden, Ergänzungen und Seminare'
 
1214029 Bachelor-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215056 Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299069 Bachelor-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299218 Proseminar Lineare Algebra (PS) Bollhöfer, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
2211090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Borrmann, Horst; Mattfeld,
Dirk Christian
Ende: 19.12.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220052 Bachelor-Seminar Dienstleistungsmanagement (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1213010 Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299066 Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)














Instrumente des Operations Reserach
 
1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014
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Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Instrumente des Financial Engineerings
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
Mathematische Mastervertiefungen - Angewandte Mathematik
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298105 Numerik von Erhaltungsgleichungen (V) Wirz, Martina Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298106 Numerik von Erhaltungsgleichungen (Ü) Wirz, Martina Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 31.01.2014
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 








2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 





Professionalisierungsbereich "Praktika, Ergänzungen und Seminare"
 
1213045 Master-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1214030 Master-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)












1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213012 Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1298018 Fortgeschrittenenpraktikum Numerik (V) Bolten, Matthias Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1298019 Fortgeschrittenenpraktikum Numerik (Ü) Bolten, Matthias
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1213045 Master-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1214030 Master-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1213045 Master-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1214030 Master-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Vertiefungsbereich Wirtschaftswissenschaften - Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungsgebiete
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Beginn: 13.03.2014
Ende: 14.03.2014
09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Beginn: 14.01.2014
Ende: 28.01.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 11.12.2013
Ende: 11.12.2013
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
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Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung
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2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 








2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 









Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 









2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 









Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Allgemeine Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathematische Fragestellungen
 
1213007 Lineare Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213044 Lineare Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Instrumente des Financial Engineerings
 
1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
Informatik und computerorientierte Methoden
 
1213010 Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
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4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
















1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Allgemeine Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathematische Fragestellungen
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1213007 Lineare Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213044 Lineare Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Instrumente des Financial Engineerings
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)





2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)







2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 




1213010 Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299066 Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Seminare, Ergänzungen und Professionalisierung
 
1214029 Bachelor-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215056 Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299069 Bachelor-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299218 Proseminar Lineare Algebra (PS) Bollhöfer, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
2211090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Borrmann, Horst; Mattfeld,
Dirk Christian
Ende: 19.12.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220052 Bachelor-Seminar Dienstleistungsmanagement (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 









Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Abschlussarbeit
 













1416002 Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 







08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n.Vereinb.
 







08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n.Vereinb.
 
1416014 Praktikum Ökotoxikologie für Studierende der
Geoökologie (P)




08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
1416024 Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1514046 Diplomanden- und Doktorandenseminar (S) Richter, Otto Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.3
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 14:15 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 




Angewandte Hydrologie und Gewässermanagement
 
4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 





1199024 Böden Mitteleuropas (V) Nieder, Rolf Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 
1199027 Isotope in der bodenökologischen Forschung (V) Nieder, Rolf Beginn: 25.10.2013
Ende: 20.12.2013
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1514019 Bodenschutz (V) Nieder, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 





Do, 17:30 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
vTI, Institut für Biodiversität
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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1199032 Geobotanik (V) Pott, Richard; Durner,
Wolfgang
 











1514127 Klimasystem und Klimawandel (V) Weber, Stephan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 
1514131 Grenzschichtprozesse und Grenzschichtklimate (V) Weber, Stephan Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 





1199045 Klimaextreme und Klimaantriebe (V) Schwalb, Antje Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 
1199046 Modellierung terrestrischer Energieflüsse (Ü) (Dozent Geoökologie),
N.N.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 
1199052 Geoarchive: Genese und Analyse (V) Biester, Harald; Schwalb,
Antje; Schwarz, Anja
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1199053 Analyse von Archiven (Ü) Biester, Harald; Richter,
Otto; Schwalb, Antje;
Schwarz, Anja
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1199056 Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Hermanns,
Yvonne; Riedel, Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1199058 Grundlagen und mathematische Modellierung des





Fr, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 






Do, 11:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
 




08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
1199063 Angewandte und Inverse Modellierung (V) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199064 Angewandte und Inverse Modellierung (Ü) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1199056 Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Hermanns,
Yvonne; Riedel, Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1199067 Wirkungstest (Ü) Kolb, Marit; Liess, Matthias Voraussichtlicher Raum:
 
1416014 Praktikum Ökotoxikologie für Studierende der
Geoökologie (P)




08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
1416033 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V)
 







08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n.Vereinb.
 
1416024 Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1416002 Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 







08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n.Vereinb.
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1199086 Umweltsystemanalyse (V) Moenickes, Sylvia
 
1199087 Umweltsystemanalyse (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese; Schröder, Boris
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199088 Numerische Methoden der Simulation (V) (Dozent Geoökologie),
N.N.; Moenickes, Sylvia
 
1199089 Numerische Methoden der Simulation (Ü) (Dozent Geoökologie),
N.N.
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199069 Programmierung mit ArcObjects (VÜ) Löwner, Marc-Oliver
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
 
1199080 Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1199009 Hydrogeophysik (V) Hördt, Andreas Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.1
 






1199016 Mikrobielle Schadstofftransformation (V) Haarstrick, Andreas;
Tebbe, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
 
1199017 Praktische Beispiele aus der Umweltmikrobiologie (Ü) Haarstrick, Andreas Voraussichtlicher Raum:
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4333001 Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4333002 Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
 
4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4337045 Ökobilanzierung (V) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4337046 Ökobilanzierung (Ü) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
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Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1511169 Tutorium "Physik für Biologen, Biotechnologen,
Chemiker und Geoökologen" (T)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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1521034 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (V)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1521035 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




1514033 Klimatologie und Umweltmeteorologie (V) Weber, Stephan Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514034 Klimatologie und Umweltmeteorologie (Ü) Weber, Stephan;
Bismarck-Osten, Clemens
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




1514054 Werkzeuge wissenschaftlichen Rechnens (Ü) Schröder, Boris Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 19c.4
 
1514070 GIS und Umweltinformatik (Ü) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.4
 
1514071 GIS und Umweltinformatik (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fachübergreifende und integrierte Module
 











Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)










1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
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Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1411064 Allgemeine Chemie für Biologie B.Sc. (V) Bröring, Martin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1511169 Tutorium "Physik für Biologen, Biotechnologen,
Chemiker und Geoökologen" (T)
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Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1521034 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (V)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1521035 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
 
1514033 Klimatologie und Umweltmeteorologie (V) Weber, Stephan Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514034 Klimatologie und Umweltmeteorologie (Ü) Weber, Stephan;
Bismarck-Osten, Clemens
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




1514054 Werkzeuge wissenschaftlichen Rechnens (Ü) Schröder, Boris Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
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Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 




Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 19c.4
 
1514070 GIS und Umweltinformatik (Ü) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.4
 
1514071 GIS und Umweltinformatik (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.4
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
Fachübergreifende und integrierte Module
 











Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)








Naturwissenschaftliche Grundlagen (24 LP)
 
1199007 Anorganische Chemie für Geoökologen (VÜ) Garnweitner, Georg Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1199105 Organische Chemie für Geoökologen (V) Schröder, Uwe Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1413023 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für









Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 
1521034 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (V)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1521035 Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Rossow, Uwe Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
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Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
Grundlagen Geoökologie (56 LP)
 
1514033 Klimatologie und Umweltmeteorologie (V) Weber, Stephan Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514034 Klimatologie und Umweltmeteorologie (Ü) Weber, Stephan;
Bismarck-Osten, Clemens
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514142 Ökoklimatologie/ Landschaftsökologie (WS 2011/12) (V) Schröder, Boris; Weber,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 








Do, 09:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1111050 Geologie (V) Schwalb, Antje; Bramann
von, Ullrich
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1111051 Geomorphologie (V) Schwalb, Antje Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1111030 Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IUG
 
1111041 Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung (Ü) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 















1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
 
Integrierte Module (44 LP)
 











Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1111054 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (VÜ) Biester, Harald Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1514054 Werkzeuge wissenschaftlichen Rechnens (Ü) Schröder, Boris Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1514070 GIS und Umweltinformatik (Ü) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.4
 
1514071 GIS und Umweltinformatik (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.4
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 









1116005 Einführung in die Agrarökologie (VÜ) Dauber, Jens Beginn: 25.10.2013
Ende: 06.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1116006 Agrarökologische Modelle (Ü) Dauber, Jens Beginn: 31.10.2013
Ende: 07.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1111059 Analytisch-geochemisches Praktikum (L) Biester, Harald; Rydberg,
Johan
Di, 08:45 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 132A
 
1111060 Analytisch-geochemisches Praktikum (V) Biester, Harald; Rydberg,
Johan
Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 132A
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 




Di, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
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1111061 Visualisierung geowissenschaftlicher Daten (VÜ) Schwalb, Antje; Bramann
von, Ullrich
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
4399010 Gewässergütemanagement (VÜ) Meon, Günter; Stein,
Karoline
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1514138 Wasser-, Energie- und Stofftransport in Böden (V) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514139 Modellierung des Wasser-, Energie- und Stofftransports
in der ungesättigten Zone (Ü)
Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199109 Modellierung von Strömungsprozessen im
Grundwasser (VÜ)
Schöniger, Hans Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)























Do, 14:15 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 




Angewandte Hydrologie und Gewässermanagement
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Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 











Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1199032 Geobotanik (V) Pott, Richard; Durner,
Wolfgang
 
1199027 Isotope in der bodenökologischen Forschung (V) Nieder, Rolf Beginn: 25.10.2013
Ende: 20.12.2013
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1514019 Bodenschutz (V) Nieder, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 





Do, 17:30 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
vTI, Institut für Biodiversität
 
1199024 Böden Mitteleuropas (V) Nieder, Rolf Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




1514127 Klimasystem und Klimawandel (V) Weber, Stephan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1514131 Grenzschichtprozesse und Grenzschichtklimate (V) Weber, Stephan Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 





1199052 Geoarchive: Genese und Analyse (V) Biester, Harald; Schwalb,
Antje; Schwarz, Anja
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1199053 Analyse von Archiven (Ü) Biester, Harald; Richter,
Otto; Schwalb, Antje;
Schwarz, Anja
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1199045 Klimaextreme und Klimaantriebe (V) Schwalb, Antje Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 301B
 
1199046 Modellierung terrestrischer Energieflüsse (Ü) (Dozent Geoökologie),
N.N.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1199063 Angewandte und Inverse Modellierung (V) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199064 Angewandte und Inverse Modellierung (Ü) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 






Do, 11:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
 




08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
1199056 Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Hermanns,
Yvonne; Riedel, Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1199058 Grundlagen und mathematische Modellierung des





Fr, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








1416002 Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 026B
 







08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n.Vereinb.
 







08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n.Vereinb.
 
1416024 Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1199067 Wirkungstest (Ü) Kolb, Marit; Liess, Matthias Voraussichtlicher Raum:
 
1416014 Praktikum Ökotoxikologie für Studierende der
Geoökologie (P)




08:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
1416033 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V)
 
1416025 Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1199056 Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Hermanns,
Yvonne; Riedel, Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
Fachspezifische Grundlagen und Ergänzungsmodule
 
4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1416017 Abgasmesstechnik an modernen Motoren (S)
 
1199086 Umweltsystemanalyse (V) Moenickes, Sylvia
 
1199087 Umweltsystemanalyse (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese; Schröder, Boris
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199088 Numerische Methoden der Simulation (V) (Dozent Geoökologie),
N.N.; Moenickes, Sylvia
 
1199089 Numerische Methoden der Simulation (Ü) (Dozent Geoökologie),
N.N.
 
4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4337045 Ökobilanzierung (V) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4337046 Ökobilanzierung (Ü) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
1199009 Hydrogeophysik (V) Hördt, Andreas Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.1
 






1199016 Mikrobielle Schadstofftransformation (V) Haarstrick, Andreas;
Tebbe, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
 
1199017 Praktische Beispiele aus der Umweltmikrobiologie (Ü) Haarstrick, Andreas Voraussichtlicher Raum:
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









4210020 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




4212001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 18.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Beginn: 19.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 16.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212017 Fehlerkorrigierende Codes II (V) Adámek, Jiri Beginn: 17.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Beginn: 18.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212018 Fehlerkorrigierende Codes II (Ü) Adámek, Jiri Beginn: 19.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4216004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,
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Lorenz; Ruhl, Kai; Stengel,
Michael; Wenger, Stephan
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,




4216012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia
 





4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Hauptstudium, Software Systems Engineering
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220017 Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4214008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4217170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Ort wird in der Vorlesung vereinbart.
 
Hauptstudium, Programmierung und Reaktive Systeme
 
4210003 Betreuung von stud. Arbeiten (wissArb) Goltz, Ursula
 
4210005 Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Goltz, Ursula
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
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4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 
4210025 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik
 









4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 


















4215013 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (wissArb) Wahl, Friedrich M.
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik





4218002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4218004 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
4218005 Betreuung von Studienarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
4218006 Diplomanden- und Doktoranden-Seminar (S) Matthies, Hermann G.
 
4218016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
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2416040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz
 
2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299128 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Zimmermann, Uwe T. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






























Bachelor (Beginn vor WS 2008/09)
 
Grundlagen der Informatik (Pflicht, Sem 1+2)
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4210020 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Grundlagen der Mathematik (Pflicht)
 
1299142 Lineare Algebra für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299143 Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299144 Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1215035 Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1215036 Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1215037 Diskrete Mathematik für Informatiker (klÜ) Kemnitz, Arnfried Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4)
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4220023 Web 2.0 (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Perl, Alexander
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts
 
4299001 Wissenschaftliches Arbeiten (Wissenschaftskulturen)
(V)
Jung, Helmut W. Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









4216012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus
 









2424086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André
 









4216019 Teamprojekt Computergraphik (Team) Magnor, Marcus; Stengel,
Michael
 




4227026 Teamprojekt Algorithmik (Team) Fekete, Sándor; Kröller,
Alexander






4227023 Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, 13:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IZ Raum 371
 
4227024 Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
4212032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Adámek, Jiri Ende: 10.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 11.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Adámek, Jiri Ende: 12.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




4216004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,
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4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4217170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4217171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Ort wird in der Vorlesung vereinbart.
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 




4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4220017 Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 






4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Adámek, Jiri Ende: 10.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Ende: 11.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Adámek, Jiri Ende: 12.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
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2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416103 Kolloquium zum Praktikum IDA (Koll) Ernst, Rolf; Jukan, Admela;
Michalik, Harald
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas





2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
2424063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
SN 22.1
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217018 Medizin 1 (Ü) Albrecht, Urs-Vito Beginn: 16.11.2013
Ende: 16.11.2013





Mi, 15:00 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 




Di, 15:00 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)






4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 24.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 




4227007 Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4227008 Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 19.3
 
4227005 Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4227006 Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227017 Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Chip- und System-Entwurf (CuSE)
 










4216011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,









Lorenz; Ruhl, Kai; Stengel,
Michael; Wenger, Stephan
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 19.3
 





4214008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 





4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 




4210025 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210035 Prozessalgebra (V) Goltz, Ursula Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210036 Prozessalgebra (Ü) Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
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4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4210065 Kolloquium zum Compilerbaupraktikum (Koll) Goltz, Ursula
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
 
2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 




2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 19.3
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
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4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,


















Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4210025 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 








4212001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 18.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Beginn: 19.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 16.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212017 Fehlerkorrigierende Codes II (V) Adámek, Jiri Beginn: 17.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Beginn: 18.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212018 Fehlerkorrigierende Codes II (Ü) Adámek, Jiri Beginn: 19.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









4218002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 




2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
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2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 




1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4220023 Web 2.0 (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Perl, Alexander
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts
 
4299001 Wissenschaftliches Arbeiten (Wissenschaftskulturen)
(V)
Jung, Helmut W. Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









4216021 Seminar Computergraphik Master (S) Magnor, Marcus
 









2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
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2416103 Kolloquium zum Praktikum IDA (Koll) Ernst, Rolf; Jukan, Admela;
Michalik, Harald
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)





1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Nebenfach Medizin
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
"Medizinische Klinik IV; Geriatrie;
Rheumatologie"
 
4217176 Geriatrie (Ü) Meyer zu Schwabedissen,
Hubertus; Tute, Erik
 
4217009 Analyseverfahren für medizinische Daten (VÜ) Kohlmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4217193 eHealth (B) Plischke, Maik Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 















2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220035 Master-Kolloquium - Produktion und Logistik (Koll) Spengler, Thomas
Stefan; Diener, Anna;
Grunewald, Martin; Gäde,
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
















2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Informatik (Pflicht)
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212046 Theoretische Informatik I (klÜ) Adámek, Jiri Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
2424078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2424079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Grundlagen der Mathematik (Pflicht)
 
1215035 Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1215036 Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1215037 Diskrete Mathematik für Informatiker (klÜ) Kemnitz, Arnfried Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
1299142 Lineare Algebra für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299143 Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299144 Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Informatik der Systeme (Pflicht)
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223045 Betriebssysteme (klÜ) Kapitza, Rüdiger Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Beginn: 06.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




4227045 Einführung in Algorithm Engineering (VÜ) Kröller, Alexander Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4227046 Einführung in Algorithm Engineering (VÜ) Kröller, Alexander Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4227047 Einführung in Algorithm Engineering (klÜ) Kröller, Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4227023 Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, 13:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IZ Raum 371
 
4227024 Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,









Lorenz; Ruhl, Kai; Stengel,
Michael; Wenger, Stephan
 
4217170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Ort wird in der Vorlesung vereinbart.
 




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4215037 Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4216022 Praktische Aspekte der Informatik (Praktikum) (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216023 Praktische Aspekte der Informatik (Kolloquium) (Koll) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
 
4210037 Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210038 Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214035 SQL-Praktikum (P) Balke, Wolf-Tilo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4214056 SQL-Praktikum (Koll) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
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1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299128 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Zimmermann, Uwe T. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4216026 English Presentation in Computer Science (S) Magnor, Marcus; Mustafa,
Maryam
 
4299001 Wissenschaftliches Arbeiten (Wissenschaftskulturen)
(V)
Jung, Helmut W. Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4299011 IT-Recht: Haftungsrecht (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2416009 Studienseminar für Datentechnik (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416120 Seminar Smart Buildings - Intelligente Gebäude (S) Ernst, Rolf; Robra-
Bissantz, Susanne
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





4216012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus
 









2424086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André
 









4216019 Teamprojekt Computergraphik (Team) Magnor, Marcus; Stengel,
Michael
 




4223024 Teamprojekt Verteilte Systeme (Team) Kapitza, Rüdiger
 
4227026 Teamprojekt Algorithmik (Team) Fekete, Sándor; Kröller,
Alexander
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2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
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Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 








2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217018 Medizin 1 (Ü) Albrecht, Urs-Vito Beginn: 16.11.2013
Ende: 16.11.2013





Mi, 15:00 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
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2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
SN 22.1
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 





4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 






4227007 Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4227008 Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4227005 Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4227006 Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
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4227017 Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlpflichtbereich Entwurf Integrierter Schaltungen (CuSE)
 
4211016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Berekovic, Mladen Voraussichtlicher Raum:
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4216011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,









Lorenz; Ruhl, Kai; Stengel,
Michael; Wenger, Stephan
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216022 Praktische Aspekte der Informatik (Praktikum) (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 





4214008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlpflichtbereich Kommunikation und Multimedia (KM)
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
Wahlpflichtbereich Medizinische Informatik (MI)
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 






Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
Wahlpflichtbereich Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 




4210025 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210035 Prozessalgebra (V) Goltz, Ursula Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210036 Prozessalgebra (Ü) Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4210065 Kolloquium zum Compilerbaupraktikum (Koll) Goltz, Ursula
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 






2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
 
2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
Wahlpflichtbereich Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4215037 Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
Wahlpflichtbereich Software Engineering (SE)
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4220017 Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik (THI)
 
4212001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 18.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Beginn: 19.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 16.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Adámek, Jiri Ende: 10.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Ende: 11.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Adámek, Jiri Ende: 12.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212017 Fehlerkorrigierende Codes II (V) Adámek, Jiri Beginn: 17.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Beginn: 18.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212018 Fehlerkorrigierende Codes II (Ü) Adámek, Jiri Beginn: 19.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Wahlpflichtbereich Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
Wahlpflichtbereich Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
4218002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4218016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 




4218032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)




1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299128 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Zimmermann, Uwe T. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4213042 Systemarchitekturen für Verteilte Anwendungen (B) Werner, Christian Beginn: 02.11.2013
Ende: 02.11.2013
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216026 English Presentation in Computer Science (S) Magnor, Marcus; Mustafa,
Maryam
 
4220017 Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4299001 Wissenschaftliches Arbeiten (Wissenschaftskulturen)
(V)
Jung, Helmut W. Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4299011 IT-Recht: Haftungsrecht (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4216021 Seminar Computergraphik Master (S) Magnor, Marcus
 







Nebenfach Advanced Industrial Management (beginnend)
 
2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Nebenfach Advanced Industrial Management (fortführend)
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 








2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina




2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)





2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2424075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
 
2424076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas





1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
"Medizinische Klinik IV; Geriatrie;
Rheumatologie"
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4217009 Analyseverfahren für medizinische Daten (VÜ) Kohlmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4217193 eHealth (B) Plischke, Maik Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Nebenfach Rechtswissenschaften (fortführend)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
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2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 





2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 















4227007 Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4227008 Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4227005 Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4227006 Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227017 Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Wahlpflichtbereich Entwurf Integrierter Schaltungen (CuSE)
 
4211016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Berekovic, Mladen Voraussichtlicher Raum:
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4216011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,









Lorenz; Ruhl, Kai; Stengel,
Michael; Wenger, Stephan
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216022 Praktische Aspekte der Informatik (Praktikum) (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216023 Praktische Aspekte der Informatik (Kolloquium) (Koll) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4214043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4214008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4214045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlpflichtbereich Kommunikation und Multimedia (KM)
 
4213038 Advanced Networking I Seminar (S) Wolf, Lars
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213023 Mobile Computing Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
4213026 Mobile Computing Lab (Koll) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
4213036 Recent Topics in Computer Networking (V) Wolf, Lars Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213037 Recent Topics in Computer Networking (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213002 Wireless Networking Lab (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Pöttner, Wolf-Bastian
 
4213022 Wireless Networking Lab (Koll) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Pöttner, Wolf-Bastian
 
Wahlpflichtbereich Medizinische Informatik (MI)
 






Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4215037 Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
Wahlpflichtbereich Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
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4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210069 Compiler II (Ü) Goltz, Ursula
 
4210035 Prozessalgebra (V) Goltz, Ursula Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210036 Prozessalgebra (Ü) Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 




Wahlpflichtbereich Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
 
2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Wahlpflichtbereich Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4215037 Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
4215038 Praktikum zu ausgewählten Themen aus Robotik und
Bildverarbeitung (MPO 2010) (P)
Wahl, Friedrich M.; Last,
Carsten; Weidauer, Ingo
 
4215039 Praktikum zu ausgewählten Themen aus Robotik und
Bildverarbeitung (MPO 2010) (Koll)
Wahl, Friedrich M.; Last,
Carsten; Weidauer, Ingo
 





4215029 Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Wahlpflichtbereich Software Engineering (SE)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4220046 Praktikum Fahrzeuginformatik (P) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
 
4220047 Praktikum Fahrzeuginformatik (Koll) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik (THI)
 
4212032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Adámek, Jiri Ende: 10.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Ende: 11.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Adámek, Jiri Ende: 12.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212017 Fehlerkorrigierende Codes II (V) Adámek, Jiri Beginn: 17.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 18.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212018 Fehlerkorrigierende Codes II (Ü) Adámek, Jiri Beginn: 19.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212026 Komplexität von Algorithmen (V) Adámek, Jiri Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212027 Komplexität von Algorithmen (Ü) Adámek, Jiri Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 18.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Beginn: 19.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 16.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Wahlpflichtbereich Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
4223049 Praktikum Betriebssystementwicklung (P) Kapitza, Rüdiger
 
4223050 Praktikum Betriebssystementwicklung (Koll) Kapitza, Rüdiger
 
4223042 Praktikum Cloud Computing (P) Kapitza, Rüdiger
 
4223047 Praktikum Cloud Computing (Koll) Kapitza, Rüdiger
 
Wahlpflichtbereich Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
4218002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4218016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 
4218023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 




4218032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299128 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Zimmermann, Uwe T. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4213042 Systemarchitekturen für Verteilte Anwendungen (B) Werner, Christian Beginn: 02.11.2013
Ende: 02.11.2013
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Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216026 English Presentation in Computer Science (S) Magnor, Marcus; Mustafa,
Maryam
 
4220017 Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4299001 Wissenschaftliches Arbeiten (Wissenschaftskulturen)
(V)
Jung, Helmut W. Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4299011 IT-Recht: Haftungsrecht (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2416009 Studienseminar für Datentechnik (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416120 Seminar Smart Buildings - Intelligente Gebäude (S) Ernst, Rolf; Robra-
Bissantz, Susanne
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





4216021 Seminar Computergraphik Master (S) Magnor, Marcus
 
4217187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
 
4223041 Seminar Verteilte Systeme (Master) (S) Kapitza, Rüdiger
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2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Nebenfach Advanced Industrial Management (weiterführend)
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 








2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




2424075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
 
2424076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
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2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas





1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Nebenfach Maschinenbau/Mechatronik
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




1711332 Alter und Technik (Ü) Howe, Jürgen Di, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
"Medizinische Klinik IV; Geriatrie;
Rheumatologie"
 
4217176 Geriatrie (Ü) Meyer zu Schwabedissen,
Hubertus; Tute, Erik
 
4217009 Analyseverfahren für medizinische Daten (VÜ) Kohlmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4217193 eHealth (B) Plischke, Maik Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 





1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




2424063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2424064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
SN 22.1
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 





2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
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4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
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2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)







2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 













2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 
















1211002 Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Hempel, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1211003 Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Hempel, Rainer; Stautz,
Jens Marko
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1211004 Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
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Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2424063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Rey,
Sebastian





2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2416099 Technische Informatik I für IST (klÜ) Rüffer, Peter Di, 14:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2424078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2424079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




4210020 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
Wahlbereich Communications Engineering - Elektronische Medien
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 





Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 




Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 




Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R712 (Institut)
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf
 
4211016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Berekovic, Mladen Voraussichtlicher Raum:
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4215029 Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Software Engineering
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Reaktive Systeme
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 




4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4210037 Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4210038 Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
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2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
2424075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
 
2424076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 




4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 19.3
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 





Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
4227005 Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4227006 Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227017 Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
1215035 Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1215036 Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1215037 Diskrete Mathematik für Informatiker (klÜ) Kemnitz, Arnfried Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
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Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 
4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
4215033 Robotikpraktikum 2008 (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 












Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 
2424075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
 
2424076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2424089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Fricke, Alexander
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
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Wahlbereich Communications Engineering - Elektronische Medien
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Walz,
Simon
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R712 (Institut)
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
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2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Advanced VLSI-Design
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Software Engineering
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Reaktive Systeme
 
4210035 Prozessalgebra (V) Goltz, Ursula Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210036 Prozessalgebra (Ü) Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210025 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 




Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
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2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Assistierende Gesundheitstechnologien
 






Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217018 Medizin 1 (Ü) Albrecht, Urs-Vito Beginn: 16.11.2013
Ende: 16.11.2013





Mi, 15:00 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)






4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
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1. Studienjahr
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
1815018 VWL- Tutorium (2) (T) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 22.11.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811271 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (1) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1811272 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (3) (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811304 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (2) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801045 Mobilitätsprozesse in modernen Gesellschaften Ruhe ?
Streß ? Mobilität: Zusammenhänge früher und heute ?
Land und Stadt (KK)
Pölking, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 14:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816025 Theorien der Internationalen Beziehungen
(Anmeldepflicht!) (KK)
Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1801033 Quantitative Analyseverfahren II (1) (KK) Böhm, Sebastian;
Konietzka, Dirk
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801034 Quantitative Analyseverfahren II (2) (KK) Konietzka, Dirk; Tatjes,
Andre
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801035 Quantitative Analyseverfahren II (3) (KK) Konietzka, Dirk; Tatjes,
Andre
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
Interdisziplinäre Module (2./3. Studienjahr)
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1801036 Stadt- und Regionalentwicklung Region ? Was ist das ?
(KK)
Pölking, Andreas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:30 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815080 Fachspezifische Methoden in der Politikwissenschaft
(KK)
Bandelow, Nils Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815081 Qualitative Methoden II (KK) Bandelow, Nils; Vogeler,
Colette Sophie
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816085 Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung:
Wandel und Konflikt in der islamischen Welt (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816101 Globale Klimapolitik aus nächster Nähe: Bei der UN-
Klimaschutzkonferenz ?COP19? in Warschau (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
4412375 Foundations of Intercultural Communication (ISOWI) (S) Marshfield, Katerina Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815024 Mediendemokratie (Anmeldepflicht!) (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816072 Praktikumskurs (S) Menzel, Ulrich; Stübig,
Steffen
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
1801036 Stadt- und Regionalentwicklung Region ? Was ist das ?
(KK)
Pölking, Andreas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:30 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815080 Fachspezifische Methoden in der Politikwissenschaft
(KK)
Bandelow, Nils Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815081 Qualitative Methoden II (KK) Bandelow, Nils; Vogeler,
Colette Sophie
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
ISoWi Interdisziplinäres Modul Betriebswirtschaftslehre C (Organisation und Personal) (Modulnr.: SW-
SOZ-54)
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
1815018 VWL- Tutorium (2) (T) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816025 Theorien der Internationalen Beziehungen
(Anmeldepflicht!) (KK)
Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801045 Mobilitätsprozesse in modernen Gesellschaften Ruhe ?
Streß ? Mobilität: Zusammenhänge früher und heute ?
Land und Stadt (KK)
Pölking, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 14:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811271 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (1) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811272 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (3) (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811304 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (2) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1801033 Quantitative Analyseverfahren II (1) (KK) Böhm, Sebastian;
Konietzka, Dirk
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801034 Quantitative Analyseverfahren II (2) (KK) Konietzka, Dirk; Tatjes,
Andre
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801035 Quantitative Analyseverfahren II (3) (KK) Konietzka, Dirk; Tatjes,
Andre
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
Interdisziplinäre Module (2./3. Studienjahr)
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1801036 Stadt- und Regionalentwicklung Region ? Was ist das ?
(KK)
Pölking, Andreas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:30 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1801036 Stadt- und Regionalentwicklung Region ? Was ist das ?
(KK)
Pölking, Andreas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:30 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816085 Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung:
Wandel und Konflikt in der islamischen Welt (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816101 Globale Klimapolitik aus nächster Nähe: Bei der UN-
Klimaschutzkonferenz ?COP19? in Warschau (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815080 Fachspezifische Methoden in der Politikwissenschaft
(KK)
Bandelow, Nils Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815081 Qualitative Methoden II (KK) Bandelow, Nils; Vogeler,
Colette Sophie
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815080 Fachspezifische Methoden in der Politikwissenschaft
(KK)
Bandelow, Nils Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815081 Qualitative Methoden II (KK) Bandelow, Nils; Vogeler,
Colette Sophie
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815024 Mediendemokratie (Anmeldepflicht!) (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
4412375 Foundations of Intercultural Communication (ISOWI) (S) Marshfield, Katerina Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
1816072 Praktikumskurs (S) Menzel, Ulrich; Stübig,
Steffen
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
ISoWi Interdisziplinäres Modul Einführung in die Psychologie (Modulnr.: SW-SOZ-28)
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
1815018 VWL- Tutorium (2) (T) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 






Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 01.11.2013
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




1801033 Quantitative Analyseverfahren II (1) (KK) Böhm, Sebastian;
Konietzka, Dirk
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801034 Quantitative Analyseverfahren II (2) (KK) Konietzka, Dirk; Tatjes,
Andre
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 
1801035 Quantitative Analyseverfahren II (3) (KK) Konietzka, Dirk; Tatjes,
Andre
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
BI 85.10
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816025 Theorien der Internationalen Beziehungen
(Anmeldepflicht!) (KK)
Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1801045 Mobilitätsprozesse in modernen Gesellschaften Ruhe ?
Streß ? Mobilität: Zusammenhänge früher und heute ?
Land und Stadt (KK)
Pölking, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 14:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811271 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (1) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811272 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (3) (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811304 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (2) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
Interdisziplinäre Module (2./3. Studienjahr)
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1801036 Stadt- und Regionalentwicklung Region ? Was ist das ?
(KK)
Pölking, Andreas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:30 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816072 Praktikumskurs (S) Menzel, Ulrich; Stübig,
Steffen
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815024 Mediendemokratie (Anmeldepflicht!) (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)








So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
4412375 Foundations of Intercultural Communication (ISOWI) (S) Marshfield, Katerina Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816085 Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung:
Wandel und Konflikt in der islamischen Welt (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)
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1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816101 Globale Klimapolitik aus nächster Nähe: Bei der UN-
Klimaschutzkonferenz ?COP19? in Warschau (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815080 Fachspezifische Methoden in der Politikwissenschaft
(KK)
Bandelow, Nils Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815081 Qualitative Methoden II (KK) Bandelow, Nils; Vogeler,
Colette Sophie
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815080 Fachspezifische Methoden in der Politikwissenschaft
(KK)
Bandelow, Nils Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815081 Qualitative Methoden II (KK) Bandelow, Nils; Vogeler,
Colette Sophie
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1801036 Stadt- und Regionalentwicklung Region ? Was ist das ?
(KK)
Pölking, Andreas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:30 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
ISoWi Interdisziplinäres Modul Einführung in die Psychologie (Modulnr.: SW-SOZ-28)
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815079 Einführung in die Innenpolitik (3) (S) Bandelow, Nils; Lindloff,
Kirstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 




Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 






Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 






Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 16:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
2. Studienjahr und 3. Studienjahr
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811271 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (1) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811272 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (3) (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811304 Arbeitsprozesse und Berufsstrukturen (2) (KK) Gründler, Stefan;
Oberbeck, Herbert
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816025 Theorien der Internationalen Beziehungen
(Anmeldepflicht!) (KK)
Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811306 Zukunft der Arbeit im internationalen Vergleich (KK) Oberbeck, Herbert;
Schröder, Ebbo
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811309 Alternde Belegschaften: Handlungsoptionen für
Betriebe (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 






Fr, 17:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1816097 Wasser aus entwicklungspolitischer Perspektive (KK) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816100 Die EU 28: Politische Strukturen und
Herausforderungen (KK)
German, Christiano Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1801036 Stadt- und Regionalentwicklung Region ? Was ist das ?
(KK)
Pölking, Andreas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








Sa, 09:30 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1801045 Mobilitätsprozesse in modernen Gesellschaften Ruhe ?
Streß ? Mobilität: Zusammenhänge früher und heute ?
Land und Stadt (KK)
Pölking, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 14:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815024 Mediendemokratie (Anmeldepflicht!) (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815086 Interessenvermittlung und Politikproduktion (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1811308 Introduction to Content Analysis I (Einführung in die





Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815080 Fachspezifische Methoden in der Politikwissenschaft
(KK)
Bandelow, Nils Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815081 Qualitative Methoden II (KK) Bandelow, Nils; Vogeler,
Colette Sophie
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
Interdisziplinäre Module (2./3. Studienjahr)
 
4412375 Foundations of Intercultural Communication (ISOWI) (S) Marshfield, Katerina Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 


























Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
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2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)







2536026 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536027 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2517052 Grundlagen der Ölhydraulik (V) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2517053 Grundlagen der Ölhydraulik (Ü) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2540042 Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540043 Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)









Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2534045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Li, Lin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Li, Lin Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2536032 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536033 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (Ü) Eilts, Peter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 6.1
 
2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 








2536034 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536035 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




2540040 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (V) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013




2540041 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (Ü) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013




2534056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Haller, Wassili Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Haller, Wassili Do, 17:15 - 18:45 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2536040 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (V) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536041 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (Ü) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2540044 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540045 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2536036 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (V)
Groenendijk, Axel Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536037 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (Ü)
Groenendijk, Axel Fr, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2534054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R. Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)














2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter Do, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2536045 Combustion Chemistry (V)
 
2536046 Combustion Chemistry (Ü)
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
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Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 
2540042 Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540043 Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540031 Wellenausbreitung in Kontinua (V) Schmelzer, Martin Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2540035 Wellenausbreitung in Kontinua (Ü) Schmelzer, Martin Beginn: 08.11.2013
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2520020 Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Di, 09:00 - 12:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2512077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. *
 
2512078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
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2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 
2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515036 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515037 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2512082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515043 Aeroelastik 1 (Ü) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2512058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Fr, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (14-täglich)
DLR: Gebäude 130, Raum 107
 




2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2521032 Projekt- und Qualitätsmanagement (V) Kwade, Arno; Nowak,
Christine; Zetzener, Harald
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2521053 Projekt- und Qualitätsmanagement (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald; Nowak, Christine
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
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Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
 
2514042 Entwicklungs- und Projektmanagement 1 (V) Levedag, Stefan Mi, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 










2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537044 Labor Fügetechniken für den Leichtbau (L) Dilger, Klaus; Mund, Malte
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2518043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2536026 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536027 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2539049 Technische Sicherheit (VÜ) Ding, Yongjian; Schnieder,
Eckehard; Manz, Hansjörg




2517052 Grundlagen der Ölhydraulik (V) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2517053 Grundlagen der Ölhydraulik (Ü) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2513022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
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2522025 Getriebetechnik/Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar









Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 




Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 





Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 





Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 




Di, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2540040 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (V) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013




2540041 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (Ü) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013

















Besprechungsraum 4, IWF Altgebäude
 
2522030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Beginn: 25.10.2013
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Horst, Peter Carl Theodor
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522048 Labor Werkzeugmaschinen (L) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540044 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540045 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2520017 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Kühl, Lars; Müller, Horst Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520064 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (Ü) Kühl, Lars Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2514022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514051 Meteorologie (Ü) Hecker, Peter; Lampert,
Astrid
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2512052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Seitz, Arne Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Seitz, Arne Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
 
2512036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.*
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
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2524054 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften (Ü) Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: LK 8.1, s.
2524002
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2536034 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536035 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536032 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2536033 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (Ü) Eilts, Peter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 6.1
 
2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2534047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Li, Lin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Li, Lin Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 








2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2536040 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (V) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536041 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (Ü) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536036 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (V)
Groenendijk, Axel Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536037 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (Ü)
Groenendijk, Axel Fr, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2534056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Haller, Wassili Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Haller, Wassili Do, 17:15 - 18:45 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R. Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
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Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2537039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537042 Strahltechnische Fertigungsverfahren (Ü) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2511007 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2511024 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 








2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2519034 Fahrzeugklimatisierung (Ü) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2526008 Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
 
2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2526001 Metabolic Engineering (V) Wittmann, Christoph Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521040 Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2525035 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (V)
Klages, Claus-Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525036 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (Ü)
Klages, Claus-Peter Mi, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2537007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2516012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516055 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516056 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (L) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2512092 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (V) Friedrichs, Jens Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 003; nicht
am 05.11.13
 
2512093 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (Ü) Friedrichs, Jens Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 14:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Rechnerübung im Rechenzentrum, Raum
HS 65.1
 
2518051 Hydraulische Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518052 Hydraulische Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2534045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
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2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2537056 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas;
Workowski, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537057 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2518049 Airline-Operation (V) Friedrichs, Jens Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518050 Airline-Operation (Ü) Friedrichs, Jens Fr, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2516046 Technikbewertung (V) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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2516047 Technikbewertung (Ü) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2510006 Schweißtechnik 3 ? Konstruktion und Berechnung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
Beginn: 23.10.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2510007 Schweißtechnik 3 ? Konstruktion und Berechnung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2526053 Vom Gen zum Produkt (B) Krull, Rainer; Wittmann,
Christoph; Dohnt, Katrin
Di, 08:30 - 09:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2541028 Messtechnik für Energie- und Verfahrenstechnik (B) Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: EC-Room-Inst.
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
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2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2510012 Adaptiver Leichtbau (L) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2534073 Fahrwerksauslegung (V) Küçükay, Ferit Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411236 Einführung in die Umweltethik (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 10.02.2014
Ende: 12.02.2014
09:45 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 








N.N.; (Dozent Physik), N.N.
Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411240 Logik (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412180 Contrastive Grammar (S) Comes-Koch, Henrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412267 Survey Course I: American Literature (S) Heinze, Rüdiger Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4412366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




4413333 Einführung in die Geschichte der technisch-
wissenschaftlichen Kultur (V)
Stoff, Heiko; Stoff, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4499002 Einführung in das Praktikum (S) Schünemann, Claudia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Basis-/Brückenmodule adK (Kernbereich adK)
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411236 Einführung in die Umweltethik (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 10.02.2014
Ende: 12.02.2014
09:45 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 








N.N.; (Dozent Physik), N.N.
Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434936 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 11:30 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434944 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Paulus, Jörg Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434951 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434993 Grammatik der deutschen Sprache (V) Neef, Martin Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4499002 Einführung in das Praktikum (S) Schünemann, Claudia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Aufbaumodule mkA (Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich mkA)
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
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4434998 Von Rittern und anderen Helden (HS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434988 Grammatik zwischen Theorie und Praxis (HS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 30.01.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410001 Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
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Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413210 Menschen des Mittelalters. Medieval Lives (HS) Weber, Christoph F. Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
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4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434998 Von Rittern und anderen Helden (HS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434988 Grammatik zwischen Theorie und Praxis (HS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
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4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413210 Menschen des Mittelalters. Medieval Lives (HS) Weber, Christoph F. Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 31.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434979 Mythen aus dem Mittelalter (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
TND Module und Praxis mkA (Praxis- und Kompetenzbereich mkA)
 
1511023 Eine Einführung zu Science and Technology Studies
(V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2510017 Innovative Produktentwicklung in den
Ingenieurswissenschaften (S)
Bath, Corinna Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
 













4018051 Wahlpflichtfach Pharmaziegeschichte (S) v. Schwerin, Alexander
 
4018053 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie (VÜ) v. Schwerin, Alexander
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4118011 Kulturelle und historische Kontextualisierung (S) (Dozent Architektur), N.N.
 
1511023 Eine Einführung zu Science and Technology Studies
(V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2510017 Innovative Produktentwicklung in den
Ingenieurswissenschaften (S)
Bath, Corinna Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2513055 Automatisiertes Fahren und Fliegen. Eine
soziotechnische Analyse (S)
Bath, Corinna Di, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
 













4018051 Wahlpflichtfach Pharmaziegeschichte (S) v. Schwerin, Alexander
 
4018053 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie (VÜ) v. Schwerin, Alexander
 

















4118011 Kulturelle und historische Kontextualisierung (S) (Dozent Architektur), N.N.
 
Brückenmodule u. Praxis adk (Praxis- und Kompetenzbereich adK)
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4434937 Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts (PS) Brandes, Sonja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434939 Arthur Schnitzler: Die Dramen (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434943 Friedrich Schiller, Schriften zur Dichtkunst (PS) Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434987 Wortschatz (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434994 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412180 Contrastive Grammar (S) Comes-Koch, Henrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




4434934 Georg Büchner: Dramaturgie (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4434938 Barocklyrik (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
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4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411236 Einführung in die Umweltethik (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 10.02.2014
Ende: 12.02.2014
09:45 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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N.N.; (Dozent Physik), N.N.
Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
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4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411240 Logik (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412180 Contrastive Grammar (S) Comes-Koch, Henrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412267 Survey Course I: American Literature (S) Heinze, Rüdiger Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4412366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




4413333 Einführung in die Geschichte der technisch-
wissenschaftlichen Kultur (V)
Stoff, Heiko; Stoff, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434942 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4499002 Einführung in das Praktikum (S) Schünemann, Claudia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Basis-/Brückenmodule adK (Kernbereich adK)
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411236 Einführung in die Umweltethik (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 10.02.2014
Ende: 12.02.2014
09:45 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
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4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 








N.N.; (Dozent Physik), N.N.
Beginn: 28.10.2013
Ende: 27.01.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
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4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
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4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434936 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 11:30 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434944 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Paulus, Jörg Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434951 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4499002 Einführung in das Praktikum (S) Schünemann, Claudia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
9006003 Informationskompetenz (S) Kibler, Simone Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Aufbaumodule mkA (Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich mkA)
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434998 Von Rittern und anderen Helden (HS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434988 Grammatik zwischen Theorie und Praxis (HS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410001 Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
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4413210 Menschen des Mittelalters. Medieval Lives (HS) Weber, Christoph F. Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Aufbaumodule adK (Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich adK)
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4413193 Technikutopien im 19. und 20. Jahrhundert (V) Stoff, Heiko Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413219 Vom Käfer zum Jumbo. Tourismus nach 1945 (Ü) Schlinkert, Dirk Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413213 Technikkritik und Technikeuphorie in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (HS)
Stoff, Heiko Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434988 Grammatik zwischen Theorie und Praxis (HS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4413086 Kriegsausbrüche von der Antike bis in die Gegenwart
(RingVL)
Steinbach, Matthias Di, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 

























Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413210 Menschen des Mittelalters. Medieval Lives (HS) Weber, Christoph F. Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4434933 Arno Schmidt und die Literatur der Nachkriegszeit (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4434940 Ludwig Tieck und das Theater (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434979 Mythen aus dem Mittelalter (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434983 Pragma- und Soziolinguistik (PS) Gath, Claudia Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
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1511023 Eine Einführung zu Science and Technology Studies
(V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2510017 Innovative Produktentwicklung in den
Ingenieurswissenschaften (S)
Bath, Corinna Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2513055 Automatisiertes Fahren und Fliegen. Eine
soziotechnische Analyse (S)
Bath, Corinna Di, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
 













4018051 Wahlpflichtfach Pharmaziegeschichte (S) v. Schwerin, Alexander
 
4018053 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie (VÜ) v. Schwerin, Alexander
 

















4118011 Kulturelle und historische Kontextualisierung (S) (Dozent Architektur), N.N.
 
1511023 Eine Einführung zu Science and Technology Studies
(V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2510017 Innovative Produktentwicklung in den
Ingenieurswissenschaften (S)
Bath, Corinna Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2513055 Automatisiertes Fahren und Fliegen. Eine
soziotechnische Analyse (S)
Bath, Corinna Di, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4012043 Vom Samentierchen zur Samenbank: Ein Streifzug
durch die Geschichte der Zeugungstheorien (B)
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4018051 Wahlpflichtfach Pharmaziegeschichte (S) v. Schwerin, Alexander
 
4018053 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie (VÜ) v. Schwerin, Alexander
 

















4118011 Kulturelle und historische Kontextualisierung (S) (Dozent Architektur), N.N.
 
Brückenmodule u. Praxis adk (Praxis- und Kompetenzbereich adK)
 
4434936 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 11:30 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434944 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Paulus, Jörg Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434951 Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und
Methoden (PS)
Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4434937 Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts (PS) Brandes, Sonja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434939 Arthur Schnitzler: Die Dramen (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434943 Friedrich Schiller, Schriften zur Dichtkunst (PS) Urbich, Jan Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434994 Einführung in die Sprachwissenschaft (PS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412180 Contrastive Grammar (S) Comes-Koch, Henrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 




4434934 Georg Büchner: Dramaturgie (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4434938 Barocklyrik (PS) Canal Pardo, Hector Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)







101 Vorlesungen und Übungen 1. Prüfungeabschnitt
 
1311022 Nutzpflanzen für Lebensmittelchemiker (V) Evers, Christiane Elisabeth Do, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Mendelssohnstr.
4, Kursraum 120 A
 
1411008 Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Baabe, Dirk; Bartsch,
Rainer
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1411020 Allgemeine Chemie - Seminar (S) Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1411034 Betreuung von Staatsexamensarbeiten (wissArb) Bröring, Martin
 
1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411052 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (Ü)
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 





1412051 Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1413050 Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1413067 Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz;
(Dozent Chemie), N.N.
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1416006 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
4014044 Allgemeine Biologie und Grundlagen der Biochemie für
Pharmazeuten (V)
Wittstock, Ute Mo, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
102 Praktika und Seminare 1. Prüfungsabschnitte
 










1412021 Organisch-Chemisches Praktikum für
Lebensmittelchemiker (P)
Lindel, Thomas; Schulz,
Stefan; Werz, Daniel B.
 





1520017 Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,







Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 
201 Vorlesungen und Übungen 2. Prüfungsabschnitt
 





Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Mendelssohnstr.
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1312043 "Mikrobiologie für Lebensmittelchemiker" (V) Jahn, Dieter; Jahn,
Martina; Steinert, Michael
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Biozentrum R.272
 
1414025 Lebensmittel-Technologie Grundoperationen, Verfahren
und Produkte (V)
Jördening, Hans-Joachim Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






1415003 Grundzüge des Lebensmittelrechtes (V) Schmidt, Erhard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1415004 Chemie und Technologie der Bedarfsgegenstände I + II
(V)
Witte, Jens Christian Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1415012 Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit (wissArb) Engelhardt, Ulrich
 
1415013 Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit (wissArb) Winterhalter, Hans-Peter
 
1415014 Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit (wissArb) Mischnick, Petra
 
1415015 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Engelhardt, Ulrich
 
1415016 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Winterhalter, Hans-Peter
 
1415017 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Mischnick, Petra
 
1415028 Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik (VÜ) Jerz, Gerold
 
1415038 Chemie und Technologie der Lebensmittel III. Lipide (V) Winterhalter, Hans-Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
1415039 Lebensmittel- und Umweltanalytik II und IV (V) Mischnick, Petra Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1415040 Lebensmitteltoxikologie I (V) Engelhardt, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1415042 Statistische Methoden in der Lebensmittelchemie (V) Fleischmann, Hans-Peter
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1415047 HPLC in Theorie und Praxis (VÜ) Engelhardt, Ulrich Beginn: 21.10.2013
Ende: 25.10.2013
08:30 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Institutsbibliothek
- R 329-Schleinitzstr. 20, 3. OG
 
4013002 Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo
 
202 Praktika und Seminare 2. Prüfungsabschnitt
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1415019 Chemisch-Toxikologisches Praktikum (P) Mischnick, Petra; Baum,
Marita; Lilie, Franziska
 












































1415045 Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Hans-Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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Bildungswissenschaften: Erziehungswissenschaft
 
4443110 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Blömer, Daniel Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443129 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Brandt, Morten Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443330 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Koch, Katja Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443334 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (B) Möllenbeck, Daniel Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443234 Lernen und Leistung im "guten" Unterricht (M2GY) (S) Blömer, Daniel Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443041 Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit (M3GY)
(S)
Kemnitz, Heidemarie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443060 Biographische Selbstreflexion und Genderkompetenz
(MHS/M3 GY/MR II) (B)
Winheller, Sandra Beginn: 20.12.2013
Ende: 20.12.2013
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443062 Schule in der Einwanderergesellschaft (M3GY) (S) Koch, Katja Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414201 Unterrichtsqualität (S) Friedrich, Marcus Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414204 Aggression - lernpsychologische Grundlagen und
pädagogische Relevanz (S)
Krause, Gabriele Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414206 Ist das denn so schwer...? Psychologische Grundlagen
des Lehrens und Lernens (B)
Prüß, Kim Leonie Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 10:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
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Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414208 Entwicklung im Kindesalter (B) Wender, Ingeborg Beginn: 10.01.2014
Ende: 11.01.2014





10:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
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Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4414091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








4410018 Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)



















1412084 Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie (S) Lindel, Thomas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1411042 PAC1 - Praktikum Analytische Chemie 1 (P) Bartsch, Rainer; Bröring,
Martin
 
1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1413015 Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (Kurs 1) (P) Tinnefeld, Philip;
Dammeyer, Thorben
 
1413063 Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Grohmann, Dina
 





4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
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Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 31.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4434956 Psycholinguistische Grundlagen des
Zweitspracherwerbs (HS)
Braun, Saskia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
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4434987 Wortschatz (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434979 Mythen aus dem Mittelalter (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434998 Von Rittern und anderen Helden (HS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434988 Grammatik zwischen Theorie und Praxis (HS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
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4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
Deutsch - Zweitfach mit Erstfach Kunst
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4434977 Die deutsche Literatur im Mittelalter:13. Jahrhundert,
Teil 19 (V)
Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
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4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434956 Psycholinguistische Grundlagen des
Zweitspracherwerbs (HS)
Braun, Saskia Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434981 Wortschatz und Tabu (PS) Forster, Iris Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434984 Untersuchungen zum Wortschatz in zwei oder mehr
Sprachen (PS)
Gath, Claudia Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434987 Wortschatz (PS) Lang-Groth, Imke Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412066 Teaching Young Adult Literature (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412082 Introduction to the Teaching of English: Secondary-
Specific Ways of Teaching (S)
Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412413 Developing and Assessing Language Competence (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny






Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 18.10.2013
Fr, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412066 Teaching Young Adult Literature (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
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Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412082 Introduction to the Teaching of English: Secondary-
Specific Ways of Teaching (S)
Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412413 Developing and Assessing Language Competence (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny






Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Englisch - Zweitfach mit Erstfach Kunst
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412066 Teaching Young Adult Literature (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412082 Introduction to the Teaching of English: Secondary-
Specific Ways of Teaching (S)
Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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4412413 Developing and Assessing Language Competence (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny






Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Englisch - Erstfach SFU
 




4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413223 Piraten, Rum und Reggae (HS) Söldenwagner, Philippa Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4425001 Methodentraining/Unterrichtsplanung (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425042 Geschichtsunterricht im Museum (S) Mätzing, Heike Christina Beginn: 01.11.2013
Ende: 25.01.2014
(Blockveranstaltung + Sa)
Vorbespr.: 23.10., 12 Uhr. 3 Blöcke:
1./2.Nov.; 29./30.Nov.; 24./25.Jan.14
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425001 Methodentraining/Unterrichtsplanung (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425042 Geschichtsunterricht im Museum (S) Mätzing, Heike Christina Beginn: 01.11.2013
Ende: 25.01.2014
(Blockveranstaltung + Sa)
Vorbespr.: 23.10., 12 Uhr. 3 Blöcke:
1./2.Nov.; 29./30.Nov.; 24./25.Jan.14
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)




4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 






Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4425001 Methodentraining/Unterrichtsplanung (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425042 Geschichtsunterricht im Museum (S) Mätzing, Heike Christina Beginn: 01.11.2013
Ende: 25.01.2014
(Blockveranstaltung + Sa)
Vorbespr.: 23.10., 12 Uhr. 3 Blöcke:
1./2.Nov.; 29./30.Nov.; 24./25.Jan.14
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
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4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4425001 Methodentraining/Unterrichtsplanung (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425042 Geschichtsunterricht im Museum (S) Mätzing, Heike Christina Beginn: 01.11.2013
Ende: 25.01.2014
(Blockveranstaltung + Sa)
Vorbespr.: 23.10., 12 Uhr. 3 Blöcke:
1./2.Nov.; 29./30.Nov.; 24./25.Jan.14
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413190 Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413196 Gefangenschaft im Mittelalter (Ü) Weber, Christoph F. Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4413209 Die Wikinger (HS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413210 Menschen des Mittelalters. Medieval Lives (HS) Weber, Christoph F. Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413207 Die homerische Gesellschaft (HS) Descharmes, Bernadette Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
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Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413191 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413197 Europas Osten im Mittelalter (PS) Frey, Christian Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413189 Griechische Geschichte im Zeitalter der Kolonisation (V) Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
4413194 Gesellschaft und Kultur des archaischen Griechenland
(PS)
Descharmes, Bernadette Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201031 Analysis 3 (klÜ) Lindner, Alexander
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 















2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter Do, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515043 Aeroelastik 1 (Ü) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2518043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2512058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Fr, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (14-täglich)
DLR: Gebäude 130, Raum 107
 
2512082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515036 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2515037 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2512077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. *
 
2512078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2512092 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (V) Friedrichs, Jens Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 003; nicht
am 05.11.13
 
2512093 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (Ü) Friedrichs, Jens Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 14:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Rechnerübung im Rechenzentrum, Raum
HS 65.1
 
2518049 Airline-Operation (V) Friedrichs, Jens Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518050 Airline-Operation (Ü) Friedrichs, Jens Fr, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2514011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
 
2512036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.*
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 















2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter Do, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2536045 Combustion Chemistry (V)
 
2536046 Combustion Chemistry (Ü)
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2520020 Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Di, 09:00 - 12:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2540031 Wellenausbreitung in Kontinua (V) Schmelzer, Martin Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2540035 Wellenausbreitung in Kontinua (Ü) Schmelzer, Martin Beginn: 08.11.2013
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 




2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2540042 Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540043 Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter









Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2521032 Projekt- und Qualitätsmanagement (V) Kwade, Arno; Nowak,
Christine; Zetzener, Harald
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2521053 Projekt- und Qualitätsmanagement (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald; Nowak, Christine
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
 
2514042 Entwicklungs- und Projektmanagement 1 (V) Levedag, Stefan Mi, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
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Voraussichtlicher Raum: SN 220
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 















Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515043 Aeroelastik 1 (Ü) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2512058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Fr, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (14-täglich)
DLR: Gebäude 130, Raum 107
 
2512077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. *
 
2512078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. *
 
2512082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2515036 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515037 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537044 Labor Fügetechniken für den Leichtbau (L) Dilger, Klaus; Mund, Malte
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2518043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2536026 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536027 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2539049 Technische Sicherheit (VÜ) Ding, Yongjian; Schnieder,
Eckehard; Manz, Hansjörg




2517052 Grundlagen der Ölhydraulik (V) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2517053 Grundlagen der Ölhydraulik (Ü) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2513022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2513054 Numerical Simulation of Technical Systems (Ü) Jacob, Heinrich G.
 












2522025 Getriebetechnik/Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar









2510012 Adaptiver Leichtbau (L) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 




Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 





Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 





Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 




Di, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2520017 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Kühl, Lars; Müller, Horst Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520064 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (Ü) Kühl, Lars Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2534056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Haller, Wassili Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Haller, Wassili Do, 17:15 - 18:45 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R. Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2534047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Li, Lin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Li, Lin Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2537039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2537042 Strahltechnische Fertigungsverfahren (Ü) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
 
2537007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2512052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Seitz, Arne Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Seitz, Arne Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 













Besprechungsraum 4, IWF Altgebäude
 
2522030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Beginn: 25.10.2013












2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 25.01.2014
Ende: 25.01.2014
Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524054 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften (Ü) Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: LK 8.1, s.
2524002
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2536032 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
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Voraussichtlicher Raum: LK 6.1
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522048 Labor Werkzeugmaschinen (L) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
 
2536036 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (V)
Groenendijk, Axel Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536037 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (Ü)
Groenendijk, Axel Fr, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536034 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536035 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 








2540044 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540045 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2540040 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (V) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013








2540041 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (Ü) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013




2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2511007 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2511024 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 








2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
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2536040 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (V) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536041 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (Ü) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2526008 Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
 
2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 
2526001 Metabolic Engineering (V) Wittmann, Christoph Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2521040 Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
 
2512036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.*
 
2515022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
2514022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2514051 Meteorologie (Ü) Hecker, Peter; Lampert,
Astrid
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum 1 des IFF
 
2525035 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (V)
Klages, Claus-Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525036 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (Ü)
Klages, Claus-Peter Mi, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 








2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2516012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516055 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516056 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (L) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2512092 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (V) Friedrichs, Jens Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 003; nicht
am 05.11.13
 
2512093 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (Ü) Friedrichs, Jens Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 14:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Rechnerübung im Rechenzentrum, Raum
HS 65.1
 
2518051 Hydraulische Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518052 Hydraulische Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2534045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2518049 Airline-Operation (V) Friedrichs, Jens Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518050 Airline-Operation (Ü) Friedrichs, Jens Fr, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4215037 Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
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2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2537056 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas;
Workowski, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537057 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2516046 Technikbewertung (V) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2516047 Technikbewertung (Ü) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2510006 Schweißtechnik 3 ? Konstruktion und Berechnung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
Beginn: 23.10.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2510007 Schweißtechnik 3 ? Konstruktion und Berechnung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2526053 Vom Gen zum Produkt (B) Krull, Rainer; Wittmann,
Christoph; Dohnt, Katrin
Di, 08:30 - 09:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2541028 Messtechnik für Energie- und Verfahrenstechnik (B) Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: EC-Room-Inst.
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2534073 Fahrwerksauslegung (V) Küçükay, Ferit Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











2540042 Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540043 Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




2510014 Rotordynamik (V) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael








2510015 Rotordynamik (Ü) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael; Endres,
Matthias




2510012 Adaptiver Leichtbau (L) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2510014 Rotordynamik (V) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael




2510015 Rotordynamik (Ü) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael; Endres,
Matthias








2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
2516012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516055 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516056 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (L) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2540044 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540045 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
Pflichtbereich Energie- und Verfahrenstechnik/Bioverfahrenstechnik
 
2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 












Wahlpflichtbereich Energie- und Verfahrenstechnik/Bioverfahrenstechnik
 
2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 





Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 





Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2518051 Hydraulische Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518052 Hydraulische Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2526008 Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 
2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521040 Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521017 Zerkleinern und Dispergieren (B) Kwade, Arno
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
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2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo





2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2415011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Caspary, Reinhard Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415014 Flachdisplays (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415015 Flachdisplays (Ü) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537044 Labor Fügetechniken für den Leichtbau (L) Dilger, Klaus; Mund, Malte
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1414077 Übung zur VL Polymerchemie (Ü) Menzel, Henning;
Dempwolf, Wibke
 
2537007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2413044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
2522030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Beginn: 25.10.2013












2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
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2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521040 Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2515036 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515037 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2537056 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas;
Workowski, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537057 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413061 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (V) Waag, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
2413068 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
2537039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
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2534054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R. Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2510012 Adaptiver Leichtbau (L) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram





2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
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2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2414020 Entwurf elektrischer Maschinen (V) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2414021 Entwurf elektrischer Maschinen (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412055 Elektronische Fahrzeugsysteme 1 (Ü) Form, Thomas
 
2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
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Ende: 25.11.2013





Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 
4210061 Programmieren I für Studierende der Mechatronik (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210062 Programmieren I für Studierende der Mechatronik (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
SN 19.1
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Wahlpflichtbereich Produktions- und Systemtechnik
 
2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
















2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537044 Labor Fügetechniken für den Leichtbau (L) Dilger, Klaus; Mund, Malte
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
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Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
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2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2537056 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas;
Workowski, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537057 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522048 Labor Werkzeugmaschinen (L) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
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2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter Do, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2536045 Combustion Chemistry (V)
 
2536046 Combustion Chemistry (Ü)
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515043 Aeroelastik 1 (Ü) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2536026 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536027 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514042 Entwicklungs- und Projektmanagement 1 (V) Levedag, Stefan Mi, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2518043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537044 Labor Fügetechniken für den Leichtbau (L) Dilger, Klaus; Mund, Malte
 
2512058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Fr, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (14-täglich)
DLR: Gebäude 130, Raum 107
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
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2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 




Do, 09:45 - 12:15 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520078 Numerische Mathematik für Bioingenieure/-innen (Ü) Krewer, Ulrike; Weinzierl,
Christine
Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 12:15 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2512082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2520020 Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Di, 09:00 - 12:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2521032 Projekt- und Qualitätsmanagement (V) Kwade, Arno; Nowak,
Christine; Zetzener, Harald
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2521053 Projekt- und Qualitätsmanagement (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald; Nowak, Christine
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515036 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515037 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2540042 Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540043 Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2512077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. *
 
2512078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. *
 
2540031 Wellenausbreitung in Kontinua (V) Schmelzer, Martin Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2540035 Wellenausbreitung in Kontinua (Ü) Schmelzer, Martin Beginn: 08.11.2013
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2539049 Technische Sicherheit (VÜ) Ding, Yongjian; Schnieder,
Eckehard; Manz, Hansjörg




2517052 Grundlagen der Ölhydraulik (V) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2517053 Grundlagen der Ölhydraulik (Ü) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2513022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2513054 Numerical Simulation of Technical Systems (Ü) Jacob, Heinrich G.
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2522025 Getriebetechnik/Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar





2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 




Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 





Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 





Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 




Di, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2540040 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (V) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013




2540041 Anwendung kommerzieller MKS-Programme (Ü) Rösler, Katja Beginn: 07.10.2013
Ende: 11.10.2013




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
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2534056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Haller, Wassili Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Haller, Wassili Do, 17:15 - 18:45 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 













Besprechungsraum 4, IWF Altgebäude
 
2411025 Biomedizinische Technik (Ü) Schilling, Meinhard Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. R518
 
2411027 Biomedizinische Technik (V) Schilling, Meinhard Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2414049 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (V) Henke, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414050 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (Ü) Henke, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 








2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2519034 Fahrzeugklimatisierung (Ü) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
 
2534047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Li, Lin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Li, Lin Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2512052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Seitz, Arne Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Seitz, Arne Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2536040 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (V) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536041 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (Ü) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2537007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537042 Strahltechnische Fertigungsverfahren (Ü) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
 
2522030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Beginn: 25.10.2013
















Horst, Peter Carl Theodor
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Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2534054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R. Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 24.01.2014
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524054 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften (Ü) Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: LK 8.1, s.
2524002
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522048 Labor Werkzeugmaschinen (L) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
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2525035 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (V)
Klages, Claus-Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525036 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (Ü)
Klages, Claus-Peter Mi, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2514011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 
2540044 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540045 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2536032 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536033 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (Ü) Eilts, Peter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 6.1
 
2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
 
2512036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.*
 
2526008 Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
 
2514022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2514051 Meteorologie (Ü) Hecker, Peter; Lampert,
Astrid
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum 1 des IFF
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2520017 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Kühl, Lars; Müller, Horst Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520064 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (Ü) Kühl, Lars Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2511007 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2511024 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2526001 Metabolic Engineering (V) Wittmann, Christoph Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521040 Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2536034 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536035 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536036 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (V)
Groenendijk, Axel Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536037 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (Ü)
Groenendijk, Axel Fr, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 








2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2516012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516055 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516056 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (L) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2512092 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (V) Friedrichs, Jens Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 003; nicht
am 05.11.13
 
2512093 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (Ü) Friedrichs, Jens Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 14:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Rechnerübung im Rechenzentrum, Raum
HS 65.1
 
2518051 Hydraulische Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518052 Hydraulische Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2518049 Airline-Operation (V) Friedrichs, Jens Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518050 Airline-Operation (Ü) Friedrichs, Jens Fr, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2534045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 
4215037 Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2537056 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas;
Workowski, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537057 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2510006 Schweißtechnik 3 ? Konstruktion und Berechnung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
Beginn: 23.10.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2510007 Schweißtechnik 3 ? Konstruktion und Berechnung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2516046 Technikbewertung (V) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2516047 Technikbewertung (Ü) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2521017 Zerkleinern und Dispergieren (B) Kwade, Arno
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2526053 Vom Gen zum Produkt (B) Krull, Rainer; Wittmann,
Christoph; Dohnt, Katrin
Di, 08:30 - 09:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2541028 Messtechnik für Energie- und Verfahrenstechnik (B) Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: EC-Room-Inst.
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2510012 Adaptiver Leichtbau (L) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2534073 Fahrwerksauslegung (V) Küçükay, Ferit Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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1. Semester Vordiplom
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1520043 Physik für Maschinenbau (V) Lemmens, Peter; (Dozent
Geschichte), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1520044 Physik für Maschinenbau (Ü) Lemmens, Peter Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
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Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
1520043 Physik für Maschinenbau (V) Lemmens, Peter; (Dozent
Geschichte), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1520044 Physik für Maschinenbau (Ü) Lemmens, Peter Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540018 Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.7
 
2540019 Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.7
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 
2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter Do, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2515020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2515021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer
 
2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
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2512058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Fr, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (14-täglich)
DLR: Gebäude 130, Raum 107
 




Mi, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2, IFF
 
2513022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2515023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Labore
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 











Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
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2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens





2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2517007 Landmaschinen I (V) Frerichs, Ludger; Hanke,
Steffen; Maassen, Ulla
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
LK 19a.1
 
2517009 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (V) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.1
 
2517020 Landmaschinen I (Ü) Frerichs, Ludger; Hanke,
Steffen; Maassen, Ulla
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
LK 19a.1
 
2517022 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (Ü) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
PK 4.3
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 











2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer
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Föste, Henning; Krone,
Jan-Hendrik; Müller, Horst
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer
 
1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414020 Entwurf elektrischer Maschinen (V) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414021 Entwurf elektrischer Maschinen (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2423021 Hochspannungstechnik I (Ü) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423033 Hochspannungstechnik I (V) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423049 Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423052 Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2518051 Hydraulische Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518052 Hydraulische Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 














Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
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2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521011 Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521017 Zerkleinern und Dispergieren (B) Kwade, Arno
 
2521021 Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511007 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511024 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
























Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Beginn: 25.10.2013




2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 





















Besprechungsraum 4, IWF Altgebäude
 




2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2537007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2537042 Strahltechnische Fertigungsverfahren (Ü) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Produktions- u. Systemtechnik Labore
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 
2523010 Fachlabor für Produktionstechnik und -management (L) Dombrowski, Uwe;
Hellmich, Eva-Maria
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2537001 Labor Fügetechnik (Diplom) (L) Dilger, Klaus
 











Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1416002 Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1416024 Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
1520011 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1520012 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 






Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
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2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








2413025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas





2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 4.3
 
2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
PK 4.7
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522025 Getriebetechnik/Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540018 Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.7
 
2540019 Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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4210020 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 19.3
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 













Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 4.3
 
2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens





2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 






Mo, 08:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
















Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521017 Zerkleinern und Dispergieren (B) Kwade, Arno
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
















Wahlfächer der Fakultät für Maschinenbau
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
1614110 Angewandte und Technische Biochemie (Bt-BP 12) (V) Rau, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423068 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Loges, Hauke Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2513031 Avioniksysteme (V) Kocks, Stephan Beginn: 13.01.2014
Ende: 13.01.2014




2513032 Avioniksysteme (Ü) Kocks, Stephan Beginn: 14.01.2014
Ende: 14.01.2014




2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2516012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516057 Design zum Quadrat (V) Vietor, Thomas; Selle,
Nico; Sánchez, Jafet
 
2516058 Design zum Quadrat (Ü) Vietor, Thomas; Selle,
Nico; Sánchez, Jafet
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520017 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Kühl, Lars; Müller, Horst Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525035 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (V)
Klages, Claus-Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525036 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (Ü)
Klages, Claus-Peter Mi, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
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2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2536036 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (V)
Groenendijk, Axel Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536037 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (Ü)
Groenendijk, Axel Fr, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2541028 Messtechnik für Energie- und Verfahrenstechnik (B) Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: EC-Room-Inst.
 
Seminare der Fakultät für Maschinenbau
 
2511025 Seminar Mikro- und Messtechnik (S) Dietzel, Andreas; Tutsch,
Rainer; Petz, Marcus
 
2512050 Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik (S) Friedrichs, Jens; Hecker,





Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2516017 Seminar für Konstruktionslehre (S) Vietor, Thomas;
Inkermann, David
Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum 316
 
2519024 Seminar für Thermodynamik (S) Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
 
2523012 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb,
Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung
(gemeinsam mit LVA-Nr.07.02.371) (S)
Dombrowski, Uwe;
Hesselbach, Jürgen
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2524011 Seminar für Werkstoff- und Schweißtechnik (S) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim; Berndzen, Dirk
Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525014 Seminar für Oberflächentechnik (S) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Di, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST
(Bienroder Weg 54 E, Hörsaal 3. OG)
 
2529001 Seminar für Mechanik (S) Böl, Markus
 
2529002 Ausgewählte Kapitel der Festkörpermechanik (Seminar)
(S)
Böl, Markus Do, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2534027 Seminar für Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 4.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 4.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 4.1
 
2536011 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen (S) Eilts, Peter Do, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2538008 Seminar Mikro- und Meßtechnik (S) Dietzel, Andreas; Tutsch,
Rainer; Niesel, Thalke
 
2540014 Seminar für Mechanik (S) Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 








1521074 Entstehung von Planetensystemen (VÜ) Blum, Jürgen; Gundlach,
Bastian; Weidling, Rene
 
2211075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
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Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
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Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299211 Ingenieurmathematik V (Analysis III) (V) Langemann, Dirk; Vollrath,
Antje
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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1299212 Ingenieurmathematik V (Analysis III) (Ü) Langemann, Dirk; Vollrath,
Antje
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299213 Ingenieurmathematik V (Analysis III) (klÜ) Langemann, Dirk; Vollrath,
Antje
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1520043 Physik für Maschinenbau (V) Lemmens, Peter; (Dozent
Geschichte), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1520044 Physik für Maschinenbau (Ü) Lemmens, Peter Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2526060 Anorganische Chemie (V) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2526061 Anorganische Chemie (Ü) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Wahlpflichtmodul Numerik Allgemeiner Maschinenbau
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Allgemeiner Maschinenbau
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Allgemeiner Maschinenbau
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








2538005 Grundlagen der Mechatronik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas; Koch,
Eugen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum im Institut
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 





Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
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2529046 Projektarbeit Festkörpermechanik (PRO) Böl, Markus
 








2540046 Projektarbeit Systemdynamik (PRO) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
Wahlpflichtmodul Numerik Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Kompetenzfeld Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521049 Praktikum Mechanische Verfahrenstechnik (P) Kwade, Arno
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2520046 Grundlagen der Brennstoffzellen (V) Krewer, Ulrike Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2520047 Grundlagen der Brennstoffzellen (Ü) Krewer, Ulrike Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518059 Labor Grundlagen der Strömungsmaschinen (L) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
 





Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Kraftfahrzeugtechnik
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 








Di, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Do, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Fr, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 




Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 4.1
 
Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
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2512069 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2512070 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf Ende: 14.01.2014
Di, 13:45 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Beginn: 14.01.2014
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Beginn: 17.01.2014
Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Luft- u. Raumfahrttechnik
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Luft- u. Raumfahrttechnik
 
2515020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2515021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Kompetenzfeld Luft- und Raumfahrttechnik
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
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2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)









Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
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2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2510002 Projektarbeit Adaptronik (PRO) Sinapius, Michael
 
2529046 Projektarbeit Festkörpermechanik (PRO) Böl, Markus
 













2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Mechatronik
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)








2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
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2538005 Grundlagen der Mechatronik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas; Koch,
Eugen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum im Institut
 
Wahlpflichtmodul Numerik Produktions- u. Systemtechnik
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Produktions- u. Systemtechnik
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Produktions- u. Systemtechnik
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Kompetenzfeld Produktions- u. Systemtechnik
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
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2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 




















































































2538005 Grundlagen der Mechatronik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas; Koch,
Eugen





2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
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Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Pflichtbereich Mathematische und Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
1520043 Physik für Maschinenbau (V) Lemmens, Peter; (Dozent
Geschichte), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1520044 Physik für Maschinenbau (Ü) Lemmens, Peter Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2524010 Labor zu Werkstoffwissenschaften (L) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim; Necker, Michaela
 
2526060 Anorganische Chemie (V) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2526061 Anorganische Chemie (Ü) Garnweitner, Georg;
Runge, Ray
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
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1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
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Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299211 Ingenieurmathematik V (Analysis III) (V) Langemann, Dirk; Vollrath,
Antje
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299212 Ingenieurmathematik V (Analysis III) (Ü) Langemann, Dirk; Vollrath,
Antje
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299213 Ingenieurmathematik V (Analysis III) (klÜ) Langemann, Dirk; Vollrath,
Antje
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Wahlpflichtbereich Fertigungstechnik Allgemeiner Maschinenbau
 
Wahlpflichtbereich Konstruktionstechnik Allgemeiner Maschinenbau
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Wahlpflichtbereich Mechanik und Festigkeit Allgemeiner Maschinenbau
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Wahlpflichtbereich Numerik Allgemeiner Maschinenbau
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








2538005 Grundlagen der Mechatronik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas; Koch,
Eugen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum im Institut
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
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4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 





Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2510002 Projektarbeit Adaptronik (PRO) Sinapius, Michael
 
2529046 Projektarbeit Festkörpermechanik (PRO) Böl, Markus
 








2540046 Projektarbeit Systemdynamik (PRO) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Wahlpflichtbereich Konstruktionstechnik Energie- und Verfahrenstechnik / Bioverfahrenstechnik
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Wahlpflichtbereich Mechanik und Festigkeit Energie- und Verfahrenstechnik / Bioverfahrenstechnik
 
Wahlpflichtbereich Numerik Energie- und Verfahrenstechnik / Bioverfahrenstechnik
 
Kompetenzfeld Energie- und Verfahrenstechnik / Bioverfahrenstechnik
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521049 Praktikum Mechanische Verfahrenstechnik (P) Kwade, Arno
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
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Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2520046 Grundlagen der Brennstoffzellen (V) Krewer, Ulrike Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2520047 Grundlagen der Brennstoffzellen (Ü) Krewer, Ulrike Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 







Wahlpflichtbereich Mechanik und Festigkeit Kraftfahrzeugtechnik
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




2539031 Numerische Methoden in der Kraftfahrzeugtechnik (VÜ) Eilts, Peter; Küçükay,
Ferit; Lang, Thorsten;
Schnieder, Eckehard;
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 




Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 4.1
 
Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 








Di, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Do, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Fr, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
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Wahlpflichtbereich Konstruktionstechnik Luft- und Raumfahrttechnik
 
2515020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2515021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Wahlpflichtbereich Mechanik und Festigkeit Luft- und Raumfahrttechnik
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
Wahlpflichtbereich Numerik Luft- und Raumfahrttechnik
 
2512069 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2512070 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf Ende: 14.01.2014
Di, 13:45 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Beginn: 14.01.2014
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Beginn: 17.01.2014
Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Kompetenzfeld Luft- und Raumfahrttechnik
 
2513034 Grundlagen der Flugführung (V) Hecker, Peter Mi, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2513035 Grundlagen der Flugführung (Ü) Hecker, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
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2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Wahlpflichtbereich Mechanik und Festigkeit Materialwissenschaften
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2510002 Projektarbeit Adaptronik (PRO) Sinapius, Michael
 
2529046 Projektarbeit Festkörpermechanik (PRO) Böl, Markus
 























Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Wahlpflichtbereich Mechanik und Festigkeit Mechatronik
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander











Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
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2538005 Grundlagen der Mechatronik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas; Koch,
Eugen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum im Institut
 
Wahlpflichtbereich Fertigungstechnik Produktions- und Systemtechnik
 
Wahlpflichtbereich Konstruktionstechnik Produktions- und Systemtechnik
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Wahlpflichtbereich Mechanik und Festigkeit Produktions- und Systemtechnik
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Wahlpflichtbereich Numerik Produktions- und Systemtechnik
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Kompetenzfeld Produktions- und Systemtechnik
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
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2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 




















































































2538005 Grundlagen der Mechatronik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas; Koch,
Eugen
















4430039 Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
4430040 Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 2 (Bereich:
Evolution, Genetik, Verhalten (Master M1) (V)
Hinrichs, Dagmar Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4430037 Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Meier, Joachim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430039 Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
4430057 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie
(Mibi, Biotech, Gentech) A4, MA (Ü)
Jahn, Martina
 
4430015 Fachpraktikum (MA FP 1) (Ü) Looß, Maike
 
4430041 Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Looß, Maike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
4430041 Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Looß, Maike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4431001 Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
HR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.212
 
4431001 Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
HR, M1, M2) (Ü)





4410007 Literaturunterricht = Medienunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410019 Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht
(HS)
Manz, Katrin Beginn: 28.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
 
4434957 Funktionale Aspekte der Sprachbetrachtung (HS) Dyck, Steffen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4434969 "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil" - Lesekompetenz im
Unterricht fördern (HS)
Marzia, Anja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4410007 Literaturunterricht = Medienunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410011 Kurzer Prozeß? - Kurze Prosa, texttheoretisch und
didaktisch (PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4410019 Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht
(HS)
Manz, Katrin Beginn: 28.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
 
4410020 Märchen, Kurzgeschichte, Fabel & Co - kleine
literarische Formen im DU (HS)
Manz, Katrin Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4434957 Funktionale Aspekte der Sprachbetrachtung (HS) Dyck, Steffen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4434969 "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil" - Lesekompetenz im
Unterricht fördern (HS)
Marzia, Anja Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410008 Planung von Deutschunterricht Grundschule
(Fachpraktikum 1 und 2) (P)
Conrad, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410010 Planung von Deutschunterricht GH (Fachpraktikum 1
und 2) (P)
Czucka, Eckehard Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4410014 Planung von Deutschunterricht Grundschule
(Fachpraktikum 1 und 2) (P)
Hübener, Andrea Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4434967 Planung von Deutschunterricht Grundschule (P) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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4434970 Planung von Deutschunterricht Grundschule (P) Dyck, Steffen Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4410008 Planung von Deutschunterricht Grundschule
(Fachpraktikum 1 und 2) (P)
Conrad, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410010 Planung von Deutschunterricht GH (Fachpraktikum 1
und 2) (P)
Czucka, Eckehard Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4410014 Planung von Deutschunterricht Grundschule
(Fachpraktikum 1 und 2) (P)
Hübener, Andrea Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4434967 Planung von Deutschunterricht Grundschule (P) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mo, 08:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434970 Planung von Deutschunterricht Grundschule (P) Dyck, Steffen Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4412071 New Media in Foreign Language Teaching (S) Müller, Claudia; Jakisch,
Jenny
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412415 'Old' and 'New' Methods in Foreign English Language
Teaching (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4412074 Fachpraktikum (Grundschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und




4412246 Fachpraktikum (Grundschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und




4412024 Problems of Teaching English at the Primary Level:
How to Integrate Ecoliteracy into the English Classroom
(EinfKurs)
Kubanek, Angelika Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412073 Teaching English as Foreign Language: Grammar and
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09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412075 Fachdidaktisches Kolloquium: Qualitätsentwicklung im
Englischunterricht - Vorbereitung für GHR 300 (Koll)
Kubanek, Angelika Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- und Realschule (S)
Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kubanek, Angelika Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (G) (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 09.01.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412024 Problems of Teaching English at the Primary Level:
How to Integrate Ecoliteracy into the English Classroom
(EinfKurs)
Kubanek, Angelika Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412073 Teaching English as Foreign Language: Grammar and





09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412075 Fachdidaktisches Kolloquium: Qualitätsentwicklung im
Englischunterricht - Vorbereitung für GHR 300 (Koll)
Kubanek, Angelika Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- und Realschule (S)
Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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4412189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kubanek, Angelika Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (G) (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




4415016 Einführung in die Systematische Theologie (B2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4415020 Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4415026 Ethik lernen und lehren (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415020 Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4415026 Ethik lernen und lehren (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415056 Schatzkiste "Religion" - Neues und Bewährtes aus der
Religionspädagogik für den RU (A5/M2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI
 
4415027 Fachpraktikum; Schwerpunkt Grundschule (FP 1/2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4415043 Fachpraktikum Realschule (FP 1/2) (S) Herbig, René Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI
 
4415027 Fachpraktikum; Schwerpunkt Grundschule (FP 1/2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 





4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413223 Piraten, Rum und Reggae (HS) Söldenwagner, Philippa Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




4425001 Methodentraining/Unterrichtsplanung (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425042 Geschichtsunterricht im Museum (S) Mätzing, Heike Christina Beginn: 01.11.2013
Ende: 25.01.2014
(Blockveranstaltung + Sa)
Vorbespr.: 23.10., 12 Uhr. 3 Blöcke:
1./2.Nov.; 29./30.Nov.; 24./25.Jan.14
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
11:30 - 13:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
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Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413223 Piraten, Rum und Reggae (HS) Söldenwagner, Philippa Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




4425034 Die Welfen und Europa im 18. Jahrhundert. Geschichte
Hannovers und Braunschweig im Zeitalter der
Personalunion (V)
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4425016 Fachpraktikum FP1 u. FP 2 - HR, GYM (P) Mätzing, Heike Christina
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 




1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201031 Analysis 3 (klÜ) Lindner, Alexander
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418033 Didaktik der Mathematik in der Sek. - Geometrie in der
Sek. I (S)
Block, Jan Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418061 Didaktik der Mathematik in der Sek. I - Stochastik in der
Sek. I (S)
Block, Jan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
BI 97.10
 
4418073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
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Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4418078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 97.10
 
4418079 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Problemorientierter Mathematikunterricht (S)
Heinrich, Frank Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418015 Aktuelle Themen zur Mathematik - Der Goldene Schnitt
(Aufbaumodul 5) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418033 Didaktik der Mathematik in der Sek. - Geometrie in der
Sek. I (S)
Block, Jan Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418047 Aktuelle Themen zur Mathematik - Kombinatorik und
Optimierung (Aufbaumodul 5) (S)
Juskowiak, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418051 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Ausgewählte Situationen im Mathematikunterricht (S)
Scholz, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418061 Didaktik der Mathematik in der Sek. I - Stochastik in der
Sek. I (S)
Block, Jan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
BI 97.10
 
4418071 Didaktik der Mathematik in der Sek. II - Didaktik der
Analysis und linearen Algebra (S)
Rehlich, Hartmut Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -





Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4418075 Aktuelle Themen zur Mathematik - Polyedergeometrie
(V)
Heinrich, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014





Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
4418078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 97.10
 
4418079 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Problemorientierter Mathematikunterricht (S)
Heinrich, Frank Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418032 Fachpraktikum (GH-R) (P) Block, Jan
 
4418035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Reinhold, Simone Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418032 Fachpraktikum (GH-R) (P) Block, Jan
 
4418035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Reinhold, Simone Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4416054 Umfragen: Testtheorie und Testkonstruktion (B) (Dozent Musik), N.N.
 
4416105 Aktuelle didaktische Konzeptionen (S) Weber, Bernhard Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416054 Umfragen: Testtheorie und Testkonstruktion (B) (Dozent Musik), N.N.
 
4416105 Aktuelle didaktische Konzeptionen (S) Weber, Bernhard Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416022 Unterrichtsmodelle und Medien im Fach Musik
(Sekundarstufe1) (S)
Weber, Bernhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416108 Unterrichtsmodell und Medien im Fach Musik
(Primarstufe) (S)
(Dozent Musik), N.N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4432013 Physik vermitteln (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432016 Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Strahl, Alexander Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432008 Einführung in die Quanteninformation (S) Müller, Rainer
 
4432013 Physik vermitteln (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432016 Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Strahl, Alexander Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4417034 Fachpraktikum LGHR (P) Strahl, Alexander
 





4433009 Lehren und Lernen im Sachunterricht (S) Penrose, Virginia Do, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)









14:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446045 Erfahrungs- und Lernfeld (M 1, M2) (S) Wichmann, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R. 234, Sporthalle
Rebenring, Werkstatt
 
4446028 Lernwerkstatt Bewegung, Spiel und Sport (M 2) (S) Wichmann, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R. 234, Sporthalle
Rebenring, Werkstatt
 




14:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
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Voraussichtlicher Raum: R. 234, Sporthalle
Rebenring, Werkstatt
 
4446030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4414165 Psychologie der Lehrer-Schüler-Interaktion (V) Thies, Barbara Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443110 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Blömer, Daniel Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443126 Schulpädagogik (MGW) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443129 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Brandt, Morten Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443255 Schulpädagogik (MGW) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443330 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Koch, Katja Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443334 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (B) Möllenbeck, Daniel Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443347 Schulpädagogik (MGW) (S) Höltje, Iris Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443462 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Brandt, Morten Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443540 Schulpädagogik (MGW) (S) Zschiesche, Barbara Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443125 Offene Lernformen (MEU) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443132 Offene Lernformen - Freie Arbeit von Anfang an (MEU)
(B)
Höltje, Iris Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)




Fr, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443337 Offene Lernformen (MEU) (S) Höper, Kristin Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
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Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443348 Offene Lernformen (MEU) (S) Höltje, Iris Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4434953 Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht der
Grundschule (PS)
Becker, Henrike Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014





Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434960 Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht der
Grundschule (PS)
Haberland, Maren Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418027 Erstunterricht in Mathematik für Fachfremde - Arithmetik
in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4418053 Erstunterricht in Mathematik für Fachstudierende -
Arithmetik in der Grundschule (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418069 Erstunterricht in Mathematik für Fachstudierende -
Arithmetik in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4443045 Schulrecht und Schulpolitik (MR II/MHS, auslaufend
MHR nach PO 2006) (S)
Eck, Guiskard Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443060 Biographische Selbstreflexion und Genderkompetenz
(MHS/M3 GY/MR II) (B)
Winheller, Sandra Beginn: 20.12.2013
Ende: 20.12.2013
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
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Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443521 Übergänge nach der Grundschule (MR II/MHS;
auslaufend MHR nach PO 2006) (S)
Koch, Katja Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443541 Zum Umgang mit muslimischer Migration im
Unterrichtsalltag - Der Islam im Lebensraum Schule
(MR II/MHS, auslaufend MHR nach PO 2006) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














4431001 Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
HR, M1, M2) (Ü)










4431001 Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
HR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.212
 
1299147 Mathematik für Biologen (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1412051 Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1412052 Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Schulz, Stefan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
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1411048 AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Walter, Marc Daniel Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411049 AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Walter, Marc Daniel Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 31.01.2014
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410006 Der Erwerb literarischer, ästhetischer und
Medienkompetenzen im Literaturunterricht (HS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434966 Werbesprache im Deutschunterricht (HS) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
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4410006 Der Erwerb literarischer, ästhetischer und
Medienkompetenzen im Literaturunterricht (HS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434966 Werbesprache im Deutschunterricht (HS) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410018 Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410018 Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410006 Der Erwerb literarischer, ästhetischer und
Medienkompetenzen im Literaturunterricht (HS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434966 Werbesprache im Deutschunterricht (HS) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
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Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410006 Der Erwerb literarischer, ästhetischer und
Medienkompetenzen im Literaturunterricht (HS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434966 Werbesprache im Deutschunterricht (HS) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410018 Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410018 Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
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4434946 Wissenschaft, Technik und Literatur - Hans Magnus
Enzensberger (HS)
Röhnert, Jan Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4434949 Literatur des Sturm und Drang (V) Stauf, Renate Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434985 Verbalkategorien (PS) Jansen, Agnes Beginn: 12.10.2013
Ende: 12.10.2013
Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434988 Grammatik zwischen Theorie und Praxis (HS) Männel, Pamela Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434992 Realisitische Grammatik II: Wortart und Lexemart (HS) Neef, Martin Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434935 Literatur und Photographie (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4434945 Kulturelle Pluralität in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur (HS)
Paulus, Jörg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4434950 Literatur und Film (HS) Stauf, Renate Beginn: 30.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434979 Mythen aus dem Mittelalter (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4434998 Von Rittern und anderen Helden (HS) Ohlendorf, Wiebke Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410003 Sprache und Politik (HS) Scholze, Dennis Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4410004 Text und Intertext - Linguistische Theorien der
Intertextualität (HS)
Wermbter, Katja Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4434978 Dialektologie in diachroner Sicht (HS) Behr, Hans-Joachim Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
4434982 Fachsprache international (HS) Gath, Claudia Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412413 Developing and Assessing Language Competence (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny






Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
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Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)
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Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und





Mi, 08:30 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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4412071 New Media in Foreign Language Teaching (S) Müller, Claudia; Jakisch,
Jenny
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412415 'Old' and 'New' Methods in Foreign English Language
Teaching (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412413 Developing and Assessing Language Competence (S) Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
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Ende: 16.10.2013
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
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Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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4412192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und





Mi, 08:30 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412071 New Media in Foreign Language Teaching (S) Müller, Claudia; Jakisch,
Jenny
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412415 'Old' and 'New' Methods in Foreign English Language
Teaching (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412267 Survey Course I: American Literature (S) Heinze, Rüdiger Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
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4412180 Contrastive Grammar (S) Comes-Koch, Henrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412342 History of English (S) Janßen, Hero Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)








Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412229 Vocabulary Expansion (Ü) Bilkau, Rebecca Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412271 Grammar II (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412062 British and Irish Theatre since 1956 (S) Voigts, Eckart Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
4412064 Languages in Contact and Conflict (B) Janßen, Hero Beginn: 10.02.2014
Ende: 14.02.2014
10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Englisch 1. Fach SFU
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412072 t.b.a. (S) (Dozent Anglistik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412075 Fachdidaktisches Kolloquium: Qualitätsentwicklung im
Englischunterricht - Vorbereitung für GHR 300 (Koll)
Kubanek, Angelika Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
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Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
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4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412072 t.b.a. (S) (Dozent Anglistik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 




Englisch 2. Fach SFU
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412072 t.b.a. (S) (Dozent Anglistik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412075 Fachdidaktisches Kolloquium: Qualitätsentwicklung im
Englischunterricht - Vorbereitung für GHR 300 (Koll)
Kubanek, Angelika Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
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4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412067 Semantic and Sociolinguistic Approaches to
Dictionaries of English (S)
Janßen, Hero Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412068 Neo-Victorianism (S) Voigts, Eckart Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412072 t.b.a. (S) (Dozent Anglistik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
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Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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4412055 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group C) (S)
Voigts, Eckart Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412056 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group B) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412057 Survey Course I: British Literature - Beginnings to
Romanticism (Group A) (S)
Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412267 Survey Course I: American Literature (S) Heinze, Rüdiger Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412058 Development of Pragmatics in L1 und L2 acquisition (S) Büto, Julia Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412180 Contrastive Grammar (S) Comes-Koch, Henrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412342 History of English (S) Janßen, Hero Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412229 Vocabulary Expansion (Ü) Bilkau, Rebecca Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4412271 Grammar II (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
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Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412031 Colloquium in Literary and Cultural Studies (Koll) Voigts, Eckart Beginn: 30.10.2013
Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412059 The American Revolution (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412062 British and Irish Theatre since 1956 (S) Voigts, Eckart Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
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4412064 Languages in Contact and Conflict (B) Janßen, Hero Beginn: 10.02.2014
Ende: 14.02.2014
10:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412235 Language and Gender (S) Janßen, Hero Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Beginn: 23.04.2014
Ende: 23.07.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 301
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
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4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 




4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4425016 Fachpraktikum FP1 u. FP 2 - HR, GYM (P) Mätzing, Heike Christina
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
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1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4418032 Fachpraktikum (GH-R) (P) Block, Jan
 




1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4418032 Fachpraktikum (GH-R) (P) Block, Jan
 
4418032 Fachpraktikum (GH-R) (P) Block, Jan
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
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4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 




4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
1520013 Praktikum für Lehramtskandidaten (physikal.
Demonstrationspraktikum) (P)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1521043 Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521044 Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Nordsiek, Sven
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4443110 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Blömer, Daniel Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4443129 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Brandt, Morten Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 15.11.2013
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443330 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Koch, Katja Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443334 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (B) Möllenbeck, Daniel Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443462 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Brandt, Morten Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4443127 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3/M2GY) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443234 Lernen und Leistung im "guten" Unterricht (M2GY) (S) Blömer, Daniel Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443041 Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit (M3GY)
(S)
Kemnitz, Heidemarie Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443060 Biographische Selbstreflexion und Genderkompetenz
(MHS/M3 GY/MR II) (B)
Winheller, Sandra Beginn: 20.12.2013
Ende: 20.12.2013
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443062 Schule in der Einwanderergesellschaft (M3GY) (S) Koch, Katja Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443124 Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 17.10.2013
Ende: 17.10.2013
Do, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4443397 Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik (B4/
M3GY) (S)
Jahns, Theresa Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443459 Pädagogisches Handeln an Gesamtschulen (B4/M3GY)
(S)
Blömer, Daniel Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414201 Unterrichtsqualität (S) Friedrich, Marcus Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414204 Aggression - lernpsychologische Grundlagen und
pädagogische Relevanz (S)
Krause, Gabriele Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414206 Ist das denn so schwer...? Psychologische Grundlagen
des Lehrens und Lernens (B)
Prüß, Kim Leonie Beginn: 26.09.2013
Ende: 26.09.2013
Do, 10:00 - 10:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414211 Grundlagen der Motivation (S) Hackbart, Marcel Beginn: 29.10.2013
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414174 Lernen und Sozialisation (S) Henk, Florian Beginn: 23.10.2013
Ende: 29.01.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4414178 Soziale Wahrnehmung und Interaktionsregulation (S) Thies, Barbara Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414208 Entwicklung im Kindesalter (B) Wender, Ingeborg Beginn: 10.01.2014
Ende: 11.01.2014





10:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414214 Familienmodelle und elterliche Kompetenzen (B) Trunk, Janine Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 
1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4414091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 




4414207 Sucht und Prävention (B) Prüß, Kim Leonie Beginn: 16.01.2014
Ende: 16.01.2014
Do, 09:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414209 Risikoverhalten im Jugendalter (S) Wender, Ingeborg Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)











4430041 Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Looß, Maike Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
4430015 Fachpraktikum (MA FP 1) (Ü) Looß, Maike
 
4430041 Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
4430037 Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Meier, Joachim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.008
 
4430039 Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
4430057 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie
(Mibi, Biotech, Gentech) A4, MA (Ü)
Jahn, Martina
 
4430039 Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 82.006
 
4430040 Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 2 (Bereich:
Evolution, Genetik, Verhalten (Master M1) (V)
Hinrichs, Dagmar Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4431001 Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
HR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI82.212
 
4431001 Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
HR, M1, M2) (Ü)





4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410006 Der Erwerb literarischer, ästhetischer und
Medienkompetenzen im Literaturunterricht (HS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410011 Kurzer Prozeß? - Kurze Prosa, texttheoretisch und
didaktisch (PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434966 Werbesprache im Deutschunterricht (HS) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434963 Planung von Deutschunterricht Realschule (P) Lüttenberg, Dina Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
4410005 Interkulturelles Lernen mit Orientalischer Literatur (B) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)




09:00 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410006 Der Erwerb literarischer, ästhetischer und
Medienkompetenzen im Literaturunterricht (HS)
Conrad, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4410011 Kurzer Prozeß? - Kurze Prosa, texttheoretisch und
didaktisch (PS)
Czucka, Eckehard Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
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Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4410016 Welttheater und moralische Anstalt. Drama und Theater
bis zum 19. JH (HS)
Hübener, Andrea Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4410024 Neue Formen literarischer Lebensbeschreibungen im
Deutschunterricht (HS)
Strümpel, Lena Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4434964 Wortschatzarbeit im Deutschunterricht (HS) Lüttenberg, Dina Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434966 Werbesprache im Deutschunterricht (HS) Marzia, Anja Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4434963 Planung von Deutschunterricht Realschule (P) Lüttenberg, Dina Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4412071 New Media in Foreign Language Teaching (S) Müller, Claudia; Jakisch,
Jenny
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 
4412075 Fachdidaktisches Kolloquium: Qualitätsentwicklung im
Englischunterricht - Vorbereitung für GHR 300 (Koll)
Kubanek, Angelika Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
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Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412415 'Old' and 'New' Methods in Foreign English Language
Teaching (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412024 Problems of Teaching English at the Primary Level:
How to Integrate Ecoliteracy into the English Classroom
(EinfKurs)
Kubanek, Angelika Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412075 Fachdidaktisches Kolloquium: Qualitätsentwicklung im
Englischunterricht - Vorbereitung für GHR 300 (Koll)
Kubanek, Angelika Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 










Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- und Realschule (S)
Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 03.04.2014
Ende: 03.04.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412024 Problems of Teaching English at the Primary Level:
How to Integrate Ecoliteracy into the English Classroom
(EinfKurs)
Kubanek, Angelika Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412073 Teaching English as Foreign Language: Grammar and





09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4412075 Fachdidaktisches Kolloquium: Qualitätsentwicklung im
Englischunterricht - Vorbereitung für GHR 300 (Koll)
Kubanek, Angelika Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 






Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:15 Uhr (vierwöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 303
 





Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (vierwöchentlich)




Sa, 11:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- und Realschule (S)
Theinert, Kerstin; Jakisch,
Jenny
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4412199 Academic Writing (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4412324 TUBS-Players: English Theatre Group (PG) Marcsek-Fuchs, Maria Mi, 19:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97/
Klingemanns Dach
 
4412420 London-Exkursion (S) Marcsek-Fuchs, Maria Beginn: 14.11.2013
Ende: 14.11.2013
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412415 'Old' and 'New' Methods in Foreign English Language
Teaching (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4415027 Fachpraktikum; Schwerpunkt Grundschule (FP 1/2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4415043 Fachpraktikum Realschule (FP 1/2) (S) Herbig, René Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI
 
4415027 Fachpraktikum; Schwerpunkt Grundschule (FP 1/2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4415043 Fachpraktikum Realschule (FP 1/2) (S) Herbig, René Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI
 
4415020 Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4415026 Ethik lernen und lehren (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4415056 Schatzkiste "Religion" - Neues und Bewährtes aus der
Religionspädagogik für den RU (A5/M2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI
 
4415016 Einführung in die Systematische Theologie (B2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4415020 Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4415026 Ethik lernen und lehren (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413223 Piraten, Rum und Reggae (HS) Söldenwagner, Philippa Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




4425034 Die Welfen und Europa im 18. Jahrhundert. Geschichte
Hannovers und Braunschweig im Zeitalter der
Personalunion (V)
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4413062 Chronisten des deutschen Jahrhunderts. Von Benn bis
Zuckmayer (S)
Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4413072 "Heimat bist Du großer Namen (?)". In der Welt berühmt
- in der Heimat (fast) vergessen. Biographieforschung
als Beitrag zur regionalen Identitätsfindung (S)
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4413156 Die Schlacht am Harzhorn: Die Archäologie einer
römisch-germanischen Konfrontation im 3. Jh. n. Chr.
(HS)
Geschwinde, Michael Di, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
oder Braunschweigisches Landesmuseum,
Burgplatz 1 (nach Absprache)
 





















Do, 19:00 - 20:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
4413205 Sport, Spiele, Spektakel. Das Festwesen in der Antike
(HS)
Leschhorn, Wolfgang Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarbibliothek
 
4413214 Bilder von der (neuen) Welt. Wissensproduktion und






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
4413215 Deutsche Teilung: Politik, Kultur, Alltag (B) von Oertzen, Christine Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 017
 
4413223 Piraten, Rum und Reggae (HS) Söldenwagner, Philippa Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 




4425001 Methodentraining/Unterrichtsplanung (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4425042 Geschichtsunterricht im Museum (S) Mätzing, Heike Christina Beginn: 01.11.2013
Ende: 25.01.2014
(Blockveranstaltung + Sa)
Vorbespr.: 23.10., 12 Uhr. 3 Blöcke:
1./2.Nov.; 29./30.Nov.; 24./25.Jan.14
 
4425046 Geschichte in der Spur - mit Skiern entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze im Harz
(Blockveranstaltung mit zweitägiger Exkursion) (S)
Steinbach, Matthias Beginn: 15.11.2013
Ende: 31.03.2014
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Bienroder Weg 97 (1328) - 023
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4425016 Fachpraktikum FP1 u. FP 2 - HR, GYM (P) Mätzing, Heike Christina
 
4425015 Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit
(Unterrichtsplanung) (S)
Mätzing, Heike Christina Beginn: 10.02.2014
Ende: 13.02.2014
09:00 - 15:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 




4418032 Fachpraktikum (GH-R) (P) Block, Jan
 
4418035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Reinhold, Simone Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418032 Fachpraktikum (GH-R) (P) Block, Jan
 
4418035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Reinhold, Simone Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418015 Aktuelle Themen zur Mathematik - Der Goldene Schnitt
(Aufbaumodul 5) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418033 Didaktik der Mathematik in der Sek. - Geometrie in der
Sek. I (S)
Block, Jan Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418047 Aktuelle Themen zur Mathematik - Kombinatorik und
Optimierung (Aufbaumodul 5) (S)
Juskowiak, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4418051 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Ausgewählte Situationen im Mathematikunterricht (S)
Scholz, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418061 Didaktik der Mathematik in der Sek. I - Stochastik in der
Sek. I (S)
Block, Jan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
BI 97.10
 
4418071 Didaktik der Mathematik in der Sek. II - Didaktik der
Analysis und linearen Algebra (S)
Rehlich, Hartmut Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -





Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4418075 Aktuelle Themen zur Mathematik - Polyedergeometrie
(V)
Heinrich, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
4418078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 97.10
 
4418079 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Problemorientierter Mathematikunterricht (S)
Heinrich, Frank Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BI 97.10
 
4418033 Didaktik der Mathematik in der Sek. - Geometrie in der
Sek. I (S)
Block, Jan Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
4418035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4418058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4418061 Didaktik der Mathematik in der Sek. I - Stochastik in der
Sek. I (S)
Block, Jan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
BI 97.10
 
4418073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -





Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4418078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 97.10
 
4418079 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Problemorientierter Mathematikunterricht (S)
Heinrich, Frank Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




4416054 Umfragen: Testtheorie und Testkonstruktion (B) (Dozent Musik), N.N.
 
4416105 Aktuelle didaktische Konzeptionen (S) Weber, Bernhard Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Kl. Musiksaal
 
4416022 Unterrichtsmodelle und Medien im Fach Musik
(Sekundarstufe1) (S)
Weber, Bernhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416108 Unterrichtsmodell und Medien im Fach Musik
(Primarstufe) (S)
(Dozent Musik), N.N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gr. Musiksaal
 
4416054 Umfragen: Testtheorie und Testkonstruktion (B) (Dozent Musik), N.N.
 
4416105 Aktuelle didaktische Konzeptionen (S) Weber, Bernhard Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4417034 Fachpraktikum LGHR (P) Strahl, Alexander
 
4432018 Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432008 Einführung in die Quanteninformation (S) Müller, Rainer
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4432016 Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Strahl, Alexander Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432008 Einführung in die Quanteninformation (S) Müller, Rainer
 
4432013 Physik vermitteln (S) Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: unbekannt
 
4432016 Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: n. Vereinb.
 
4432019 Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)





4446030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446028 Lernwerkstatt Bewegung, Spiel und Sport (M 2) (S) Wichmann, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R. 234, Sporthalle
Rebenring, Werkstatt
 




14:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446045 Erfahrungs- und Lernfeld (M 1, M2) (S) Wichmann, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R. 234, Sporthalle
Rebenring, Werkstatt
 




14:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum 234
 
4446045 Erfahrungs- und Lernfeld (M 1, M2) (S) Wichmann, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





4414165 Psychologie der Lehrer-Schüler-Interaktion (V) Thies, Barbara Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443110 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Blömer, Daniel Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4443126 Schulpädagogik (MGW) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443129 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Brandt, Morten Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 
4443255 Schulpädagogik (MGW) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443330 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Koch, Katja Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443334 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (B) Möllenbeck, Daniel Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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4443347 Schulpädagogik (MGW) (S) Höltje, Iris Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443462 Schulpädagogik (M1GY/MGW) (S) Brandt, Morten Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4443540 Schulpädagogik (MGW) (S) Zschiesche, Barbara Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443215 Offene Lernformen (MRI, auslaufend MEU nach PO
2006) (S)
Zaremba, Gabriela Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443263 Offene Lernformen (MRI, auslaufend MEU nach PO
2006) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443561 Offene Lernformen (MRI, auslaufend MEU nach PO
2006) (S)
Schillig, Wiltraud Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443045 Schulrecht und Schulpolitik (MR II/MHS, auslaufend
MHR nach PO 2006) (S)
Eck, Guiskard Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4443060 Biographische Selbstreflexion und Genderkompetenz
(MHS/M3 GY/MR II) (B)
Winheller, Sandra Beginn: 20.12.2013
Ende: 20.12.2013
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 97 (1328) - 212
 
4443521 Übergänge nach der Grundschule (MR II/MHS;
auslaufend MHR nach PO 2006) (S)
Koch, Katja Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 233
 
4443541 Zum Umgang mit muslimischer Migration im
Unterrichtsalltag - Der Islam im Lebensraum Schule
(MR II/MHS, auslaufend MHR nach PO 2006) (S)
Franz, Benjamin Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
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Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201031 Analysis 3 (klÜ) Lindner, Alexander
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Wahlpflichtmodule - Aufbaubereich Angewandte Mathematik
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Wahlpflichtmodule - Aufbaubereich Reine Mathematik
 
Wahlmodule - Wahlbereich Mathematik
 
1298005 Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298046 Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1213010 Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299066 Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
1214029 Bachelor-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215056 Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299069 Bachelor-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299236 Bachelor-Seminar Algebra (S) Eick, Bettina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1299269 Bachelor-Seminar Angewandte Mathematik (S) Lorenz, Dirk Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299270 Bachelor-Seminar Topologie (S) Löwen, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Nebenfach Informatik - ausgewählte Module
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212046 Theoretische Informatik I (klÜ) Adámek, Jiri Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223045 Betriebssysteme (klÜ) Kapitza, Rüdiger Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Beginn: 06.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Nebenfach Physik - (polyvalent zum 2-Fächer-Bachelor)
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
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N.N.; Bremers, Heiko;
Wesemann, Günter




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
Nebenfach Physik - ausgewählte Module
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
Nebenfach Wirtschaftswissenschaften - ausgewählte Module
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
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Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 




2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 






Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2419026 Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim
 
2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
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Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
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Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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Nebenfach Bauingenieurwesen
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4316015 Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
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Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






1213045 Master-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1214030 Master-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298111 Tutorium (T) Opolka, Hans
 
Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Partielle DGLn und Numerik
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
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1298105 Numerik von Erhaltungsgleichungen (V) Wirz, Martina Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298106 Numerik von Erhaltungsgleichungen (Ü) Wirz, Martina Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Optimierung
 
1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
mögliche Wahl-Vertiefungen für die Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Optimierung
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Mathematische Stochastik
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Wahlbereich-Pool Angewandte Mathematik (alle)
 
1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1298105 Numerik von Erhaltungsgleichungen (V) Wirz, Martina Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298106 Numerik von Erhaltungsgleichungen (Ü) Wirz, Martina Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Wahlbereich Vertiefung-Pool - Angewandte Mathematik (alle)
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298105 Numerik von Erhaltungsgleichungen (V) Wirz, Martina Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298106 Numerik von Erhaltungsgleichungen (Ü) Wirz, Martina Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298127 Fraktionale Analysis I (V) Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1211027 Brauergruppen (V) Opolka, Hans Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211028 Brauergruppen (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Reine Mathematik - Strang 1: Darstellungstheorie, Algorithmische Gruppentheorie, Gruppentheorie
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Reine Mathematik - Strang 2: Galoiskohomologie, Galoistheorie, Quadratische Formen, Algebraische
Zahlentheorie
 
Reine Mathematik - Strang 3: Kinematik, Liniengeometrie, Geometrie und Gruppen
 
Reine Mathematik - Strang 4: Differentialgeometrie, Differentialgeometrie Vertiefung
 
1298016 Differentialgeometrie (V) Löwen, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298017 Differentialgeometrie (Ü) Löwen, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Reine Mathematik - Strang 5: Algebraische Topologie: Homologie und Kohomologie, Algebraische
Topologie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 6: Struktur und Darstellung von Liealgebren, Lietheorie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 7: Graphentheorie, Algorithmische Graphentheorie, Digraphen und
Tournaments
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
Reine Mathematik - Strang 8: Die klassischen linearen Gruppen, Die klassischen Geometrien,
Topologische Geometrie
 
Reine Mathematik - Strang 9: Algebraische Kurven und Codierungstheorie, Darstellungstheorie endlicher
Gruppen, Angewandte Algebra, Algebraische Kombinatorik
 
Wahlbereich-Pool Reine Mathematik (alle)
 
1298016 Differentialgeometrie (V) Löwen, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298017 Differentialgeometrie (Ü) Löwen, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Wahlbereich Vertiefung-Pool - Reine Mathematik (alle)
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 





1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1213007 Lineare Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213044 Lineare Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
1298005 Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298046 Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1211027 Brauergruppen (V) Opolka, Hans Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211028 Brauergruppen (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1213010 Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299066 Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
1214029 Bachelor-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215056 Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299218 Proseminar Lineare Algebra (PS) Bollhöfer, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
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Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 






Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2419026 Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2414020 Entwurf elektrischer Maschinen (V) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414021 Entwurf elektrischer Maschinen (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
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Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
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Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




1298005 Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298046 Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1213007 Lineare Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213044 Lineare Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1211027 Brauergruppen (V) Opolka, Hans Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211028 Brauergruppen (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1213010 Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299066 Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
1214029 Bachelor-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215056 Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299069 Bachelor-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299218 Proseminar Lineare Algebra (PS) Bollhöfer, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 











2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212046 Theoretische Informatik I (klÜ) Adámek, Jiri Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223045 Betriebssysteme (klÜ) Kapitza, Rüdiger Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Beginn: 06.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2414020 Entwurf elektrischer Maschinen (V) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414021 Entwurf elektrischer Maschinen (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 






Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2419026 Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim
 
2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
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Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)










1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
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Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1201029 Analysis 3 (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201030 Analysis 3 (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1201031 Analysis 3 (klÜ) Lindner, Alexander
 
1211022 Lineare Algebra 1 (klÜ) Opolka, Hans Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
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Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Wahlpflichtmodule - Aufbaubereich Angewandte Mathematik
 
1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
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Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201035 Einführung in die Mathematische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Wahlpflichtmodule - Aufbaubereich Reine Mathematik
 
Wahlmodule - Wahlbereich Mathematik
 
1298005 Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298046 Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Professionalisierungsbereich
 
1213010 Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299066 Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
1214029 Bachelor-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215056 Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1299069 Bachelor-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299236 Bachelor-Seminar Algebra (S) Eick, Bettina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299269 Bachelor-Seminar Angewandte Mathematik (S) Lorenz, Dirk Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299270 Bachelor-Seminar Topologie (S) Löwen, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Nebenfach Informatik - ausgewählte Module
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212046 Theoretische Informatik I (klÜ) Adámek, Jiri Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223045 Betriebssysteme (klÜ) Kapitza, Rüdiger Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Beginn: 06.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Nebenfach Physik - (polyvalent zum 2-Fächer-Bachelor)
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Nebenfach Physik - ausgewählte Module
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
Nebenfach Wirtschaftswissenschaften - ausgewählte Module
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 06.12.2013
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
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Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)







2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
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Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 






Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2419026 Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




4316015 Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






1213045 Master-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1214030 Master-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298111 Tutorium (T) Opolka, Hans
 
Wahlpflichtbereich-Pool Angewandte Mathematik (alle)
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1298105 Numerik von Erhaltungsgleichungen (V) Wirz, Martina Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298106 Numerik von Erhaltungsgleichungen (Ü) Wirz, Martina Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213012 Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Wahlpflichtbereich Vertiefung-Pool - Angewandte Mathematik (alle)
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298105 Numerik von Erhaltungsgleichungen (V) Wirz, Martina Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298106 Numerik von Erhaltungsgleichungen (Ü) Wirz, Martina Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213012 Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
Wahlpflichtbereich-Pool Reine Mathematik (alle)
 
1298016 Differentialgeometrie (V) Löwen, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298017 Differentialgeometrie (Ü) Löwen, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Wahlpflichtbereich Vertiefung-Pool - Reine Mathematik (alle)
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1211027 Brauergruppen (V) Opolka, Hans Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211028 Brauergruppen (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
weitere mathematische Masterveranstaltungen (Einbringung nur mit Genehmigung des
Prüfungsauschusses)
 
1298127 Fraktionale Analysis I (V) Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215050 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Langemann, Dirk Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1215063 Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Langemann, Dirk; Zhao,
Zilong
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
1213046 Scheduling (FMO) (V) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1213047 Scheduling (FMO) (Ü) (Dozent Mathematik), N.N.
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Wahlbereich Angewandte Mathematik - Vertiefung
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299225 Nichtparametrische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298105 Numerik von Erhaltungsgleichungen (V) Wirz, Martina Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1298106 Numerik von Erhaltungsgleichungen (Ü) Wirz, Martina Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1299131 Risiko- und Extremwerttheorie (V) Lindner, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299226 Risiko- und Extremwerttheorie (Ü) Lindner, Alexander Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1214006 Nichtparametrische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1210049 Algebraische Geometrie (V) Eick, Bettina Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1210050 Algebraische Geometrie (Ü) Eick, Bettina Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1298016 Differentialgeometrie (V) Löwen, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298017 Differentialgeometrie (Ü) Löwen, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Wahlbereich Reine Mathematik - Vertiefung
 
1211027 Brauergruppen (V) Opolka, Hans Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1211028 Brauergruppen (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1213045 Master-Seminar Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1214030 Master-Seminar Stochastik (S) (Dozent Mathematik), N.N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1298024 Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 
1298025 Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: IBR (Hörsaal im Institut für
Braunschweigische Regionalgeschichte)
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)













Di, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 16:45 - 20:00 Uhr (14-täglich)
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2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2424035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Walz,
Simon
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Kernmodule Medieninformatik und Wirtschaftsinformatik
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1814035 Übung zur (audio) visuellen Kommunikation (Ü) Große, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814082 Journalistische Kommunikatorforschung (S) Jäkel, Patrick Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1814090 Getty, dpa und Co: Von der Produktion und Distribution
journalistischer Inhalte (S)
Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1814091 Methoden der Rezeptions- und Medienforschung (S) Fürstenberg, Michael Beginn: 07.02.2014
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
Kernmodule Projekt / Praktikum
 
1711027 Kommunikationstraining für MEWIs (Ü) Mrosek, Sandrine Beginn: 01.11.2013








09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BI 87.2
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2515042 Einführung in HTML und weitere
Webprogrammiersprachen (Ku)
Hinz, Holger Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
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4220023 Web 2.0 (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Perl, Alexander
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts
 
9001001 Technology Entrepreneurship (V) Asghari, Reza Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
9001004 HighTech Entrepreneurship Workshop (S) Asghari, Reza Beginn: 23.09.2013
Ende: 24.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum Rebenring
58.3
 
9001005 Entrepreneurship Summer School (B) Asghari, Reza Beginn: 12.09.2013
Ende: 19.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: PK 3.2 & PK 3.1
 
9013009 Mentoringprogramm (T) Kauffeld, Simone
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 





1814088 Wege zur BA-Arbeit/Kandidatenseminar (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: BI 80.301
 
Vertiefungsbereich I - 1 Erweiterte Medieninformatik
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Vertiefungsbereich I - 2 Signalübertragung und Signalverarbeitung
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
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1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815086 Interessenvermittlung und Politikproduktion (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 










2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2424035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Walz,
Simon
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Kernmodule Medieninformatik und Wirtschaftsinformatik
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1814035 Übung zur (audio) visuellen Kommunikation (Ü) Große, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814082 Journalistische Kommunikatorforschung (S) Jäkel, Patrick Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814090 Getty, dpa und Co: Von der Produktion und Distribution
journalistischer Inhalte (S)
Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1814091 Methoden der Rezeptions- und Medienforschung (S) Fürstenberg, Michael Beginn: 07.02.2014
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




1711027 Kommunikationstraining für MEWIs (Ü) Mrosek, Sandrine Beginn: 01.11.2013








09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
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Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BI 87.2
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2515042 Einführung in HTML und weitere
Webprogrammiersprachen (Ku)
Hinz, Holger Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 





4220023 Web 2.0 (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Perl, Alexander
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts
 
9001001 Technology Entrepreneurship (V) Asghari, Reza Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
9001004 HighTech Entrepreneurship Workshop (S) Asghari, Reza Beginn: 23.09.2013
Ende: 24.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum Rebenring
58.3
 
9001005 Entrepreneurship Summer School (B) Asghari, Reza Beginn: 12.09.2013
Ende: 19.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: PK 3.2 & PK 3.1
 
9013009 Mentoringprogramm (T) Kauffeld, Simone
 
1814104 Medientechnisches Projekt (PRO) Reimers, Ulrich; Neumann,
Peter
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
2222024 Service-Learning (PRO) Perl, Alexander; Robra-
Bissantz, Susanne
 
Vertiefungsbereich I - 1 Erweiterte Medieninformatiik
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Vertiefungsbereich I - 2 Signalübertragung und Signalverarbeitung
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
Vertiefungsbereich I - 3 Politik und Medien
 
1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815086 Interessenvermittlung und Politikproduktion (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4412060 London: A City through the Lens of Literature, Film an
Convergence Culture (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 103A
 
4412061 Gender, Medicine and Visual Media (S) Pietrzak-Franger, Monika
Maria
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
4412063 The Language of the Mass Media (S) Janßen, Hero Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 

























Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
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1299024 Mathematik für Medienwissenschaftler (V) Bollhöfer, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299025 Mathematik für Medienwissenschaftler (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)






1814098 Vertiefungsseminar Medienrecht (S) Seehaus, Christine Beginn: 13.12.2013
Ende: 13.12.2013
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 03.02.2014
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816025 Theorien der Internationalen Beziehungen
(Anmeldepflicht!) (KK)
Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1814057 Theoretische und methodische Aspekte der
Empirischen Sozialforschung (SE) (S)
Fürstenberg, Michael Beginn: 31.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814113 Hochschulmagazin für Braunschweig (PRO) Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
 
1814047 Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814113 Hochschulmagazin für Braunschweig (PRO) Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)






1814035 Übung zur (audio) visuellen Kommunikation (Ü) Große, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814047 Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814057 Theoretische und methodische Aspekte der
Empirischen Sozialforschung (SE) (S)
Fürstenberg, Michael Beginn: 31.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814082 Journalistische Kommunikatorforschung (S) Jäkel, Patrick Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814088 Wege zur BA-Arbeit/Kandidatenseminar (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: BI 80.301
 
1814090 Getty, dpa und Co: Von der Produktion und Distribution
journalistischer Inhalte (S)
Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1814091 Methoden der Rezeptions- und Medienforschung (S) Fürstenberg, Michael Beginn: 07.02.2014
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814098 Vertiefungsseminar Medienrecht (S) Seehaus, Christine Beginn: 13.12.2013
Ende: 13.12.2013
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814113 Hochschulmagazin für Braunschweig (PRO) Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1815024 Mediendemokratie (Anmeldepflicht!) (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 

















Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
1299024 Mathematik für Medienwissenschaftler (V) Bollhöfer, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299025 Mathematik für Medienwissenschaftler (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 




Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)









1814098 Vertiefungsseminar Medienrecht (S) Seehaus, Christine Beginn: 13.12.2013
Ende: 13.12.2013
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816025 Theorien der Internationalen Beziehungen
(Anmeldepflicht!) (KK)
Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 






Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





















Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
















Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814057 Theoretische und methodische Aspekte der
Empirischen Sozialforschung (SE) (S)
Fürstenberg, Michael Beginn: 31.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:45 Uhr (Einzeltermin)




1299024 Mathematik für Medienwissenschaftler (V) Bollhöfer, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299025 Mathematik für Medienwissenschaftler (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 




Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
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Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 




Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815079 Einführung in die Innenpolitik (3) (S) Bandelow, Nils; Lindloff,
Kirstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
1814098 Vertiefungsseminar Medienrecht (S) Seehaus, Christine Beginn: 13.12.2013
Ende: 13.12.2013
Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 004
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1711027 Kommunikationstraining für MEWIs (Ü) Mrosek, Sandrine Beginn: 01.11.2013




1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1801007 Sozialstruktur Deutschlands (V) Baumann, Jochen; Böhm,
Sebastian; Konietzka, Dirk
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1801011 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der
Soziologie (1) (Anmeldepflicht!) (GK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801012 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1801013 Soziologische Grundbegriffe und Klassiker der





Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 10:00 - 12:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
Praxis & Überfachliche Professionalisierung
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814113 Hochschulmagazin für Braunschweig (PRO) Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
4210020 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
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Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
1. + 2. Fachsemester
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




2539045 Verkehrstechnik 1. Semester MoVe (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard; von
Buxhoeveden, Geltmar
Do, 09:15 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
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2539046 Verkehrstechnik 1.Semester MoVe (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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3. + 4. Fachsemester
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
5. + 6. Fachsemester
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Grundlagen und Informatik
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
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1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
2539045 Verkehrstechnik 1. Semester MoVe (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard; von
Buxhoeveden, Geltmar
Do, 09:15 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
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2539046 Verkehrstechnik 1.Semester MoVe (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (BPO 2010) (Modulnr.: INF-PRS-43)
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Algorithmen und Datenstrukturen (BPO 2010) (Modulnr.: INF-ALG-13)
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Grundlagen und Informatik
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
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1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
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Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 19.1
 





2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 14.11.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2539045 Verkehrstechnik 1. Semester MoVe (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard; von
Buxhoeveden, Geltmar
Do, 09:15 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
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2539046 Verkehrstechnik 1.Semester MoVe (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318009 Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4318010 Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4399054 Bahninfrastruktur (VÜ) Siefer, Thomas; Korsch,
Kerstin
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4399055 Betriebsmittel und Betriebstechnik der Eisenbahn (VÜ) Siefer, Thomas; Korsch,
Kerstin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens






2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 06.12.2013
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Wahlpflichtbereich Architektur und Wirtschaft
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 










Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)









4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Arbeitsfeld 1: Grundlagen (kein Vertiefungsfeld)
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 2: Mobilitäts- und Verkehrsforschung
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 3: Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 4: Bau/Fertigung Verkehrsinfrastruktur
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 5: Bau/Fertigung Verkehrsmittel
 
2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 6: Sicherheitswesen, Prüfung und Zulassung
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 7: Verkehrsbetrieb, Verkehrsmanagement und Verkehrstelematik
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 8: Transportwirtschaft, Verkehrswirtschaft und Logistik
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
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1120052 Raumbezogene Informationssysteme (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 








4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Arbeitsfeld 1: Grundlagen (kein Vertiefungsfeld)
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 3: Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 4: Bau/Fertigung Verkehrsinfrastruktur
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 5: Bau/Fertigung Verkehrsmittel
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
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2534045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 
2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2414049 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (V) Henke, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414050 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (Ü) Henke, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414041 Elektrische Antriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414042 Elektrische Antriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
4210025 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R712 (Institut)
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2536026 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536027 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
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Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 6: Sicherheitswesen, Prüfung und Zulassung
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 7: Verkehrsbetrieb, Verkehrsmanagement und Verkehrstelematik
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
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2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
1120052 Raumbezogene Informationssysteme (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 




Grundlagen Reaktiver Systeme (BPO 2010) (Modulnr.: INF-PRS-42)
 
4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Computernetze 2 (MPO 2010) (Modulnr.: INF-KM-22)
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Technische Sicherheit (Modulnr.: MB-VuA-31)
 
2539049 Technische Sicherheit (VÜ) Ding, Yongjian; Schnieder,
Eckehard; Manz, Hansjörg




Software Engineering für Software im Automobil (MPO 2010) (Modulnr.: INF-PRS-50)
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






1120052 Raumbezogene Informationssysteme (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Vertiefungsfeld 1 - Planung und Entwurf
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515043 Aeroelastik 1 (Ü) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2534056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Haller, Wassili Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Haller, Wassili Do, 17:15 - 18:45 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
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Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2518043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2519034 Fahrzeugklimatisierung (Ü) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
 
2512052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Seitz, Arne Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Seitz, Arne Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
 
2512036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.*
 
2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2540042 Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540043 Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Vertiefungsfeld 2 - Konstruktion und Bau
 
2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2536026 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536027 Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2414041 Elektrische Antriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414042 Elektrische Antriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414049 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (V) Henke, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414050 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (Ü) Henke, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2534045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 
2534047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Li, Lin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Li, Lin Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Vertiefungsfeld 3 - Betrieb / Management / Sicherheitswesen
 
2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
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Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
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2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424092 Rechnerübung zur Mustererkennung (L) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
2539049 Technische Sicherheit (VÜ) Ding, Yongjian; Schnieder,
Eckehard; Manz, Hansjörg




4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Vertiefungsfeld 4 - Wirtschaft und Logistik
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2521032 Projekt- und Qualitätsmanagement (V) Kwade, Arno; Nowak,
Christine; Zetzener, Harald
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2521053 Projekt- und Qualitätsmanagement (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald; Nowak, Christine
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2522001 Produkt- und Life-Cycle-Management (Team) Herrmann, Christoph
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 23.01.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443074 Bildungsprozesse initiieren, konzipieren und evaluieren
(Orwi A1/Kernmodul A) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443448 Lernen, Bildung, Gedächtnis. Befunde der





Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443003 Dynamik in Gruppen - Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung (OrWi B1/Kern B) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443291 Möglichkeiten und Grenzen von Zukunftswerkstätten
zur Organisationsentwicklung (Orwi A1/Kern B) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 15.11.2013
Ende: 16.11.2013
09:30 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414202 Entwicklung im Erwachsenenalter (S) Henk, Florian Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4414203 Experten im Betrieb (S) Jürgens, Barbara Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
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4414213 Personal und Personalentwicklung (B) Urban, Anna-Careen Beginn: 29.11.2013
Ende: 29.11.2013
Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








4443201 Forschungswerkstatt zu quantitativen
Forschungsmethoden II (OrWi P1) (B)
Flegel, Susann Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443256 Forschungswerkstatt zu qualitativen
Forschungsmethoden II (OrWi P1) (B)
Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
1811297 Projektkurs für Masterstudierende mit soziologischen
Fragestellungen in ausgewählten Projekten (S)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816101 Globale Klimapolitik aus nächster Nähe: Bei der UN-
Klimaschutzkonferenz ?COP19? in Warschau (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443074 Bildungsprozesse initiieren, konzipieren und evaluieren
(Orwi A1/Kernmodul A) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443448 Lernen, Bildung, Gedächtnis. Befunde der





Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443003 Dynamik in Gruppen - Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung (OrWi B1/Kern B) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443291 Möglichkeiten und Grenzen von Zukunftswerkstätten
zur Organisationsentwicklung (Orwi A1/Kern B) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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09:30 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414202 Entwicklung im Erwachsenenalter (S) Henk, Florian Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4414203 Experten im Betrieb (S) Jürgens, Barbara Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
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Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221009 Übung Marketingforschung (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Kempe, Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
1814082 Journalistische Kommunikatorforschung (S) Jäkel, Patrick Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814090 Getty, dpa und Co: Von der Produktion und Distribution
journalistischer Inhalte (S)
Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
1814035 Übung zur (audio) visuellen Kommunikation (Ü) Große, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4443074 Bildungsprozesse initiieren, konzipieren und evaluieren
(Orwi A1/Kernmodul A) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443448 Lernen, Bildung, Gedächtnis. Befunde der





Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443003 Dynamik in Gruppen - Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung (OrWi B1/Kern B) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443291 Möglichkeiten und Grenzen von Zukunftswerkstätten
zur Organisationsentwicklung (Orwi A1/Kern B) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
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4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414202 Entwicklung im Erwachsenenalter (S) Henk, Florian Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4414203 Experten im Betrieb (S) Jürgens, Barbara Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414213 Personal und Personalentwicklung (B) Urban, Anna-Careen Beginn: 29.11.2013
Ende: 29.11.2013
Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 17.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1811116 Forschungskolloquium Soziologie für
Masterstudierende (S)
Oberbeck, Herbert Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)







1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4443003 Dynamik in Gruppen - Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung (OrWi B1/Kern B) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443448 Lernen, Bildung, Gedächtnis. Befunde der





Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4443074 Bildungsprozesse initiieren, konzipieren und evaluieren
(Orwi A1/Kernmodul A) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443291 Möglichkeiten und Grenzen von Zukunftswerkstätten
zur Organisationsentwicklung (Orwi A1/Kern B) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414202 Entwicklung im Erwachsenenalter (S) Henk, Florian Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4414203 Experten im Betrieb (S) Jürgens, Barbara Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
4443201 Forschungswerkstatt zu quantitativen
Forschungsmethoden II (OrWi P1) (B)
Flegel, Susann Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443256 Forschungswerkstatt zu qualitativen
Forschungsmethoden II (OrWi P1) (B)
Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
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Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
1811297 Projektkurs für Masterstudierende mit soziologischen
Fragestellungen in ausgewählten Projekten (S)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1811116 Forschungskolloquium Soziologie für
Masterstudierende (S)
Oberbeck, Herbert Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)






1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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4414202 Entwicklung im Erwachsenenalter (S) Henk, Florian Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4414203 Experten im Betrieb (S) Jürgens, Barbara Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414213 Personal und Personalentwicklung (B) Urban, Anna-Careen Beginn: 29.11.2013
Ende: 29.11.2013
Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443074 Bildungsprozesse initiieren, konzipieren und evaluieren
(Orwi A1/Kernmodul A) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443448 Lernen, Bildung, Gedächtnis. Befunde der





Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443003 Dynamik in Gruppen - Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung (OrWi B1/Kern B) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443291 Möglichkeiten und Grenzen von Zukunftswerkstätten
zur Organisationsentwicklung (Orwi A1/Kern B) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)








4443201 Forschungswerkstatt zu quantitativen
Forschungsmethoden II (OrWi P1) (B)
Flegel, Susann Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443256 Forschungswerkstatt zu qualitativen
Forschungsmethoden II (OrWi P1) (B)
Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 29.11.2013
Ende: 29.11.2013
Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
1811297 Projektkurs für Masterstudierende mit soziologischen
Fragestellungen in ausgewählten Projekten (S)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1816101 Globale Klimapolitik aus nächster Nähe: Bei der UN-
Klimaschutzkonferenz ?COP19? in Warschau (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 07.02.2014
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414202 Entwicklung im Erwachsenenalter (S) Henk, Florian Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4414203 Experten im Betrieb (S) Jürgens, Barbara Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414213 Personal und Personalentwicklung (B) Urban, Anna-Careen Beginn: 29.11.2013
Ende: 29.11.2013
Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4443074 Bildungsprozesse initiieren, konzipieren und evaluieren
(Orwi A1/Kernmodul A) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443448 Lernen, Bildung, Gedächtnis. Befunde der





Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443003 Dynamik in Gruppen - Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung (OrWi B1/Kern B) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443291 Möglichkeiten und Grenzen von Zukunftswerkstätten
zur Organisationsentwicklung (Orwi A1/Kern B) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)




1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4414175 Sozialpsychologische Aspekte beruflicher Belastungen
und Beanspruchungen (S)
Krause, Gabriele Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414202 Entwicklung im Erwachsenenalter (S) Henk, Florian Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4414203 Experten im Betrieb (S) Jürgens, Barbara Beginn: 05.11.2013
Ende: 05.11.2013
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414213 Personal und Personalentwicklung (B) Urban, Anna-Careen Beginn: 29.11.2013
Ende: 29.11.2013
Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
4443074 Bildungsprozesse initiieren, konzipieren und evaluieren
(Orwi A1/Kernmodul A) (S)
Vanier, Dietlinde Hedwig Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 101B
 
4443448 Lernen, Bildung, Gedächtnis. Befunde der





Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4443003 Dynamik in Gruppen - Aspekte der Personal- und
Organisationsentwicklung (OrWi B1/Kern B) (S)
Graube, Gabriele Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
4443291 Möglichkeiten und Grenzen von Zukunftswerkstätten
zur Organisationsentwicklung (Orwi A1/Kern B) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 97 (1328) - 167
 
1814035 Übung zur (audio) visuellen Kommunikation (Ü) Große, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1814082 Journalistische Kommunikatorforschung (S) Jäkel, Patrick Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1814090 Getty, dpa und Co: Von der Produktion und Distribution
journalistischer Inhalte (S)
Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221009 Übung Marketingforschung (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Kempe, Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
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2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




1811116 Forschungskolloquium Soziologie für
Masterstudierende (S)
Oberbeck, Herbert Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)







1511033 PhysChem Praktikum für Pharmazeuten (P) Menzel, Dirk Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - -129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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1511064 Phys Praktikum für Pharmazeuten (P) Menzel, Dirk Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - -129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - -129
 




4011005 Chemie für Pharmazeuten (V) Wätzig, Hermann
 
4011007 Instrumentelle Analytik (V) Wätzig, Hermann
 
4011008 Pharmazeutische / Medizinische Chemie (Quantitative
Analyse von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen) (V)
Ott, Ingo
 
4011009 Pharmazeutische / Medizinische Chemie
(Pharmazeutisch relevante Stoffklassen) (V)
Ott, Ingo
 
4011010 Pharmazeutische / Medizinische Chemie (V) Baumann, Knut
 
4011011 Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen














4011013 Chemie einschließlich der Analytik der organischen

















4011017 Arzneimittelanalytik,(Drug Monitoring,toxikologische und
umweltrelevante Untersuchungen) (P)
Baumann, Knut; Preu, Lutz
Gerhard; Lande, Hoang;
Schur, Julia; Walter, Anne
 
4011019 Chemische Nomenklatur (S) Kunick, Conrad
 
4011020 Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) (S) Kunick, Conrad
 
4011021 Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) (S) Wätzig, Hermann
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4011023 Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (S)
Grünefeld, Johann
 




4011025 Chemie einschließlich der Analytik der organischen






4011026 Medizinische Chemie, Einführung in die (V) Baumann, Knut
 
4011031 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Baumann, Knut
 
4011032 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Ü) Kunick, Conrad
 
4011061 Seminar für Doktoranden (S) Baumann, Knut
 
4011081 Arzneimittelanalytik I,(Drug Monitoring,toxikologische
und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard
 
4011082 Arzneimittelanalytik II,(Drug Monitoring,toxikologische
und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard
 
4011083 Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie (P) Kunick, Conrad
 
4011084 Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie (P) Baumann, Knut; Preu, Lutz
Gerhard
 











4011090 Instrumentelle Analytik (S) Burmeister, Hans-Otto
 
4011091 Instrumentelle Analytik, Einführung in die (V) Burmeister, Hans-Otto
 
4011094 Stereochemie (S) Kunick, Conrad
 
4012004 Biopharmazie (Vorlesung und Übung) (VÜ) Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BV 55.1
 
Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BV 55.1
 
4012005 Grundlagen der Arzneiformenlehre (V) Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.2
 
4012007 Mathematische und statistische Methoden für
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Mo, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 









13:00 - 14:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BV 55.1
 
4012014 Pharmazeutische Technologie (Praktikum) (P)
 
4012015 Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie
(Praktikum) (P)
 
4012021 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (wissArb)
 
4012022 Seminar für Fortgeschrittene (S) Di, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 








4013002 Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo
 




4013008 Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
4013009 Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (V) Rustenbeck, Ingo
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4013011 Pharmakotherapie (V) Behrends, Sönke
 















4013014 Mikrobiologie - Blockveranstaltung (Ü) Vieregge, Thomas
 
4013015 Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas
 
4013017 Pharmakotherapie (Ü) Behrends, Sönke
 




Do, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
4013020 Klinische Pharmazie (S) Behrends, Sönke; Neye,
Holger; Rustenbeck, Ingo
 
4013021 Grundlagen der Anatomie und Physiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
4014001 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (wissArb) Wittstock, Ute
 
4014002 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (wissArb) Beerhues, Ludger
 












Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BV 55.1
 




Böhme, Anja; van Ohlen,
Maike
 
4014017 Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.




Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: 059
 
4014018 Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
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4014019 Seminar für Doktoranden und Diplomanden (S) Wittstock, Ute
 
4014020 Seminar für Doktoranden und Diplomanden (S) Beerhues, Ludger
 
4014021 Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurse
A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 3.2
 
Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.2
 




Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BV 55.1
 
Mi, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Fr, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
4014024 Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
Organismen) Kurse A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 3.2
 
Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.2
 





4014033 Grundlagen der Klinischen Chemie und der
Pathobiochemie (V)
Beerhues, Ludger Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 3.1
 
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 3.1
 
4014034 Biochemie und Molekularbiologie I (V) Beerhues, Ludger Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
4014035 Immunologie, Impfstoffe und Sera A (V) Beerhues, Ludger Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
4014036 Pharmazeutische Biologie I (Phenylpropane, Alkaloide,
Peptide, Polyketide) (V)
Wittstock, Ute Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
 
Fr, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 1.1
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4015002 Spezielle Pharmakologie für Fortgeschrittene (Ü) Schwanstecher, Mathias Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
14:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
4015003 Seminar für Doktoranden (Ü) Schwanstecher, Mathias Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
14:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
4015004 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen
Arbeiten (Ü)
Schwanstecher, Mathias Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
14:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
4015005 Spezielle Pharmakologie von Ionenkanälen (Ü) Schwanstecher, Christina Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4015007 Seminar für Doktoranden (Ü) Schwanstecher, Christina Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
14:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum:
 
4015008 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen
Arbeiten (Ü)
Schwanstecher, Christina Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014





















Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
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gr. Übung im PK 15.1
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1521043 Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521044 Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Nordsiek, Sven
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521025 Fortgeschrittenen-Praktikum für Physiker (P) Süllow, Stefan Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1211002 Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Hempel, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1211003 Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Hempel, Rainer; Stautz,
Jens Marko
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1211004 Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 





Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299180 Analysis 1 (klÜ) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum Am Fallersleber Tore 1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1111050 Geologie (V) Schwalb, Antje; Bramann
von, Ullrich
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1111051 Geomorphologie (V) Schwalb, Antje Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1111030 Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IUG
 
1111041 Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung (Ü) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 















1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
 
1514033 Klimatologie und Umweltmeteorologie (V) Weber, Stephan Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514034 Klimatologie und Umweltmeteorologie (Ü) Weber, Stephan;
Bismarck-Osten, Clemens
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
1514142 Ökoklimatologie/ Landschaftsökologie (WS 2011/12) (V) Schröder, Boris; Weber,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 
2424078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2424079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 





1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
1513051 Visualisierung I (V) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 





Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1511006 Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan
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1511072 Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter
 
1511159 Betreuung von Bachelorarbeiten - Menzel (BaArb) Menzel, Dirk
 
1520060 Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 146
 
1520062 Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 255
 
1521063 Betreuung von Bachelorarbeiten - Hördt (BaArb) Hördt, Andreas
 




1201032 Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1201033 Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
1201034 Einführung in die Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
1201036 Einführung in die Stochastik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1201037 Einführung in die Stochastik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
1511124 Fortgeschrittene Methoden der Festkörperphysik (Ü) Menzel, Dirk Fr, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1520012 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1520052 Halbleiter-Nanostrukturen (VÜ) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511011 AG-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme (S) Süllow, Stefan Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
1511094 Physikalische Grundlagen der Spintronik (V) Menzel, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 202
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
1511124 Fortgeschrittene Methoden der Festkörperphysik (Ü) Menzel, Dirk Fr, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
1511147 Physikalische Grundlagen der Spintronik, (Ü) Menzel, Dirk
 
1513022 Quantenmechanik II (VÜ) Recher, Patrik Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
1521067 Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (V)
Glaßmeier, Karl-Heinz Mi, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1521068 Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (Ü)
Glaßmeier, Karl-Heinz Do, 15:00 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1521066 Astrophysikalisches Praktikum (P) Blum, Jürgen; Gundlach,
Bastian; Weidling, Rene
 
1521074 Entstehung von Planetensystemen (VÜ) Blum, Jürgen; Gundlach,
Bastian; Weidling, Rene
 
1521067 Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (V)
Glaßmeier, Karl-Heinz Mi, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1521068 Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (Ü)
Glaßmeier, Karl-Heinz Do, 15:00 - 15:45 Uhr (14-täglich)
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2411015 Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411021 Foundations of Metrology (RingVL) Lemmens, Peter;
Mischnick, Petra; Schilling,
Meinhard; Tutsch, Rainer
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1111030 Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IUG
 
1111041 Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung (Ü) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
 
1521061 Experimentelle Kernphysik (VÜ) Wissmann, Frank Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2423024 Seminar Plasmatechnik für Doktoranden (S) Kurrat, Michael Di, 12:00 - 16:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
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Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 


























Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
1511124 Fortgeschrittene Methoden der Festkörperphysik (Ü) Menzel, Dirk Fr, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
1513069 Fortgeschrittene Methoden der Theoretischen Physik
(VÜ)
Recher, Patrik Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
1521067 Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (V)
Glaßmeier, Karl-Heinz Mi, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1521068 Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (Ü)
Glaßmeier, Karl-Heinz Do, 15:00 - 15:45 Uhr (14-täglich)
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Brückenmodul
 
1111030 Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IUG
 
1111041 Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung (Ü) Biester, Harald; Riedel,
Thomas
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
 
1521061 Experimentelle Kernphysik (VÜ) Wissmann, Frank Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 415
 
1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2423024 Seminar Plasmatechnik für Doktoranden (S) Kurrat, Michael Di, 12:00 - 16:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 





1511094 Physikalische Grundlagen der Spintronik (V) Menzel, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 202
 
1511115 Rastersondenmethoden (V) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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1511116 Rastersondenmethoden (Ü) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511147 Physikalische Grundlagen der Spintronik, (Ü) Menzel, Dirk
 
1513010 Quantenfeldtheorie (VÜ) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
1520011 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1520012 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1520052 Halbleiter-Nanostrukturen (VÜ) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 




Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1521074 Entstehung von Planetensystemen (VÜ) Blum, Jürgen; Gundlach,
Bastian; Weidling, Rene
 





1521112 Teilchenphysikalische Kosmologie (B) Narita, Yasuhito Beginn: 14.10.2013
Ende: 18.10.2013
10:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411021 Foundations of Metrology (RingVL) Lemmens, Peter;
Mischnick, Petra; Schilling,
Meinhard; Tutsch, Rainer
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)













Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 031
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 








Kernbereich (Pflicht Sem. 1,2+3)
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
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Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Differenzierung (Pflicht Sem. 3,4,5+6)
 
1521043 Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521044 Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Nordsiek, Sven
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








1511006 Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan
 
1511071 Betreuung von Bachelorarbeiten - Litterst (BaArb) Litterst, Jochen
 
1511072 Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter
 
1511159 Betreuung von Bachelorarbeiten - Menzel (BaArb) Menzel, Dirk
 
1520060 Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 146
 
1520062 Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 255
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1521087 Betreuung von Bachelorarbeiten - Glaßmeier (BaArb) Glaßmeier, Karl-Heinz
 
Pflichtnebenfachmodul: Lineare Algebra (für BSc Physik) (Modulnr.: MAT-STD2-10)
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Pflichtnebenfachmodul: Analysis (für BSc Physik) (Modulnr.: MAT-STD2-09)
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Aufbaumodul: Demonstrationspraktikum (Modulnr.: PHY-AP-03)
 
1520013 Praktikum für Lehramtskandidaten (physikal.
Demonstrationspraktikum) (P)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)






1511003 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Litterst, Jochen
 
1511004 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Süllow, Stefan
 
1511005 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lemmens, Peter
 





Fr, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
1511011 AG-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme (S) Süllow, Stefan Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
1511026 Oberseminar: Akt. Themen d. Festkörperphysik (OS) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Menzel, Dirk;
Süllow, Stefan
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1512003 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mo, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 312
 
1512004 Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 314
 
1512005 Betreuung von Masterarbeiten (MaArb) Motschmann, Uwe Do, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1512006 Theoretisch-Physikalisches Oberseminar (OS) Brenig, Wolfram;
Motschmann, Uwe
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
1512010 Physikalisches Kolloquium (Koll) (Dozent Physik), N.N. Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 




Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
MPS
 
1512014 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 314
 
1512018 Arbeitsgruppe: Elektronische Korrelationen (S) Brenig, Wolfram;
Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Fr, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: 311
 
1513003 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
 
1513022 Quantenmechanik II (VÜ) Recher, Patrik Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
1513024 Mathematisch-Physikalisches Oberseminar (OS) Recher, Patrik; Zwicknagl,
Gertrud Elisabeth
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
1520005 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 146
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Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 255
 
1520008 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 146
 
1520009 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 255
 
1520013 Praktikum für Lehramtskandidaten (physikal.
Demonstrationspraktikum) (P)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 23.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 08:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 




Do, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS 2.256
 
1520015 Betreuung von 2-Fach-Bachelorarbeiten und
Masterarbeiten (wissArb)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 255
 






Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 






Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 331
 







Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 331
 





Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 










Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
MPS
 
1521025 Fortgeschrittenen-Praktikum für Physiker (P) Süllow, Stefan Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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2413027 Promotionsseminar (OS) Bakin, Andrey; Peiner,
Erwin; Waag, Andreas;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Kernbereich (Pflicht, 1., 2. und 3. Semester)
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
gr. Übung im PK 15.1
 
1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
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1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1521043 Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521044 Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Nordsiek, Sven
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521025 Fortgeschrittenen-Praktikum für Physiker (P) Süllow, Stefan Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS3. 415
 
Pflichtnebenfach Mathematik (1. und 2. Semester)
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Wahlnebenfach Mathematik, Chemie, Informatik, Raumfahrttechnik u.a.
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411056 Praktikum Allgemeine Chemie für Physik (P)
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2424078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2424079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Professionalisierung (1. bis 6. Semester)
 
1513044 Modellierung I (VÜ) Schomäcker, Uwe Ludwig
Gerhard
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 061
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 061
 
1513051 Visualisierung I (V) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 04.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1511006 Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan
 
1511071 Betreuung von Bachelorarbeiten - Litterst (BaArb) Litterst, Jochen
 
1511072 Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter
 
1511159 Betreuung von Bachelorarbeiten - Menzel (BaArb) Menzel, Dirk
 
1520060 Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 146
 
1520062 Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 255
 
1521063 Betreuung von Bachelorarbeiten - Hördt (BaArb) Hördt, Andreas
 
1521087 Betreuung von Bachelorarbeiten - Glaßmeier (BaArb) Glaßmeier, Karl-Heinz
 
Programmieren I (BPO 2010) (Modulnr.: INF-PRS-43)
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Bachelor - 1-Fach Bachelor (BPO 2011)
 
Kernbereich (Pflicht, 1., 2. und 3. Semester)
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1513042 Physikalische Rechenmethoden I (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1513043 Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 318
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511028 Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 033
 
Differenzierung (Pflicht, 3., 4., 5. und 6. Semester)
 
1511092 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Süllow, Stefan Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1511093 Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (Übungen) (Ü) Süllow, Stefan Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1521043 Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521044 Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Nordsiek, Sven
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 045
 
1521025 Fortgeschrittenen-Praktikum für Physiker (P) Süllow, Stefan Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: MS3. 415
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1299125 Analysis 1 (V) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299126 Analysis 1 (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Spangenberg, Felix
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1215042 Lineare Algebra 1 (V) Opolka, Hans Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1215059 Lineare Algebra 1 (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Wahlnebenfach Mathematik, Chemie, Informatik, Raumfahrttechnik u.a.
 
1413066 Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 





1411051 Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1411056 Praktikum Allgemeine Chemie für Physik (P)
 
1521021 Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (VÜ)
Block, Joachim Fr, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 009
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2424078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2424079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Professionalisierung (1. bis 6. Semester)
 
1513044 Modellierung I (VÜ) Schomäcker, Uwe Ludwig
Gerhard
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 061
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




1511006 Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan
 
1511071 Betreuung von Bachelorarbeiten - Litterst (BaArb) Litterst, Jochen
 
1511072 Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter
 
1511159 Betreuung von Bachelorarbeiten - Menzel (BaArb) Menzel, Dirk
 
1520060 Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 146
 
1520062 Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 21.10.2013
Ende: 07.02.2014
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: 255
 
1521063 Betreuung von Bachelorarbeiten - Hördt (BaArb) Hördt, Andreas
 
1521087 Betreuung von Bachelorarbeiten - Glaßmeier (BaArb) Glaßmeier, Karl-Heinz
 
Programmieren I (BPO 2010) (Modulnr.: INF-PRS-43)
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815024 Mediendemokratie (Anmeldepflicht!) (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815082 Fallstudien politischer Kommunikation und
Politikfeldanalyse (KK)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815083 Modelle der Politikfeldanalyse und politischen
Kommunikation (S)
Bandelow, Nils Beginn: 29.10.2013
Ende: 08.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1815085 Governance in der Innenpolitik (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
Kolloquien für Magistranden und Doktoranden
 
1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)










1816011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Di, 17:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1816085 Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung:
Wandel und Konflikt in der islamischen Welt (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 18:15 - 21:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816101 Globale Klimapolitik aus nächster Nähe: Bei der UN-
Klimaschutzkonferenz ?COP19? in Warschau (KK)
Köpke, Sören; Menzel,
Ulrich
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1815024 Mediendemokratie (Anmeldepflicht!) (S) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







1711023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (V)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bültenweg 74,
Raum 131
 
1711084 Alkoholismus (Ü) Schulz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 33,
213
 
1711180 Bachelor- und Masterkolloquium Klinische Psychologie
(Schulz) (Ü)
Schulz, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 29.10.2013




1711189 Bachelor- und Masterkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Beginn: 11.11.2013
Ende: 11.11.2013
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1711199 Karriere-Coaching II - Kurs A (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 29.10.2013
Ende: 29.10.2013
Di, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 




1711242 Untersuchungsplanung und varianzanalytische Designs
(V)
Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mo, 10:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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1711250 Untersuchungsplanung und varianzanalytische Designs
- Kurs A (Ü)
Haiduk, Michael Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1711413 Untersuchungsplanung und varianzanalytische Designs
- Kurs B (Ü)
Schwarze, Anke Beginn: 16.10.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
 




1711246 Psychologische Forschungs- und Evaluationsmethoden
- Kurs A (Ü)




1711263 Psychologische Forschungs- und Evaluationsmethoden
Kurs B (Ü)
Teichmann, Alexander Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 003
 










Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711224 Organisationspsychologie (Personalauswahl- und
diagnostik) (Ü)




1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
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1711100 Affektive Störungen - Kurs B (S) Buhrow, Nora Beginn: 14.10.2013
Ende: 10.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 




1711084 Alkoholismus (Ü) Schulz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 33,
213
 












Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie
 
1711094 Karriere-Coaching II - Kurs B (Ü) Meinecke, Annika Beginn: 29.10.2013
Ende: 29.10.2013





Do, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
1711199 Karriere-Coaching II - Kurs A (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 29.10.2013
Ende: 29.10.2013
Di, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1711408 Teamentwicklung II (Ü) Meinecke, Annika Beginn: 30.01.2014
Ende: 30.01.2014




1711096 Systemische Beratung II -Kurs B (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 18.10.2013
Ende: 18.10.2013












So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1711322 Systemische Beratung II -Kurs A (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 15.11.2013
Ende: 17.11.2013
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Schwerpunkt Ingenieurs- und Verkehrspsychologie
 
1711248 Forschung und Anwendung der Ingenieurspsychologie
(V)
Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1711409 Methoden der Ingenieurspsychologie (Ü) Huemer, Anja Katharina Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gaußstr.23
 
1711332 Alter und Technik (Ü) Howe, Jürgen Di, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
Interkulturelle Kommunikation und Kooperation
 
1711297 Intercultural Training -Block A (Ü) Meinecke, Annika Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1711298 Intercultural Training - Block B (Ü) Meinecke, Annika Beginn: 06.12.2013
Ende: 06.12.2013
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
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1711067 Bachelor- und Masterkolloquium Klinische Psychologie
(Heinrichs) (Ü)




1711180 Bachelor- und Masterkolloquium Klinische Psychologie
(Schulz) (Ü)
Schulz, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 29.10.2013




1711189 Bachelor- und Masterkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Beginn: 11.11.2013
Ende: 11.11.2013
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1711201 Bachelor-, Master- und Diplomandenkolloquium









1711207 Übung Bachelor- und Masterkolloquium Ingenieur- und
Verkehrspsychologie (Ü)
Vollrath, Mark Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gaußstr.23, BR
 
1711232 Bachelor- und Masterkolloquium der EPF (Koll) Hosser, Daniela Beginn: 24.01.2014
Ende: 24.01.2014




1711247 Bachelor- , Master- und Diplomandenkolloquium
Gerontopsychologie (Koll)





1711081 Psychopathologie am praktischen Beispiel (ZÜ) (Dozent Psychologie), N.N. Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
 
1711233 Pharmakotherapie bei psychischen Störungen (V) Mauthe, Jürgen-Helmut Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
1711331 Übung #Ein Partnerschaftliches Lernprogramm# für
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Ende: 01.12.2013




1711338 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement (Ü) Brouwer, Rene; Eggert,
Frank; Leske, Kathrin;
Wätzig, Hermann
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 

































1711089 Einführung in das Studium der Psychologie (B) Meinecke, Annika Beginn: 21.10.2013
Ende: 21.10.2013
Mo, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum:
 
1711098 Einführung in die Gebiete der Psychologie (V) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711168 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(1) (Ü)




1711169 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(3) (Ü)
Howe, Jürgen Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1711230 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(2) (Ü)
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1711068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711339 Übung Allgemeine Psychologie - A (Ü) Huemer, Anja Katharina Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Guaßstr.23
 
1711340 Übung Allgemeine Psychologie - B (Ü) Kazazi, Juela; Winkler,
Susann
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gaußstr. 23
 
1711341 Übung Allgemeine Psychologie - C (Ü) Vollrath, Mark Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gaußstr.23
 
1711099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Hosser, Daniela Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
1711254 Personlichkeitspsychologie: Delinquenz und
Persönlichkeit (3) (S)
Hosser, Daniela Beginn: 29.10.2013
Ende: 03.02.2014
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Unterschiede, Empathie im Kontext pro- und
antisozialen Verhaltens (1) (S)
Boeger, Milena Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014




Unterschiede: Neuronale Grundlagen der Empathie (2)
(S)
Krokoszinski, Lars Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014




1711401 Persönlichkeitspsychologie: : Medien, Aggression und
prosoziales Verhalten (4) (S)
Dowling, Cornelia Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014




1711402 Biopsychologie (A): Grundlagen und
Anwendungsbeispiele der Psychophysiologie (Ü)
Schwarze, Anke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Spielmannstr.19, EG
 
1711403 Biopsychologie (B): Ausgewählte Themen der
Biopsychologie (Ü)
Bosse, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
1711404 Biopsychologie (C): Ausgewählte Themen der
Biopsychologie (Ü)
Bosse, Stefanie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1711405 Biopsychologie (V) Eggert, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




1711015 Einführung in die psychologische Methodenlehre A (Ü) Horn, Maximilian Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
1711018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
1711052 Einführung in die psychologische Methodenlehre B (Ü) Horn, Maximilian Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
1711053 Einführung in die psychologische Methodenlehre C (Ü) Bosse, Stefanie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
1214001 Angewandte Statistik I (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 






Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
1711043 Diagnostikpraktikum 1 (Schwerpunkt Kinder) (P) Frantz, Inga Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
Mo, 18:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 12.01.2014




1711044 Diagnostikpraktikum 2 (Schwerpunkt Kinder) (P) Schmidtendorf, Steffen Beginn: 28.10.2013
Ende: 28.10.2013
















































1711302 Diagnostikpraktikum 4 (Schwerpunkt Erwachsene) (P) Schmidt, Rene;
Grocholewski, Anja
Do, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldstr., 213
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1711406 Diagnostikpraktikum 6 (Schwerpunkt Erwachsene) (P) Schmidt, Rene; (Dozent
Psychologie), N.N.




1711286 Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) (A) (Ü) Leske, Kathrin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
1711287 Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) (B) (Ü) Leske, Kathrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
1711288 Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) (C) (Ü) Leske, Kathrin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
 
1711418 Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) - Forum
(Ü)
Leske, Kathrin Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Vertiefungsmodule in verschiedenen Anwendungsgebieten
 
1711161 Beratungspsychologie (V) Schulz, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 33,
213
 
1711162 Gesprächsführung und Beratungstechniken A (P) Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim;
Schmidt, Rene
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 33,
201
 
1711347 Gesprächsführung und Beratungstechniken B (P) Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim;
Schmidt, Rene




1711348 Gesprächsführung und Beratungstechniken C (P) Kopsch, Franziska; Schulz,
Wolfgang




1711349 Gesprächsführung und Beratungstechniken D (P) Schmidt, Rene; Schulz,
Wolfgang








1711351 Gesprächsführung und Beratungstechniken F (P) Schulz, Wolfgang;
Schmidt, Rene




1711047 Prävention in der Praxis B (Ü) Kuschel, Annett Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013




1711158 Prävention und Gesundheitsförderung (V) Zimmermann, Tanja Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1711159 Prävention in der Praxis A (Ü) Zimmermann, Tanja Beginn: 31.10.2013
Ende: 31.10.2013
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtstr. 33,
213, 213a,201,301
 
1711165 Neuropsychologie (V) Kopp, Bruno; Lange,
Florian
 
1711041 Personalentwicklung (Ü) Sauer, Nils Christian Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014




1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1711038 Beobachtungsverfahren und Kommunikationsanalyse
(Ü)
Klonek, Florian Beginn: 31.10.2013
Ende: 19.12.2013




1711040 Kommunikations- und Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1711023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (V)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bültenweg 74,
Raum 131
 
1711154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1711190 Design, Usability und Bewertung von Mensch-
Maschine-Interaktionen (Ü)
Niederée, Ute Do, 11:30 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Gaußstr.23
 
4414143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit (S) Prüß, Kim Leonie Beginn: 29.10.2013
Ende: 28.01.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 102
 
4414172 Sex und Gender (S) Henk, Florian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4414179 Gesprächsführung und Beratung (B) Thies, Barbara Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 19.02.2014
Ende: 20.02.2014
09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 82 (1404) - 101
 
4414182 Schulpsychologie (S) Rahm, Tobias Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
1711028 Rechtspsychologie (V) Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1711029 Forschungs- und Anwendungsfelder der
Rechtspsychologie (1) (Ü)
Ewald, Elisa Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Humboldtsr. 33,
213
 
1711083 Forschungs- und Anwendungsfelder der
Rechtspsychologie (2) (Ü)






1814069 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (1) (S)
Jäkel, Patrick Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814070 Theorien und Modelle der Medien- und
Kommunikationswissenschaft (2) (S)
Jäkel, Patrick Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1814109 Campus On Air: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1814113 Hochschulmagazin für Braunschweig (PRO) Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1814122 Theorien und Modelle der Medien-
und Kommunikationswissenschaften:
Massenkommunikation und Massenmedien (V)
Große, Werner Beginn: 28.10.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Bz 155
 






Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Spielmannstraße 7 (4269) - 155
 





Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 1.1
 
2211075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4411218 Paradoxien der Moderne - Philosophie und Religion (V) Scheier, Claus-Artur Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4411219 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das
Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen
(S)
Scheier, Claus-Artur Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4411223 Einführung in die Ethik (S) Meier, Jakob Beginn: 29.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 






Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411225 Die Lehre von der Lust in der Ethik des Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 25.11.2013
Ende: 29.11.2013
10:30 - 14:45 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 020
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Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 005
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411230 Ringvorlesung: Arbeit. Was tun wir, wenn wir arbeiten?
(RingVL)




Mo, 16:45 - 19:00 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 001C
 
4411231 Einführung in die Technikphilosophie (V) Karafyllis, Nicole Beginn: 07.11.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 101
 
4411232 Philosophen im Ersten Weltkrieg: Ansichten über Krieg
und Frieden (S)
Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411233 Klassiker der Wissenschaftsphilosophie (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 04.11.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411235 Michel Foucault - Diskurs, Macht, Subjekt (S) Loock, Reinhard Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4411236 Einführung in die Umweltethik (S) Karafyllis, Nicole Beginn: 10.02.2014
Ende: 12.02.2014
09:45 - 16:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411238 Das Soziale des Wissens - eine Einführung in die
Erkenntnistheorie (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411239 David Hume: Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (S)
Gunkel, Alexander Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
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Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411240 Logik (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 30.10.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 011
 
4411241 Schelling: Das göttliche und natürliche Prinzip der
Dinge (S)
Heuser, Marie-Luise Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411242 Aristoteles Kategorien (S) Heuser, Marie-Luise Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411243 Kant: Prolegomena (S) Wirsing, Claudia Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411244 Konzepte der Dialektik (S) (Dozent Philosophie), N.N. Beginn: 04.11.2013
Ende: 04.11.2013
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 19:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
4411245 Edmund Husserls Phänomenologie (B) Medzech, Michael Beginn: 01.11.2013
Ende: 01.11.2013
Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 16:45 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 80 (1301) - 013
 
2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







1711067 Bachelor- und Masterkolloquium Klinische Psychologie
(Heinrichs) (Ü)




1711180 Bachelor- und Masterkolloquium Klinische Psychologie
(Schulz) (Ü)
Schulz, Wolfgang Beginn: 29.10.2013
Ende: 29.10.2013




1711189 Bachelor- und Masterkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Beginn: 11.11.2013
Ende: 11.11.2013
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1711201 Bachelor-, Master- und Diplomandenkolloquium









1711207 Übung Bachelor- und Masterkolloquium Ingenieur- und
Verkehrspsychologie (Ü)
Vollrath, Mark Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Gaußstr.23, BR
 
1711232 Bachelor- und Masterkolloquium der EPF (Koll) Hosser, Daniela Beginn: 24.01.2014
Ende: 24.01.2014




1711247 Bachelor- , Master- und Diplomandenkolloquium
Gerontopsychologie (Koll)





1711081 Psychopathologie am praktischen Beispiel (ZÜ) (Dozent Psychologie), N.N. Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (14-täglich)
 
1711233 Pharmakotherapie bei psychischen Störungen (V) Mauthe, Jürgen-Helmut Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
1711331 Übung #Ein Partnerschaftliches Lernprogramm# für
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Ende: 09.11.2013
















1711338 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement (Ü) Brouwer, Rene; Eggert,
Frank; Leske, Kathrin;
Wätzig, Hermann
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
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1811116 Forschungskolloquium Soziologie für
Masterstudierende (S)
Oberbeck, Herbert Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
1811297 Projektkurs für Masterstudierende mit soziologischen
Fragestellungen in ausgewählten Projekten (S)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








1811116 Forschungskolloquium Soziologie für
Masterstudierende (S)
Oberbeck, Herbert Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








1811116 Forschungskolloquium Soziologie für
Masterstudierende (S)
Oberbeck, Herbert Beginn: 31.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 134
 
1811119 Energiewende: E-Mobilität (V) Scheibe, Herbert Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 18:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








HS Bildung und Sozialisation
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811278 Organisationsstrukturen und organisationaler Wandel -
Theorie, Konzepte und empirische Studien (KK)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 602
 





Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 1314
 






Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Siehe Bemerkung zum Termin
 







Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Di, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
4305030 Soziokultur (S) Architektur, Studiendekan
 







4305031 Wege zum wissenschaftlichen Arbeiten und der
Entwurfspräsentation (S)
Kibler, Simone Beginn: 31.10.2013
Ende: 16.01.2014
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 




4114038 Entwicklung eines ganzheitlichen Energiekonzepts für
ein Gebäude auf dem Campus der TU BS unter dem
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4114039 Entwicklung eines ganzheitlichen Energiekonzepts für
ein Gebäude auf dem Campus der TU BS unter dem












Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 





















4114040 cold green ? Schule Tibet (PRO) Fisch, Manfred Norbert;




4114041 Energiedesign am Entwurf (S) Fisch, Manfred Norbert;











2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
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2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 27.11.2013
Ende: 27.11.2013
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 


















09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
Schnittstelle Management & Technologie: Orientierung
 






Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
Schnittstelle Management & Technologie: Methoden
 
9001001 Technology Entrepreneurship (V) Asghari, Reza Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
9001002 Entrepreneurship Spring School (B) Asghari, Reza Beginn: 11.02.2014
Ende: 18.02.2014
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Entrepreneurship Center in WF am Exer
2d
 
9001005 Entrepreneurship Summer School (B) Asghari, Reza Beginn: 12.09.2013
Ende: 19.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: PK 3.2 & PK 3.1
 
9001009 Technology Business Model Creation (B) Asghari, Reza Beginn: 07.10.2013
Ende: 09.10.2013
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BI 87.2
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 
2299001 Innovation Design (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Plennert, Silke
 
Schnittstelle Management & Technologie: Forschung
 
2215043 Forschungsprojekt Kreditrisikomanagement (PRO) Gürtler, Marc
 
2222016 Forschungsprojekt Mobility Management (PRO) Woisetschläger, David
 
2224001 Forschungsprojekt Reverse Logistics für
Kuppelprodukte der Eisen- und Stahlerzeugung (PRO)
Spengler, Thomas Stefan
 







Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 





2222033 Praxisprojekt Gründernetz (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
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2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 








2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 





2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
4399023 Energiesysteme Biomassenutzung (V) Dichtl, Norbert; Fricke,
Klaus; Schröder, Uwe
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
2518049 Airline-Operation (V) Friedrichs, Jens Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518050 Airline-Operation (Ü) Friedrichs, Jens Fr, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
























Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
4304003 ÖPNV - Planung von Infrastruktur (VÜ) Jakob, Christina; Pachl,
Jörn; Siefer, Thomas;
Korsch, Kerstin
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
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4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2423049 Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423052 Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Orientierung und Vertiefung Technologie-Management
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 








2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2516046 Technikbewertung (V) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2516047 Technikbewertung (Ü) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2522008 Life Cycle Assessment for sustainable engineering (V) Dettmer, Tina; Herrmann,
Christoph; Egede, Patricia;
Öhlschläger, Gerlind
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CIM
 








Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)








2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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Vertiefung Management
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Schnittstelle Management & Technologie: Orientierung
 






Mo, 17:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
Schnittstelle Management & Technologie: Methoden
 
2299001 Innovation Design (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Plennert, Silke
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: BI 87.2
 






09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
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09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa und So)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 007
 




09:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung +
Sa)
Bienroder Weg 87 (1411) - 008
 
9001001 Technology Entrepreneurship (V) Asghari, Reza Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
9001002 Entrepreneurship Spring School (B) Asghari, Reza Beginn: 11.02.2014
Ende: 18.02.2014
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Entrepreneurship Center in WF am Exer
2d
 
9001004 HighTech Entrepreneurship Workshop (S) Asghari, Reza Beginn: 23.09.2013
Ende: 24.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: Raum Rebenring
58.3
 
9001005 Entrepreneurship Summer School (B) Asghari, Reza Beginn: 12.09.2013
Ende: 19.09.2013
09:00 - 17:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Voraussichtlicher Raum: PK 3.2 & PK 3.1
 
9001009 Technology Business Model Creation (B) Asghari, Reza Beginn: 07.10.2013
Ende: 09.10.2013
09:00 - 16:00 Uhr (Blockveranstaltung)
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Schnittstelle Management & Technologie: Forschung
 







Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 





2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2215043 Forschungsprojekt Kreditrisikomanagement (PRO) Gürtler, Marc
 
2222016 Forschungsprojekt Mobility Management (PRO) Woisetschläger, David
 
2224001 Forschungsprojekt Reverse Logistics für
Kuppelprodukte der Eisen- und Stahlerzeugung (PRO)
Spengler, Thomas Stefan
 










4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
4399023 Energiesysteme Biomassenutzung (V) Dichtl, Norbert; Fricke,
Klaus; Schröder, Uwe
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2518049 Airline-Operation (V) Friedrichs, Jens Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518050 Airline-Operation (Ü) Friedrichs, Jens Fr, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
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Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 








2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2516046 Technikbewertung (V) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2516047 Technikbewertung (Ü) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2423068 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Loges, Hauke Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
 




Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2411015 Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2423049 Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423052 Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Orientierung und Vertiefung Technologie-Management
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 








2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
 




Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423068 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Loges, Hauke Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2516046 Technikbewertung (V) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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2516047 Technikbewertung (Ü) Sinapius, Michael;
Schlums, Henning
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
Besprechungsraum des Instituts (Raum
106)
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
















Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,
Pockelsstr. 3, Seminarraum, 3. OG
 















1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
















1199056 Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Hermanns,
Yvonne; Riedel, Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Vertiefungsfach Bodenschutz und Geotechnik
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Ende: 20.12.2013
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1514019 Bodenschutz (V) Nieder, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 





Do, 17:30 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
vTI, Institut für Biodiversität
 









4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim






2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
4399023 Energiesysteme Biomassenutzung (V) Dichtl, Norbert; Fricke,
Klaus; Schröder, Uwe
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
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4304003 ÖPNV - Planung von Infrastruktur (VÜ) Jakob, Christina; Pachl,
Jörn; Siefer, Thomas;
Korsch, Kerstin
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




1199063 Angewandte und Inverse Modellierung (V) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199064 Angewandte und Inverse Modellierung (Ü) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199058 Grundlagen und mathematische Modellierung des





Fr, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
 
Vertiefungsfach Umwelt- und Ressourcengerechtes Bauen
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4114003 Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Khader, Silke; Stähr,
Christina
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 







Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Vertiefungsfach Verkehr und Infrastruktur
 
4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens












Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Vertiefungsfach Ver- und Entsorgungswirtschaft
 
4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen
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4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 































Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199056 Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Hermanns,
Yvonne; Riedel, Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,
Pockelsstr. 3, Seminarraum, 3. OG
 

















4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
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4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen





2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
4399023 Energiesysteme Biomassenutzung (V) Dichtl, Norbert; Fricke,
Klaus; Schröder, Uwe
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Vertiefungsfach Ver- und Entsorgungswirtschaft
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
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4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Vertiefungsfach Umwelt- und Ressourcengerechtes Bauen
 
4114003 Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Khader, Silke; Stähr,
Christina
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 







Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Vertiefungsfach Verkehr und Infrastruktur
 
4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




1199058 Grundlagen und mathematische Modellierung des





Fr, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199063 Angewandte und Inverse Modellierung (V) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199064 Angewandte und Inverse Modellierung (Ü) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
 
Vertiefungsfach Bodenschutz und Geotechnik
 
1199027 Isotope in der bodenökologischen Forschung (V) Nieder, Rolf Beginn: 25.10.2013
Ende: 20.12.2013
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1514019 Bodenschutz (V) Nieder, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 





Do, 17:30 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
vTI, Institut für Biodiversität
 









4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
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4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim












4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




4320007 Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320009 Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 





rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen, übergreifende Inhalte
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2211075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
4302007 Physik für Umweltingenieure (V) Geier, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4302008 Physik für Umweltingenieure (Ü) Geier, Martin
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4399015 Umweltsystemanalyse (V) Richter, Otto; Schröder,
Boris
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




fachspezifischer Bereich Boden und Geotechnik
 
1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
fachspezifischer Bereich Umwelt- und ressourcengerechtes Bauen
 
4322001 Bauwerkserhaltung (V) Budelmann, Harald;
Empelmann, Martin;
Kessel, Martin H.; Thiele,
Klaus; Wistuba, Michael P.;
Krafczyk, Christina
Fr, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4114001 Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4114007 Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
fachspezifischer Bereich Verkehr und Infrastruktur
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
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4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4337045 Ökobilanzierung (V) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4337046 Ökobilanzierung (Ü) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4399010 Gewässergütemanagement (VÜ) Meon, Günter; Stein,
Karoline
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
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4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4320007 Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320009 Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen, übergreifende Inhalte
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2211075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4399015 Umweltsystemanalyse (V) Richter, Otto; Schröder,
Boris
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4302007 Physik für Umweltingenieure (V) Geier, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4302008 Physik für Umweltingenieure (Ü) Geier, Martin
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
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1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
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Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






4399010 Gewässergütemanagement (VÜ) Meon, Günter; Stein,
Karoline
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Müller, Horst; Psola, Jan-
Hendrik
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




Müller, Horst; Psola, Jan-
Hendrik
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
fachspezifischer Bereich Ver- und Entsorgungswirtschaft
 
4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4337045 Ökobilanzierung (V) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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4337046 Ökobilanzierung (Ü) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
fachspezifischer Bereich Umwelt- und ressourcengerechtes Bauen
 
4114001 Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4114007 Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4322001 Bauwerkserhaltung (V) Budelmann, Harald;
Empelmann, Martin;
Kessel, Martin H.; Thiele,
Klaus; Wistuba, Michael P.;
Krafczyk, Christina
Fr, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
fachspezifischer Bereich Verkehr und Infrastruktur
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
fachspezifischer Bereich Boden und Geotechnik
 
1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 







Bachelor (PO WS 2012/13)
 
mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (42 LP)
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
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Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1199087 Umweltsystemanalyse (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese; Schröder, Boris
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
4302007 Physik für Umweltingenieure (V) Geier, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4302008 Physik für Umweltingenieure (Ü) Geier, Martin
 
4399015 Umweltsystemanalyse (V) Richter, Otto; Schröder,
Boris
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (48 LP)
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1120002 Geoinformationssysteme (VÜ) Löwner, Marc-Oliver Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120004 Geodäsie (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120006 Geodäsie (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
fachspezifischer Bereich Umweltingenieurwesen (60 LP)
 
fachspezifischer Bereich Boden und Geotechnik (12 LP)
 
1514052 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Beginn: 22.10.2013
Ende: 05.02.2014
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1514053 Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: keinesfalls: PK
4.1, da ohne fest installierten Beamer
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
fachspezifischer Bereich Energietechnik (12 LP)
 




Müller, Horst; Psola, Jan-
Hendrik
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




Müller, Horst; Psola, Jan-
Hendrik
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
fachspezifischer Bereich Konstruktion (12 LP)
 
4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
4316021 Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
fachspezifischer Bereich Umwelt- und ressourcengerechtes Bauen (12 LP)
 
4114003 Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Khader, Silke; Stähr,
Christina
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 













4114001 Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4114007 Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Beyer, Esther
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
fachspezifischer Bereich Verkehr und Infrastruktur (12 LP)
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318009 Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4318010 Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
fachspezifischer Bereich Ver- und Entsorgungswirtschaft (12 LP)
 
4337035 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas;
Mieske, Robert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4337045 Ökobilanzierung (V) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4337046 Ökobilanzierung (Ü) Fricke, Klaus; Kugelstadt,
Oliver; Münnich, Kai
Wolfgang
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
fachspezifischer Bereich Wasserwesen (12 LP)
 
4399010 Gewässergütemanagement (VÜ) Meon, Günter; Stein,
Karoline
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
übergreifende Inhalte (18 LP)
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 101
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199056 Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Hermanns,
Yvonne; Riedel, Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1416032 Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,





Institut für Geodäsie und Photogrammetrie,
Pockelsstr. 3, Seminarraum, 3. OG
 



















4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
















1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
Vertiefungsfach Bodenschutz und Geotechnik
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 
1514019 Bodenschutz (V) Nieder, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 102
 





Do, 17:30 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
vTI, Institut für Biodiversität
 









4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim






2518026 Systeme der Windenergieanlagen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2518027 Systeme der Windenergieanlagen (Ü) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
4399023 Energiesysteme Biomassenutzung (V) Dichtl, Norbert; Fricke,
Klaus; Schröder, Uwe
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
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4304003 ÖPNV - Planung von Infrastruktur (VÜ) Jakob, Christina; Pachl,
Jörn; Siefer, Thomas;
Korsch, Kerstin
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




1199063 Angewandte und Inverse Modellierung (V) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199064 Angewandte und Inverse Modellierung (Ü) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199058 Grundlagen und mathematische Modellierung des





Fr, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 




Fr, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 c (3310) - 202
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
 
Vertiefungsfach Umwelt- und Ressourcengerechtes Bauen
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4114003 Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Khader, Silke; Stähr,
Christina
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
 







Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
 
Vertiefungsfach Verkehr und Infrastruktur
 
4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens
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4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Vertiefungsfach Ver- und Entsorgungswirtschaft
 
4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen

















1299142 Lineare Algebra für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299143 Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299144 Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4210020 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227021 Algorithmen und Datenstrukturen (klÜ) Fekete, Sándor Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 09.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 07.11.2013
Ende: 09.02.2014
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Vorleistung Hauptstudium (Recht)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 





2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)




1213006 Diskrete Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1213007 Lineare Optimierung (V) Borgwardt, Steffen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1213043 Diskrete Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen
 
1213044 Lineare Optimierung (Ü) Borgwardt, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Raum: Seminarraum Am Fallersleber Tore
1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
1214021 Stochastische Prozesse (Ü) Bach, Volker Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
1215017 Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215018 Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas; Öffner,
Philipp
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1215035 Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1215036 Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1215038 Algorithmische Graphentheorie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
1215039 Algorithmische Graphentheorie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299079 Stochastische Prozesse (V) Bach, Volker Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
1299105 Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 31 (3209) - 005
 
1299106 Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
1299123 Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
1299124 Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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1299128 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Zimmermann, Uwe T. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
1299129 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
1299130 Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) (nur als Informatik-Ergänzungen anrechenbar)
 
2424078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2424079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
BWL-Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik - Informationsmanagement
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
BWL-Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik - Decision Support (Entscheidungsunterstützung)
 




2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
BWL-Vertiefungsgebiet Controlling und Unternehmensrechnung
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -


















09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -






2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215009 Finanzwirtschaftliches Kolloquium (Koll) Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
BWL-Vertiefungsgebiet Produktion und Logistik
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 

















Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
BWL-Vertiefungsgebiet Organisation und Personal
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4211008 Hardware-Software-Systeme (V) Berekovic, Mladen Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4211009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 




4216004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus; Bauszat,
Pablo; Eisemann, Martin;
Hell, Benjamin; Klose,




4216008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Eisemann, Martin;
Bauszat, Pablo
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4216010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Wenger,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G30
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4216012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus
 
4216014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Eisemann, Martin; Ruhl,
Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Eisemann, Martin; Wenger,
Stephan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4216019 Teamprojekt Computergraphik (Team) Magnor, Marcus; Stengel,
Michael
 




4214008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214035 SQL-Praktikum (P) Balke, Wolf-Tilo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4214043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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4214056 SQL-Praktikum (Koll) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und multimediale Systeme
 





4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 





4213036 Recent Topics in Computer Networking (V) Wolf, Lars Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213037 Recent Topics in Computer Networking (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 






Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4217170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Ort wird in der Vorlesung vereinbart.
 
4217187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Programmierung und Reaktive Systeme
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
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Mo, (wöchentlich)
 
4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 
4210025 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210035 Prozessalgebra (V) Goltz, Ursula Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210036 Prozessalgebra (Ü) Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210037 Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210038 Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme
 




2416046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
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2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
 
2416095 Praktikum Einführung in die technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 19.3
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 





4215029 Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
 





4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220017 Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 




4212001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 18.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Beginn: 19.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 16.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212017 Fehlerkorrigierende Codes II (V) Adámek, Jiri Beginn: 17.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Beginn: 18.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212018 Fehlerkorrigierende Codes II (Ü) Adámek, Jiri Beginn: 19.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 








4218002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218018 Weiterführendes Programmieren (P) Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
4218021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Grahs, Thorsten; Matthies,
Hermann G.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 012
 
4218032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
4218033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
Wirtschaftsinformatik/Ergänzung als WP II
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)





4227005 Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4227006 Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227007 Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4227008 Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4227017 Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Medizin als Wahlpflichtfach I oder II
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217018 Medizin 1 (Ü) Albrecht, Urs-Vito Beginn: 16.11.2013
Ende: 16.11.2013





Mi, 15:00 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
"Medizinische Klinik IV; Geriatrie;
Rheumatologie"
 
4217176 Geriatrie (Ü) Meyer zu Schwabedissen,
Hubertus; Tute, Erik
 




Di, 15:00 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






1299142 Lineare Algebra für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299143 Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299144 Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
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Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222022 Kolloquium Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (Koll) Robra-Bissantz, Susanne
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2211090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Borrmann, Horst; Mattfeld,
Dirk Christian
Ende: 19.12.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 




























4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)





4227023 Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, 13:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IZ Raum 371
 
4227024 Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4210037 Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210038 Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4217170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Beginn: 28.10.2013
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Ort wird in der Vorlesung vereinbart.
 
4214035 SQL-Praktikum (P) Balke, Wolf-Tilo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4214056 SQL-Praktikum (Koll) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
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Wahlpflichtbereich Wirtschaftswissenschaften
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
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Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
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4227005 Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4227006 Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227017 Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4227007 Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4227008 Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Wahlpflichtbereich Informatik - Datenbanken und Informationssysteme (DIS)
 
4214008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4214043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlpflichtbereich Informatik - Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
4213038 Advanced Networking I Seminar (S) Wolf, Lars
 
4213036 Recent Topics in Computer Networking (V) Wolf, Lars Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213037 Recent Topics in Computer Networking (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
Wahlpflichtbereich Informatik - Medizinische Informatik (MI)
 
4217009 Analyseverfahren für medizinische Daten (VÜ) Kohlmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4217193 eHealth (B) Plischke, Maik Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 






Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
Wahlpflichtbereich Informatik - Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
4210035 Prozessalgebra (V) Goltz, Ursula Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210036 Prozessalgebra (Ü) Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 




4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210069 Compiler II (Ü) Goltz, Ursula
 
4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4210065 Kolloquium zum Compilerbaupraktikum (Koll) Goltz, Ursula
 
Wahlpflichtbereich Informatik - Software Engineering und Fahrzeuginformatik (SSE)
 
4220046 Praktikum Fahrzeuginformatik (P) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
 
4220047 Praktikum Fahrzeuginformatik (Koll) Schaefer, Ina
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Wahlpflichtbereich Informatik - Theoretische Informatik (THI)
 
4212017 Fehlerkorrigierende Codes II (V) Adámek, Jiri Beginn: 17.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Beginn: 18.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212018 Fehlerkorrigierende Codes II (Ü) Adámek, Jiri Beginn: 19.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Adámek, Jiri Ende: 10.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Ende: 11.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Adámek, Jiri Ende: 12.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4212001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 18.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Beginn: 19.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 16.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Wahlpflichtbereich Informatik - Verteilte Systeme (VS)
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
4223042 Praktikum Cloud Computing (P) Kapitza, Rüdiger
 




2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung
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2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 








2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
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10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 





1215035 Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1215036 Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1215037 Diskrete Mathematik für Informatiker (klÜ) Kemnitz, Arnfried Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299128 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Zimmermann, Uwe T. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
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Pflichtbereich Grundlagen
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
1299142 Lineare Algebra für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299143 Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1299144 Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1811099 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Zukunft der Arbeit im Zeichen
der Tertiarisierung (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 03.02.2014
Ende: 03.02.2014
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
1815050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 171
 
1816029 Die politische Ökonomie des Wassersektors (V) Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222022 Kolloquium Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (Koll) Robra-Bissantz, Susanne
 
2211090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Borrmann, Horst; Mattfeld,
Dirk Christian
Ende: 19.12.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 





2220052 Bachelor-Seminar Dienstleistungsmanagement (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
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4217187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




4214033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4214034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4210058 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4227001 Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4227002 Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 











Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)














2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 




4227023 Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, 13:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IZ Raum 371
 
4227024 Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223045 Betriebssysteme (klÜ) Kapitza, Rüdiger Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Beginn: 06.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
4217170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Beginn: 28.10.2013
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Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4217171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold; Song,
Bianying
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Ort wird in der Vorlesung vereinbart.
 




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 





Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210049 Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210050 Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4214035 SQL-Praktikum (P) Balke, Wolf-Tilo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4214056 SQL-Praktikum (Koll) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
4212010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4212046 Theoretische Informatik I (klÜ) Adámek, Jiri Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4210037 Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210038 Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










1215035 Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
1215036 Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1299127 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Zimmermann, Uwe T. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
1299128 Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Zimmermann, Uwe T. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 




2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Algorithmik (ALG)
 
4227007 Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
4227008 Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4227005 Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4227006 Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4227017 Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Datenbanken und Informationssysteme (DIS)
 
4214008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Ehrich, Hans-Dieter Beginn: 30.10.2013
Mi, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4214043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Balke, Wolf-Tilo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4214045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4214046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
4213011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Morgenroth,
Johannes
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
 
4213036 Recent Topics in Computer Networking (V) Wolf, Lars Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213037 Recent Topics in Computer Networking (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4213038 Advanced Networking I Seminar (S) Wolf, Lars
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Medizinische Informatik (MI)
 






Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 






Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4217004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Scharnweber, Corinna
Beginn: 28.10.2013
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 443
 
4217009 Analyseverfahren für medizinische Daten (VÜ) Kohlmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4217193 eHealth (B) Plischke, Maik Beginn: 10.01.2014
Ende: 10.01.2014
Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:45 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 404
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
4210014 Compiler II (V) Goltz, Ursula Beginn: 16.09.2013
Ende: 27.09.2013
06:00 - 06:15 Uhr (Blockveranstaltung)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4210069 Compiler II (Ü) Goltz, Ursula
 
4210026 Compilerbaupraktikum (P) Goltz, Ursula
 
4210065 Kolloquium zum Compilerbaupraktikum (Koll) Goltz, Ursula
 
4210035 Prozessalgebra (V) Goltz, Ursula Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 251
 
4210036 Prozessalgebra (Ü) Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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4210017 Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 




4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Software Engineering (SE)
 
4220046 Praktikum Fahrzeuginformatik (P) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
 
4220047 Praktikum Fahrzeuginformatik (Koll) Schaefer, Ina
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Beginn: 31.10.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220009 Fundamente der Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina; Lachmann,
Remo
Beginn: 30.10.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
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Wahlpflichtbereich Informatk - Theoretische Informatik (THI)
 
4212032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Adámek, Jiri Ende: 10.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Ende: 11.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Adámek, Jiri Ende: 12.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212017 Fehlerkorrigierende Codes II (V) Adámek, Jiri Beginn: 17.12.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
Beginn: 18.12.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212018 Fehlerkorrigierende Codes II (Ü) Adámek, Jiri Beginn: 19.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 305
 
4212001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 18.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Beginn: 19.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Beginn: 16.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 11.12.2013
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Ende: 12.12.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
4212006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Ende: 09.12.2013
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 358
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
4213020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars; Schildt,
Sebastian
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4223047 Praktikum Cloud Computing (Koll) Kapitza, Rüdiger
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Management der Software-Entwicklung (MSE)
 
4220004 Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220005 Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Schaefer, Ina;
Dukaczewski, Michael
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210029 Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 161
 
4210070 Software Engineering für Software im Automobil (Ü) Goltz, Ursula Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4220021 Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Schaefer, Ina
 
4220026 Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Schaefer, Ina
 




2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -
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2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 








2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 
















2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2411020 Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mo, 16:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Inst. Raum 306
 
Di, 16:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Inst. Raum 306
 
Do, 14:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Inst. Raum 306
 





2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
4218018 Weiterführendes Programmieren (P) Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
HS 65.2
 





2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
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Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 





2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2415016 Grundlagen der Leitungstheorie (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2415017 Grundlagen der Leitungstheorie (Ü) Kowalsky, Wolfgang Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 
2416057 Grundlagen der Informationstechnik: Teil
DigitaleKommunikationsnetze (Ü)
Michalik, Harald Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2419020 Elektromagnetische Felder I (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Küllmer,
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mathematik/Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
1211002 Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Hempel, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
1211003 Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Hempel, Rainer; Stautz,
Jens Marko
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
1211004 Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Grundlagen Ingenieurwissenschaften (Elektrotechnik, Informationstechnik) und Vertiefung Elektrotechnik
 
2412001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2412006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
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Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 






Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2419026 Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim
 
2414047 Grundschaltungen der Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav;
Langmaack, Niklas;
Tareilus, Günter Heinrich
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst
 
2414048 Grundschaltungen der Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Langmaack, Niklas;
Tareilus, Günter Heinrich
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Caspary, Reinhard Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 






Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2412012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2412041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Reiners, Jan
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2414041 Elektrische Antriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414042 Elektrische Antriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Löffler, Christoph
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 24.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
Überfachliche Qualifikation - Professionalisierung - Integrationsfächer
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Wahlbereich Energietechnik (Vertiefungsrichtungen: Energiesysteme, Energieumformung,
Energieerzeugung)
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423049 Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423052 Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423021 Hochspannungstechnik I (Ü) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423033 Hochspannungstechnik I (V) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
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Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414021 Entwurf elektrischer Maschinen (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2423064 eLearning Dezentrale Energiesysteme (Ü) Engel, Bernd; Funck,
Franziska
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. -
Semninarraum
 
2423070 eLearning Dezentrale Energiesysteme (V) Engel, Bernd; Funck,
Franziska








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
 




Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
SN 23.3
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2414049 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (V) Henke, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414050 Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge (Ü) Henke, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423068 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Loges, Hauke Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2423001 Systemtechnik in der Photovoltaik (V) Engel, Bernd; Laudahn,
Stefan
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423007 Systemtechnik in der Photovoltaik (Ü) Engel, Bernd; Laudahn,
Stefan
Mo, 17:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
Wahlbereich Nano-Systems-Engineering (Vertiefungsrichtungen: Nano-Systems, Nano-Optics, Nano-
Electronics)
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
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Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2415014 Flachdisplays (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415015 Flachdisplays (Ü) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415027 Laser und Anwendungen (V) Rabe, Torsten Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN22.2
 
2415028 Laser und Anwendungen (Ü) Rabe, Torsten Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN22.2
 
2413054 Advanced Electronic Devices (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413055 Advanced Electronic Devices (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich;
Steib, Frederik
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2413045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
1511115 Rastersondenmethoden (V) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
1511116 Rastersondenmethoden (Ü) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 010
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Vertiefungsrichtungen: Mechatronik, Biomedizinische
Technik, Messtechnik)
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2411025 Biomedizinische Technik (Ü) Schilling, Meinhard Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. R518
 
2411027 Biomedizinische Technik (V) Schilling, Meinhard Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411034 Bioanalytik (V) Schilling, Meinhard Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411035 Bioanalytik (Ü) Schilling, Meinhard Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
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2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411015 Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411016 Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2412027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: R712 (Institut)
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
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Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2412047 Nichtlineare Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter;
Calabria, Mauro
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2412048 Nichtlineare Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Calabria, Mauro
Mi, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IfR - HS66 R616
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2412050 Matlab-Kurs (L) Schumacher, Walter;
Martens, Onno
 
2412051 Matlab-Kurs (V) Schumacher, Walter;
Martens, Onno
 
2416128 Oberseminar ?Elektronische Fahrzeugsysteme? (V) Maurer, Markus Do, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
HSS 66, 7. Stock
 
Wahlbereich Kommunikationstechnik (Vertiefungsrichtungen: Funkkommunikation, Audiovisuelle
Kommunikation, Optische Nachrichtentechnik, Terahertz-Systemtechnik, Kommunikationsnetze)
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2424075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
 
2424076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Peng,
Bile
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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2424007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Zöllner,
Jan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2424002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Caspary, Reinhard Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415029 Elektromagnetische Wellen (V) Schöbel, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415030 Elektromagnetische Wellen (Ü) Schöbel, Jörg Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN22.2
 
2415061 Elektromagnetische Wellen - Rechnerübung (P) Schöbel, Jörg
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 
2415033 Mikrowellenpraktikum (P) Schöbel, Jörg
 
2424068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Walz,
Simon
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Pantke,
Werner
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2416076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2415033 Mikrowellenpraktikum (P) Schöbel, Jörg
 
2415034 Mikrowellenschaltungstechnik I (V) Schöbel, Jörg Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2415035 Mikrowellenschaltungstechnik I (Ü) Schöbel, Jörg Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2424001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




2424067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Jung,
Marc-André; Kolossa,
Antonio
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Fricke, Alexander
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2424090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2416117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2416118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Wahlbereich Computers and Electronics (Vertiefungsrichtungen: Advanced VLSI-Design,
Rechnerstrukturen und eingebettete Systeme)
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419018 Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Inst.
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2413054 Advanced Electronic Devices (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413055 Advanced Electronic Devices (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich;
Steib, Frederik
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2420001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2420002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd siehe Institutsseite
 
2416087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS66.3
 
2416088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Tobuschat,
Sebastian
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.3
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2416069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
2416096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221009 Übung Marketingforschung (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Kempe, Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
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2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 22.11.2013
Ende: 22.11.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
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2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative
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Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 












2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 





2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 31.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Labore/Praktika
 
2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




2413025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 









2415020 Praktikum Laser und kohärente Optik (L) Caspary, Reinhard
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 




2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
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Mo, 12:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Pool Inst.
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 





4215029 Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




2413025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2415020 Praktikum Laser und kohärente Optik (L) Caspary, Reinhard
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 




2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
IZ 262A
 
2416106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 








Mo, 12:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Pool Inst.
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
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4215029 Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 
2411009 Messtechnisches Praktikum Elektronik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.306
 
2412018 Regelungstechnisches Praktikum II (P) Schumacher, Walter;
Grobe, Marcus
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 




2413025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 









2415020 Praktikum Laser und kohärente Optik (L) Caspary, Reinhard
 
2415021 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik (L) Caspary, Reinhard
 




2416021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut
 
2416052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IDA Raum 086
 
2416066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2416079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 
2416094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
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2416106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: INST
 








Mo, 12:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Pool Inst.
 
2424008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim;
Receveur, Simon
 




2424065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
 
2424072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institutsräume
 
4215008 Robotikpraktikum (P) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
 












WiIng ET: Chip- und System-Entwurf I (Modulnr.: INF-EIS-25)
 
4211016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Berekovic, Mladen Voraussichtlicher Raum:
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf II (Modulnr.: INF-EIS-26)
 
4211004 Chip- und System-Entwurf II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4215036 Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IZ G04
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Numerische Simulation (CFD) (Modulnr.: MB-WuB-14)
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Betriebssysteme (BPO 2010) (Modulnr.: INF-IBR-02)
 
4223010 Betriebssysteme (V) Kapitza, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223015 Betriebssysteme (Ü) Kapitza, Rüdiger Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4223045 Betriebssysteme (klÜ) Kapitza, Rüdiger Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - G40
 
Beginn: 06.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 03.02.2014
Ende: 03.02.2014
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 














Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
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Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
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2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540018 Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.7
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
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2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2515021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer
 
2411007 Messelektronik (V) Schilling, Meinhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2411008 Messelektronik (Ü) Schilling, Meinhard;
Stewing, Felix Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.R.518
 
2416011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2416012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang Michael
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2424005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich; Palka,
Piotr
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2424031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Möller,
Andreas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
SN 22.1
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
 
2512036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.*
 
2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter Do, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 




Mi, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2, IFF
 
2513022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
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2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2515022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
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Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 4.3
 
2517007 Landmaschinen I (V) Frerichs, Ludger; Hanke,
Steffen; Maassen, Ulla
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
LK 19a.1
 
2517009 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (V) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.1
 
2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
PK 4.7
 
2517022 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (Ü) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
PK 4.3
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
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Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer
 
1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2414020 Entwurf elektrischer Maschinen (V) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414021 Entwurf elektrischer Maschinen (Ü) Henke, Markus; Cai, Mang Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 4.3
 
2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
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Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518051 Hydraulische Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518052 Hydraulische Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
















Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520020 Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Di, 09:00 - 12:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521011 Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521017 Zerkleinern und Dispergieren (B) Kwade, Arno
 
2521021 Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (Ü) Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511007 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2511024 Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Beginn: 25.10.2013




2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 





















Besprechungsraum 4, IWF Altgebäude
 




2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
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2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2537007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537042 Strahltechnische Fertigungsverfahren (Ü) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1520011 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
1520012 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Mendelssohnstraße 2 - 3 (2415) - 142
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2419003 Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
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2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
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2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus; Grobe,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2414026 Leistungselektronische Systeme (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
2414027 Leistungselektronische Systeme (Ü) Meins, Jürgen Gustav Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 4.3
 
2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
PK 4.7
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
























Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522025 Getriebetechnik/Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522029 Getriebetechnik/Mechanismen (V) Helm, Manfred; Borchert,
Gunnar
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540018 Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.7
 
2540019 Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.7
 
4210020 Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
 
4210021 Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4215002 Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4215003 Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215017 Robotik I (Beginn vor WS 2008/09) - Technisch/
mathematische Grundlagen Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
SN 19.3
 
4220001 Software Engineering I (V) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4220002 Software Engineering I (Ü) Schulze, Sandro;
Holthusen, Sönke; Kowal,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 160
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 11.11.2013
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2517003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
PK 4.3
 
2517018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
PK 4.7
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539007 Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539022 Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Kurczveil, Tamás
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 






Mo, 08:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1499023 Instrumentelle Analytik (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 














Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 




Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 4.1
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
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Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2521005 Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (B) Kwade, Arno; Burmeister,
Christine
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521017 Zerkleinern und Dispergieren (B) Kwade, Arno
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541023 Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




Betriebswirtschaftliche Vertiefung Finanzwirtschaft Pflichtfächer
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Finanzwirtschaft Wahlpflichtfächer
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2220010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Marketing Pflichtfächer
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Marketing Wahlpflichtfächer
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Wirtschaftsinformatik / Entscheidungsunterstützung
 




2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 07.02.2014
Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Wirtschaftsinformatik / Informationsmanagement
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 





Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Führung
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Integrationsfächer (Details s. DPO Anl. 7)
 
1521074 Entstehung von Planetensystemen (VÜ) Blum, Jürgen; Gundlach,
Bastian; Weidling, Rene
 
1815019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 






Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2423016 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Loges, Hauke Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423068 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Loges, Hauke Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2513031 Avioniksysteme (V) Kocks, Stephan Beginn: 13.01.2014
Ende: 13.01.2014








2513032 Avioniksysteme (Ü) Kocks, Stephan Beginn: 14.01.2014
Ende: 14.01.2014




2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2516012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516057 Design zum Quadrat (V) Vietor, Thomas; Selle,
Nico; Sánchez, Jafet
 
2516058 Design zum Quadrat (Ü) Vietor, Thomas; Selle,
Nico; Sánchez, Jafet
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520064 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (Ü) Kühl, Lars Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2525035 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (V)
Klages, Claus-Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525036 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - aktuelle
Anwendungen (Ü)
Klages, Claus-Peter Mi, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2534052 Rennfahrzeuge (V) Frömmig, Lars Alexander Beginn: 06.11.2013
Ende: 05.02.2014
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2534053 Rennfahrzeuge (Ü) Frömmig, Lars Alexander Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R. Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2536040 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (V) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536041 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (Ü) Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 












2510014 Rotordynamik (V) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael




2510015 Rotordynamik (Ü) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael; Endres,
Matthias




2510014 Rotordynamik (V) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael




2510015 Rotordynamik (Ü) Schlums, Henning;
Sinapius, Michael; Endres,
Matthias








2529031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2529011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
2516012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516055 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2516056 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (L) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef; Stechert, Carsten
 
2540044 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540045 Reibungs-und Kontaktflächenphysik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN240
 
2540042 Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540043 Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
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Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 





Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 





Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 






Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2423049 Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423052 Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2519003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2519034 Fahrzeugklimatisierung (Ü) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
 
2423021 Hochspannungstechnik I (Ü) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2423033 Hochspannungstechnik I (V) Kurrat, Michael; Hill,
Nicholas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
SN 23.2
 
2518051 Hydraulische Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518052 Hydraulische Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Tosin,
Stefano
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2526008 Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BZ 046
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2526001 Metabolic Engineering (V) Wittmann, Christoph Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
2519006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2519008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
 
2520020 Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Di, 09:00 - 12:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2423036 Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
2423037 Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Puzankov,
Sergej
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 






Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 






Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 










2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
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2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2521040 Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2412014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Klöck, Jan
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 




Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 




Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 




2519038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2519039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2520017 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Kühl, Lars; Müller, Horst Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2520064 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (Ü) Kühl, Lars Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
2420012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2420014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2420025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 15:30 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 110
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Beginn: 06.12.2013
Fr, 13:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
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2534050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Küçükay, Ferit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2534051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2517030 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2517031 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Frerichs, Ludger; Schröter,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 





Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2534045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit;
Schönemann, Bodo
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: PK 11.1
 
2534065 Integrale Fahrzeugsicherheit (V) Gonter, Mark; Pion, Olivier Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 203
 
2534047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Li, Lin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Li, Lin Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2517052 Grundlagen der Ölhydraulik (V) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2517053 Grundlagen der Ölhydraulik (Ü) Frerichs, Ludger; Thielke,
Lars
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2536032 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536033 Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen (Ü) Eilts, Peter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2540027 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (V)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2540034 Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik mit
MATLAB (Ü)
Ostermeyer, Georg-Peter Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Raum SN240
 
2539019 Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 





Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut Raum
510/511
 
2534024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; Welte,
Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 








2536034 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2536035 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter; Rotert,
Andreas
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Wahlpflichtbereich Luft- u. Raumfahrttechnik
 
2513003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Macht,
Sabine; Rausch, Thomas
Do, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter Do, 15:15 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2513039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Beginn: 28.10.2013
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. Sem. 2
 
2512092 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (V) Friedrichs, Jens Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
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2512093 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten (Ü) Friedrichs, Jens Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 14:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Rechnerübung im Rechenzentrum, Raum
HS 65.1
 
2515017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 08:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515043 Aeroelastik 1 (Ü) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2518049 Airline-Operation (V) Friedrichs, Jens Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518050 Airline-Operation (Ü) Friedrichs, Jens Fr, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2514020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK 511
 
2514049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim;
Schnetter, Philipp
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: n. Absprache
 
2514011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Beginn: 28.10.2013
Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2515019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Dietrich, Klaus;
Pietrek, Martin
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2518043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2518044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Friedrichs, Jens; Dwinger,
Kevin
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Institut 003
 
2515024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2515025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
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2514003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Hecker, Peter Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2514006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger, Arne Beginn: 29.10.2013
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2512058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Fr, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (14-täglich)
DLR: Gebäude 130, Raum 107
 
2512052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Seitz, Arne Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2512088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Seitz, Arne Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
2512035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
DLR, Gebäude 130, Raum 107
 
2512036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst.*
 
2524002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (B)
Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)








Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524054 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften (Ü) Woldt, Erik Beginn: 08.11.2013
Ende: 08.11.2013
Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)





Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)





Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: LK 8.1, s.
2524002
 




Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
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Fr, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IFAS 003
 
2518030 Messtechnische Methoden an Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Wulff,
Detlev Leo
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
IFAS 003
 
2512082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: DLR
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2514052 Raumfahrtantriebe (V) Bozic, Ognjan Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514053 Raumfahrtantriebe (Ü) Bozic, Ognjan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514015 Raumfahrtmissionen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514016 Raumfahrtmissionen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Braun, Vitali
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515036 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515037 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
2515022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2515023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Sommerwerk, Kay
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2512077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. *
 
2512078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2413035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Bakin, Andrey Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2413052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Bakin, Andrey Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2415010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Caspary, Reinhard Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Caspary, Reinhard Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415014 Flachdisplays (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415015 Flachdisplays (Ü) Kowalsky, Wolfgang Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537044 Labor Fügetechniken für den Leichtbau (L) Dilger, Klaus; Mund, Malte
 
2413049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413047 Integrierte Schaltungen (V) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Fr, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413048 Integrierte Schaltungen (Ü) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas; Ledig, Johannes
Fr, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
4334013 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: RR 58.4
 
1414020 Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Beginn: 20.11.2013
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1414077 Übung zur VL Polymerchemie (Ü) Menzel, Henning;
Dempwolf, Wibke
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2537016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus; Schiel,
Manuel
 
2524039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2413044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2415018 Optische Nachrichtentechnik (V) Caspary, Reinhard Mo, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 
2415019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Caspary, Reinhard Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 22.2
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 




Di, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
Instituts.
 
2524060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin
 
2524061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin
 
2522030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Beginn: 25.10.2013












2521024 Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
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2521025 Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg;
Zellmer, Sabrina
 
2515036 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2515037 Schadensmechanik der Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Krieglsteiner, Joscha;
Lender, Stefan
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2537056 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas;
Workowski, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537057 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2413042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Inst. 919
 
2413061 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (V) Waag, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
2413068 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HS 66.919
 
2537039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537042 Strahltechnische Fertigungsverfahren (Ü) Dilger, Klaus; Börner,
Christian
 
2534054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R. Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2510012 Adaptiver Leichtbau (L) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
 
2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram





2522022 Adaptiver Leichtbau (Ü) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2522023 Adaptiver Leichtbau (V) Wiedemann, Martin; Kamp,
Bram
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516061 Aktive Vibrationskontrolle (V) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin




2516062 Aktive Vibrationskontrolle (Ü) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516063 Aktive Vibrationskontrolle (L) Sinapius, Michael; Schulz,
Martin
Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516064 Aktive Vibroakustik (V) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2516066 Aktive Vibroakustik (Ü) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2516067 Aktive Vibroakustik (L) Sinapius, Michael; Kletz,
Björn
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2539018 Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Schnieder, Eckehard;
Diekhake, Patrick
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4215009 Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
4215031 Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Buchholz, Dirk
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2419004 Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2419022 Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2412032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:15 - 19:45 Uhr (wöchentlich)
HS 66.3
 
2412055 Elektronische Fahrzeugsysteme 1 (Ü) Form, Thomas
 
2412004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2412005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Runge,
Gundula
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 66 (3401) - 102
 
2537025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 
4210061 Programmieren I für Studierende der Mechatronik (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
PK 15.1
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4215016 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
4215025 Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kluth,
Jan-Henrik
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2540009 Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2540010 Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 240
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Wahlpflichtbereich Produktions- und Systemtechnik
 
2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2538020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Dietzel, Andreas;
Schwerter, Martin
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
















2523030 Fabrikplanungslabor (L) Dombrowski, Uwe; Ernst,
Stefan
 
2537028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus; Mund, Malte Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2537044 Labor Fügetechniken für den Leichtbau (L) Dilger, Klaus; Mund, Malte
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer-IST
 
2525025 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (L) Klages, Claus-Peter Beginn: 15.10.2013
Ende: 15.10.2013
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST,
Hörsaal 3. OG
 
2523014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2523027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg; Ernst,
Stefan; Riechel, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522052 Labor Industrieroboter (L) Raatz, Annika Maike;
Wegener, Kathrin
 
2525022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2525023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fraunhofer IST -
Hörsaal 3. OG
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2523029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe;
Krenkel, Philipp;
Weckenborg, Sebastian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
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Horst, Peter Carl Theodor
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 




Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2525020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Fh-Inst.
 
2525021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter




2537056 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (V) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas;
Workowski, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2537057 Schweißtechnik 1 - Verfahren und Ausrüstung (Ü) Dilger, Klaus; Nitschke-
Pagel, Thomas
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511004 Technische Optik (V) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2511008 Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer; Nitsche,
Jan
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2511019 Labor industrielle Bildverarbeitung (L) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
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2522041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522048 Labor Werkzeugmaschinen (L) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 110
 
2522054 Labor Produkt- und Life-Cycle-Management (L) Herrmann, Christoph Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




2538027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
2538028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Thies,
Jan-Wilhelm
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
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2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Ende: 14.03.2014
09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)






2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
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2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 













Master-Orientierung Wirtschaftswissenschaften - Produktion und Logistik (Modulnr.: WW-AIP-08)
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
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Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 





2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2539048 Einführung in die Regelungstechnik (Ü) Krewer, Ulrike; Schröder,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 07.11.2013
Ende: 07.11.2013
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 









Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina








Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 




2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
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Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 





Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
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2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Maschinenbauvertiefung Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521049 Praktikum Mechanische Verfahrenstechnik (P) Kwade, Arno
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2520046 Grundlagen der Brennstoffzellen (V) Krewer, Ulrike Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2520047 Grundlagen der Brennstoffzellen (Ü) Krewer, Ulrike Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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2518059 Labor Grundlagen der Strömungsmaschinen (L) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 






Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Maschinenbauvertiefung Luft- und Raumfahrttechnik
 
2512069 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2512070 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf Ende: 14.01.2014
Di, 13:45 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Beginn: 14.01.2014
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 17.01.2014
Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2515020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2515021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Maschinenbauvertiefung Produktions- u. Systemtechnik
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2523036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe;
Wagner, Tobias Andreas
 
2511012 Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Lange Straße 60 (0001) - 007
 
2511016 Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander











Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
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2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)










1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
Natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
 
1520043 Physik für Maschinenbau (V) Lemmens, Peter; (Dozent
Geschichte), N.N.
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1520044 Physik für Maschinenbau (Ü) Lemmens, Peter Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2423071 Elektrotechnik I für Maschinenbau (V) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2423072 Elektrotechnik I für Maschinenbau (Ü) Engel, Bernd; Soyck, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2524010 Labor zu Werkstoffwissenschaften (L) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim; Necker, Michaela
 
2524033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2524034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim; Necker,
Michaela
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2537060 Werkstofftechnologie für Wirtschaftsingenieure (V) Dilger, Klaus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2537061 Werkstofftechnologie für Wirtschaftsingenieure (Ü) Dilger, Klaus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2537062 Werkstofftechnologie für Wirtschaftsingenieure (L) Dilger, Klaus
 
2529024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Franz-Liszt-Straße 35 (3322) - 214
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
2540005 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2540006 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2519023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 17.01.2014
Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)











2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina








Mo, 15:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Di, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Mi, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 




2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2523031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2523032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe; Evers,
Maren; Mielke, Tim
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (14-täglich)




2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 





Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 





Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 008
 
2516003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Oleksik,
Josef
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Di, 09:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
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Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 206C
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 008
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Zimmerstraße 24 c - 24 d (4303) - 105
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: HB 35.1
 
Maschinenbauvertiefung Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
2521001 Anlagenbau (V) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2521014 Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno; Overbeck,
Achim; Schons, Didier
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
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2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521007 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521015 Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno; Steiner,
Denise
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2521049 Praktikum Mechanische Verfahrenstechnik (P) Kwade, Arno
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2526016 Bioreaktoren und Bioprozesse (V) Wittmann, Christoph Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2541005 Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541006 Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 24.10.2013
Ende: 06.02.2014
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2541008 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
2541009 Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Beginn: 28.10.2013
Ende: 03.02.2014
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2520047 Grundlagen der Brennstoffzellen (Ü) Krewer, Ulrike Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518031 Grundlagen der Strömungsmaschinen (V) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518032 Grundlagen der Strömungsmaschinen (Ü) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2518059 Labor Grundlagen der Strömungsmaschinen (L) Friedrichs, Jens; Raben,
Markus
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




2534043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2534044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Meister,
Thorsten
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 






Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 6 (3307) - 202
 
2539052 Verkehrsleittechnik (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2539053 Verkehrsleittechnik (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Welte, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Maschinenbauvertiefung Luft- und Raumfahrttechnik
 
2512069 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
2512070 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf Ende: 14.01.2014
Di, 13:45 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
Fr, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 002
 
Beginn: 14.01.2014
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
Beginn: 17.01.2014
Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 65 (3404) - 005
 
2514001 Flugleistungen (V) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2514002 Flugleistungen (Ü) Hecker, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hermann-Blenk-Straße 35 (9982) - 036
 
2513034 Grundlagen der Flugführung (V) Hecker, Peter Mi, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2513035 Grundlagen der Flugführung (Ü) Hecker, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2515020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2515021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Adam, Till Julian; Schmitz,
Andre
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Die Vorlesung ist im WS2013/14 eine
Blockveranstaltung, wobei die Termine mit
den Studenten direkt abgestimmt werden.
 
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten
Mo, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 005
 
1414065 Einführung in die Chemie der Werkstoffe (V) Johannes, Hans-Hermann;
Menzel, Henning;
Schröder, Uwe
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hagenring 30 (4304) - 006
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2524040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2529051 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
2529052 Kontinuumsmechanik 2 - Grundlagen (Ü) Böl, Markus Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2524044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 8 (3317) - 039
 
2524027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2524065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




2538001 Aktoren (V) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2538024 Aktoren (Ü) Dietzel, Andreas; Leester-
Schädel, Monika; Garcés
Diedrich, Mayra
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IMT (Alte Salzdahlumer
Straße 203)
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2511033 Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
 
2540001 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2540002 Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
Maschinenbauvertiefung Produktions- u. Systemtechnik
 
2537045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
2537046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Übung) (Ü) Dilger, Klaus; Wagner,
Mario
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
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2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander







Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CIM
 
2522056 Labor "Fertigungsautomatisierung" (L) Hesselbach, Jürgen;
Tornow, Alexander
 
2529037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529029 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (V) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529030 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 
2529044 Funktionswerkstoffe - Modellierung und Simulation (L) Böl, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 220
 




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2512067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2512068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2525019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
2529022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2529023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Bachelor (PO WS 2013/14)
 
Mathematische Grundlagen (20 LP)
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
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Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
Grundlagen des Bauingenieurwesens (44 LP)
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
4316015 Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (35 LP)
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 24.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2220048 Bachelor-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
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2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 











2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 




4315016 Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315017 Untertägiges Bauen (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
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4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4316021 Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4313015 Stahlbau II (V) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4313017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)




4320023 Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine;
Lieske, Mike
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
1120002 Geoinformationssysteme (VÜ) Löwner, Marc-Oliver Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120004 Geodäsie (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120006 Geodäsie (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4318009 Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4318010 Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4321023 Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4322007 Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 19.1
 
4333036 Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
 
4322007 Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 19.1
 





Vertiefung der Wirtschaftswissenschaften (18 LP)
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
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2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)







2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 




2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
1711324 Personalpsychologie (V) Spurk, Daniel Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
1811228 Führung und Management aus soziologischer
Perspektive (S)
Hardwig, Thomas Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 97 (1328) - 268
 
1811280 Der Umbau der Industriegesellschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ? Chancen und
Herausforderungen (S)
Scheibe, Herbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2212036 Theorie des Sozialstaates (V) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 11:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 











Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
1711241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 01.11.2013
Ende: 07.02.2014
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
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2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative
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Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 








2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 





2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
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Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












4312048 Stabwerksmodelle (Ü) Kowalsky, Ursula; Blume,
Tobias




4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
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4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias




4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4322009 Bauen im Bestand WS 13/14 (VÜ) Krafczyk, Christina Beginn: 30.10.2013
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4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias




4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4334126 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum iBMB
 
4334137 Vorbeugender baulicher Brandschutz (P) Zehfuß, Jochen; Riese,
Olaf; Siemon, Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013




1120003 Ingenieurvermessung f. Großbauwerke (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
 
1199080 Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim








4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4315044 Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian




4315045 Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim










Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 
Vertiefung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
 
4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
Vertiefung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen
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4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 
4329005 Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Lieske, Mike
 
4320021 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine;
Kortenhaus, Andreas;
Lieske, Mike
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 
4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven










4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334055 Spannbetonbau (VÜ) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334144 Entwerfen und Konstruieren im Massivbau (VÜ) Empelmann, Martin Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Vertiefung ÖPNV
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4304003 ÖPNV - Planung von Infrastruktur (VÜ) Jakob, Christina; Pachl,
Jörn; Siefer, Thomas;
Korsch, Kerstin
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




4333009 Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333010 Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333048 Einführung in Computeralgebrasysteme (V) Krafczyk, Manfred
 
4333049 Einführung in Computeralgebrasysteme (Ü) Krafczyk, Manfred
 


















4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
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Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 






Di, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





4313002 Laborpraktikum im Stahlbau (V) Thiele, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313032 Torsionstheorie (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313036 Lebensdauer und Ermüdung (Master) (VÜ) Thiele, Klaus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313003 Seilkonstruktionen (V) Thiele, Klaus
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4313005 Spezielle Konstruktionen im Stahlbau (V) Thiele, Klaus
 
4313008 Versagen von Bauwerken (S) Thiele, Klaus
 
4313029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313030 Stahlwasserbau und Offshore-Windkraftanlagen (V) Siems, Michael Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens












Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




Vertiefung Verkehrs- und Stadtplanung
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
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4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen
im Damm- und Deichbau (Master) (VÜ)
Buß, Johann
 
4320108 Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre








4320109 Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre




4320110 Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre












2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 






2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 06.11.2013
Ende: 09.02.2014
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 
1514050 Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: LK 19c.2
 
4314025 Solid Mechanics (V) De Lorenzis, Laura Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4314026 Solid Mechanics (Ü) De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4315003 Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg;
Rosenberg, Matthias













4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
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Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4320010 Küsteningenieurwesen I (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 
4320012 Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 






4320023 Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine;
Lieske, Mike
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
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Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 






Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4329002 Hafenplanung (B) Lieske, Mike
 
4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 
4329005 Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Lieske, Mike
 




4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334055 Spannbetonbau (VÜ) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
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Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4334126 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum iBMB
 




2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Ende: 25.10.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2220010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 





2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 






Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 06.12.2013
Ende: 06.12.2013
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4313015 Stahlbau II (V) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4313017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4315016 Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315017 Untertägiges Bauen (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4316021 Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 20 (4207) - 043
 
4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4320007 Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320009 Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








4320079 Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum, 3. Stock
 
4320118 Technologien und Konzepte zur Luftreinhaltung und
Klimaschutz (VÜ)
Fricke, Klaus Voraussichtlicher Raum: Sem.
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




4312048 Stabwerksmodelle (Ü) Kowalsky, Ursula; Blume,
Tobias








4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4315003 Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg;
Rosenberg, Matthias
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4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4114005 Energiedesign (V) Fisch, Manfred Norbert;
Kellner, Robert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4334126 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum iBMB
 
4334137 Vorbeugender baulicher Brandschutz (P) Zehfuß, Jochen; Riese,
Olaf; Siemon, Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
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Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
 
1199080 Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 









4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim




4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4315044 Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian




4315045 Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim




4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
4320021 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine;
Kortenhaus, Andreas;
Lieske, Mike
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 






4329002 Hafenplanung (B) Lieske, Mike
 
4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 
4329005 Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Lieske, Mike
 
4314025 Solid Mechanics (V) De Lorenzis, Laura Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 85 (1407) - 002
 
4314026 Solid Mechanics (Ü) De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 97 (1328) - 201B
 
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven








4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334055 Spannbetonbau (VÜ) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334144 Entwerfen und Konstruieren im Massivbau (VÜ) Empelmann, Martin Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
4333001 Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
4333002 Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan; Kucher,
Kostyantyn
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
 
















4333009 Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333010 Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333048 Einführung in Computeralgebrasysteme (V) Krafczyk, Manfred
 
4333049 Einführung in Computeralgebrasysteme (Ü) Krafczyk, Manfred
 
4333023 Modellbildung und Simulation 1 (V) Krafczyk, Manfred; Kucher,
Kostyantyn
 
4333024 Modellbildung und Simulation 1 (Ü) Krafczyk, Manfred; Kucher,
Kostyantyn
 
4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4337036 Bemessung und Auslegung von Anlagen (S) Dichtl, Norbert; Mieske,
Robert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4313028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313002 Laborpraktikum im Stahlbau (V) Thiele, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313032 Torsionstheorie (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313036 Lebensdauer und Ermüdung (Master) (VÜ) Thiele, Klaus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313030 Stahlwasserbau und Offshore-Windkraftanlagen (V) Siems, Michael Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens
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4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
4320108 Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre








4320109 Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre




4320110 Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre
















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka
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4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen
im Damm- und Deichbau (Master) (VÜ)
Buß, Johann
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4322009 Bauen im Bestand WS 13/14 (VÜ) Krafczyk, Christina Beginn: 30.10.2013






2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
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09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 22.01.2014
Ende: 22.01.2014
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
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2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 








2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221023 Seminar Industrial Marketing (S) Fritz, Wolfgang Beginn: 17.12.2013
Ende: 19.12.2013
10:00 - 18:00 Uhr (Blockveranstaltung)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 008
 





2215013 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (VÜ) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
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2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP Pockelsstrasse 3 EG Okerhochhaus
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
















4316015 Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 




4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
1120052 Raumbezogene Informationssysteme (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4320007 Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320009 Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Lieske,
Mike
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4317002 Bahnbau (VÜ) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Bosse, Gunnar;
Korsch, Kerstin
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299061 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 





2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
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2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
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2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 19.1
 





4322007 Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
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Ende: 14.03.2014
09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 




2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218041 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (Ü) Klawonn, Frank
 
2220041 Services Design (V) Woisetschläger, David Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220042 Methods in Services Research (VÜ) Woisetschläger, David Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Mühlenpfordtstraße 23 (4103) - 503
 
2220043 Strategic Brand Management (V) Woisetschläger, David Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2220047 Master-Kolloquium Dienstleistungsmanagement (Koll) Woisetschläger, David
 
2220049 Übung Services Design/Strategic Brand Management
(Ü)
Pieper, Nadine Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2215036 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2222013 Innovationsprojekt - Aktuelle Projekte (PRO) Plennert, Silke; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2222014 Innovationsprojekt - Innovationswettbewerb (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
 




2222030 Innovationsprojekt - Innovationen (PRO) Berkhoff, Stephan; Robra-
Bissantz, Susanne
 
2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2220001 Supply Chain Management (V) Volling, Thomas; Hoyer,
Claas; Thies, Christian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
2220030 Automobilproduktion (V) Volling, Thomas; Matzke,
Andreas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
2220058 Softwaretools zur Simulation und Optimierung in
Produktion und Logistik (Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 




Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2216004 Wasserrecht (V) Brandt, Edmund; Ramin,
Ralf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 011
 
2216016 Gewerblicher Rechtsschutz I (B) Freiberg, Florian Beginn: 29.11.2013
Ende: 24.01.2014
Fr, 08:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216019 Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216021 Recht der erneuerbaren Energien (V) Dozenten der,
Wirtschaftswissenschaften;
Ramin, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2216022 Umweltrecht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
2216028 Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe Beginn: 09.01.2014
Ende: 23.01.2014
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2212027 Räumliche und Internationale Wirtschaftsbeziehungen
(V)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2214056 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (Koll)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van
 
2214057 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung




Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
 
2214058 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -




2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 












2220045 Research Seminar in Services Management 1 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 
2220046 Research Seminar in Services Management 2 (S) Schnöring, Marc;
Woisetschläger, David
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 





2214003 Aktuelle Themen des Controllings (VR) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
2214005 Aktuelle Themen des Controllings (Koll) Ahn, Heinz Beginn: 03.02.2014
Ende: 10.03.2014





Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)
Besprechungsraum, Institut
 
2214006 Performance Measurement (Koll) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 














09:00 - 10:30 Uhr (Blockveranstaltung)
Besprechungsraum Institut
 
2214040 Strategic Management Control (V) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 22.10.2013
Ende: 03.12.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2214041 Strategic Management Control (Koll) Ahn, Heinz; Le, Minh Hanh Beginn: 24.10.2013
Ende: 05.12.2013
Do, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223006 Multiprojektmanagement (Ü) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 10.01.2014
Ende: 31.01.2014
Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




4321018 Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
4321010 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4321011 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 213
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4321009 Grundlagen der Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung
(AVA) (V)
Kumlehn, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4321015 Grundzüge des Bauvertragsrechts und
Werklohnanspruchs (V)
Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 
4321005 Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer;
Sawicki, Tomasz
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




Volker; Yde, Marie Bruun
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IGP, Erdgeschoss im
Okerhochhaus
 
4114002 Facility Management (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
1120023 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1120027 Projektfinanzierung (V) Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
 
1120031 Projektmanagement (V) Bartels, Jörg; Riedel, Björn;
Schellin, Wolfgang
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des






4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








4312044 Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
4312045 Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Stein, Timo
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 




4312048 Stabwerksmodelle (Ü) Kowalsky, Ursula; Blume,
Tobias




4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven
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4325003 Organische Baustoffe: Nachwachsende Werkstoffe und
Holzwerkstoffe im Bauwesen (VÜ)
Kasal, Bohumil;
Hinrichsen, Jürgen
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hans-Sommer-Straße 4 - 5 (3302) - 229
 
4334006 Kunststoffe im Bauwesen (VÜ) Hinrichsen, Jürgen Do, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum Statik/
Stahlbau
 




Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 




4334066 Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard;
Krauss, Hans-Werner
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.raum iBMB
(Neubau)
 
4334090 Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)





4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias




4334070 Abdichten von Bauwerken (VÜ) Herrmann, Knut Beginn: 20.01.2014
Ende: 10.02.2014
Mo, 13:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
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Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB
 
4334092 Schutz und Sicherung historischer Bauten (VÜ) Twelmeier, Heiko Beginn: 31.10.2013
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.raum iBMB (Neubau)
 
4399019 Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Worch, Anatol Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





4334100 Brandschutz bestehender Gebäude (VÜ) Zehfuß, Jochen; Wachtling,
Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum IBMB
 
4334131 Risikomethoden im Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias




4334123 Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Zehfuß, Jochen; Siemon,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013
und 16.01.2014 von 9:45 bis 13:00 Uhr
 
4334125 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum Statik
 
4334126 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Zehfuß, Jochen;
Wachtling, Judith
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum iBMB
 
4334137 Vorbeugender baulicher Brandschutz (P) Zehfuß, Jochen; Riese,
Olaf; Siemon, Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Sem.Raum iBMB
BLOCKVERANSTALTUNG am 19.12.2013




1199071 Analyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
1199078 Fernerkundung (VÜ) Riedel, Björn Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum des
IGP
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1199080 Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Tengen, Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4315029 Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Stahlmann,
Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4315044 Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian




4315045 Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim













4315021 Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias




4315022 Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim










Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Seminarraum
 
4316023 Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IBHolz
 
Vertiefung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
 
4320026 Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
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4320037 Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Kreye,
Phillip
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. Raum LWI
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: LK19c.4
 
Vertiefung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen
 
4320021 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine;
Kortenhaus, Andreas;
Lieske, Mike
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem.Raum LWI
 






4329002 Hafenplanung (B) Lieske, Mike
 
4329003 Seeverkehrswasserbau (B) Lieske, Mike
 
4329004 Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Lieske, Mike
 




4314005 Körperschall (V) Langer, Sabine Christine
 
4314004 Boundary Element Method (V) Schauer, Marco
 
4314013 Allgemeine numerische Methoden (V) Schauer, Marco Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4314014 Allgemeine numerische Methoden (Ü) Schauer, Marco Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum, Institut für
Konstruktionstechnik, Langer Kamp 8,
Raum 316
 
4312054 Strukturdynamik I (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Krukow, Ian;
Reinstädler, Sven










4334054 Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
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Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334051 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(V)
Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334052 Besondere Aspekte der Bemessung und Konstruktion
(Ü)
Empelmann, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
4334053 Sonderbetone und besondere Einwirkungen (Ü) Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
4334144 Entwerfen und Konstruieren im Massivbau (VÜ) Empelmann, Martin Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




4304003 ÖPNV - Planung von Infrastruktur (VÜ) Jakob, Christina; Pachl,
Jörn; Siefer, Thomas;
Korsch, Kerstin
Do, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




4333009 Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333010 Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Schönherr, Martin
 
4333048 Einführung in Computeralgebrasysteme (V) Krafczyk, Manfred
 
4333049 Einführung in Computeralgebrasysteme (Ü) Krafczyk, Manfred
 






















4337029 Klärschlammbehandlung und -beseitigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
4337037 Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (VÜ) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Beginn: 08.11.2013
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
4337038 Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dockhorn, Thomas; Fricke,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: IVE SR
 
4317008 Bahnsicherungstechnik (VÜ) Pachl, Jörn Di, 12:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SR im IfEV
 
4317018 Risikoanalyse technischer Systeme (VÜ) Braband, Jens; Milius,
Birgit
Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Sem. des IfEV
 
4317023 Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA-Pool
 
Fr, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4313029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313030 Stahlwasserbau und Offshore-Windkraftanlagen (V) Siems, Michael Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313032 Torsionstheorie (Master) (V) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
 
4313034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Reininghaus, Matthias;
Thiele, Klaus
Di, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: BE 51.2
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: CA Pool
 
4319026 Straßenplanung und -entwurf (VÜ) Lorenzl, Holger; Büchler,
Stephan; Grönniger, Jens




4319010 Baustoffe und Befestigungen im Verkehrswegebau (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




4319018 Straßenbaulaborpraktikum (P) Büchler, Stephan; Renken,
Peter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Raum: Labor, Beethovenstraße 51b
 
4319024 Straßenbau und -erhaltung (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan;
Grönniger, Jens




Vertiefung Verkehrs- und Stadtplanung
 
4318022 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318023 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318047 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
4399007 Nachhaltigkeit in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS, Rebenring 31
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Seminarraum IVS
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
CA-Pool Hochhaus
 
4318030 Bauplanungsrecht (VÜ) (Dozent
Bauingenieurwesen), N.N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318015 Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen; Geschwinder,
Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4318016 Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Axer,
Steffen
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318033 Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
4318034 Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4320108 Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre








4320109 Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre




4320110 Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas;
Wasserbau, Lehre
















4320112 Gerinnehydraulik - numerisch (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka




4320113 Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Koll, Katinka; Wasserbau,
Lehre




4320114 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen
im Damm- und Deichbau (Master) (VÜ)
Buß, Johann
 
Bachelor (PO WS 2012/13)
 
Mathematische Grundlagen (26 LP)
 
1211009 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
1211014 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
1299062 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
1299086 Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk;
Weinhold, Christiane
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0112
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 - 19 a (3305) - 317
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 130
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
1299096 Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Bolten, Matthias; Weinhold,
Christiane
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
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Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Grundlagen des Bauingenieurwesens (44 LP)
 
4316015 Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4312036 Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312037 Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 2 - 2 a (4208) - 102
 
4312038 Baustatik I (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Ockelmann, Felix
 
4334061 Baustoffkunde I (VÜ) Budelmann, Harald;
Dreßler, Inka; Reichardt,
Manuel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315019 Grundbau (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 23.10.2013
Ende: 09.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4314015 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (V)
De Lorenzis, Laura Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
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Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 
4314016 Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4314017 Tutorium zu Technische Mechanik 1 für Bau-, Umwelt-
u. Wirtschaftsingenieure-Bau (T)
De Lorenzis, Laura Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 328
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Langer Kamp 19 b (3304) - 313
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0113
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
4314002 Technische Mechanik 2 für Bau-, Umwelt- u.
Wirtschaftsingenieure/Bau (Ü)
De Lorenzis, Laura Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: Audimax, SN
19.1, Kino
 






2214002 Betriebliches Rechnungswesen - Übung (Ü) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216032 AG BGB I + II für Wiederholer (Ü) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian; Keisenberg,
Johanna
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 003
 
2222003 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (VÜ) Robra-Bissantz, Susanne;
Kallookaran, Michael
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 







2223008 Tutorien zu Einführung in die Unternehmensführung (T) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 134
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 103
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 025
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 12.11.2013
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
Beginn: 13.11.2013
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 14.11.2013
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Abt-Jerusalem-Straße 4 (4228) - 108
 
2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
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2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215037 Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: s. Aushang
Institut
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 













Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 009
 






2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
2216023 Einführung in das Öffentliche Recht (V) Burmeister, Günter;
Gawron, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
2214012 Tutorial for foreign students (T) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214038 Strategisches Kostenmanagement (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mi, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum:
 
2214039 Kostenrechnungssysteme (Koll) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Mo, 11:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 215
 




2218033 ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)







2222026 Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
2222027 Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 




4316021 Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
4334108 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
4334119 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4313015 Stahlbau II (V) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Bienroder Weg 84 (1409) - 010
 
4313017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Thiele, Klaus; Unglaub,
Julian
Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
4315016 Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4315017 Untertägiges Bauen (Ü) Stahlmann, Joachim Beginn: 18.12.2013
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 




Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




1120002 Geoinformationssysteme (VÜ) Löwner, Marc-Oliver Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120004 Geodäsie (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Lange Straße 60 (0001) - 006
 
1120006 Geodäsie (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn; Schellin,
Wolfgang
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
4337018 Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Dellbrügge, Rosa; Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4320044 Wasserwirtschaft (Ingenieurhydrologie) (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4320023 Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine;
Lieske, Mike
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




4318004 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318005 Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: AM
 
4318009 Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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4318010 Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis; Schröter, Frank
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




4321023 Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
4322007 Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 037
 
4333034 Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
4333035 Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Voraussichtlicher Raum: SN 19.1
 










2211074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2214024 Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz; Neumann,
Ludmila
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218025 Operations Research (VÜ) Römer, Michael; Ricker,
Viola
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 





Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Rebenring 58 - 58 b (3206) - 024
 
2218027 Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2218028 Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 128
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Rebenring 58 - 58 b (3206) - 102
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0115
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 129
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 006
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 004
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 326
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 002
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4219) - 008
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 203
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 3 (4206) - 0215
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 23 - 23 b (4102) - 334
 
2221001 Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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2215004 Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc; Döhrmann,
David
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215011 Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2215038 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative





Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
2215039 Seminar zur Finanzwirtschaft: Alternative






Do, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Bültenweg 74 - 75 (3324) - 327
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Controlling und Unternehmensrechnung
 
2214028 Seminar 3 Controlling und Unternehmensrechnung -
"Führung des Wandels im Controlling" (B)
Ahn, Heinz; Le, Hai Van Beginn: 30.10.2013
Ende: 30.10.2013
Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 08:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Pockelsstraße 4 - Raum 111
 
2214029 Seminar 2 Controlling und Unternehmensrechnung





2214030 Seminar 1 Controlling und Unternehmensrechnung -






2221002 Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
2221003 Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 128
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 018
 
2221013 Internationale Wiki Debate (Ü) Fritz, Wolfgang
 
2221014 Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 11 (3205) - 235
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
2211079 Logistikmanagement (V) Kieckhäfer, Karsten; Gäde,
Maren
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 009
 
2220002 Produktionsmanagement (V) Wichmann, Matthias;
Puttkammer, Karen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 007
 






Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 
2220010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Personal
 
2211107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 22 (4101) - 401
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Pockelsstraße 4 (4204) - 132
 
2223004 Teammanagement (Kooperationen I) (V) von der Oelsnitz, Dietrich Beginn: 22.10.2013
Ende: 04.02.2014
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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2218006 Praktikum Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
2218010 Intelligent Data Analysis (Informationsmodelle) (V) Klawonn, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 003
 
2218020 Business Intelligence (VÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola; Ulmer, Marlin
Beginn: 10.01.2014
Ende: 17.01.2014
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




2222001 Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siemon, Dominik
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 005
 







2212001 Mikroökonomik (VÜ) Leßmann, Christian Beginn: 25.10.2013
Ende: 25.10.2013
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




2216007 Bürgerliches Recht I (V) Groß, Ingo Michael Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Pockelsstraße 15 (4202) - 101
 
2216011 Unternehmensrecht (V) Brandt, Edmund; Hanke,
Sebastian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Schleinitzstraße 19 (4205) - 006
 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056509
